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_ trabaios la Asamblea extraordinaria de la Sociedad de 
Ltesver sobre el conflicto entre Bolivia y Para^ay También 
- que deiiDera ^ miembros del Consejo encargados de de-
ge reunieron 611 " ' ^ ^ 1 0 del Saar y reanudó sus sesiones la Mesa 
w detalles ^ " ^ ^ reducción de armamentos. Ha habido más reuniones 
inferencia par* "^"a'i0g problemas internacionales: laa entrevistas 
^ dedicadas aaimi de la pequefta Entente, las negociaciones de 
u la reumon Conferencla Naval. Los ministros de Negocios Extran-
sobre la fu™ mente pasan su vida en el tren, en el barco o en el avión. 
Europa espec si egtaa reuniones, en los últimos tiempos, sobre 
, seria esto ma con el sell0 de la esterilidad. La colección de comuni-
JK, fuesen mar^ como ^ inventario de fracasos. Todos estos esfuerzos 
aciales fonn .vencia cordial, ya que no se pueda obtener un acuerdo 
lo^r una c° entaleSt han resultado Inútiles. Hemos hecho en las 
los 
¡nca).—^ 
puntos artíCUio una lista de las negociaciones en curso. Apenas 
todo corazó^linerw fras.M i6 Roma ofrece un balance positivo: tres naciones de acuerdo y 
\ donde su fc[¡í ^ su círculo a cuantos de buena fe quieran entrar en él. Mas 
Santísima ViJaertM a " iodígticas que comentan los brindis y los comunicados oficia-
ra y siempre, I»8 n01^ P^,,:^ de Mussolini. Schusclmigg y Gomboes deja sentir su 
e las conierentiM 
oin de los vecinos. • 
Ú r hlea extraordinaria de la Sociedad de laa Naciones ha recibido, 
14 ^ d e sus trabajos, la negativa del Paraguay a aceptar la propuesta 
^ ¿ carirado de buscar la fórmula pacificadora. De Londres llega tam-
ativa Ni el Japón admite lo que proponen los Ingleses ni el Go-
^ vváshinirton quiere tomar en consideración loa proyectos de m» rivales 
tfl En cuanto a la Conferencia del Desarme, reanuda BUS Ureas aban-
1 C0~vecto que fué su razón de existencia. El presidente dice por ade 
m convocatoria que de los planes primitivos, de aquella reducción 
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i rovecto que fué su razón de existencia. El presidente dice por ade-
t íu convocatoria que de los planes primitivos, de aq"* 
r'Jnentos qus •« trataba de conseguir cuando Inició sus i 
' 1932 no se u lo menos en «ate afio. 
v volver la atención a un aspecto muy importante, pero fragmentario. 
LA- la fabricación y el comercio privados de armas y municiones, 
"conferencias y tres fracasos. Y no por falta de estudio do loa problemas 
"falta de ingenio en los encargados de la solución, sino por falta de vo-
naralizada la decisión por el recelo y la desconfianza, 
otroa doi problemas que también ocupan la atención de la Sociedad de 
V iones frecen la misma perspectiva nada halagüeña. Cierto que en las 
"lidades del plebiscito los negociadores pueden estar seguros de llegar al 
0' pero basta recordar los antecedentes para sentir zozobra ante el futuro, 
¿davía doa aflos las preocupaciones para después del referéndum se cen-
en millones de francos: por el precio de las minas que ahora son de 
Ü 7 « preclao traspasar al Relch. Hoy, que el resultado favorable a 
unía no aparece con la misma claridad, la preparación del plebiscito se 
verdadera acritud. ¡Si fué necesario enviar regimientos franceses a 
ntera! 
último, se planteará ante el Consejo de la Sociedad de las Naciones un 
¡¡lema nuevo de gravedad indiscutible y precedido por el recuerdo alarmante 
asesinato que desencadenó la guerra europea. Yugoeslavia, apoyada por 
idos de la Pequeña Entente, depositará en la mesa de Ginebra un me-
3um con el detalle de la conspiración regicida. Para los gobernantes de 
do el crimen de Marsella es un suceso internacional. Se ejecutó en Fran-
pero los directores del complot se han encontrado en Viena, en Budapest y 
[lurfa. Son, desde luego, asesinos. Inductores y cómplices, de nacionalidad 
«lava, pero la residencia o el lugar de la detención coinciden peligrosa-
oon loa rivales del reino yugoeslavo, y si ninguna persona responsable 
a los Gobiernos de Austria, Italia y Hungría, es lo cierto que en los 
la Pequeña Entente el sentimiento popular confunde lugares, Gobier-
personas. Y quizás, guiados por ese sentimiento más que por la razón, lar propues;.as atendibles «n febrero o 
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Sobre los plenos poderes' 
Se ha iniciado el debate parlamen-
tario sobre la totalidad del proyecto de 
Presupuestos para 1935. La Cámara es-
taba caldeada por un fuerte sentimien-
to a favor de la política de econo-
mías- En pro de laa reducciones de 
gastos se significaron todos los ora-
dores—unos más explícitamente que 
otros—: Chapaprieta, Vidal Guardiola, 
Amado y Gil Robles. Del deseo de ha-
cer economías que el ministro de Ha-
cienda ha manifestado en varias oca-
siones, nosotros no tenemos motivos 
para ponerlo en duda. Lo creemos sin-
cero. En tal situación, la Cámara ha 
vuelto sobre la idea del señor Calvo 
Sotelo: glenos poderes al Gobierno. T 
ha añadido: que funcione una Comi-
sión extraparlamentaria. A este pro-
pósito, nosotros quisiéramos ordenar 
las reacciones mentales que el debate 
de ayer nos ha producido. 
Conste, en primer lugar, nuestro 
aplauso caluroso para con la idea de 
hacer reducciones en los gastos públi-
cos. El Consejo de Economía, en su 
dictamen de septiembre pasado, las 
propuso ya concretamente. Advertía 
que había dos caminos para acordar-
las. O, economías a base de porcen-
tajes de reducción aplicadas median-
te una discriminación de las partidas, 
o economías por virtud de reorgani-
zaciones de servicios. Este segundo es 
el método .Ideal; pero es el más largo. 
No bastan tres meses. Es necesario, 
por lo menos, un afio. 
¿Quiere esperarse a que una Comi-
sión resuelva a base de este segundo 
método? Entonces tendremos que vi-
vir de prórrogas durante todo 1935. 
¿Quiere esperarse a que una Comisión 
dictamine a base del primer método, 
volviendo sobre lo que ya hizo en sep-
tiembre el Consejo de Economía? En-
tonces es menester, por lo menos, una 
prórroga para el primer trimestre de 
1935. 
Nosotros creemos que el Parlamen-
to no debe infringir otra vez la forma-
lidad debida en el orden presupuesta-
rio. En primero de enero de 1935 de-
be haber presupuesto. Desde pasado 
mañana pueden habilitarse, al efecto, 
sesiones matutinas. Vptado este pre-
supuesto, se dan, a continuación, ple-
nos poderes al Gobierno—articulo 61 
de la Constitución—para acordar por 
decreto bajas o reducciones en los cré-
ditos legislativos durante el transcurso 
del ejercicio. El Gobierno se podría 
asesorar, al efecto, de una Comisión 
extraparlamentaria. Pero bien entendi-
do que si esta Comisión ha de formu-
intimo de Bríand 
| Felipe Berthelot fué durante diez 
años secretario general de 
Negocios Extranjeros 
Denuncia la protección oficial pres- — 
tada a lOS terroristas refugiados p t u v o mezclado en un escándalo 
• financiero famoso 
p o S X ; o ^ T a í m S ^ t e U t HABIA FICHADOi* 90.000 CABA-
a Hungría de complicidad en el crimen. 
la Sociedad de Naciones donde, en teoría, deben encontrar remedio mu-
i dolencias internacionales, se aprecia que el panorama del mundo se oscurece 
ilón en reunión. En loa dos años últimos ha desaparecido toda cordialidad, 
i testimonio es el estrechamiento de las alianzas a que asistimos. Es ridículo 
I a la Liga. Vale tanto como romper el espejo, un espejo que nos muestra 
íen desolada que hemos trazado y que coincide con la apreciación de todos 
lobwrvadores: el afio 1936 se anuncia como un momento crítico para la paz 
mundo. 
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Las líneas trasatlánticas 
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Un "record" femenino 
^ j f ^ ^ ^ o r * La-
^ C N han alcanza-
•cr íe Ĵ 'Q .? de un avión n 
Exposición de Arte Sacro 
en el Vaticano 
ROMA., 22.—Se anuncia que en 1986 
se celebrará en el Vaticano una gran 
Exposición de arte sacro, que compren-
derá pintura, escultura y ornamento sa-
grado, procedentes de todos los países, 
inclusive los más lejanos. 
No está decidido aún el local que se 
habilitará para dicha Exposición. Se cree 
que una parte de la misma será llevada 
a pabellones construidos ex profeso en 
los jarines del Vaticano, y otra parte 
en la Logia y galería Vaticana. 
La inauguración deberá coincidir con 
otras importantes ceremonias religio-
sas, cuyo programa se estudia.—Daf-
fina. 
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Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
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marzo todo lo más—lo contrario se-
ría trabajar para el presupuesto de 
1936—, las economías tendrán que ser 
determinadas a base de un método se-
mejante al seguido por el Consejo de 
Economía, pues que las reducciones 
conseguidas por reorganizaciones de 
servicios, seriamente hechas, requieren, 
por lo menos, un año de trabajo cons-
tante, tenaz y lleno de competencia. 
L a doctrina y la práctica 
ga de Naciones, por medio de su mi-
nistro acreditado en Ginebra, señor Jef-
titch, la anunciada nota contra Hun-
gría, pidiendo al Consejo de aquel or-
ganismo que investigue, urgentemente, 
en el asesinato del rey Alejandro y el 
ministro Barthou, hechos que respon-
dían al designio de alterar la paz mun-
dial. La carta de Yugoeslavia añade: 
"Las investigaciones sobre el crimen 
de Marsella revelan claramente que el 
asesinato fué preparado en tierra hún-
gara por una banda internacional de 
terroristas."—Associated Press. 
« • * 
GINEBRA, 22.—La nota Yugoeslava 
sobre las responsabilidades políticas 
que puedan derivarse del atentado de 
Marsella es de bastante extensión, y 
declara, entre otras cosas, que el cri-
men perpetrado obliga al Gobierno de 
Yugoeslavia a poner en conocimiento 
de la Sociedad de las Naciones varios 
aspectos, particularmente graves, de 
este asunto, que pueden ser suscepti-
bles de turbar la paz y buenas {ela-
ciones entre Yugoeslavia y Hungría y 
hasta de toda Europa. 
Se recuerda que, en jimio último, el 
Gobierno yugoeslavo llamó la ateheión 
del Consejo sobre los manejos crimí-
nales de ciertos elementos terroristas 
establecidos en Hungría y sobre el con-
curso que encontraban cerca de algu-
nas autoridades húngaras. 
El Gobierno yugoeslavo—declara la 
nota—estaba dispuesto a reglamentar, 
por medio de negociaciones de conjun-
to, la situación en la frontera húngaro-
yugoeslava, y con ese objeto fué fir-
mado un acuerdo en Belgrado en 21 de 
junio, pero, sin embargo, los resultados 
de la encuesta efectuada como conse-
cuencia del atentado de Marsella han 
demostrado que el crimen fué organi-
zado con la participación de esos ele-
mentos terroristas refugiados en Hun-
gría y con la "positiva ayuda de las 
autoridades húngaras". 
Los delegados de Checoslovaquia y 
Rumania han entregado también sen-
das notas en las que expresan su com-
pleta conformidad con & dé ¡ "'r>w-
íavia. 
Hungría protesta 
Atentados contra trenes 
en Méjico 
El Gobierno desmiente que haya 
insurrección 
Se suprimen todos los servicios re-
ligiosos en Chihuahua 
1% LA E N C A M A 
MEJICO, 22.—Se dice que un grupo 
de rebeldes hizo descarrilar un tren de 
mercancías cerca de Veracruz. 
MEJICO, 22.—El ministro de la Gue-
rra ha hecho unas declaraciones en las 
naetros 
Jel 
regreso a Viena 
E d u q u e Otto 
NDMAAvSVDECHA LA PR,. 
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PROVINCIAS.—El general Batet ven-
drá hoy a Madrid.—En Lérida at tri-
buta un gran homenaje al Ejército.— 
Las Gestoras vascas Insisten en dimi-
tir (págs. S y 4). 
EXTRANJERO. — Yugoeslavia entre-
gó ayer a la S. de N. la nota en que 
acusa a Hungría de proteger las acti-
vidades de los terroristas refugiados 
en su territorio.—Se celebraron con 
gran solemnidad los funerales de 
Monseñor Gasparri y el traslado del 
cadáver al pueblo natal del Cardenal. 
Ayer faileció en París, repentinamen-
te, el político francés Felipe Berthélot, 
íntimo colaborador de Brland (pá-
ginas 1 y 8). 
Por vez primera, en los tiempos ac-
tuales, ha sonado en el banco azul de 
la Cámara española la doctrina social 
cristiana, expuesta, no en toda su ex-
tensión y profundidad, pero sí en toda 
au sencillez evangélica. Por primera vez 
también, la Cámara entera ha asenti-
do con entusiasmo a la Justicia diáfa-
na de irnos principios que son pura y 
estrictamente los de la Iglesia católi-
ca, tan calumniada y perseguida poco 
ha, desde el mismo banco azul, en que 
acaban de hallar eco sus palabras In-
mortales. 
No nos importa considerar aquí las 
razones Inmediatas, las causas circuns-
tanciales que suscitaron en el ministro 
de Agricultura esta invocación. ¡Tienen 
un valor tan actual, para todos los pro-
blemas de la vida española, lo mismo 
para lo político, que para lo social, que 
para lo económico, que para lo docen-
te, las doctrinas pontificias, que sólo 
de ignorantes o de tergiversadores de 
las cosas pueden ser tachados los que 
se asombran de que sean conciliables 
el Derecho Canónico y la Agricultura! 
Mas Interesa subrayar el hecho, no 
ya en un tono polémico Inútil para quie-
nes puedan velar con sus hipocresías, 
egoísmos personales, sino en el sentido 
de la eficacia, que es necesario espe-
rar de quienes sienten con toda el alma 
estas convicciones. E l ministro que des-
de el banco azul apeló al concepto cris-
tiano de la propiedad en defensa nobi-
lísima y humanitaria de laa clases tra-
bajadoras, no ha hecho más que esbo-
zar ligeramente una parte del progra-
ma social de uno de los partidos, jóve-
nes en la política española, y guberna-
mentales en el momento presente. Pro-
grama que Importa, desde luego, exten-
der cada día más en la difusión de la 
propaganda pública, pero que hay que 
cumplir Inexorablemente cuando se sien-
te la responsabilidad del Poder y es ho-
ra de llevar a la práctica con brío una 
doctrina en cuya entraña late la jus-
ticia y cuya efectividad recomienda la 
caridad. ¡Llevar a la práctica! 
No es demagogia—Insano delirio es 
pensar de esta manera—emprender con 
la aplicación de la más pura doctrina 
social la verdadera revolución española, 
la necesaria y urgente, la única que evi-
tará la otra, la sangrienta, de la que 
el Estado y la sociedad han visto aso-
mar la cabeza en Asturias. Política sa-
bia, política Inteligente y nacional, po-
lítica española y humana será siem-
pre la que en esta hora haga sentir a 
todos, con cualquier clase de sacrificios, 
por duros que sean, la efectividad de 
la justicia social cristiana en las con-
ciencias y en las leyes. 
No es más que esto 
GINEBRA, 22.—El delegado de Hun-
gría, doctor Eckhardt, a su llegada aquí 
esta noche, manifestó su enérgica pro-
testa por los cargos que hace a mi país 
Yugoeslavia en relación con el crimen 
de Marsella. Expresó su deseo de que 
la acusación se sustancie prontamente 
y se esclarezca el asunto con toda ob 
jetlvidad ante la S. de N. Añadió que 
la nota yugoeslava tiende a despistar 
a la opinión sobre las verdaderas res-
ponsabilidades del asesinato, y a per-
judicar la Integridad moral de Hun-
gría, país al que, por estar desarmado, 
se considera presa fácil. — Associated 
Press. 
LLOS DE CARRERAS 
PARIS, 22.—En su domicilio ha fa-
llecido M. Felipe Berthelot, que durante 
mucho tiempo fué secretario general 
del ministerio de Negocios Extranje 
ros, y en la actualidad era secretario i que ha hecho notar principalmente que 
genera] honorario. |los atentados que se vienen registrando 
* * * 
Felipe Berthelot fué durante muchos 
años el ministerio de Negocios Extran-
jeros de Francia. Era un ejemplo típico 
hasta en los defectos y quizá en algo 
más que defectos de esa robusta buro-
cracia francesa, que permanecen mien-
tras los Gobiernos pasan de prisa y los 
ministros apenas se enteran de los asun-
tos. Se dirá quizás que en el caso de 
las relaciones exteriores de Francia no 
es aplicable lo que decimos, puesto que 
Briand ocupó años también la cartera, 
pero precisamente Brland es el ejem-
plo tipleo del hombre de Estado que ne-
cesita un secretario que lo sabe todo. 
Bien conocida es la célebre "boutade" 
que quería que Poincaré conociese to-
do sin entender nada, mientras Brland 
comprendía cuanto sucedía, pese a su 
ignorancia completa. Ahora bien, Ber-
thelot sabia todo lo que Briand ignora-
ba y muchas cosas más. 
En diplomacia, en historia francesa 
y en otras actividades de la inteligen-
cia. Amigo de Mallarmé y de Moreas, 
se dice que sabía de memoria más de 
20.000 versos de poetas franceses y 
extranjeros antiguos y contemporáneos. 
Pero caso curioso: no había hecho ver-
sos nunca cuando fué presentado por 
su padre a José María de Heredia. ¿ Có-
mo podía suponer el famoso vate qud 
un muchacho tan aficionado a la poe-
sía no hubiese cometido nunca ese pe-
cado de juventud que consiste en ver-
sificar? Berthelot llegó a casa y ea-
cril 5 un soneto. Mencionemos también 
entre sus actividades literarias un es-
tudio de un poeta francés poco cono-
cido, y su colaboración en alguna re-
vista. Finalmente—y esto indica .un 
temperamento—, poseía recuerdo de una 
afición pasada—90.000 fichas de caba-
llón d¿ carreras. 
Con todo, ni sus aficiones literarias, 
ni sy labor diplomática, le hubieran 
dado celebridad, si en su vida no se 
hubiese atravesado un escándalo finan-
ciero famoso: el del Banco Industrial 
de China. Idea de dos aventureros de 
temple «staviskiano», dicho Banco, crea-
do en 1918, conoció durante la guerra 
una época de gran prosperidad. En «1 
Banco estaba Interesado un hermano 
de Berthelot. Como el nombre indica, 
se dedicaba, especialmente, a negocios 
Las medidas afectarían a todos 
los servicios del Estado y se adop-
tarían por decreto ley 
L a expuso ayer el señor Gil Robles 
en las Cortes al iniciarse la discu-
sión de los presupuestos 
E L DEBATE PRESUPUESTARIO 
QUEDO SEGUIDAMENTE 
SUSPENDIDO 
Continuó normalmente la discusión 
de la ley de protección a los 
yunteros extremeños 
contra las comunicaciones ferroviarias 
y especialmente los cortes efectuados en 
la línea de la capital a Laredo y en la 
de la capital a Veracruz, son obra de 
pequeñas bandas aisladas de malhecho-1».* 1 j , . . 
res, ya que no existe en el país ningún ^ aprobada una reforma de plan-
movimiento insurreccional. | tillas de los Cuerpos de la Armada 
Por otra parte, han quedado ya res-
tablecidas laa comunicaciones por ferro-
carril entre Méjico y Laredo. 
L a persecución religiosa 
MEJICO, 22.—En el Estado de Chi-
huahua han quedado suspendidos todos 
los servicios religiosos, por haber anu-
lado el Gobierno todos los permisos de 
los sacerdotes católicos y pastores pro-
testantes para oficiar en sus respecti-
vas iglesias. 
En la Cámara de Diputados se ha pre-
sentado una proposición solicitando que 
la censura prohiba la representación en 
todo el país de películas religiosas.— 
Associated Press. 
en Oriente. Mala administración, cusn 
tas fallidas y otras inventadas. Final-
mente, la quiebra, a pesar de que el 
Estado le hizo un adelanto de 300 mi-
llones. ¿Por influencia de quién? Hay 
unos telegramas salidos del Quai d'Or-
say que tienen cierto sabor fraterno. 
Ya por entonces, Felipe Berthelot ocu-
pa el puesto de secretario general. 
Cuando por fin llega el estallido y no 
hay otro recurso que formar el Con-
sejo de disciplina, el acusado queda en 
mala postura. E l Tribunal, que preside 
Poincaré, le condena a diez años de 
suspensión. Una amnistía le reintegra 
a la carrera cuatro años después, en 
1925, e inmediatamente vuelve a su* 
puesto, del que no saldrá sino por en-
fermo. 
De 1925 a 1932, Berthelot está en el 
ápice de su prestigio y de su influen-
cia. Es, en realidad, el hombre de Ló-
came y de la política que Briand des-
arrolló hasta su muerte. Hubiera ser-
vido por sus dotes y su preparación pa-
ra cualquier otra política de otro mi-
nistro, pero se esforzó en servir espe-
cialmente a la labor, desgraciadamente 
fracasada, de unir a los dos países más 
separados por la guerra. 
R. L. 
(Más información en cuarta plana) 
la razón poderosa de no dejar sin ocu-
pación a miles de hombres lo hace ne-
cesario. 
El bienio consintió, no sólo una ocu-
pación temporal de tierras extremeñas, 
sino que legalizó invasiones realizadas 
contra todo derecho. Y hasta hubo un 
gobernador general de Extremadura, el 
señor Peña Novo, que repartió oficios 
en blanco de ocupaciones de tierras, 
documentos que tuvimos ocasión de 
descubrir a los lectores, publicándolos 
en EL DESBATE. Se creó, o, por lo me-
nos, se aumentó considerablemente, una 
«clase de yunteros»; es decir, de po-
bres campesinos, propietarios de una 
yunta de burros o de muías, que ara-
ñaron la tierra en invasiones colecti-
vas. Todos cuantos defectos y censu-
ras se acumulen sobre los gobernantes 
que consintieron esto, son justificadas, 
y, para sancionarles, tienen abiertas 
las Cortes el camino de las responsa-
bilidades. Pero éstas no implican el 
hambre de los humildes que ocuparon 
las tierras. 
E l nuevo ministro de Agricultura, a 
poco de tomar posesión de su cartera, 
se ha encontrado con el problema de 
arrojar fuera de esas tierras a miles 
de hombres, o de consentirles que, por 
un año más, las cultiven. 
¿Reconoce y'consagra las ilegalida-
des copietidas el proyecto del señor Ji-
ménez Fernández? ¿Maltrata, al reco-
nocerlas, el derecho de propiedad? NI 
una cosa ni otra. Se limita a prorro-
gar, hasta el 31 de julio de 1935, la 
posibilidad del cultivo sobre los ras-
trojos del año pasado, a los yunteros 
que «hayan cumplido, perfectamente, 
sus obligaciones en el pago de las ren-
tas». Asegura a los propietarios estas Encarnación del espíritu portugués 
rentas, porque las abonará el Instituto ¡fino, sagaz, cordialísimo, exteriorizado en 
E l presidente de A . C e s p a ñ o l a , en Portugal 
Pronunciará tres conferencias en Coimbra, Oporto y Bra-
ga, y otras tres, en un cursillo sobre A. Católica, en Lisboa 
(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) 
LISBOA, 22.—Voluntad, fervor, orien-
tación. He aquí las tres cualidades que 
respiramos en el ambiente católico por-
tugués, apenas llegados de España, en la 
compañía del presidente de la Junta Cen-
tral de Acción Católica Española. 
Lo advertimos primero en el recibi-
miento que se nos hace. No hay proto-
colo. No hay ruido. Hay cordialidad pro-
funda. Cuando el secretario de la Acción 
Católica portuguesa, doctor Avelino Gon-
zalves, saluda a don Angel Herrera, no 
existe allí la menor fórmula vana: un 
hombre que quiere trabajar; otro hom-
bre que ha venido a trabajar. Y, sobre 
ambos, los esplendores de una obra cu-
yas perspectivas apenas pueden alcan-
zarse por su magnitud. 
Lisboa, cuya brillante luminosidad sua-
ve j azul se quiebra en el azul ancho y 
profundo del Tajo, se abre ante nosotros 
en la serena sencillez de sus amplias 
plazas y avenidas, llenas de encanto sin-
gular. Gran ciudad, tan plácida como 
ésta, no es fácil que se halle. Plácida 
sin dejar de ser gran ciudad. Pero con 
una dulzura, con una suavidad en sus 
líneas que se apodera en el acto del es-
píritu del visitante. Limpia, cuidada, 
amable, como todo Portugal, recogido 
en un gran esfuerzo reconstructor. 
El Cardenal Patriarca 
una comida Intima. E l portugués se sua-
viza y se eleva al pasar por sus labios. 
Percibimos todos los matices de lo que 
quiere decimos. Habla y nos hace ha-
blar. Tiene todavía en la retina y para 
siempre en el alma la Impresión del 
Congreso Eucaristlco de Buenos Aires. 
Esto le lleva a temas generales de gran 
interés y a consideraciones sagaces y 
profundas. 
A su lado, el Arzobispo de Mitilene, 
consiliario general de la Acción Católica 
portuguesa, muestra en su atenta mi-
rada toda la capacidad y energía de que» 
está poseído. Hablamos cou el ?eñor Ai 
zobispo acerca de la Acción Catoll» en 
este país. De sus respuestas haremos, 
en día próximo, capítulo aparte. 
Seis conferencias de He-
«Es la liquidación de uno de los le-
gados que constituyen la triste heren-
ci del bienio ominoso, pudo decir el 
ministro de Agricultura para defender 
«políticamentei. su proyecto sobre los 
yunteros extremeñas. «Estado de nece-
sldad>, hubiera podido añadir, porque 
de Lisboa 
de Reforma Agraria si no jas pagan 
los yunteros. Exceptúa aquellas tierras 
en las cuales el volver a sembrar sea 
antieconómico, y concede un recurso a 
los propietarios contra esta siembra, 
ante el mismo Instituto. Exceptúa, 
también, a todas aquellas fincas que, 
en todo o en parte—no queda claro es-
to en el proyecto—, sean cedidas vo-
luntariamente por sus propietarios pa-
ra que las cultiven pequeños colonos 
o yunteros. 
Consideramos el proyecto susceptible 
de perfección, «n especial, si se abre 
más amplío cauce a las cesiones vo-
luntarias de tierras por parte de los 
propietarios. Pero nos parece que los 
que lo combaten le quieren dar dema-
siada importancia. Se trata, simple-
mente, de dar salida a una grave si-
tuación de hecho, que no ha sido crea-
da por los que intentan resolverla. 
una amable y simpática facundia, es el 
ilustre Cardenal Patriarca de Lisboa, 
monseñor Gonzalves Cerejeíra, primera 
visita que hacemos en Portugal. Su emi-
nencia es muy joven, y se lo hace pa-
recer más aún el conocimiento que te-
nemos de su altísima dignidad eclesiás-
tica. Entra en el salón del palacio del 
patriarcado, donde estamos esperándole, 
con una ligereza suave, haciendo un am-
plío ademán acogedor y circunspecto, 
amistoso y cardenalicio. Esto es: lleno 
a la vez de su rango de Cardenal y de 
su simpatía de hombre. 
Este sabio profesor de Coimbra, la 
gran Universidad portuguesa, une su 
prestigio intelectual a sus virtudes ds 
sacerdote y su dignidad de principe de 
la Iglesia. Es un conversador amable. 
Lo hemos podido apreciar, gozando la 
honra de estar sentado a su mesa en 
rrera en Portugal 
Ahora, a trabajar. El señor Herrera 
tiene que dar en cinco días seis confe-
rencias, por este orden: una en Coim-
bra, una en Oporto, una en Braga y tres 
en Lisboa. En este último punto, donde 
se desarrollará un cursillo de Acción Ca 
tólica. intervendrá también don José 
María de la Torre de Rodas, secretario 
de la Confederación de Padres de Fa-
milia. El presidente de la *nta, ha-
blará en Coimbra sobre Universidad Ca 
tólica. 
La expectación por estos actos es 
enorme entre los católicos portugueses. 
Tres periódicos de Lisboa: "A Voz", 
"Novidades" y "Diario da Maña" publi 
can entrevistas con el señor Herrera. 
Otros las han solicitado. Desde el Co-
legio de Curia se formará una caravana 
de automóviles para acudir a Coimbra 
Citaremos con satisfacción que todo el 
mundo, al hablar con Herrera, dedica un 
caluroso recuerdo a E L DEBATE, que 
es aquí muy conocido y estimado. No se 
tiene Idea, más que tocándolo de cerca, 
de la obra enorme que realiza un gran 
periódico nacional y de los grandes ser-
vidos que rinde a la Patria, dentro y 
fuera de sus limites. Podemos asegurar 
con orgullo que la amistad hispanopor-
tuguesa y el buen nombre de España 
en este país, se deben no poco a la la-
bor de E L DEBATE. 
Nos aguarda el "auto", dispuesto a 
salir para Coimbra, por Torre Vedras y 
Aljubarrota. Un otoño suave, brillante 
de sol, nos acaricia. Y un aire limpio y 
puro nos trae todo el aroma de los cam-
posde Portugal.—Nicolás GONZALEZ KL1Z. 
El ministro de Hacienda ha presenta-
do en la Cámara el presupuesto del lis-
tado para el afio que viene. E l presi-
denta de la Cámara abrió ayer la dis-
cusión sobre el presupuesto. 
Comienza el señor Chapaprieta; luego, 
el señor Vidal y Guardiola; después, al 
señor Amado. Los tres encuentran mons-
truoso el presupuesto, señalan las causas 
del desconcierto económico y cifran en 
el proyecto presentado el desbarajuste 
de la nación y del Estado español. 
El resto de la Cámara calla; callar 
es aprobar, aquí más que en parte al-
| guna, porque ningún diputado está mudo. 
No van enderezadas las censuras al 
ministro ds Hacienda; el ministro de Ha-
cienda se ha encontrado con muchas co-
sas hechas que él no tiene facultades 
para deshacer. Ha intentado podar par-
te ds la vegetación viciosa; apenas si 
lo ha conseguido, porque muchas de las 
economías que presenta son ficticias. En 
estos juegos de disimulación y oculta-
miento son siempre hábiles los hacen-
distas o los que entienden en asuntos ds 
Hacienda. Poco a poco va la gente des-
confiando de ellos y puede medirse el 
sentir popular en la cuestión, por el alar-
mante Indicio ds que la I noble palabra 
que Aristóteles inventó para esta disci-
plina, la prestigiosa Crematística, ha 
venido tan a menos, que apenas si tiene 
ya uso o cabida más que en las zarzue-
las. Mas no son estos ardides, corrientes 
en los ministros de Hacienda, lo que 
motiva las criticas de los oradores. 
Se refleja en si presupuesto la jubi-
losa algazara con que trataron durante 
dos años los socialistas la riqueza ds 
la nación. Los socialistas y quienes ami-
gablemente les acompañaron y partici-
paron en el festín. Laa novedades poli-
ticas y el sentimiento patriótico de aque-
llos señores se reducía a procurar que 
vivieran "a costa del Estado" el mayor 
número de personas posible. Lo de me-
nos era el servicio, no Importaba el tra-
bajo; k) que Interesaba era el cobro. Y 
así llegaron laa cosas al extremo de que 
en los tres últimos años, solamente los 
gastos de personal han sido aumentados 
en 420 millones de pesetas. 
Los oradores demostraron que era ne-
cesaria una reforma. Prosiguiendo en 
tales deducciones, el señor Vidal y Guar-
diola indicó que "la solución del proble-
ma de las finanzas entraña la reorgani-
zación del Estado." 
En tal coyuntura se levanta a ha-
blar Gil Robles. La Cámara no se pres-
ta a confirmar los desaciertos pasa-
dos. No es licito esquilmar a los espa-
ñoles que trabajan para dar sueldos 
inmerecidos a otros que ni trabajan ni 
son necesarios en la Administración 
del país. Propone, pues, la constitución 
de una Comisión extraparlamentaria 
que reorganice la Administración; que 
el Gobierno sancione por decretos-le-
yes esta labor técnica y que en el nue-
vo presupuesto se recojan las econo-
mías así logradas. La Cámara asiente a 
esta concesión de plenos poderes, y el 
presidente reanuda la discusión sobre 
los yunteros extremeños. 
Cuando todo parecía dicho, vino el 
señor Sánchez Miranda a demostrar 
que restaban todavía algunas cosas dis-
cretas por decir. No habrán oído us-
tedes muchas veces este nombre; pe-
ro grábenlo bien en la memoria y no 
lo olviden. Sánchez Miranda es un mu-
chacho; milita, como otros muchos de 
su preparación y de su temple, en el par-
tido de Acción Popular Agraria. No 
ha tenido impaciencia, ni tiene prisa. 
Es cosa que ocurre a todos los que 
guardan confianza en sí mismos. Se 
ha preparado concienzudamente—como 
otros muchos formados por las mismas 
normas y animados por los mismos 
principios de hispanidad y de catoli-
cismo—para intervenir en la vida pú-
blica. Cuando ha llegado su tumo, ha 
intervenido. Cuando más adelante le 
llegue de nuevo la vez, o las veces, en 
ocasiones o en cuestiones de más mon-
ta, Intervendrá. No olviden ustedes el 
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nombre de este muchacho extremeño. 
T prepárense • oír otros de otroa mu-
chachos de la CEDA. 
Expone Sánchez Miranda los incon-
venlentea y las ventajas de los yunte-
ros extremeños. Examina las razones 
de economía general aducidas por al-
gunos diputados, las desarticula y las 
muestra tales como son. Presenta la 
situación de 34.000 familias que viven 
de su labor. Recuerda que los propie-
tarios han aprobado, por no hallar otra 
más adecuada, la solución gubernamen-
tal. Dice, en fin, que pueden estos pro-
pietarios entregar a los colonos otras 
tierras, si así gustan. 
Una disertación muy bien trabada, 
con doctrina y con hechos, con argu-
mentación contundente y con respues-
tas apropiadas y prontas a los que 
Imaginaron que era fácil contradecir o 
desconcertar a un diputado joven que 
por primera vez Intervenía en un de-
bate. 
L a s e s i ó n 
Comenzó la sesión a las cuatro y 
cuarto, bajo la presidencia del señor 
ALBA. Escasa animación en tribunas 
y escaños. En el banco azul, ©1 mi-
nistro de Hacienda. Se pasa al 
Orden del día 
tenido de modo admirable entre todos 
los países después de la guerra euro-
pea. Es un verdadero descrédito some-
ter a los títulos a un Impuesto que no 
les gravaba cuando fueron emitidos. 
Se lamenta de la Indiferencia del 
Parlamento y de la opinión sobre los 
problemas económicos. 
El señor Vidal y Cuardiola 
sar los gastos públicos y el problema 
económico, (Aplausos de la Lllga.) 
El señor Amado 
Se toma en consideración una pro-
posición de ley del señor PEIRE (ra-
dical), creando la situación militar de 
"retirado movilizable"; otras del señor 
SAENZ DE MIERA, modificando varios 
artículos de la ley de Jurados mixtos 
y dando carácter de ley al decreto so 
bre determinación y cancelación de los 
préstamos de origen señorial, y otra 
del señor CHAPAPRIETA, cediendo al 
Ayuntamiento de Javea determinado te-
rreno de la zona marítimo-terrestre; 
otra del señor PALANCA, proponiendo 
una adición al artículo 4.° de la base T." 
de la ley de Coordenación sanitaria, y, 
finalmente, una del señor MARTINEZ 
DE VE LASCO sobre modificación de la 
ley de Reforma agraria. Comienza se-
guidamente la discusión de 
L o s p r e s u p u e s t o s d e l 
E s t a d o 
Consume un tumo contra la tota-
lidad del dictamen el señor CHAPA-
PRIETA (Independiente). 
E l dictamen de gastos de las obllga-
«lones generales del Estado, para el año 
económico de 1935, supone una baja 
de 20.000 pesetas con respecto al pro-
yecto del Gobierno. 
La Presidencia de la República im-
porta 2.250.000 pesetas; las Cortes, 
10 millones; la Deuda del Estado, pe-
setas 875.147.098; la del Tesoro, pese-
tas 131.661.619; las Deudas especiales, 
85.095.955. En total, la Deuda pública 
supone un gasto de 1.091.904.673,71 pe-
setas; las Clases pasivas Importan pe-
setas 313.424.618, incluidos los 16.500.000 
del Clero. El Tribunal de Cuentas im-
porta 1.594.733,32 pesetas, y el de Ga-
rantías, 1.204.000 pesetas. 
E l total de este presupuesto es de 
pesetas 1.420.378.025,03. 
El señor Chapaprleta 
Interviene luego el señor VIDAL Y 
GUARDIOLA (Lliga catalana). Dice que 
de año en año los presupuestos no me-
joran nada. El MINISTRO: ¿Yo tengo 
culpa de la revolución? No se puede 
luchar con los elementos. El señor \n-
DAL niega que este argumento tenga 
fuerza, porque antes del 5 de octubre 
ya habla un déficit. Las consecuencias 
de la revolución de Asturias vendrán 
a aumentar enormemente ese déficit. 
Asegura que el presupuesto no me-
rece el voto de la Cámara, y afirma 
que se debe buscar una fórmula, sin 
hacer la comedia de aprobar un presu-
puesto con todas las faltas del anterior 
y algunas más. 
Propone que no siga este debate y se 
vaya a una prórroga, para poder hacer 
un presupuesto en debida forma para 
1935 o para 1936. 
Declara que se ha de acometer el 
trabajo de modo sintético, no por sec 
clones. Pide que se diga en cuánto se 
calcula el déficit total, abandonando mi-
nucias, que suele ser lo más discutido. 
Cree que el déficit, como mínimum, se-
rá de 600 millones de pesetas. 
Las propuestas del Con-
Por el bajo tono de voz del señor 
Chapaprleta no es posible percibir en 
gran parte sus razonamientos. (Entra 
el jefe del Gobierno.) E l señor VILLA-
NUEVA (radical) le interrumpe varias 
veces, y lo mismo hace el señor RO-
DRIGUEZ DE VIGURI (agrario V 
E l señor CHAPAPRIETA examina el 
proyecto y señala en él algunos defec-
tos, si bien reconoce que su elabora-
ción no ha sido nada fácil para los Go-
biernos. Nota que no figura en gastos 
la partida de 50 millones para el Ins-
tituto de Reforma agraria y afirma 
que, en total, este proyecto supone un 
aumento de 65 millones. 
Dice el señor CHAPAPRIETA que es 
de esperar que la recaudación sea sola-
mente de 3.800 millones, y como el mi-
nistro cifra los ingresos en 4.237 mi-
llones, va a haber un déficit inicial de 
400 millones. (Entra el ministro de la 
Gobernación.) 
Dice que es un error pensar tn gra-
var la deuda con impuestos, porque ello 
hará decaer el crédito de España, man-
i T O S l 
¿Para q u é su-
frir su molestia 
y su peligro? 
Se cura con... 
E U B R Q N Q U I O L 
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sejo de Economía 
Examina el informe sobre la Hacien 
da redactado por el Consejo Nacional 
de Economía, y se extraña de que el 
ministro no haya llevado a la ley al-
gunas de las economías propuestas 
en él. 
Examina la lista de los créditos ex-
traordinarios concedidos en un año, y 
dice que la situación financiera es apu 
radlsima, de tal modo, que muchas con-
tribuciones están gravando ya la base 
de la riqueza, en vez de sus frutos. Los 
tributos nuevos ni siquiera compensan 
la baja de los tributos antiguos. Se 
queja de que en el ministerio no se lle-
ve un estudio al día de la marcha de 
los tributos en todas las provincias. 
Señala tres etapas en nuestros pre-
supuestos: los anteriores a la guerra, 
los siguientes hasta 1931 y los de los 
años siguientes hasta hoy. De 1914 a 
1931, los gastos del primer establecí 
miento van en aumento continuo, a 
favor de la coyuntura, mientras crecen 
paralelamente los Ingresos. Desde 1931 
los Ingresos se hunden y los gastos si 
guen en aumento incesante. 
No debe discutirse el 
presupuesto 
Insiste en su idea de que la Cámara 
no debe perder dos meses en discutir 
este proyecto. 
El MINISTRO: Eso es hacer una po-
lítica negativa. No es serlo pedir la 
creación de un ambiente económico y 
echar por la borda toda una labor. 
El señor VIDAL Insiste en duros jui-
cios sobre la obra del ministro, en la 
que solamente ve ficciones de econo-
mías. Cree necesario que exista un or 
ganlsmo que estudie desde muy alto 
las causas del déficit, para que no ten 
gan Influencia los que están intere-
sados en que no se reduzcan los gas 
tos del Estado. 
Augura que el déficit va a ser de 
mil millones de pesetas, y protesta de 
que se haya excluido del Consejo na 
clonal precisamente a los representan-
tes particulares, que no viven del pre 
supuesto, sino que al presupuesto le 
dan vida. 
(Preside el señor Casanueva.) 
Declara que si no se adoptan ahora 
medidas de sacrificio, se corre el ries-
go de llegar a una catástrofe para to 
dos los que cobran. Declara que, en lu-
gar de asentar a los españoles sobre el 
presupuesto, habla que asentarlos en 
las tierras malas, que tanto abundan en 
el país. 
Urgente reducción del 
personal 
Declara que hay que reducir en cen-
tenares de millones las consignaciones 
para personal, verdadera ruina del pre-
supuesto. Habla que formar una Co-
misión en la que no tengan mayoría 
los funcionarlos. Hay demasiados mlnls 
terlos, demasiados organismos y expe 
dientes y trámites y personas, y em 
plean los funcionarlos demasiado tlem 
po en cada asunto-
E l señor LOPEZ VARELA., (radical) 
Pero lo que plantea su señoría es na-
da más que la reorganización del Es-
tado 
El señor VIDAL GUARDIOLA: Pues 
habría que llegar a ella, y todos tendría 
mos que trabajar para salvar la situa-
ción. 
Sigue hablando de la falta de efica-
cia en la Inversión de los fondos públi-
cos, muy notable en las obras públicas. 
Interviene el señor AMADO (Reno-
vación Española), que empieza queján-
dose de las varias modificaciones que 
por medio de órdenes ministeriales se 
viene introduciendo en los proyectos de 
presupuestos. Cree también convenien-
te la prórroga del presupuesto, y mani-
fiesta que el déficit, calculado en tres-
cientos millones, serla mucho mayor, 
porque los gastos serán mayores y >03 
ingresos menores a los calculados. 
Estudiando la recaudación en los ocho 
últimos meses, halla notorias bajas, que 
llegan a 53 millones en relación con el 
mismo período de 1933. Los conceptos 
fundamentales de Imposición, salvo los 
derechos reales vienen en baja. 
El ministro de HACIENDA: La con-
tribución territorial suele aumentar des-
pués de la cosecha. 
El señor CALVO SOTELO: ¡Este año 
no aumentará después de lo de Astu-
rias! 
Sigue diciendo el orador que, para re-
mediar el colapso de la propiedad es-
pañola no se le ha ocurrido al ministro 
más que gravar la hipoteca por sí mis-
ma y gravar, además, el crédito hipo-
tecario. 
Hace notar que el impuesto sobre la 
renta, que ha producido un millón en 
ocho meses, no puede llegar a los 35 mi 
llenes que el ministro calcula, a pesar 
de que se ha rebajado la base Imposi-
tiva desde 100.000 a 60.000 pesetas de 
renta como mínimo. 
Censura el impuesto que se va a crear 
sobre los sueldos de los militares retí 
rados por el señor Azaña. 
Cree imposible recaudar los 170 mi 
llenes miás que el afio pasado, a pesar 
de todas las reformas tributarlas que 
el ministro tiene en proyecto. 
Añade que está mal cifrada la par 
tlda de Clases pasivas hace varios 
años y se corre el riesgo de que en 
los meses de noviembre no puedan cô  
brar todos los que a ello tienen de 
recho. 
No cree posible dentro del sistema 
parlamentario el arreglo de los presu 
puestos y por" eso cree, como el señor 
Calvo Soteló, que es Indispensable una 
concesión de plenos poderes. (Aplau-
sos.) 
G i l R o b l e s a c o n s e j a u n o s 
p l e n o s p o d e r e s 
Interviene el señor GIL ROBLES. 
Decía.ra que no va a cónsumir un tur 
no más en el debate, sino a recoger algo 
que flota en el ambiente de la Cámara 
Las circunstancias han impedido al Go-
bierno hacer un presupuesto para cuya 
aprobación hubiera de lograrse la una-
nimidad de la Cámara. Parece lo más 
conveniente facilitar al Gobierno que 
pueda hacer una obra económica eficaz. 
En las veinte sesiones que quedan hasta 
fin de afio no va a ser posible aprobai 
un presupuesto definitivo mientras hay 
que aprobar multitud de leyes impor 
tantea. 
Aunque el presupuesto presentado tie-
ne una unidad, por obra del señor Ma-
rracó, los cambios de carteras acense 
jan modificaciones parciales. Es acon-
sejable por todo ello un aplazamiento 
de esta discusión y ofrecer una solu 
ción al país. 
La experiencia demuestra que el Par-
lamento no hace economías. Le impl 
den hacerlas la esencia misma de los 
partidos políticos y de la política. Hay 
que arrancar transitoriamente al Podei 
legislativo esta facultad de hacer los 
presupuestos. En la Constitución hay un 
artículo, el 61, que autoriza al Gobierno 
a dictar decretos-leyes siempre que no 
Impliquen aumento de gastos. Estos ple-
nos poderes son necesarios para acome-
ter a fondo una reforma de las insti 
tuciones económicas. 
Hay que acometer economías con to-
lda rapidez, aunque ello sea una labor 
impopular. Todos los partidos apoyarán 
al Gobierno en este camino, y la mino-
ría popular agraria cumple un deber in-
dicando la conveniencia de seguirlo. 
Como ha dicho el señor Vidal y Guar 
dlola, esta obra no la puede acometer 
el Gobierno, sino una Comisión poco nu-
merosa de personas expertas, que haga 
la poda implacable. 
Esta es una indicación que hacen los 
partidos que apoyan al Gobierno. Si el 
ministro cree conveniente lo que se le 
propone, pida los plenos poderes y se le 
darán. España, hará todos los sacrifi 
cios, pero hemos de dar primero el ejem-
plo nosotros. Para esta obra no faltará 
el concurso de toda la Cámara. No es 
fácil que ningún otro Gobierno se en-
contrara en situación tan favorable. 
(Muchos aplausos.) 
El ministro de Hacienda 
Contesta el ministro de HACIENDA. 
| Reitera que el Gobierno no tiene la me-
nor culpa de la desgraciada situación 
financiera, debida en gran parte a la 
Dictadura y al bienio. Pensaba demos-
trar que el Presupuesto no tiene tantos 
defectos como se le quieren buscar, pero 
Termina' pidiendo que si se cree indis- renuncia a hacerlo después de oír al se-
pensable la discusión del presupuesto 
por lo menos se simultaneen los tra-
bajos de la Cámara con los de una Co-
misión extraparlamentarla para revi-
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v f w i c e n 
ñor Gil Robles 
En la situación actual de falta de am-
biente económico parece aventurado y 
hasta inconstitucional que haga el pre-
supuesto uTia Comisión extraparlamen-
tarla. 
Declara que 61 cree posible aprobar 
en veiníe días el proyecto, pero el señor 
Gil Robles entiende otra cosa. No había 
previsto él esta propuesta de frente pa-
triótico, pero pide tiempo para madurar 
su pensamiento. Si llega a ser él el mi-
nistro que acometa la reconstrucción del 
Estado se sentirá honradísimo. Pero hay 
que ser práctico y pensar en seguir con 
el proyecto o con una prórroga semes-
tral. 
En vista de estas manifestaciones se 
suspende el debate. (Grandes comen-
tarios de los diputados.) 
E l señor RODRIGUEZ DE VIGURI 
dice: Todo menos que aprobar este pre-
supuesto, que es el peor que he cono-
cido en mi vida. 
P l a n t i l l a s d e l o s C u e r p o s 
d e M a r i n a 
Se pone a debate un dictamen de 
la Comisión de Marina sobre modifi-
cación de las plantólas de los Cuerpos 
de la Armada. 
Se retiran votos particulares de los 
señores ALVAREZ (radical) y CA-
RRANZA (Renovación Española). 
E l ministro de MARINA hace algu-
nas declaraciones, cuyo sentido no se 
puede percibir, y un voto del señoi 
Carranza es incorporado al dictamen. 
Es retirado otro del señor Maestre Za-
pata. 
El señor MANGLANO (tradiciona-
Usta) sostiene una enmienda sobre el la "eesltoi^"¡as 
Cuerpo de auxiliares de máquinas, que 
es aceptada. 
Es rechazado luego un voto del se-
ñor ALVAREZ (don Braulio) sobre los 
archiveros y bibliotecarios de Marina. 
E l MINISTRO declara que en el mi-
nisterio hay un proyecto para confiar 
el servicio al Cuerpo general de Archi-
veros. 
Se aprueba el artículo primero con 
unas observaciones del señor Vlguri; 
el segundo pasa sin discusión y lo mis-
mo el tercero. Se aceptan algunos vo-
tos y enmiendas de los señores Maes-
tre y Manglano. De este -último son 
rechazados dos artículos adicionales. 
Queda aprobado el proyecto en su in-
tegridad. 
Continúa el debate sobre la ley de 
P r o t e c c i ó n a l o s y u n t e r o s 
Ocupa el banco azul el ministro de 
Agricultura. 
Consume un turno en pro el señor 
DIEZ PASTOR (Unión Republicana), 
que califica el proyecto de yunteros de 
ayuda a los humildes puesta en artícu-
los. Declara que, prescindiendo de teo-
rías agronómicas, muy discutibles, el 
proyecto es una excelente idea, a la 
que hay que prestar apoyo, si bien le 
señala algunos puntos susceptibles de 
mejora. 
El señor Martín 
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El señor MARTIN MARTIN (agra-
rio) consume un turno en contra. Ca-
lifica de antiagronómico el proyecto y 
afirma que su minoría no defiende ni 
ha defendido nunca exclusivamente a 
los propietarios, sino los intereses ge-
nerales de la agricultura. 
(Interrumpen al orador en varios mo-
mentos los diputados de Unión Repu-
blicana). Sigue diciendo el señor MAR-
TIN que es una enormidad técnica el 
resiembro en eí rastrojeo, aunque sea 
práctica extremeña en las tierras re-
cién roturadas. Se refiere a don Cirilo 
del Río, recordando sus leyes, a las 
que él hizo oposición, y se lamenta de 
tener que segiilr oponiéndose a los mi-
nistros. 
El señor DEL RIO: ¡Si Dios nos diera 
de vida hasta que viniera un ministro 
de Agricultura que diera gusto a S. S.! 
(grandes risas). 
Sigue el orador diciendo que mien-
tras se aprueba este proyecto y se sus-
tancias los recursos de alzada de los 
prouletaríos, se va a pasar el tiempo 
para la siembra. 
E l señor DAZA: Voy a decirle a S. S. 
un refrán de Extremadura: "El que 
siembra en rastrojo, llorará por los dos 
ojos." 
El orador termina diciendo al minis-
tro que con este proyecto no se cumple 
el tercer punto del programa electoral 
de las derechas. 
El señor Sánchez Miranda 
Consume otro turno en pro si señor 
SANCHEZ MIRANDA (popular agra-
rio). Sobre el proyecto se viene discu-
tiendo con un ambiente de pasión, que 
no responde a su importancia econó-
mica. 
Se duele de que los oradores que han 
atacado este proyecto no hayan ataca-
do suficientemente la política de inten-
sificación de cultivos. La política agra-
ria del bienio ha descapitalizado el cam 
po extremeño y ha llevado a la esteri-
lización de la riqueza. E l problema ex 
tremefio es problema de producción, y 
no un problema de distribución, como 
se ha predicado. 
Pero la política del bienio tiene otro 
defecto político, y es que ha sido un me-
dio de reclutamiento al servicio de las 
Casas del Pueblo. Se favorecía a los 
obreros más socialistas; se atacaba a los 
propietarios más enemigos del socia-
lismo. 
Consecuencia de todo ello es que ni 
se ha resuelto el problema agrario ni 
se ha logrado la paz política. Pero de 
esa política ha nacido un tipo de obrero 
capacitado, los llamados yunteros, que 
han de ser la base de toda reforma agra-
ria. Se ha logrado también una eatabi 
Uzación en el orden social, gracias a 
las gestiones del señor Salazar Alonso 
y el gobernador de Badajoz, que logra-
ron evitar la huelga de campesinos. A 
su esfuerzo meritorio hay que añadir 
el hecho de que existían ya 80.000 yun-
teros interesados en la recolección de 
las cosechas. 
Ahora la situación se plantea de nue-
vo. ¿Creen prudente los diputados que 
quienes tenían una tierra durante el 
bienio, dejen de tenerla ahora, en cuan-
to entran las derechas al Poder? (Ru-
mores.) Pero es que el proyecto es per-
fectamente racional y justo. Este pro-
yecto ha sido divulgado por la Prensa 
y estudiado por las Federaciones de 
propietarios. Casi todos estos han re-
conocido que no hay otra solución. Y 
resulta extraño que ahora algunos dipu-
tados pretendan conocer mejor las ne-
cesidades de Badajoz que loa mismos 
Interesados. (Muy bien.) 
Las necesidades de 
La propuesta que el señor Gil Robles 
hubo de formular ante la Cámara y 
que cortó—apenas iniciado—el debate 
sobre los presupuestos, en espera de 
que el Gobierno decida sobre tal pro-
puesta, animó los pasillos de la Cáma-
ra, en los que se discutió, vivamente, 
acerca de la constltucionalidad y de 
la utilidad de la iniciativa. La inmen-
sa mayoría de los diputados acogió la 
propuesta como única solución. La 
aceptaban, desda luego, los populares 
agrarios y los agrarios, los monárqui-
cos y gran parte de los radicales. Las 
izquierdas no participaban en las dis-
cusiones y comentarios. Como algunos 
diputados, entre ellos el señor Villanue-
va, presidente de la Comisión de Pre-
supuestos, discreparan al Interpretar el 
sentido de la proposición y varios de 
ellos expusieran que es anticonstitucio-
nal, por entender que la función de 
aprobar los presupuestos no puede ser 
delegada, fué interrogado el señor Gil 
Robles por los periodistas sobre estos 
extremos. 
El jefe de la C. E . D. A. sostuvo que 
su propuesta para nada roza a la Cons-
titución. "No se trata de hacer unos 
presupuestos por decreto. El procedi-
miento que propongo es este: La Cá 
mará, en virtud del artículo 61 de la 
Constitución, autoriza al Gobierno pa-
ra dictar decretos-leyes reorganizando 
todos los servicios administrativos del 
Estado e introduciendo en ellos econo 
mías y rebajas, con prohibición absolu-
ta de aumentos en ninguna partida" 
Esta tarea la encomienda el Gobier-
no a una Comisión técnica, muy redu-
cida de número y en lo posible apenas 
conocida, que pueda pedir toda clase de 
asesoramlentos. El Gobierno traduce las 
ponencias de esa Comisión en decretos 
leyes, y, cuando se hayan reorganizado 
asi los servicios, se tendrá la base para 
unos presupuestos en los que se reflejen 
todas las economías obtenidas. Esos pre-
supuestos se tramitarán entonces como 
todos los demás; pero como en ellos se 
traducen los decretos-leyes con las ba 
jas obtenidas, y las cifras no pueden ser 
aumentadas, resultará una baja general. 
Dijo también el señor Gil Robles que 
está demostrado, y lo confirma la ex 
periencia extranjera, que no hay otra 
manera de podar los presupuestos y evi-
tar la bancarrota a que conduce la 
pregresión incesante del déficit. 
Existía el convencimiento de qüe la 
propuesta del jefe de la C. E . D. A. su-
pone el desistimiento de los presupues 
tos actuales y la necesidad de una pró 
rroga de tres meses. 
En un plazo de tres meses 
le decían que las Cortes pueden acor-
dar una prórroga del pasado. 
El Gobierno 
El Consejo de ministros tratará en 
su reunión de hoy de la iniciativa ex-
puesta por el señor Gil Robles. Asi lo 
anunció el ministro de Hacienda. Des-
de luego, parece indudable que el jefe 
del Gobierno debió conocer los propó-¡ 
sitos del señor Gil Robles. 
En cuanto a la disposición del Go-
bierno se señalaba en los pasillos que 
las palabras del señor Marracó más 
bien hablan sido favorables. E l minis-
tro de la Grobernación, señor Vaquero, 
decía en los pasillos que, evidentemen-
te, la propuesta de la CEDA respondía 
a una necesidad. En el mismo sentido 
se expresaron otros ministros. 
Comentarios 
Extremadura 
Afirma ei orador que no es cierto 
que el proyecto sea antieconómico. En 
absoluto es verdad que el resiembro es 
una equivocación, pero debe pensar el 
señor Florensa que no es igual el caso 
de Extremadura eme ei de Cataluña, 
ni hay tras los propietarios extreme-
ño T una política de treinta años en be-
neficio de la región; faltan, además, 
los mercados que se proporcionaron a 
las provincias del litoral. 
Declara que la ley facilita a loŝ pro-
pietarlos la manera de evitar la re-
siembra, mediante otras conceslenes de 
trabajo a los yunteros. 
E l señor DAZA: Entonces, el proyec-
to es el ccoco». 
E l señor SANCHEZ MIRANDA: Será 
eso, será el ccoco». Esta es una mane-
ra de Uevar a la práctica la función 
social de la propiedad, un concepto que 
todos decimos compartir, pero que al-
gunos olvidan en la primera ocasión 
Un DIPUTADO AGRARIO: No es 
la primera. Ya va una serie. 
E l señor REY MORA (radical): En-
tonces esto no es el «coco». 
E l señor SANCHEZ MIRANDA sigue 
diciendo que el sasrifício que se pide a 
todos es bien pequeño. Oontinúa di-
ciendo que lo q*e es real es la defen-
sa de kt agrioritura, es la revaloriza-
clóc de los productos agrícolas median-
te un reajuste de la economía. Hay 
que repartir los beneficios egtre todas 
VU regienes y lograr que todos vivan 
le sus productos. (Myy bien.) Anun-
ia que traerá a la Cámara proyectos 
quj tenderán, precisamente, a revalo-
rizar los productos agrícolas extreme-
ños. (Muchos aplausos. Los diputados 
populares agrarios felicitan y abrazan 
al orador.) 
Se suspende el debate y se levanta 
Interrogado sobre el plazo de esa la-
bor, dijo el señor Gil Robles que el Go 
biemo puede obtener la aprobación de 
la ley de autorizaciones en unos (Mas y 
que la labor de la Comisión y la tarea 
de decretos-leyes podría realizarse, en 
gran parte, en un plazo de tres meses, 
de modo que en febrero podrán ser pre 
sentados unos presupuestos que señale 
una verdadera rectificación. Así, como 
hasta ahora—dijo—no podemos seguir. 
Parece que el señor Gil Robles en 
tiende que la Comisión técnica no debe 
pasar de cinco personas para que no se 
convierta en una Asamblea deliberante. 
También parece que no se quiere una 
Comisión de nombre llamativo. El se 
ñor Vidal y Guardiola habló con el se-
ñor Gil Robles, mostrándose de acuer-
do con su iniciativa. 
—Hace meses—dijo el diputado cata-
lán—indiqué yo algo semejante. 
—Exacto, añadió el señor Gil Robles, 
pero las circunstancias ministeriales 
eran entonces menos propicias. Yo he 
hecho indicaciones análogas hace tiem 
po cuando fui llamado de las primeras 
veces a consulta. Cuanto mayor fuer-
za representa un Gobierno, tiene ma-
yor posibilidad de acometer estas em 
presas. 
—Todo requiere, en efecto, oportuol 
dad—comentó el diputado de la Lliga. 
Los comentarios de los diputados 
convenían en que el presupuesto pre 
sentado no responde a las necesidades 
y en que las Cortes, por si, no pueden 
realizar una obra de poda en los gas-
tos. Convenían también en que, dadas 
las presiones de los intereses que ac-
túan sobre los diputados y sobre el 
mismo Gobierno, una Comisión técnica 
goza de mayor libertad para realizar 
obra semejante. 
Había, sin embargo, algunas discre-
pancias. E l presidente de la Comisión 
de Presupuestos, ahondando en el te-
ma de la constituclonalidad, agregaba 
que el presupuesto no puede ser reti-
rado por el Gobierno. Otros diputados 
Entre las diversas opiniones recogi-
das sobre la propuesta, señalamos las i tes 
siguientes: 
Cambó: Me ha parecido bien. Sobre 
todo en lo que significa retirada del 
proyecto. En cuanto a los plenos po-
deres, creo que se puede obtener lo que 
con ellos se pretende sin ese recurso. 
Calvo Sotelo: Plenos poderes los pro-
puse yo en mayo. Ahora se me da la 
razón tardíamente; pero siempre se po-
drá hacer algo. 
Vidal y Guardiola: La propuesta me 
parece oportuna. E l proyecto de Presu-
puestos no podía mantenerse. Loe ale-
gatos del señor Chapaprleta no tenían 
respuesta. 
Vlllalonga: Muy bien. Es ése el ca-
mino; pero es necesario que el Gobier-
no muestre decisión y energía. 
Amado: Me parece muy bien; pero 
1~ tarea es muy difícil para cualquiera 
que la acometa. 
Rodríguez Vlguri: Soy partidario de 
los plenos poderes, siempre que el Go-
bierno los entregue a una Comisión de 
absoluta competencia y máxima garan-
tía. Los Presupuestos responden a una 
política, y ea evidente que en ellos de-
be reflejarse el cambio que en todos 
los aspectos debe deducirse después de 
la revolución. Hace falta unidad de cri-
terio. Los señorea Samper y Marracó 
no han procedido con este criterio do 
unidad, y han favorecido a sus depar-
tamentos. 
Oalderón (don Abilio): E l caso de 
Doumergue y Poincaré no es aplicable. 
Se requiere al frente de esta tarea má-
ximas autoridades en la materia. Añadió 
que cuando se agota el plazo máximo 
de la Constitución para presentar los 
presupuestos, no queda margen para un 
examen detenido. Deben ser presentados 
en mayo. 
No es antidemocrático 
Varios diputados radicales, entre ellos 
el Sr. Iglesias, señalaban la urgencia de 
adoptar procedimientos expeditivos como 
los propuestos por el señor Gil Robles, 
ya que la situación económica no admite 
dilaciones. No se hable de que esto es 
antidemocrático, añadían, porque a ta-
les procedimientos han acudido los paí-
ses más democráticos. 
Parece que el ex ministro liberal de 
mócrata, señor Alvarez Valdés, que pre-
tendió hablar en el salón de sesiones, 
pensaba mostrarse opuesto a los plenos 
poderes. 
• Tratado con Holanda 
La Comisión de Estado se reunió, ba-
jo la presidencia de don Melquíades Al-
varez. Este dijo que había sido aproba-
da la ponencia presentada por los se-
ñores Díaz, Guijarro y Monzón sobre el 
Tratado con Holanda. Se acordó diri-
girse al ministro de Estado para pedirle 
que en las negociaciones de los futuros 
Tratados comerciales con países extran-
jeros asista un representante de la Co-
misión. 
A pesar de esta aprobación del dic-
tamen por la Comisión de Estado, se 
ha advertido durante toda la tarde el 
más extraordinario revuelo alrededor de 
este asunto. Los diputados valencianos 
se hallaban muy exaltados, y el señor 
Lucia llegó a afirmar rotundamente que 
si el Tratado de Holanda no era ratl-
tificado, tanto gl como todos los diputa-
dos de la Derecha Regional de las tres 
provincias valencianas renunciarían al 
acta. A esta afirmación se unieron va-
rios diputados murcianos. Melero visitó 
al señor Lerroux, ante quien expuso la 
gravísima situación que se creaba a»Va-
lencla si el Tratado con Holanda no era 
inmediatamente ratificado. E l señor Le-
rroux manifestó que inmediatamente 
hablaría con el señer Alba para que hoy 
se pusiese a discusión y se aprobara el 
dictamen. 
la Cámara, para que ^ J 
cuslón lo más rápidamente 
Estatuto de funcienarios 
Al mismo tiempo los diputados de tracKi local. 
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Santander anunciaron su 
pedir "quorum" para la ratifl^S 
este motivo, hubo en los n i S V 
tas discusiones, A última h ^ 
que, puesto en limpio el dictí^ ^ 
Comisión, no se encontraba i 81M 
te de la misma, don Melquiad ^ 
que se habla ausentado de i 
y que el señor Alba se negaba 0 
la firma supletoria del vicen 
señor Rodríguez de Viguri. S E 
de valencianos salió a buscar ¡r64 
quiades, sin encontrarle. En vkt 1 
los diputados valencianos v * * 
se entrevistaron con el señor Tí? 
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que los hábitos parlamentarinT̂ 1 
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Comisión de Gobernación para « 
el voto particular presentado í 
men sobre la proposición de ley 
nando de la escala técnica del c 
de Vigilancia a los funcionarlos u, 
sados en virtud de real orden d./! 
agosto de 1920. 11 
La Comisión convino en rtuninn 
nuevamente para decidir si aceptnJ 
la presentación de este voto parta 
del señor Morayta. 
Este voto dice asi: "A todoaleii 
clonarlos de la escala especial a -.1 
refiere el artículo anterior, se lejJ 
cede el derecho a tomar parte al 
primeras oposiciones que se cowj* 
para ingresar en la escala técntai 
Cuerpo de Investigación y Vtó 
ante el mismo Tribunal y con el i 
programa a que se sometan 
res Ubres sin cubrir número de í 
anunciadas. Los ejercicios serán ( 
cados en la forma que determina el i 
tlculo octavo de la ley de 27 de fel 
de 1908, y los aprobados queoarine 
cados y mezclados en el escaliftn 
riguroso orden de puntuación eotnl 
aprobados de 1921. Los aprobados | 
en 8 de noviembre de 1920 no llei 
cuatro años de servicio en el Cuer̂ lj 
Vigilancia figurarán en el escalaítaa 
pués de los ingresados en 1921, i 
do el lugar que les corresponde i 
los Ingresados en 1924. Quedan o i 
pensó todas las diposiciones que át I 
guna manera se opongan a lo que i 
se establece y dispone." 
Firmado en primer término potj 
conde de Vallellano se ha prejesa 
un ruego sobre este asunto. 
"Los agentes de Investigación y Vl( 
lancia—dice—que optaron en ludip 
pasar al servicio de la Generalidad | 
drán ser incorporados de nuevo i f 
antiguas plantillas, siempre que M? 
be a satisfaccin que desde los prta 
momentos de la insubordinación de i 
organismo se pusieron al serriool 
quienes representaban entoncei il̂ r 
der central. Se procederá inmedlatr 
te a declarar cesantes a cuantos: 
dúos Integran la Policía organifl*! 
la citada Generalidad, salvo 1" 
Cin anteriormente expresada." 
.iiiiiiiiiiiis:• E m w m w a m 
2 5 0 PLAZAS 
C O N 
de Auxiliares en la Dirección dê  
dad. Se admiten señoritas. >o * 
titulo. Edad: 16 a 36 años, t*""^ 
marzo. Para el programa oficiad-i 
galernos, "Contestaciones', Pr.eH¿¡iL«w c 
presentación de instancias, ^^M^JeiSm rinfo 
INSTITUTO REUS". P ^ ^ d J I ^ l C 
drid.—GARANTIAS: En las opo»g-
a Policía hemos obtenido 
el número 1, y en las nyeve oi»¡£J 
celebradas en el presente ano r , 
xlllares de Estadística, Go^*4V 
pógrafos, Marina, Mô rlrtM, ^ 
clón pública. Timbre, R a ^ J , 
res de Agricultura, en dichas • 
slclones hemos obtenido ei w 
centenares de plazas. . 
L a i n f o r m a c i ó n 
leyj/luni^ 
La información acordada Jj^j 
misión de Gobernación ^ ^ j w M 
yecto de bases de la ley »"»¡ 
p-zará el día 25 del c o ^ 0 ^ 
Los señores Vega de la « 
mín han dado cuenta a ia 
Gobernación de las geJtlonA>í l l Jtilitó otra 
por ellos cerca del señor ^ . f ^ H . ^ 
a t e 





Pullman de gran lujo, calefacción, toilette, bar, etc. Salida, día 24 de noviembre Í2 v tarde); r W * 0 ^ . tí¡* 
í n ^ ^ 1 VÍ3Ít̂  f1 mon^nt0 y a 8U titular' la VIr^n de ^stórlca ?radfcTón E^ibSón de las soberbU* ^ 
del 
oiî •, 
nPH^TP0?eií 61 in^Pr,ecjab|e tesoro artístico, integrado por "joyas; ^ l ^ ^ v ^ r l l eTc. etc. Aslst̂ f, «ti 
le 
l̂er 
E ^ ^ J Z ^ ^ l t e (ÚníCVn ei mUn.d̂ )- ^rbropest visitando ei típico r e f u ^ ^ « • 
«Loo ~i S 0 - ^ 1 1 ^P"010 se incluye hospedaje en el monasterio y la merienda al regreso en «I ^ 
pesa. Plazas limitadas. Preelo: 76 peseta». Inseripciones e Informes- v MAW/IAT.T. 12. - T E t E * ^ ^ PI Y MARGAIX, 13. 
Sj.iii.d .^J 
«fe 
e s u n e s t í m u l o e l A c e i t e ^ 
d a . R i n d e h a s t a l a ú l t i m a 0 
e n s a b o r e x q u i s i t o . S u • ' ^ 
e n r i q u e c e e l g u s t o d e toCÍC,í fl. 
v i a n d a s . E s e l P r o d ü C t L d f l ' 
r a c o c i n a s e l e g a n t e s y J 1 ^ , 
r e s h u m i l d e s . S i e m p r e 
nueve menos diez. 
"hédi 
__Xúm. 7.796 E L D E B A T E Viernes 23 de noviembre de 1934 
Petado, 
^ que en 
la ^ 
reduci. 
diputados ante la C. de Suplicatorios 
itro 
j . i l a c i ó n en Barcelona a Azaña, Bello, San-Pstato^ó ayer declarac.on^ Agríco|a Cata|án de 
taló y Ayguade- E sanjs idro, detenido 
^ t m corres- panys está verdaderamente obsesiona-telefónica de nuestro corres ^ fecha fatai ^ 6 de 
|fr6«líta oonsaD Su recuerdo despierta en él una iras-
« Tnrla la aten- cibilidad de que son victimas todos los 
0^EI/>NA, 22 ^Lionistas está demás consejeros, principalmente el 
^ o s parti^ . / ^ f S a ^ p0eta Gassols, quien, a fuerza de re-
l Madnd Ex^te u ^ en^etirlo ante el jueZi se ha jugado a 
creer seriamente que no es, ni ha sido 
jamás, separatista. Ya no hay ni uno 
solo de los consejeros de la Generalidad, 
que están detenidos, que no crean que 
el movimiento del 6 de octubre, no fué 
separatista, sino primordialmente espa-
ñolista. De un españolismo admirabl'?. 
Los consejeros de la Generalidad no 
discrepan fundamentalmente de los di-
putados del partido, aunque éstos hayan 
sido descalificados. Lo que ocurre es 
que no es político expresar sinceramen-
te ante el Parlamento la confesión de 
en u*" -í-ihip ñor ver H"̂ » ~" ^^efSuelveP respecto a Cata-se resuei o comba. 
Í J V EsqUaf J Garantías Consti-
el ^ ^ e n c e r r ó . anticonstítucio-
onales- f * " S o doctor Albiñana 
^te, al diputado ^ con. 
^calabozo y V en la 
^ r f á ^ octubre, exige aho-
del 6 a l j Tr¡bunal de Garantías 
d fuero f1 % anyg y al Consejo 
librar a v ^ \ í p d J ri¿0r del Con-
Aveuadé, Manai, 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
0 le hablan 
te punto. 
discut 
ig diputados Ayguadé 
de santaló, alegando su inmuni-
0 y «níaria- Pide que se fisca-
^ R ! C de las autoridades inte-
Víatalufia y reclama que el Go-
de. Madrid no falte a los man-




!, ^"pues, una lástima la rebel-
ltefue,',/„ la del 6 de octubre y 
AiDaq^w). tú pueg t   
f a c ^ n "igual senti , 
os ac, „  l i   
- de C rebsldS Todos los de la 
fltM°tr SSin excepción, desde Com-
qU ĥ sU el último consejero, pien-
^ T n sentido estrictamente igual 
^ . f dinutados que estos días se 
hechos ocurridos. 
^rolden S qu^Tal m o ^ e n l 
S una equivocación supina. Com-
ún error. 
Este prurito legalista de la Esquerra 
lo comparte ahora la Lliga, que se ha 
erigido en defensora del Estatuto, que 
tantas veces combatió. La Lliga pide 
que Cataluña sea llamada a elecciones 
en seguida, sin más demora. Cataluña 
debe pedir cuentas medíante la libre ex-
presión del sufragio a los que compro-
metieron, con su ineptitud, el régimen 
autonómico. Se les ha de pedir cuenta 
de su conducta y del mal uso que hicie-
ron de la confianza que en ellos se de-
positó. Bs Cataluña quien—según la 
Lliga—con su sistema electoral puede 
realizar las diversas mutaciones que ne-
cesite, "reorganizar su régimen de au-
tonomía y reemprender el camino as-
censional de su ya secular renacimien-
to".—ANGULO. 
iuo en rtuninei 
icidir si aceptijj 
este voto parí 
í: "A todos it» 
la especial a 
interior, se 1» 
tomar parte e 
s que se coi 
i escala técnla 
pación y Vi[ 
unal y con el 
sometan los 
r número de pl 
ercicios serán 
que determina el 
ley de 27 de fi 
Dados quedarán 
en el escalafón 
puntuación ente 
Los aprobados 
de 1920 no lima 
rielo en el Cuerpo 
i en el eacalaffa 
dos en 1921, 
ÍS corresponde 
.924. Quedan es 
Dosiciones que de 
¡ongan a lo que 
•ne." 
tner término pot 
io se ha preseni 
e asunto. 
Investigación y ¥ 
L a nota oficiosa de la Policía ha des 
Í¡rto al público detalles pintorescos 
L ocurrido en el cuartel general de 
' diciosos separatistas. Cuantas per-
entraban en él se veían imposibi 
de salir, pues la consigna era 
Tanto como la de escotar para 
Fardero que constituyó la cena de los 
el dia 4. Badía no limitó a esto, 
embargo, su fiereza. Obligó a sus 
jstes a comer otros manjares menos 
etitosos e incluso llegó a condenar a 
a dos "reclutas" que protesta-
de la mala calidad del rancho y 
su escasez.' Les quiso obligar tam 
a servirse de las armas y de los 
jlosivos contra el Ejército. Pero esto 
i más grave y las guardias que había 
otado se dieron a la fuga... "tam-
El general Batet vendrá a Madrid 
io el viaje no se esperaba, su anun-
ha dado origen a muchos comen-
Por enviar un telegrama de pro-
contra el cese del jefe superior 
Policía, señor Ibáñez, ha sido detc-
el secretario del Instituto Agrícola 
án de San Isidro. La Comisión par-
entaria de Suplicatorios tomó derla-
!6n a Azaña, Bello, Santaló y Aygua-
Hoy declarará ante ella Marial. He 
a esto se añade la apertura 
curso de la Facultad de Filosofía y 
8udlaJ•ras• con setenta alumnos—las notí-
e la Generalldíd íffmás destacadas de Barcelona en el 
idos de nuevo» 
siempre queiejn 
ie desde los prima 
ubordinaclóndeaíi 
leron al servicio 
ban entonces al f 
cederá inmediata BARCELONA, 22.—Ha sido detenido 
ítes a cuantos» 
olicía organiadíf «tuto Agrícola Catalán de San Isi-
dad, salvo la ^ 
expresada." 
1 S 3 2 I lJ 
LAZAS 
, Dirección de • ^LONA, 22.-Los agentes que 
Lñor-ta/-ááo^ £ ? rondIn especial, a las in-
l l i r o S T ^ S V r d r 3 del Íefe superior de 




S". P r * 1 » ^ 
5: En las op 
I»8 nuevV!ír«í!i ^ se dice: asente año £ , ÍI día 4 de 
las nueve 
rese afa  
tica. Gobernad̂  _ 
Motoristas, ^ 
jre, Radio y ^ 
tenido el num»™ 
toiaciónj^ 
ü^l/iúnicipj 
el p T octubre, los dirigentes 
Comitá 0' que formaban parte 
£m é revolucionario, dieron or-
4ue a cUantas personas entra-
* salir í!1.800^1 no se les Penni-
i S L Í f " ? la noche del día 6. 
Ccom?^0 (íue 61 día * se sir-
aatos aiT ' en 61 mismo loca1' a 
acordada ̂ ^ t i ^ 
iel corriente. 
n t a ^ a V ^ 
s gestione*** 
te P^i 
.1 « I 
soberbié i $ 
^ ^ - J 
Míe 0 
r i m o 
u c t o C0 
, y h » ' " 
de ayer. 
El secretario del Instituto 
Agrícola, detenido 
Guillermo Espona, secretario del 
El detenido ha pasado esta maña-
> bordo del vapor "Argentina". 
Cómo reclutó Badía a 
sus huestes 
htJ:0nJrelación a 10 ocurrido en 
r S del Casal de Estat Catáis, 
caiie de Cortes, cuartel general 
ediciosos, facilitaron una nota 
1 s« sac if^ encontraban, para la 
& todn Í1C.0 un cordero Y se obli-tO(jQg r 
a que abonaran 'cincuenta ción r e f e r í Q P¿m 0 S U f l o s ^stos que 
'^medinT a en ^ t i ó n . El 
• ^ C Pn ^ ^ sirvió a ^s que 
? y butifarra ™ al una ración de «ifarra. El total de los que •̂Jian eran — •w» 
s g ^ ^ T ^ ' i ^ t ó otrí Un03 setenta- No se 
1 señor ^ I f d i í e 0tra cosa hasta la noche 
n que les fué servida una 
.pidamente PJ^ [ tierto^J otra de judías frías, 
* ^ o s á / * 5 ™ 3 * - Esto motivó 
L^ment^ !• af^ad03 protesta-
^n de L P °teftai U ñ a n d o la 
18 b̂ian H . los individuos que 
fc^^n c o ^ ^ ^ o en el albo-
Asistenc » una S ^ 0 3 l™ dos dete-
" ^ f ^ ^ ^ d0nde• ^ horiUp*rioref debían ser tras-
^ alSunosqT quedaran en 
^ e c i ó n L ^ militantes Pa-
M8 lâ asg v b ° m b a 3 de ma-
ĉ t7o í ^ f ^ ^ t e s municio-
e la madrugada del íeñ. que se bah . rnaarugada del 
del ¿ a i ^an..encar&ado de 
.̂S81110 que l ' ' dleron a Ia fu-
S t ^ 1 edtfici?..^6 ^ardaban 
^ 0 d 0 ¿ u S t V ; V n s u ^ ^ ^ 
^n,CüeSti6n ° Para instalar en 
^ ^ seUn. h°sPital de san-
kV d?c^so, eSne ^ comprome-
k r ^ a r i a ^ ^ d a d de enfer-
^ Ta^!ílcadas damas de 
n se contaba con Jicos. 
S ^ i . * ^ t l e & " * r á p r e s o 
^ C - e l S e - - ^ a q u e ^ 
^ado la peti-
^ ^ ' ¿ • S ü solicitaba la 
atenvada. Por tan-
O VlQ J 
to, el seflor Azaña seguirá preso en el 
barco. 
L a Comisión de Suplicatorios 
BARCELONA, 22.—Los diputados que 
componen la Comisión de Suplicatorios 
que se encuentra en Barcelona se nie 
gan a toda manifestación. Esta noche 
han acudido a la estación para despe-
dir al presidente, señor Pablo Blanco, 
cuyo viaje ha motivado muchos comen 
tarios. 
Los diputados han estado a bordo del 
"Sánchez Barcáiztegul", donde han to-
mado declaración durante hora y medía 
al señor Azaña. No han dicho una sola 
palabra acerca del alcance de dicha de 
claraclón. Pues tienen el propósito de 
no adelantar nada hasta que los taquí 
grafos traduzcan lo dicho por el decía 
rante y hasta que éste no firme maña 
na su declaración. 
Los diputados estuvieron después a 
tomar declaración a los señores Bello, 
Santaló y Ayguadé y mañana se tra» 
ladarán a Gerona para tomársela al se-
ñor Marial. 
L a Facultad de Letras 
BARCELONA, 22.^-Esta mañana se 
reanudaron las clases en la Facultad de 
Filosofía y Letras con asistencia de 70 
alumnos. 
Manifiesto de la Unió Socialista 
BARCELONA, 23.—La Unión Socia-
lista de Cataluña ha publicado un ma-
nifiesto desautorizando la actitud de sus 
diputados a Cortes. Pide en dicho docu-
mento que el señor Serra Moret recti-
fique públicamente su discurso, pues de 




BARCELONA, 22.—Se ha pasado al 
Juzgado de guardia un expediente de 
la consejería de Trabajo, siguiendo ór-
denes del presidente accidental de la 
Generalidad. Parece ser que en dicho 
expediente constan algunas irregula-
ridades administrativas, así como el em-
pleo de algunas cantidades destinadas 
a material y que se dedicaban a pagar 
a empleados afectos a la Secretaría, 
los cuales, a su vez, han dicho que lle-
vaban cinco meses sin percibir el suel-
do. Ul Juzgado que entiende en el asun-
to se ha trasladado al «Uruguay» para 
tomar declaración al ex consejero don 
Martín Barrera. 
Conmemoración del Si-
tio de Lérida 
LERIDA, 22. — Acción Católica, de 
acuerdo con el Cabildo catedral, ha ce-
lebrado la fiesta votiva en conmemora-
ción del levantamiento del sitio que le 
tenía puesto el Ejército francés en 1646. 
Esta fiesta la costeaba el Municipio, pe-
ro, como fuera suprimida por éste, Ac-
ción Católica ha tomado para sí esta 
obligación. El superior de los misione-
ros, padre Cobina, pronunció un elo-
cuente discurso en relación con esta 
heroica fecha en que las tropas del mar-
qués de Leganés pusieron fin a la si-
tuación angustiosa de la ciudad. 
Roban un "auto" 
BARCELONA, 23.—Esta madrugada 
unos desconocidos, pistola en mano, se 
apoderaron de un automóvil frente a la 
Clínica de Salud la Alianza. Inmedia-
tamente huyeron en el automóvil que 
todavía no ha sido encontrado. 
Ayuntamiento destituido 
LERIDA, 22.—Por disposición de la 
autoridad ha sido suspendido el Ayunta-
miento de Forodada, cuyos concejales 
han ingresado en la cárcel de Lérida. 
En sustitución de dicho Ayuntamiento 
se ha nombrado una Comisión gestora. 
41»^ \ 
L a n u e v a C o n s t i t u c i ó n d e 
l a I n d i a 
LONDRES, 22.—Comunican de Nue-
va Dalhi que la opinión india, aunque 
no muy favorable al proyecto de Cons-
titución, piensa que no debe ser re-
chazado a priori. Los jefes del Con-
preso Paindio han decidido que, sí bien 
se niegan a discutir el proyecto en 
bloque, el Comité parlamentario lo es-
tudiará después de las elecciones. 
* * * 
CALCUTA, 22.—Los jefes musulma-
nes de Bengala se reunirá esta noche 
para tratar de la cuestión planteada 
por el nuevo proyecto de Constitución 
de la India. Después de la reunión, los 
principales dirigentes harán declarado 
nes sobre la actitud que piensan adop-
tar. 
EL P. C U l i l APOSTOL DE 
.LA 
y EL 
Don Luis Moya, joven e ilustre arquitecto, al que se le ha concedido el 
primer premio en el concurso de anteproyectos para la construcción del 
Hogar-Escuela para Huérfanos de Correos, que será instalado en terrenos 
de la Ciudad Universitaria lindantes a la Dehesa de la Villa, y al que 
han concurrido más de treinta arquitectos 
Lérida tributa un gran homenaje a las fuerzas 
Por su comportación al sofocar la rebelión separatista. En 
el Hogar del Soldado se descubrió una lápida conmemo-
rativa del hecho. Se obsequió a cada soldado con un re-
galo y un donativo de 27 pesetas. L a Benemérita, feste-
jada en Aran juez y en Beas (Huelva) 
DESFILAN ENTRE VIVAS Y APLAUSOS LAS TROPAS EN LEON 
LERIDA, 22.—Se ha celebrado el ho-
menaje al Ejército y a las fuerzas de 
Orden público, por su comportamiento 
en sofocar la rebelión del pasado 6 de 
octubre. 
i*_ las diez de la mañana, en la ram-
bla de Aragón, formaron el regimiento 
de Infantería, número 25, con sus sec-
ciones de ametralladoras y fuerzas de 
la Guardia civil, Carabineros, Asalto y 
Cruz Roja. E l coronel del regimiento 
de Infantería, don Basilio León, en 
funciones de comandante general, acom-
pañado de su Estado Mayor, revistó las 
fuerzas y acto seguido comenzó el des-
file. En la Avenida de Blondel, ante el 
edificio de la Comandancia se habla 
levantado una tribuna, que estaba re-
cubierta con las banderas nacional y 
catalana. También muchos edificios de 
dicha avenida y de otras calles de la 
ciudad estaban engalanados con colga-
duras. En dicha tribuna oficial esta-
ban, además de las autoridades civiles 
militares, la Comisión organizadora 
del homenaje. El desfile de las tropas 
fué presenciado por enorme multitud. 
Al terminar el desfile, mientras las 
tropas se dirigían a sus respectivos 
cuarteles, las autoridades y la Comisión 
organizadora se dirigieron al Hospital 
a visitar al corneta del regimiento de 
Infantería número 25, que resultó gra-
vemente herido durante la sofocación 
de los sucesos, y al cual la Comisión 
organizadora del homenaje le entregó 
mil pesetas. 
Después, en el Hogar del Soldado, 
instalado en el Casino Principal, se 
procedió a descubrir una lápidft, con-
memorativa del heroico comportamien-
to del regimiento de Infantería citado. 
En nombre de la ciudad hablaron el 
alcalde accidental, señor Pujol Cervós, 
por la Comisión organizadora, el di-
rector de «El Correo», don José Baró. 
Contestó con elocuentes frases de gra-
titud el coronel don Basilio León. 
Inmediatamente se procedió a entre-
gar a los soldados relojes y otros obse-
quios, y a todos en general la cantidad 
de 27 pesetas a cada uno. 
Además, la Comisión organizadora en-
tregará oportunamente unas pla'cas con-
memorativas a los Institutos de la Guar-
dia civil y de Carabineros, con las can-
tidades correspondientes. 
A la tropa se le sirvió un rancho ex-
traordinario y luego se procedió al li-
cénciamiento de los soldados que han 
cumplido su plazo. 
Vítores a las tropas 
que vuelven 
ALCALA DE HENARES, 22.—En la 
tarde de hoy han llegado las tropas del 
regimiento de Caballería número 3, con-
centradas en Madrid. Numeroso públi-
co las recibió y acompañó en medio 
de muchos vítores hasta el cuartel. 
Homenajes a la Benemérita 
ARANJUEZ, 22.—En el cuartel de 
ametralladoras se ha celebrado un ho-
menaje a la Benemérita. Han asistido 
las autoridades civiles y militares. E l 
comandante Tejerizo dió las gracias en 
nombre del Cuerpo. Después desfilaron 
HIIIIMIIMjjjj^^ 
A 1 0 0 P E S E T A S 
C A P A S S E S E Ñ A 
DESDE 100 a 1.000 PESETAS 
üniew. Inconfundibles. La L" de España. J £ ^ " 3 
CRUZ, SO, y su filial, CBUZ, JW. 
las tropas entre vivas a España y a la 
República. 
* * * 
HUELVA, 22.—El Ayuntamiento de 
Beas ha hecho constar en acto'su satis-
facción por la labor previsora de la 
Guardia civil durante el pasado movi-
miento. 
Desfile y banquete 
LEON, 22.—Hoy se ha tributado un 
homenaje a las fuerzas que actuaron 
en la represión del último movimiento 
revolucionarlo, acto que había sido or-
ganizado por el Ayuntamiento. Una es-
cuadrilla de cinco aeroplanos de este ae-
ródromo voló a poca altura durante el 
acto. E l desfile militar se ha realizado 
en el paseo de San Marcos. Revistó las 
fuerzas el general Bosch, que mandó la 
columna Sur. Le acompañaban el gober-
nador civil, el alcalde, el presidente de 
la Diputación, el provisor de la diócesis, 
en representación del señor Obispo, los 
directores de todos los Centros docen-
tes, etc. 
Tomaron parte en el desfile fuerzas del 
regimiento 36 de Infantería y una com-
pañía de Aviación, otra del regimiento 
26 de Infantería, de Salamanca, con 
ametralladoras, una sección de la Guar-
dia civil y otra de Asalto. 
Después de la revista el general Bosch 
y las demás autoridades se situaron en 
los balcones de la Diputación provincial, 
en los cuales se hallaban también varios 
heridos, entre ellos el capitán Fernández 
Navas, que perdió una pierna en Astu-
rias. Las fuerzas desfilaron con marcia-
lidad y el público que se había agolpado 
en las calles y plazas del recorrido, vi-
toreó y ovacionó entusiásticamente a las 
tropas. Los vivas y aclamaciones subie-
ron de punto al desfilar la Guardia ci-
vil. Entre ésta figuraban algunos guar-
dias supervivientes de los que fueron a 
Campomanes, entre ellos dos que estu-
vieron fugitivos dos días en el monte. 
También fueron muy ovacionados los de 
Asalto. 
Al terminar el desfile, una imponente 
masa de público se aglomeró ante la 
Diputación, y ante la insistente invita-
ción de todos, el diputado a Cortes por 
León, don Francisco Roa de la Vega, de 
la CEDA, pronunció un discurso de to-
nos patrióticos que electrizó a la mul-
titud. Los aplausos, vítores y muestras 
de entusiasmo del pueblo fueron indes-
criptibles. Pocas veces se ha visto en 
León una manifestación pública tan uná-
nime, ya que aquí el pueblo tiende más 
a la frialdad que al entusiasmo. 
Después se sirvió a las tropas un ban-
quete. Desde muchos balcones engala-
nados se arrojaron fiores sobre las fuer-
zas cuando éstas desfilaban por las ca-
lles. 
Esta tarde hay sesión gratuita de 
'cine" para los soldados y un "lunch" 
en el Ayuntamiento para los jefes y ofi-
ciales. 
F a l s i f i c a c i ó n d e b i l l e t e s 
e s p a ñ o l e s e n F r a n c i a 
25.000 sermones, 144 volúmenes 
y una vida incansable de 
apostolado 
Renovó la paz espiritual de Cana-
rias en quince meses 
Conferencias de la Semana "Pro 
Ecclesia et Patria" de Canarias 
LAS PALMAS, 21.—Continúa la Se-
mana Pro Ecclesia et Patria. El tema 
desarrollado hoy por el padre Bonifacio 
González es el de "Espíritu, métodos y 
prácticas misionales del padre Claret". 
El apostolado del padre Claret va in-
separablemente unido en Canarias al 
nombre y al recuerdo del "Santo Obis» 
po Codina", como ha prevalecido llamar 
aquí a aquel piadoso hijo de San Vicen-
te de Paúl, don Buenaventura Codina. 
nacido en Hostalrich (Gerona) en junio 
de 1785. Juntos vinieron a la Gran Ca-
naria el padre Claret y el padre Codi-
na. Juntos predicaron no pocas veces 
misionando. Codina como Prelado, Cla-
ret como brazo y espíritu de Dios, reno-
varon la faz espiritual del pueblo y del 
clero. 
Tres formas de apostolado señaló el 
Pontífice, en las cuales resplandeció Cla-
ret: de la palabra, de la Prensa y de la 
oración o santidad de la vida. Examina 
el orador estos tres aspectos en la vi-
da del padre Claret, y le presenta como 
misionero, dejando para otros oradores 
el considerarle como escritor y santo. 
Como apóstol de la palabra la obra 
gigantesca del padre Claret se muestra 
en los veinticinco mil sermones que se 
le calcula haber predicado 
Nuevos hallazgos de e x p l o s i v o s en Vizcaya 
Han sido encontradas veinticuatro bombas en Baracaldo y diez 
en Sestao. El alcalde y nueve concejales de Lequeitio, condena-
dos por abandono de funciones 
Las Comisiones gestoras de las Dipu-
taciones vascas persisten en su propó-
sito de dimitir si el ministro de Hacien-
da no se aviene a modificar su punto de 
vista en cuanto a la percepción del im 
puesto sobre la renta en las provincias 
concertadas. La Gestora de Vizcaya des-
taca en esta actitud. Ni se conforma 
con la gestión iniciada en Madrid por 
los representantes de otras Diputacio-
nes. Para Vizcaya se trata de una cues-
tión ya resuelta. La Cohiisión gestora 
de Alava ha decidido esperar el regreso 
de los representantes que vinieron a 
Madrid; pero anuncia su propósito irre-
vocable de dimitir, si no se llega a un 
acuerdo satisfactorio. 
Nada nuevo nos trae el telégrafo so-
bre otros temas del país vasco. Siguen 
las condenas de concejales por abando-
no de funciones. Continúan los hallaz-
gos de bombas y explosivos. 
El impuesto sobre la renta 
BILBAO, 22.—En la Diputación se 
han comenzado a recibir visitas oficia-
les de entidades y corporaciones econó-
micas y sociales, para felicitar a la Co-
misión gestora por la defensa que ha 
hecho del concierto económico. 
E l presidente de la Comisión gestora, 
refiriéndose a este asunto, ha manifes-
tado que había sido avisado por teléfo-
no desde Madrid, de que los represen-
tantes de las gestoras de Alava y Gui-
púzcoa habían realizado una visita al 
ministro de Hacienda para rogarle de-
Claret coloso de la pluma y apóstol I sista de sus puntos de vista, a lo que se 
ha negado en redondo el señor Marra-
có; en vista de lo cual, habían solicita-
do una entrevista consol señor Lerroux, 
que esperaba se habría celebrado hoy 
de la Prensa, se manifiesta en los 144 
volúmenes, bajo 120 títulos, de obras di 
ferentes que escribió, con un total de 
21.000 páginas. Hay libros del padre Cla-
ret que han tenido 160 ediciones. Una es-jal mediodía No se han tenido nuevas 
tadística de principios de siglo crítica-1 noticias de ellos. 
mente comprobada, señalaba como su-! Ante estas circunstancias, el presi-
ma total de los ejemplares de sus obras, dente de la Comisión Gestora de Viz-
la fantástica cifra de once millones de 
volúmenes, con un total de dos mil qui-
nientos millones de páginas. 
El estupor que se apodera de quien 
observe imparcialmente estas prodigio-
sas actividades apostólicas, nos lleva a 
inquirir lo que es "el espíritu apostóli-
co", fuente secreta de tan caudalosas 
energías espirituales. 
Examina el orador el concepto psico-
lógico del apostolado, y señala tres ras-
gos, que determinan, principalmente, la 
fisonomía del apóstol. E l cual es a la 
vez, vidente, soldado y mártir. 
El padre Claret habló como un viden-
te, luchó como un soldado y murió co-
mo ummártir. Tal fué su espíritu. 
Termina el orador su brillante confe-
rencia, recordando las palabras del gran 
apóstol de la Edad Media, San Bernar-
do, quien decía de los apóstoles de Roma 
San Pedro y San Pablo: "Manent usque 
hodie in nobis apostolorum vestigia: et 
eorum religio, quae ex Deo est, non po-
test dissolvi". "Perduran hasta el día de 
hoy entre nosotros las huellas apostóli-
cas; y su religión, que viene de Dios, no 
puede perecer". Palabras de triunfo y de 
esperanza que en las zozobras del pre-
sente, debemos procurar que Canarias y 
España puedan repetir con alborozo, mi-
rando al porvenir, frente a la figura de 
su apóstol moderno, el padre Claret. 
Ha sido muy aplaudido. 
Quince meses de aposto-
lado en Canarias 
LAS PALMAS, 22.—El tema de la 
conferencia de hoy ha sido "Quince me-
ses de misión ininterrumpida. Diario mi-
sional del padre Claret en Canarias". 
La vida del nuevo beato ha causado 
una gran impresión—comienza dicien-
do—en los hombres de Acción Católica 
de todo el mundo. Canarias le considera 
orgullosamente como uno de sus após-
toles. 
El padre Francisco Rodríguez ha he-
cho un estudio crítico de su tema. Los 
documentos de que hace principalmente 
uso para ello, son: 
"Lista de las Misiones hechas en Gran 
Canaria desde el 14 de marzo de 1848, 
en que desembarcó el Obispo doctor Bue-
naventura Codina por el Misionero Apos-
tólico don Antonio Claret, hasta el 1 de 
abril de 1849". Escrito lacónico y con-
ciso en que se da una noticia de todo 
lo principal que hizo el padre Claret en 
Canarias; los "Cuadernos de Visita", es-
critos también por el señor Codina; las 
"Actas de las Visitas Pastorales" verifi-
cadas por aquel tiempo en las parroquias 
de la Isla, y en las que se consigna el 
fruto extraordinario de aquellas misio-
nes; "Los Anales para la Historia de Ca-
narias", escrito inédito de don Agustín 
Millares; la "Autobiografía", del padre 
Claret, y las cartas que él escribió des-
de Canarias a su Superior Eclesiástico, 
dándole cuenta de sus trabajos: Una re-
lación del cura de Agüimes, don Juan 
Pedro Saavedra, dando cuenta de la mi-
sión de aquel pueblo, y que el Obispo 
Codina refrendó como verdadera: E l li-
bro de Actas del Cabildo Catedral, y en 
segundo término los Oficios que los pá-
rrocos dirigieron a Palacio cuando se 
les pidió informaran sobre el padre Cla-
ret, en orden a su beatificación; y otras 
informaciones de testigos oculares. 
C u r s i l l o d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
e n Z a r a g o z a 
BARCELONA, 22.—ka llegado a 
Barcelona un inspector de de Policía 
francesa, con destino en Cerbere, para 
dar cuenta de una falsificación de bi-
lletes españoles, descubierta muy cerca 
de la frontera. Parece ser que en la 
falsificación están complicados tres es 
pañoles, los cuales, por distintos pro-
cedimientos, han estafado diversas can-
ZARAGOZA, 22. — En el Seminario 
Conciliar se celebra en estos días un 
cursillo de Acción Católica, dedicado a 
los sacerdotes rurales, para prepararles 
con vista a la intensa labor que se pro-
pone realizar la Junta diocesana. Las 
conferencias de este cursillo están a car-
go de don Vicente Enrique, de la Casa 
del Consiliario, de Madrid. También la 
nueva Junta directiva de Acción Cató-
lica estudia con detenimiento el plan 
que ha de realizar y se ha constituido 
en Circulo de Estudios. 
* * « 
CIUDAD REAL, 22.—Los delegados 
de las Juventudes católicas de la pro-
vincia se reunirán los días 25 y 26 en 
el Palacio Episcopal, bajo la presiden-
cia del Prelado, para elegir la Junta dt 
la Unión Diocesana de Acción Católica. 
Ha sido designado presidente de la Ju-
ventud Católica don Antonio Aranda 
Fernández. 
rigió al jefe de la CEDA el siguiente 
telegrama: 
"Derecha Vasca Autónoma alarmada 
ante declaraciones ministro Hacienda 
que hoy publica Prensa sobre percep-
ción impuesto renta país vasco que aten-
ta espíritu concierto económico, te rue-
ga encarecidamente interpongas tu va-
liosa gestión para evitar realización tal 
propósito. Abrazos, Logendio." 
Insistiendo en el mismo sentido, ae 
remitió también al ministro de Justi-
cia el telegrama siguiente: 
"Derecha Vasca autónoma ante ma-
festaciones ministro Hacienda sobre co-
bro impuesto renta, moga a usted con 
máximo encarecimiento Interponga su 
valiosa influencia para evitar tal aten-
tado contra concierto económico. Afec-
tuosos saludos, Logendio." 
También han enviado telegramas loa 
delegados en la provincia, de la CEDA, 
don Leandro Aguirreche, por Irún; don 
Pedro Otazua, por Vergara; don Igna-
cio Echeverría, de Azpeitía; don Joa-
quín Urizar, de Azcoítia; don Martín 
Aran^i'ron, de Zumárraga. 
L a multa a la "Gaceta 
caya ha cursado dos telegramas. Uno 
de ellos, dirigido al señor Marracó, dice: 
«Me cumple y debo puntualizar que 
desde el mes de agosto en que vuecen-
cia prometió encargar a estas Diputa-
ciones el cobro d̂ A impuesto de la ren-
ta para concertarlo después de las elec-
ciones, presentado un proyecto apro-
piado, que quedó sobre la Mesa, pen-
diente de aprobación del Consejo de| 
ministros, la Diputación de Vizcaya no 
ha realizado gestión oficial sobre dicho 
asunto, después de presentado aquel 
proyecto, que 11er ba nuestras aspira-
ciones, y que, por lo tanto, persona 
plguna haya intervenido estos días, 'ion 
representación autorizada de Vizcaya, 
en tratos y conversaciones referentes al 
impuesto debatido. Espero conocer el 
texto de la última disposición para so-
rreterlo a la Comisión gestora, que 
adoptará los acuerdos procedentes.» 
El otro telegrama va dirigido al pro 
sídente de ,1a Comisión Gestora de Gui 
púzcoa, que se encuentra en Madrid, y 
en él se dice aue interesa a los sfesto 
res vizcaínos establecer y aclarar qu-í 
en las negociaciones oue se han reali 
zado v se están realizando en la ca 
pital de la República actualmente, acer 
ca del impuesto sobre la renta, la Dipu-
tación de Vizcaya, no ha estado, ni está 
presente con representación autori-
zada. 
Del primer telegrama se desprende 
la confirmación del nropósito de la Co 
misión Gestora de Vizcava. de presen-
tar en bloque su dimisión por conside 
rarse desautorizada por la última dispo 
slclón del señor Marracó v en el se-
srundo, una desautorización absoluta a 
/as demás Gestoras vanconeradas nu 
están realizando nesrociaclones, para ío 
cual no han recibido la representación 
de Vizcaya. Todo este asunto, en sus 
diversos aspectos, está siendo comen 
tadíslmo. 
w * • 
BILBAO, 22.—La Junta municlpnl 
del partido radical, de Bilbao, acordó 
dirigir al señor Marracó un telegrama 
en el que dice que desautoriza el qu 
le han enviado varios gestores de la 
Diputación de Vizcaya y que da de 
baja inmediatamente en el partido al 
presidente de la Diputación, don Juan 
Gallano. 
El señor Gallano ha manifestado, 
por su parte, que le extraña la publi-
cación del acuerdo, ya que hace tres 
o cuatro días que había presentado su 
baja en el partido radical. Añadió que 
parece ser llegado el momento de ha-
blar, porque tiene mucho que decir, 
ya que hace bastante tiempo que. por 
discreción y disciplina de partido, ve-
nía callando. Desde luego, añadió, e 
acuerdo del partido no implica mi di-
misión de presidente de la Comisión 
gestora, pues en estos momentos esti 
mo que no puedo desertar de mi cargo 
y esperaré, por lo pronto, a la llega 
da del nuevo gobernador civil, señor 
Rico. 
L a Gestora de Alava 
VITORIA, 22.—En la sesión que es-
ta mañana ha celebrado la Comisión 
gestora de la Diputación se ha plan-
teado, como cuestión previa, el proble 
ma que presentan las declaraciones 
formuladas ayer por el ministro de 
Hacienda, señor Marracó. E l presiden-
te de la Gestora ha manifestado que, 
hasta tanto no vengan de Madrid los 
comisionados de la Diputación que allí 
se encuentran, no se tomará ningún 
acuerdo; pero que en cuanto vuelvan, 
que será probablemente mañana, se oi-
rán las manifestaciones de dichos se-
ñores y se procederá de acuerdo con 
ellas. Anticipó que, en caso de que el 
Gobierno haga suya la actitud del se-
ñor Marracó, los gestores se conside-
rarán desautorizados y dimitirán coíi 
carácter irrevocable. 
del Norte" 
) 22.—En el Gobierno Civil 
se ha recibido la sentencia del Tribunal 
de Garantías, por la que se ordena de-
volver las 10.000 pesetas de la multa 
impuesta a "La Gaceta del Norte" por 
el ministro de la Gobernación, señor Ca-
sares Quiroga, en 1933. 
Más hallazgos de bombas 
BILBAO, 22.—En el pueblo de Bara-
caldo han sido encontradas hoy 24 bom-
bas cargadas y 10 en el pueblo de Ses-
tao. debajo del puente del ferrocarril 
de Portugalete, sobre el río Galindo. 
Concejales condenados 
BILBAO, 22. - Ante el Tribunal de 
Urgencia se ha visto hoy la causa con-
tra el alcalde y nueve concejales del 
Ayuntamiento de Lequitio, que han sido 
condenados por el delito de abandono de 
funciones públicas a tres años, cuatro 
meses y un día de suspensión. 
En la causa seguida contra cuatro 
concejales del Ayuntamiento de Rigoi-
tia, se ha dictado sentencia absolutoria. 
Telegramas a Gil Robles 
SAN SEBASTIAN, 22.—El Consejo 
Provincial de Derecha Vasca Autónoma, 
ante las manifestaciones del ministro de. 
Hacienda publicadas en la Prensa, di- litares 
lm f i m e r a l e s p o r e l 
C a r d e n a l G a s p a r r i 
Ayer fué trasladado el cadáver a 
Ussita, su pueblo natal 
ROMA, 22. Se celebraron con toda 
solemnidad los funerales por e' alma 
del Cardenal Gasparrí en la iglesia de 
Sáh Ignacio. Cantó la misa monseñor 
Trocchi, Arzobispo de Lacedonia, ayu-
dado por alumnos del Seminario roma-
no. Log cantores de la Capilla Sixtina 
interpretaron la misa de Perossi, dirigi-
da por él mismo. Después de la misa, 
el Cardenal Granito di Belmonte, dió 
la absolución al túmulo. 
E l templo estaba espléndidamente or-
nado de luto. Cien cirios rodeaban el 
catafalco, a cuyos lado?? prestaban guar-
dia cuatro criados del Cardenal y 12 
servidores de la Real Casa italiana en 
librea roja" y con antorchas y escudos 
de la Real Casa, n lugrar preferente, 
se hallaban el duque de Spolleto, en re-
presentación del Rey de Italia, y el 
ministro de Justicia, De Francisci, en 
representación ^el jefe del Gobierno. 
El secretario del partido fascista es-
taba representado por el vicesecreta-
rio, diputado Serene. Estaban presen-
tes 20 Cardenales, todo el Cuerpo di-
plomático con personal de Embaladas 
y Legaciones, toda la Corte pontificia, 
el Gran Maestro de la Orden de Malta 
y la familia del Pontífice. Había nutri-
das representaciones de todas las Con-
gregaciones, 'ribunales v Oficios ecle-
siásticos y Vaticanos, de la Academia 
Pontificia. Academia de Italia, Sena-
do, Cámara de Diputados y autorida-
des civiles, eclesiásticas, militares y 
Judiciales. Asistieron también cinco mi-
nistros y 10 subsecretarios de Estado. 
A la salida del templo, rindieron al 
cadáver honores militares las tropas 
formadas en la plaza. 
Inmediatamente se dispuso la tras-
lación del féretro a Ussita, patria del 
Cardenal. Seguía un largo córtelo de 
automóviles, del que formr»1™" nar*e 
los Cardenales Seredi v Cprr'enHi Rn-
rico Gasparrí. los familiarep del finado 
V representantes civiles y ec'esiásticos 
del lugar natal. 
El cortejo recorrió la Vía Plaminia en 
dirección a Ussita. En las aldeas y ciu-
dades del trayecto rendían honores las 
autoridades civiles, militares y eclesiás-
ticas, y los tos jefea del partido fas-
cista. La población esparcía flores so-
bre el féretro. En Temí, el Obispo re-
zó un responso y dió la absolución.— 
Dafflna. 
D i i D i n a m a r c a a P a n s a 
p i e y c o n u n s e r v a n 
Un camarero danés empleó en el 
viaje dieciocho días 
PARIS, 22.—Esta tarde ha llegado el 
camarero Julio Perdersen, dinamarqués, 
que salió hace diez y ocho días de Arhas 
(Jutlandia) y ha efectuado a pie el re-
corrido , hasta la capital francesa, tra-
yendo en perfecto equilibrio una ban-
deja con dos botellas de cerveza. 
E l i n s p e c t o r d e l E j é r c i t o , 
e n H n e l v a 
HUELVA, 22.—Procedente de Badajoz 
ha llegado el inspector general del Ejér-
cito, don Angel Rodríguez del Barrio, al 
que acompaña el general de Estado Ma-
yor, don Manuel Nieves Gozo. El objeto 
del viaje es inspeccionar los Centros mi-
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D desarme de Asturias se conseguirá en breve Hallazgo de doce fusiles 
en Santander 
cía de algunos elementos. El restablecimiento de la nor-
malidad debe compaginarse con la labor de pacificación 
civil. En Carabanzo fué detenido un aligo de treinta fu-
siles y 330 cartuchos 
EN LEON HAY DETENIDOS BASTANTES MAESTROS COMPLICADOS 
E l írobemador general de Asturias 
•ontinúa recorriendo loa pueblos de su 
Jurisdicción para conocer al detalle la 
•Ituaclón de la provincia y compenetrar-
M bien con el ambiente. Su impresión 
M optimista, a pesar de que los obreros. 
Indecisos o engañados por las órdenes 
secretas que reciben, se obstinan en 
obstaculizar la vuelta a la normalidad. 
Continúan ocultas gran cantidad de 
armas, cuya entrega, con toda clase de 
garantías para los trabajadores, es la 
condición impuesta por el Gobierno pa-
ra reanudar el trabajo. Pero el señor 
Velarde, que está estos días en con-
tacto directo con elementos de la zo-
na minera, no duda en afirmar, en sus 
declaraciones de ayer, que esa resisten-
cia será, vencida muy en breve. 
OVIEDO, 22. El señor Velarde nos 
ha manifestado: 
—Como ustedes saben, estos días es-
toy recorriendo los pueblos de la zonn 
minera. Es mi propósito continuar mi 
risita para enterarme de la situación 
y del ambiente, recoger cuantas indica-
ciones se me formulen y documentar-
me para formar un juicio exacto. Es 
una ardua labor de reconstrucción mo-
ral y material de Asturias la que nos 
toca realizar, y para ello hay que co-
nocer el espíritu que existe en las zo-
nas más destacadas en el pasado movi-
miento. A esta labor va vinculada la 
mayor eficacia del desarme. Es cierto 
que no debe olvidarse la necesidad de 
normalizar la vida social y económica 
de la región, pero yo creo que todo se-
ria inútil si no lo basamos en cimientos 
fuertes, y no sobre arenas movedizas. 
Tengo la convicción plena de que se lle-
gará al restablecimiento de la norma-
lidad en todos los aspectos, pero ello 
debe compaginarse con la eficacia de 
la otra labor de aquietamiento y paci-
ficación civil. 
Las empresas se preparan rápidamen-
te a la vuelta al trabajo; pero, como ha 
dicho el jefe del Gobierno, esto está 
subordinado a la realidad del desarme. 
Convénzanse todos, tanto los elementos! 
Fueron robados al Tiro Nacional 
el 5 de octubre 
SANTANDER. 22.—La Guardia civil 
U L T I M A H O R A 
H a l l a z g o d e a r m a s e n u n 
p u e b l o d e G r a n a d a 
GRANADA, 22.—En Jayena la Guar-
dia civil ha intervenido 418 armas de 
fuego de todas clases. 
• <tc » 
GRANADA, 22.—La Directiva y afl-
de Peña Castillo, que venía realizando liados de ]a' Socipdad ^ Redención, 
pesquisas para dar con el paradero de afecta a la u G T de pinog del Rcv 
las armas que fueron robadas al Tiro L dlri^do un e3crito al gobernador y 
Nacional de esta capital el pasado 5 de a la prensa ^ hacen congtar su 
octubre, esta madrugada encontró doce 
fusiles "máuser" y 58 balas. 
El hecho ocurrió al perseguir la Be 
. .nemérita a unos sospechosos que iban 
activos de la revolución como los pasi- carrctcra como queriendo ocultar-
vos que no abandonan su resistencia, ^ percatarse de ta presencia de la 
que este estado de cosas no es posible,^ * £ diero/a la f Se 
sostenerlo mucho tiempo. No quiero que 'Jruai 
se vea en la conducta de los Poderes 
públicos un propósito de crueldad; el 
obstáculo no está en nuestra parte, si-
no en la de aquéllos que persisten en 
d error. Todos han podido ver la pre-
ocupación del Gobierno en beneficio de 
Asturias, y no se regateará concesión 
para que todo vuelva a la normalidad. 
Terminó diciendo que está seguro de 
que esta resistencia que aún ofrecen al-
gunos elementos será vencida muy en 
breve. 
confía en detener a los comprometidos 
en el asunto. 
Por telegrafiar noticias falsas 
CIUDAD REAL, 22.—En Valdepeñas 
ha sido detenido el corresponsal de una 
Agencia informativa por enviar un te-
legrama con noticias alarmantes falsas, 
que interceptó la autoridad. 
Le trasladan de cárcel 
CIUDAD REAL, 22—Se dice que el 
Hallazgos de armas traslado de don Fernando Piñuela, di-
separaclón del partido y protestan do 
los daños ocasionados por los dirigentes 
socialistas en toda España. 
D o ñ a B e a t r i z s e c a s a r á e n 
R o m a , e n e n e r o 
PARIS, 22.—Para el 14 de enero pró-
ximo ha sido anunciada la boda de doña 
Beatriz, hija mayor de don Alfonso de 
Borbón, con el principe de Torlonia. 
La ceremonia tendrá lugar en la igle-
sia de San Agustín, de Roma. 
rector de la Normal, a la cárcel de 
Píedrabuena, obedece a tener altera-
das sus facultades mentales. 
millones de francos 
para defensa nadonal 
PARIS, 22.—Ante la Comisión del de 
la Cámara, el presidente de la Comisión 
de Hacienda, señor Malvy, ha manifes-
tado que ésta había decidido aceptar que 
se voten 800 millones de francos de los 
créditos solicitados por el Gobierno pa-
ra la defensa nacional, a condición, sin 
embargo, de que esos créditos sean 
adoptados antes de finalizar el año ac-
tual. 
E l e x c a n c i l l e r a l e m á n 
B r u n n i n g , e n E s p a ñ a 
RECORRE NUESTRO PAIS EN VIA-
JE DE TURISMO 
VALENCIA, 22.—Pr cedente de Bar-
celona, y en excursión turística, llegó 
ayer a esta capital el ex canciller del 
Centro católico alemán, doctor Brun-
ning. Esta mañana ha visitado los mo-
numentos más notables de la capital, 
saliendo después de comer para Gra-
I nada. 
I B B VISITE vd el C E N T R O DE 
E X P O S I C I O N E INFOR-
M A C I O N PERMANENTE 
DE L A C O N S T R U C C I O N 
DONDE PUEDE VER LOS PROYECTOS 
DI mORMA INTERIOR_pE MADRID. 
Curer» de San Jerónimo, 32 MADRID 
OVIEDO. 22.—En las inmediaciones 
de Carabanzo se detuvo un alijo de ar-
mas, compuesto de treinta fusiles y 330 
cartuchos. 
Se han practicado 39 detenciones, en-
tre ell̂ o las de dos que formaron parte 
del Co-n'té revolucionario de AlTer. 
En la Delegación de Orden público 
nos han manifestado que se han encon-
trado 96 pistolas de distintas clases, en-
tre las cuales hay una de reglamento de 
la Guardia civil. 
Fallece un soldado de 
Regulares 
GIJON. 22.—En el Hospital militar ha 
fallecido, por enfermedad, el soldado del 
tercer Tabor de 'Regulares de Ceuta. 
Mohamed Een Kader. 
Bastantes maestros com-
plicados en León 
LEON, 22.—Continúan las detencio-
nes de elementos complicados en los úl-
timos sucesos y la recogida de armas 
de todas clases. E l número de los encar-
D I C T A M E N F A V O R A B L E A L P R O Y E C T O S O B R E C A T A L U Ñ A 
V o t o p a r t i c u l a r d e l a L l i g a e n c o n t r a d e l m i s m o : p i d e q u e e l P a r l a m e n t o 
c a t a l á n s e r e ú n a p a r a e l e g i r e l C o n * e j o p r o v i s i o n a l , d i c t a r l a l e y E l e c t o -
r a l y d i s o l v e r s e ; a c o n d i c i ó n , d i c e , d e q u e a c a t e l a l e g a l i d a d . L o s m o n á r -
q u i c o s t a m b i é n e m i t e n v o t o p a r t i c u l a r . E l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s d e c l a -
r a l a i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d d e l a l e y c a t a l a n a d e C o n f l i c t o s d e l c a m p o . H o y 
s e d i s c u t i r á l a r e p o s i c i ó n d e f u n c i o n a r i o s y l a l e y d e Y u n t e r o s 
Ayer por la tarde se reunió en el Con-
greso la Comisión de Presidencia. Según 
manifestó después de la reunión el presi-
dente, sefior Armasa, se había emitido 
dictamen en el proyecto de ley sobre 
el régimen transitorio de Cataluña. Ei 
dictamen ha sido de acuerdo con el 
proyecto presentado por el Gobierno n 
sea que dicho régimen tendrá un plazo 
de duración de tres meses, desde que 
celados pasa ya de mil. En el cuartel de:Re restablezcan las garantías constitu 
Astorga se van a hacer obras para darlcional03 
seguridad a la estancia de los presos, 
entre los que hay bastantes maestros 
Entre éstos está el de Villamorisca, que 
ha sido trasladado desde Oviedo, porque 
parece que está muy comprometido. 
También ha sido detenido el de Ve 
ñeros, que estaba en casa de un vecino 
del pueblo, y que, según ha declarado, 
se le obligó a sumarse a los revolucio-
narios. 
En Bembibre han sido encontradas va 
rias armas, envueltas en una bandera 
socialista. 
m 
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| D í a 2 5 
| de las 19,15 a las 20,50 retransmisión desde la "RAVAC", de Viena, = 
= Potpourri "De Melodías vienesas". Director, José Holzer. Soprano. E 
j= Láa Peyer. Tenor, Emest Arnold. Cuarteto, Pepi Wichart. Pequeño 5 
5 coro del orfeón vienés. Pianista. Federich Klapper. Orquesta Sin- = 
fónica de Viena. s 
| D í a 2 8 I 
= d« las 20,30 a las 21,30 retransmisión desde los estudios de la = 
E D. B. C , de Londres, del GRAN CONCIERTO SINFONICO DIRI- = 
E GIDO POR E L INSIGNE COMPOSITOR RUSO, IGOR 
= STRAWINSKY. I 
A las 2fMSt MFwe«»Oi 
orques ta , S t r a w i n s k y . 
A l a s 20,41, " E l p á j a r o de faeeon 
A las 21*07, " C a p r i c h o p i - a ptano y offpiesta*, 
S t r a w i n s k y 
5 Si carece usted de receptor o el que posee es defeoluoso y quiere 
S gozar del placer de estas retransmisiones, con ía seguridad de una 
E perfecta audición, acuda a las exposiciones del "SERVICIO RA-
S DIO PARA TODOS": vea los receptores allí expuestos y adquiera 
^ uno, que le será Instalado rápidamente. 
E Puede usted adquirirlo en inmejorables condiciones y varias 
= formas de pago. 
| E x p o s i c i o n e s d i 
I S e r v V i o R ^ ' o D a r á T o d o s 
I U N I O N R i l D I O 
A v . d e P í y M a r g a l l , 1 0 
T e l é f o n o 2 1 1 8 1 
R E C O R D 
A v . d e P i y M a x g f t Ü i 2 2 
T e l é f o n o 1 8 8 8 8 
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Anunciaron la presentación de votos 
particulares los señorea Trías de Bes, 
don Esteban Bilbao, don Honorio Maura 
y el sefior Recaséns Siches. 
El sefior Trabal quiso firmar el voto 
con el sefior Trias de Bes, pero éste di-
jo que lo firmaba solo, pues quería na-
cerse responsable también solo, y. por 
lo tanto, el sofior Trabal presentará 
también otro voto. 
L a Lliga, por la reti-
rada del proyecto 
He aquí algunos párrafos del voto 
particular del sefior Trías de Bes: 
"El respeto a la legalidad vigente en 
Cataluña y el prestigio del Ejército, que 
nada puede ganar y sí mucho perder en 
el ejercicio prolongado de funciones que 
no le competen, exige que cuanto antes 
se ponga término a la situación actual 
y se emprenda el camino de restablecer 
en Catalufia la normalidad constitucio-
nal y estatutaria, Interrumpida por los 
reprobables acontecimientos del día 6 de 
octubre último, de los cuales estuvo to-
talmente ausente, salvo para repudiarlos, 
la casi totalidad del pueblo de Catalufia. 
Claramente expresa el Gobierno en el 
preámbulo del proyecto de ley su propó-
sito de respetar como es debido la Cons-
titución y el Estatuto de Cataluña, pero 
este propósito no se cumple en el articu-
lado, que. a juicio del suscrito. Infringe 
inneersanamente la letra y el espíritu 
del Estatuto y los preceptos legales qm-
regulan su régimen interior. 
Comprende el suscrito que la actitud 
adoptada por el presidente y el Conse-
jo ejecutivo de la Generalidad haya 
creado un ambiente de deaconíiarua pa-
ra la Asamblea que los eligió, y que 
ello exija, para el normal estableci-
miento de las Instituciones autonómi-
cas de Cataluña, la disolución del Par-
lamento catalán, elegido en noviembre 
de 1932, y su sustitución por otro ele-
gido por sufragio popular y en forma 
que ofrezca las mayores garantías de 
que no habrán de repetirse lamenta-
bles actuaciones que culminaron en la 
revuelta del 6 de octubre último; pero 
las normas de ordenación jurídica del 
funcionamiento de los organismos de la 
Generalidad contenidas en la ley que 
regula su régimen Interior, singular-
mente en el artículo 44, hacen posible 
una transitoria reconstitución de sus 
organismos, ejerciendo la presidencia 
de. la Generalidad quien desempeñara 
efectivamente la del Parlamento, ya 
que esta Institución, no sólo estuvo 
apartada del movimiento subversivo, si-
no que una importante fracción de sus 
miembros se hallaba en decidida oposi-
ción y franca protesta contra el mismo. 
Convocado inmediatamente el Parla-
mento, podría éste, en una sola sesión, 
designar su Consejo Ejecutivo provisio-
nal. Integrado por personas que mere-
cieran la confianza tanto del Gobierno 
de la Kepúhlica como de la opinión ca-
talana; aprobar la ley de régimen elec-
toral, a base de representación propor-
cional, que, redactada por la Comisión 
jurídica asesora de la Generalidad, fui 
presentada por su Consejo Ejecutivo y 
mereció la conformidad de las demás 
fuerzas políticas catalanas, y. finalmen-
te debería acordar su propia disolución." 
Estos organismos de la reglón autó-
noma tendrían condicionada su existen-
cia y su actuación al acatamiento al 
Poder constituido y legitimo, la lealtad 
con el Gobierno y el cumplimiento de 
la ley. 
"Tan sólo en el caso de que los miem-
bros del Parlamento catalán no adapta-
ran su conducta a lo que demanda tanto 
el Interés de la República como el de Ca-
taluña, podría y debería el Gobierno acu-
dir al Parlamento español para buscar 
solución adecuada al conflicto que, crea-
do por el presidente y el Consejo Ejecu-
tivo de la Generalidad, no encontrase 
en su Parlamento la solución adecuada. 
Por todo lo dicho, entiende el suscrito 
que procede retirar el dletamen." 
Y la Esquerra 
E l voto particular del sefior Trabal 
dice asi: 
"El Gobierno, en un lapso de tiempo 
mínimo que no excederá de un mes, pro-
cederá a restablecer en sus funciones al 
Parlamento de la región autónoma de 
Catalufia a fin de que éste, de acuerdo 
con las facultades que le son propias, 
detremine por sí mismo la reorganiza-
ción política conveniente a sus fines." 
El voto de Renovación 
Don Honorio Maura ha presentado a 
la cuestión catalana un voto particu-
lar, cuyo artículo único dice así: 
«En vista de la rebeldía manifiesta 
contra el Estado y Gobierno español, 
del presidente y Gobierno de la Gens-
ralidad de Cataluña, que culminó el 6 
de octubre, quedan derogados el Esta-
tuto y todas las leyes p reglamentos 
que de 61 dimanan. E l Gobierno, en mo-
mento oportuno, someterá a las Cortas 
el debido proyecto de ley que regla 
mente el régimen por el que ha de re-
girse en su día la región autónoma.» 
Otra ley catalana in-
constitucional 
A las once de la mañana se reunió 
ayer el Pleno del Tribunal de Garantías, 
bajo la presidencia de don Femando 
Gasset, para votar la inconstitucionali-
dad de la ley del Parlamento catalán 
conocida con el nombre de ley para so-
lucionar "los conflictos del campo. Vota-
ron diez y seis a favor y seis en con-
tra. En' e estos últimos figuraban los 
votos de los señores Alba, Minguijón y 
Sbert También se emitió un voto en 
contra condicionado. 
L a ley de Yunteros 
Contra lo que se había anunciado 
ayer, volvió a discutirse el proyecto 
de ley sobre los yunteros de Extre-
madura. Los diputados agrarios mani-
festaban, generalmente, su creencia de 
que el proyecto será aprobado en la 
semana próxima, previa la aceptación 
de algunas enmiendas. No se sabe si 
en el Congreso hoy se tratará del asun-
to, o si todo quedará resuelto en la 
Cámara al examinar el ministro y la 
Comisión las enmiendas que presenten 
los agrarios. 
El señor Lerroux, al llegar a la Cá-
mara, dijo que el proyecto no se ha-
bía retirado. 
Hoy, la reposición de 
funcionarios 
El sefior Alba anunció para hoy el 
siguiente programa: 
En primer lugar, despachar varios 
créditos extraordinarios que figuran en 
el orden del día; después, proyecto de 
ley sobre construcción de un barco-
tanque, a requerimiento, principalmen-
te, de elementos valencianos. Después, 
reposición de funcionarios. A continua' 
ción, conclusión del debate sobre los 
yunteros, y, luego, proyecto de ley so 
bre vigilancia, y si queda tiempo, al-
gún otro punto del orden del día. 
Dijo, por último, que habla estado 
esperando hasta última hora el dicta-
men de la Comisión sobre el Tratado 
con Holanda, pero que, por estar a 
falta de algunas firmas, no se lo ha-
bían podido entregar. 
Han pasado al orden del día los si-
guientes dictámenes: 
De la Comisión de Trabajo, sobre el 
proyecto de ley declarando extinguida 
la Junta social y administrativa de es 
tupefacientes, sustituyéndola por un 
Comité supremo que se llamara Con-
sejo Técnico Nacional de Restricción de 
Estupefacientes. 
Otro de la misma Comisión sobre la 
proposición de ley relativa a la cole-
giación forzosa de los agentes de Se-
guros. 
Los intereses de los ganaderos 
En la sección séptima del Congreso 
se reunieron ayer la representación de 
la Asociación general de Ganaderos y 
de las Juntas de ganaderos de distintas 
provincias y numerosos diputados, re-
presentantes de las regiones ganaderas 
de Galicia. Santandeg Extremadura y 
Salamanca y los diputados de Asturias. 
También asistieron los jefes de mino-
rías sefiores Gil Robles y conde de Ro-
dezno. 
Después de cambiar Impresiones so-
bre la difícil situación en que se en-
cuentra la ganadería española, se reunió 
con ellos el presidente del Consejo de 
ministros, al que expusieron sus aspira-
ciones. E l sefior Lerroux ofreció estu-
diar con todo cariño dichas aspiracio-
nes y reconoció que Espafia es un pala 
eminentemente ganadero. 
Después de retirarse el señor Lerroux, 
los diputados presentes acordaron: Pri-
mero. Practicar con toda urgencia las 
gestiones precisas para la derogación del 
decreto concediendo la importación de 
canses congeladas y, a tal fin, explanar 
una interpelación al ministro de Indus-
tria y Comercio; Segundo. Utilizar to-
dos los procedimientos reglamentarlos 
para evitar que prospere el Tratado co-
mercial con Holanda, que en tan alto 
grado perjudica los intereses ganade-
ros, y Tercero. Procurar que en plazo 
breve quede constituido el grupo parla-
mentario de intereses ganaderos. 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093. 
21094, 21095 y 21096 
L A C U E S T I O N D E L 
(Viene de primera plana) 
GINEBRA, 22.—El Paraguay ha In-
formado oficialmente a Ik Liga de Na-
ciones, de que tan pronto como reciba 
el texto definitivo de las recomenda-
ciones que hace aquel organismo para 
la solución del pleito del Chaco, las 
examinará y estudiará, tonfiando en 
poder dar una respuesta dentro de bre-
ve plazo. 
» « « 
GINEBRA, 22.— E l Comité de la 
Asamblea de Naciones que estudia el 
asunto del Chaco, ha rechazado la pro-
posición rusa que solicitaba la fijación 
de un límite de quince días para que 
Paraguay y Bollvia acepten los planes 
conciliatorios de la misma, en su de-
seo de evitar toda apariencia de coer-
ción o velada amenaza a su demanda. 
El Comité optó por una enmienda, en-
cargando a un Subcomité consultivo 
que se creará al efecto, que apremie a 
ambos países beligerantes para que 
contesten a la mayor brevedad posible. 
Associated Press. 
El plebiscito del Saar 
SARREBRUCK, 22.-E1 presidente de 
la Comisión de Gobierno del territorio 
del Saar, Míster Knox. ha marchado 
hoy para Ginebra al objeto de asistir a 
la sesión de la Sociedad de Naciones, en 
la que habrá de examinarse el problema 
relacionado con el plebiscito en dicho te-
rritorio y de las aventuales consecuen-
cias del mismo. 
Parece ser que se ha llegado a un 
acuerdo acerca de la cuestión de la rea-
lización material del plebiscito. 
Para tal objeto se constituirán unos 
750 colegios de votación en el territo-
rio, con objeto de limitar a unos 700, 
aproximadamente, el número de las per-
sonas que voten en cada colegio. 
Todas las mesas electorales estarán 
presididas por personalidades completa-
mente neutras que poseen una capaci-
dad administrativa y que hablan co-
rrientemente el Idioma alemán. 
Con este motivo la Comisión del ple-
biscito ha contratado a 700 personas de 
nacionalidad suiza, luxemburguesas y 
holandesas. 
A las hora fijada para darse por ter-
minadas las emisiones de los votos, los 
componentes de las mesas electorales 
levantarán acta que firmarán todos ellos. 
Las urnas serán selladas y trasladadas 
inmediatamente a la capital del cantón, 
donde serán abiertas en presencia de las 
autoridades de la Comisión. 
E l contenido de las urnas será vol-
cado en una urna preparada al efecto 
en la capital del cantón. 
Para realizar el escrutinio se han pre-
sentado dos soluciones. Una de ellas pre-
tende que las urnas de las capitales del 
cantón sean enviadas w 
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M O D . 375 de ondas normal y larga, 5 válvulas, mueble 
moderno, aplicación fono, transformador universal, (capta 
la emisora de Madrid y demás europeos de onda largo). 
M O D . 4 6 5 de todas ondas (extracorta, normal y larga), 
cnassis flotante, mueble americano finísimo, 7 
recepción mundial perfecta. 
M O D . 4 4 0 de ondas extracorta y 
mueble americano con novísimo 
chassis flotante, gran alcance. 
M O D . 4 2 0 de onda norma 
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U V I D A E N M A D R I D 
¡ • i l l l l i M i 
del Retiro y el alar-
de una falsificación de 
. í u e v e s , g l o b i t o s ! 
í105 día de sol y clara noche de 
sereno el dia de ayer 
# 108 ^ u r i a en el Parlamen-
W ^ t s remozados en el Mu-
• C ' ^ c n 61 concurso Naci0 
^ T T v e s e t m ^ republicanas... 
' ̂  declive del sol de otoño, em-
^ ' ^ t l brisade la nevada Sierra, 
átaáo por ia gu duro relente en la 
afutrada por el plenilunio. 
«desdice de*sol de otoño, em-
techad0- V n V l 
i^-fal-cine". muchos al café... 
1S muchos más, a los grandes 
TII1U de entrada Ubre. Era ayer 
^ 1 e moda, día de globitos. 
los vecinos de Madrid, que 
* t « - comprr z 
- pequeños los balones de 
^unciadores del comercio expen-
I Hueves, globitos! El reclamo es-
^h t ravés de todas las calles de 
mecho, » tr ^ miiUioolor del livia-
a tan-, villa, con 
juguete 
la nota multicolor del 
que lleva la alegría 
Embargo, entre tanto bazar como 
el mismo día para obsequiar a su 
entela pudimos observar uno ñaman-
atestado de parroquia... y sin dar 
dan ustedes globos? 
[IJloBotros no damos globos, pero da-
i calor. 
L : Calor? 
[jfll vea usted cómo está esto. ¡Un 
^ de calefacción central 'Cola para 
y cola para salir. 
I_¡ Enhorabuena! 
L¡ Enhorabuena? 
L hay de qué, señor mío. Para uno 
¡¡e entre a comprar, penetran nueve a 
Btarse. 
|-Naturalmente. ¿Dónde quiere usted 
, encuentren un "confort" más bara-
el café se va una peseta; en el 
ne". dos o tree, y en el teatro, cinco 
¡KÍI. AquI P i U * , con luí espléndida, 
piado ambiente y variada música de 
ñola. Mírelos usted... 
|fii efecto, vimos. Vimos una gran can-
Ide ciudadanos entrar, dar una vuel-
ipor los departamentos de venta, y ha-
dóse los remolones ante cada Ins-
tomar al interior sin ánimos 
enfocar la puerta de salida. 
| -Como verá usted tengo razón—aña-
i el comerciante—; vienen a calentar-
i poca costa en estos días fresqul-
. Yo les llamo los "profesionales" del 
¡-Pero alguno "picará", comprando 
-¡NI uno! 
-Qulré dando unos globitos... 
|-¡Unos globitos? ¡Esos no compran 
i hilacha ni regalándoles un Zepelln! 
CORBAOHIN 
El centenario de Lope de Vega 
[¡i próximo domingo, 25 del actual, 
Ttoriario del nacimiento del Fénix 
1 Ingenios, celebrará la Asociación 
âcrltorw y Artistas, en su domi-
' «oclal, Rollo, 2, a las seis de la 
una sesión conmemorativa, con 
¡NU inicia la Asociación la serie de 
" que se han de celebrar en Es-
, con motivo del centenario de Lo-
• Vega. 
uLÍMi6n ** Mustará al siguien-¿Jirrama: "Loa ,^0^, de ^ e de 
11», por don Alfredo Ramírez To-
rtura de poesías de Lope de Ve-
L Z * * 0 de la ül-
iVeeTn ' Sl0B& de 141 vWa ^ Lo?» ^ por su autor, don Diego San 
^pSl^1011,?8..̂ 11 aBÍstir a ««te Pjeden solicitarse en Secretaria 
^enseñanza de la Medicina 
de la Historia como medio de luchar 
no sólo contra la falta de cultura, ca-
da año más señalada en la clase mé-
dica, sino también como remedio de la 
amenazadora crisis de esta profesión. 
Indicó, de paso, hasta qué punto es 
responsable, de una y de otra, el mo-
do defectuoso e imperfecto de ense-
ñarse la Medicina en todos los Centros I ceras 
E ! ' T u r q u e s a " s e a d q u i r i ó 
p o r p e r s o n a s d e r e H e v e 
Un ex inspector de Aduanas decla-
ró ayer ante el juez especia! 
con alguna nubosidad por las comar-
cas costeras. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 11, mínima 0; Alge-
ciras. máxima 14; Alicante, 15 y 6;! * 
Almería, 18 y 10; Avila. 7 y 6 bajo;La declaración versó sobre los des-
cero; Badajoz, 16 y 5; Baeza, 13 y 6; 
Barcelona, 10 y 7; Burgos, 6 y 2; Cá-
16 y 4; Castellón. 15 y 5; Ciu-
médicos del mundo. 
Sesión de la Sociedad Es-
pañola de Higiene 
Bajo la presidencia del doctor Ma-
riscal celebró esta Academia su re-
unión semanal, en la que fueron apro-
badas las conclusiones del doctor Ló-
pez Pérez sobre su comunicación "Ne-
cesidad de una mayor intensificación 
en la inspección higiénica de la in-
dustria lechera". Intervinieron en la 
discusión los señores Van-Baumber-
ghen. Olea. Maestre Ibáñez. Franco y 
el ponente. 
El doctor Carlos de San Antonio dió 
lectura a su informe sobre "Las biblio-
tecas circulantes y la tílglene"; quedó 
sobre la mesa para discutirlo en la pró-
xima sesión. 
Asamblea Pro Avicultura 
Española 1934 
Mañana comenzará en el salón de ac-
tos del ministerio de Agricultura la 
Asamblea Pro Avicultura Española 1934 
La apertura oficial de la Asamblea ten-
drá lugar a las doce de la mañana. Por 
la tarde, a las tres, se dará lectura a 
las diversas ponencias y quedarán cons-
tituidas las secciones. 
EH domingo, a las dos de la tarde, se 
celebrará un banquete, y a continuación 
se reunirá el pleno de la Asamblea para 
aprobar las conclusiones. 
El lunes día 26 celebrará Junta gene-
ral la Asociación General de Aviculto-
res de España. 
Curso de conferencias en 
Acción Española 
E l próximo lunes, dia 26, a las sie-
te y media de la tarde, tendrá lugar, 
en el domicilio de Acción Española, 
plaza de las Cortes, 9, el acto de aper-
tura del curso de conferencias. E l ca-
tedrático y vicepresidente de la Socie-
dad, don Pedro Salnz Rodríguez, di-
sertará acerca de "La mentalidad de 
nuestro tiempo y los tópicos muertos". 
La entrada queda reservada a los se-
ñores socios, que deberán presentar el 
recibo de la última mensualidad. 
Publicación de la Bula 
dad Real, 11 y 1; Córdoba, 19 y 5; 
Coruña, mínima 6; Cuenca, 10 y 2 ba-
jo cero; Gerona, 9 y 4; Gijón, 13 y 4; 
Granada, 14 y 5; Guadalajara, 11 y 
I bajo cero; Huelva, 19 y 9; Huesca, 
máxima 3; Jaén, 14 y 7; León, míni-
ma 4 bajo cero; Logroño, 12 y 2; Ma-
hón, 13 y 10; Málaga, 15 y 9; MeiiUa, 
mínima 14; Murcia, 16 y 1; Navace-
rrada, 5 y 4 bajo cero; Orense. 9 y 1 
bajo cero; Oviedo, 10 y 5; Pal encía, 
8 y 0; Pamplona, 8 y 2; Pontevedra, 
mínima 1; Salamanca, máxima 10; San-
tander, 12 y 8; Santiago, 12 y 3; San 
Fernando, mínima 10; San Sebastián. 
I I y 3; Segovia, 4 y 3; Sevilla, 18 y 
3; Soria, 10 y 1 bajo cero; Tarragona, 
14 y 5; Teruel, 7 y 6 bajo cero; Tole-
do, 12 y 0; Tortosa, 14 y 6; Valen-
cia, 14 y 5; Valladolid, 9 y 8 bajo ce-
ro; Vigo, mínima 6; Vitoria, 8 y 4; 
Zamora, 9 y 2 bajo cero; Zaragoza, 
12 y 4. 
Lluvias recogidas.—Sevilla, 0,6 milí-
metros; Córdoba, 2; Málaga, 3. 
embarcos de armas y la ruta 
del "Rolancek" 
E l S e r v i c i o O f i c i a ! d e 
C o l o c a c i ó n O b r e r a 
Para hoy 
E l próximo día 2 de diciembre, do-
minica primera de Adviento, a las diez 
y media de la mañana, se celebrará 
en la iglesia Pontificia de San Miguel 
una fiesta solemne para la publicación 
de la Santa Bula de Cruzada. Ocupará 
la sagrada cátedra don Arturo Fernán-
dez Barquero, canónigo de la Santa 
Iglesia Primada y prefecto de estudios 
del Seminario Pontificio. 
"Los amigos de Bolívar" 
ayer ̂  Ib.ero Americana pro-
* f e!'Profesor ^ c l a del Real 
^ s S 1 / 0 ? 1 , 6 enseñanza 
I W Ó ^ i a de la misma". 
%> acernr^^0 8U ProP^ito de 
Lianza ru i del estado actual ^ 
PrSeredeJa Medlcina. Para ha-
médioíarSe en una de 
^ lasT*1^ y exPone las clr-
Z y ÍLn, d;ficultado, hasta 
T J ^ * ' * 1 Arro l l o 
Jura ' a lmPortancla de 
Páticos M*^?1™™03 HIS-0a' didíictlcos y pedagó-
11 Valor moral y educativo 
La Asociación "Los Amigos de Bolí-
var" ha visitado al ministro de Venezue-
la en España para darle cuenta de su 
reciente constitución y entregarle un 
mensaje que la nueva entidad dirige al 
general don Vicente Gómez, presidente 
de aquella República. 
Interrumpida la construcción del mo-
numento a Bolívar en la plaza del Mar-
qués de Salamanca, en Madrid, se ha 
pedido al presidente Gómez, como se pe-
dirá a nuestro Gobierno, que se termine 
la colocación del monumento, ya que la 
mayor parte de él está terminada en el 
estudio del escultor Enrique Marín. 
E l ministro de Venezuela, don Emilio 
Ochoa, acogió a la Comisión de "Los 
amigos de Bolívar" con el más vivo afec-
to y prometió trasladar mis peticiones al 
Gobierno venezolano. Formaba la Comi-
sión la escritora Olga Briceño, el ge-
neral Castro Glrona, el ex diputado Pé-
rez ABansio y los escritores Ignacio 
Bauer, Cristóbal de Castro, Manuel L. 
Ortega, Pedro de Répide, Luis Ruiz Con-
treras y Dionisio Pérez. 
X I X Salón de Fotografía y 
Pintura de montaña 
El próximo lunes, dia 26, a las seis 
y media de la tarde, se Inaugurará, en 
los salones del Círculo de Bellas Ar-
tes, el XIX Salón de Fotografía artís-
tica y Pintura de montaña, organiza-
do por la Sociedad Española de Alpi-
nismo Peñalara. 
La Exposición podrá visitarse todos 
los días laborables de seis y media a 
nueve de la noche, y los domingos de 
once a una de la mañana. 
Boletín meteorológico 
Estado general—Están estacionarlas 
las presiones altas que ocupan todo el 
continente, excepto Escandlnavla. E l 
centro de presiones bajas del Medite-
rráneo está ya sobre Sicilia. Desde el 
Báltico hasta el Norte de Africa está 
el buen tiempo, aunque bastante nu-
boso por Alemania. 
Por España, salvo alguna llovizna 
por Andalucía, el resto de la Península 
está con buen tiempo, vientos flojos y 
ua jardín a r t í s t i c o y d e 
P'da catálnnn ^ proyecto 
8 B 
E l rniiiiniiu; 
E L MAS 
m a ^ ' l E X T E N S O SUR-
TIDO D E PAÑOS 
P A R A T R A J E S Y GABA-
NES EN LOS G R A N D E S A L -
JMACEPÍES D E 
* s i l d o M a r t í n e z y H e r m a n e 
l ALI.R MAVOR. II (Precios de fábrica). 
Academia Deontológica (Recoletos, 15). 
7,30 t., discusión sobre "Aspectos cienti-
fleo y deontológlco del llamado rejuve-
necimiento". 
Centro Cultural del Cuerpo Auxiliar 
Subalterno del Ejército (Bspoz y Mina, 1). 
7,30 t., don César Juarros "Cómo puede 
evitarse la locura". 
Concurso Nfclonal de Pintura (Pala-
cio de Exposiciones del Retiro).—3.30 t.. 
inauguración. 
Cursillo de Cultura religiosa (Catedral. 
Colegiata, 15).—6,46 t, don Máximo Yu-
rramendi. Teología dogmática; 7,30, don 
José M. Groldaraz, Apologética. 
Facultad de Medicina (Atocha, 106).— 
10 m., doctor Lafora: "Psicosis exógenas 
o sintomáticas". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 8).—1 t., M. Laplane: "Los cuen-
tos d« Perrault y de madame d'Aulney". 
Juventud del Partido Agrario (Eduar-
do Dato, 82).—7,30 t., conferencia de don 
Oscar Pérez Soíís. 
Otras notas 
El jue?. especial, señor Alarcón, que 
iba a marchar ayer a Cádiz, ha aplazado 
su viaje hasta mañana. Seguramente 
permanecerá en esta capital andaluza 
varios días. 
Ayer mañana recibió declaración del 
ex inspector de Aduanas don Feman-
do Barba. Según nuestras noticias, 
la declaración ha sido bastante impor-
tante y debe de estar relacionada con la 
Inspección que hace días verificó el se-
ñor Alarcón en los libros de la Direc-
ción de Aduanas, encaminada a aclarar 
los puntos de desembarco de armas y 
ruta del buque "Rolancek". Podemos 
asegurar que el juez especial tiene acla-
rados los extremos de quiénes fueron los 
que facilitaron el dinero para la com-
pra del "Turquesa". Aunque en los do-
cumentos oficiales constan como com-
pradores el capitán y maquinista de di-
cho barco, el señor Alarcón tiene la cer-
teza de que los verdaderos compradores 
son personas de relieve, pues el capitán 
y maquinista se limitaron a figurar co-
mo autores de la operación. 
Cursillo d« Matemáticas en la Asocia-
ción Optica.—En la Asociación de Opti-
cos de Madrid ha quedado abierta la 
matrícula para un nuevo cursillo ds Ma-
temáticas elementales, a cargo del señor 
Payá y Dalmau, que dará comienzo, el 
próximo dia 8 de diciembre. 
Para participar en él es imprescindi-
ble la Inscripción previa y someterse a 
un examen de capacidad. Las clases ten-
drán lugar en el domicilio social. 
Unión Cultural Recreativa.—Esta So-
ciedad Inaugurará el día 1.° de diciembre 
su Universidad Popular con las siguien-
tes asignaturas y enseñanzas gratuitas: 
Fisiología e Higiene. Aritmética, Conta-
bilidad. Francés, Algebra y Trigonome-
tría, Geografía e Historia. Lengua espa-
ñola. Solfeo y Plano, Corte y Confección, 
Rondalla. 
Para Inscripciones en Secretaria, Ma-
dera, 46, de ocho a nueve de la noche 
todos los días laborables. Quedará ce-
rrado el plazo de Inscripción el día 30 
de noviembre. 
Caldo de cereales Vigor do Vitaminas. 
N A C I ÑÍTe N T O S 
321 mayor surtido de figuras de todos ta-
maños y precios. Hortaleza, 9, teL 11497. 
P I E L E S 
L A S M E J O R E S 
M O L I N U E V O 
CABALLERO DE GRACIA, 42. 
w O O O s 
SASTRE DE SESOBAS. Especialidad en 
toda clase de abrigos. Conde XIquena, 6. 
Comentó ayer, con asistencia de 
numerosos delegados 
— 
El domingo hablarán los diputados 
Ruiz Alonso y Martín Olucha 
SALAMANCA, 22.—A las once de la 
mañana y en el salón de actos del Círcu-
lo obrero se ha Inaugurado el primer 
congreso regional de Sindicatos profe 
slonales obreros de la reglón castellano 
leonesa. Asisten numerosos delegados y 
el presidente del Comité ejecutivo; José 
Parrado, quien en breves palabras sa-
ludó a loa congresistas y auguró un 
gran éxito al Congreso. 
Constituida la Mesa de edad, se re-
ciben las credenciales de los delegados 
y se nombra, después la Mesa definitiva, 
de la siguiente manera: Presidente, un 
delegado de Burgos; vicepresidente, Va-
lladolid; secretarios, Salamanca, Falen-
cia y Zamora. La Comisión de ponencia 
la lleva Salamanca. A las cinco ds la 
tarde empiezan las deliberaciones en me-
dio del mayor entusiasmo. 
El acto de clausura que se celebrará 
el domingo, tendrá gran importancia. 
En él hablarán loa diputados obreros se-
ñores Ruiz Alonso y Martín Olucha y 
el propagandista Inchaustl, obrero me-
talúrgico de Bilbao. 
mm mmm 
Ejercicios Espirituales en Zaragoza 
ZARAGOZA, 22.—Los Caballeros del 
Pilar están celebrando ejercicios espi 
rituales durante la presente sem&ua en 
la iglesia parroquial de San Gil. ÍMrige 
estos ejercicios el padre Peiró. de la 
Compañía de Jesús. Es tal la aglomera 
ción de fieles, especialmente de hombres, 
a dichos ejercicios, que a más de los 
bancos que llenan la amplia nave cen 
tral del templo, ha habido necesidad de 
colocar un millar de sillas, que llegan 
hasta las puertas de la Iglesia. 
A partir del próximo lunes admiti-
rá solicitudes de trabajo 
La Oficina Local de Colocación Obre-
ra de Madrid anuncia que, a partir del 
próximo lunes, día 26, admitirá solici-
tudes de trabajo en los días y a los gre-
mios que a continuación se citan: 
Lunes, 26, todos los de Industrias quí-
micas. Martes 27 y miércoles 28. los 
;!e Agua. Gas y Electricidad. Jueves 29 
y viernes 30. los de Artes Gráficas y 
Prensa. Sábado 1 de diciembre, los de 
Industrias Textiles. 
Este servicio oficial de colocación 
obrera es completamente gratuito, y 
los obreros que deseen inscribirse como 
solicitantes de trabajo, deberán llevar 
el certificado del último patrono o Em-
presa donde hayan prestado sus ser-
vicios. 
La Oficina de Colocación se halla ins-
talada en la calle de San Bernardo, nú-
mero 20, segundo, y las horas de ofici-
na serán en los días señalados, de diez 
de la mañana a una de la tarde. 
A medida que vayan haciéndose ins-
cripciones de los obreros parados en las 
diversas industrias, los patronos podrán 
acudir a la oficina en solicitud de cuan-
tos obreros necesiten, haciendo su de-
manda por carta o por llamada telefó-
nica al número 18692. 
E n l a p r i m a v e r a h a b r á t o r o s e n l a N u e v a P l a z a 
Se dará salida a los vehículos por la calle de Julián Marín. 
Este invierno terminarán las obras de urbanización de las 
calles próximas y las de las cercanías de la Plaza. Costarán 
seis millones y medio de pesetas 
Actuación revolucionaria de algunos capataces municipales 
L o s c o n g r e s i s t a s d e P r e n s a 
L a t i n a 
En la primavera próxima podrán ce-, 
lobrarse ya con toda normalidad las co-
rridas de toros en la Nueva Plaza. El 
problema de los accesos de carruajes 
parece que ha sido resuelto definitiva 
y satisfactoriamente, merced al acuer-
do de urbanización de la calle de Julián 
Marín, por la que desaguará el torren-
te circulatorio de los carruajes. 
Este problema ha retrasado tres años 
la inauguración de la Nueva Plaza, y 
ha mantenido en bochornoso abandono 
sus alrededores. 
En el gráfico adjunto aparece la nue-
va ordenación circulatoria. Los carrua-
jes subirán por la rampa de la prime-
ra flecha y se estacionarán durante el 
espectáculo en las zonas marcadas. A 
la salida, darán la vuelta por detrás 
de la Plaza y saldrán por la calle de 
Julián Marín, que desemboca en las 
Rondas, cerca de la plaza de Manuel 
Becerra. Las flechas indican claramen-
te el recorrido. 
Se ha desechado el pro-
yecto primitivo 
En el proyecto primitivo, los vehícu-
los daban la vuelta completa a la Pía-
de pesetas, que, por capítulos, se dis-
tribuyen así: 
Total de expropiaciones, 2.373.313,03 
I setas. Coste de obras, 3.982.501,56. 
Imprevistos, 63.558,14. Importe total, 
6.419.372,73 pesetas. 
L a s i t u a c i ó n d e l o s o b r e r o s 
d e s p e d i d o s 
Todavía no se ha constituido la Co-
misión de personal, designada por la 
Alcaldía para estudiar todos los casos, 
que son muchos cientos, de despidos y 
readmisiones motivadas por la huelga 
revolucionaria de octubre. 
Hasta ayer no se comunicaron loa 
nombramientos a los designados, seño-
res Alelx, Feijoo y Otero. 
Estos retrasos, difíciles de explicar, 
agravan la situación insostenible de mu-
chos obreros. Se sabe que en estos asun-
tos ha bastado a veces el «archives»» 
de un jefe de servicio para el cese de 
plantilla de grupos enteros de obrero*. 
Ayer lo comprobó asi un gestor al re-
visar algunos expedientes. Probable-
mente, la principal labor de los comi-
sionados será la de estudiar la con-
ducta de los capataces de obras, que 
TOLEDO, 22.—Los congresistas de la 
Prensa latina dedicaron la mañana a vi-
sitar el Museo de San Vicente, la fábri-
ca de armas y la escuela de gimnasia. 
Fueron obsequiados con objetos artísti-
cos. Por la tarde visitaron la Catedral 
y otros monumentos, y esta noche asis-
ten a la función de gala del teatro Ro-
jas en homenaje a la fuerza pública. 
V i s i t a a i a s o b r a s d e e n l a c e 
y e x t r a r r a d i o 
El ministro de Obras públicas visitó 
ayer las obras de los enlaces ferrovia-
rios. Bajó al túnel que va desde la glo-
rieta de Atocha a Chamartin, por «1 
pozo número 1, que está frente al Jar-
dín Botánico, recorriéndolo desde allí a 
la fuente de las cuatro estaciones. Des-
pués visitó el tramo próximo al pozo 
que está en la glorieta de Colón y la 
sección inmediata a la plaza de los Mi-
nisterios, bajo el antiguo Hipódromo, 
donde se ensancha al doble. Por último 
vió el tramo que está emplazado entre 
el campo de deportes del Madrid y Cha-
martin. 
De allí se dirigió a Puencarral para 
ver el tramo de vía férrea que une a 
este pueblo con Las Matas; se trasladó 
después a E l Pardo y a la estación de 
ferrocarril de Las Matas, para ver «1 
trazado de linea pasando por la finca 
"París", propiedad del marqués de To-
rre Arlas. 
Anteayer visitó las obras de los ministe-
rios, situadas en el antiguo Hipódromo; 
las de ensanchamiento del puente de Se-
govia, que será desmontado, numerán-
dose las piezas, para volverlo a rehacer 
con una mayor anchura; otro puente en 
construcción de enlace con la carrete-
ra de Castilla, que está a continuación 
del paseo de Séneca de la Ciudad Uni-
versitaria; las obras del nuevo Hipódro-
mo de E l Pardo y la carretera directa a 
la Sierra, que pasa por este pueblo y 
que pondrá Madrid a 85 kilómetros de 
ella, a través de sitios pintorescos, y, por 
último, volvió por la Puerta de Hierro, 
donde se proyecta, una gran glorieta 
para evitar el taponamiento de coches, 
de donde desaparecerán loa actuales me-
renderos y la estación de gasolina. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Jueves 22 de noviembre de 1984.) 
M discurso que pronunció anteayer 
en las Cortea el ministro de Agricultura, 
señor Jiménez Fernández, en el que ex-
puso la doctrina social católica, la no-
ción tradicional cristiana de la propie-
dad, ocupa la atención de la Prensa 
en sus comentarios políticos..., y les 
sirve a la mayoría de los diarios—¡tris-
te es conlesarlo!—para «hacer políti-
ca». Así «A B C», «Ahora» y «Diario de 
Madrid», que se esfuerzan en destacar 
que el proyecto de ley de protección a 
yunteros y pequeños labradores «abre 
una discrepancia profunda entre la mi-
noría agraria y la C. E. D. A.». «El 
Sol» aprovecha el mismo tema para ur-
dir unas divagaciones no muy claras 
sobre «el espíritu conservador», y «El 
Mueblo», al comentar el discurso, lanza 
esta acusación a los socialistas y sua 
aliados del bienio por el tanto que aho-
ra se apunta la C. E. D. A.: «El cajo 
nivel político de estas multitudes del 
agro fué terreno abonado para que flo-
recieran esperanzas en mala hora naci-
das. Transcurrido el tiempo sunciente 
para que volviera la razón extraviada 
por una pertinaz campaña proselitista, 
noy el campesino sin tierras, el que só-
lo posee una porción que no le permite 
vivir, realiza el balance anual y deduce 
resultados en un todo adversos para 
quienes les prometieron tierra, trabajo 
y pan. Búsquese en este cambio de con-
ciencia de los campesinos empobrecidos 
la razón del discurso del ministro de 
Agricultura. ¿Quién mejor que el cam-
pesino, cuya situación ha descrito tan 
aproximadamente el señor Jiménez Fer-
nandez, celebrarla que se le proporcio-
nara la tierra que necesita, el pan que 
exige su necesidad y el trabajo que le 
proporciona el alimento necesario para 
rubsistir?> 
Otros temas: 
«A B C» trata de «la revolución y la 
escuela». Recuerda «cómo en estos dos 
años últimos la propaganda marxista 
se ha ido extendiendo por la escuela pri-
maria», oómo «no son escasos, sino 
multitud, los maestros que se entregan 
a esa catequesis sobre la infancia ino-
cente, enseñándola a practicar saludos, 
a exhibir símbolos y a repetir máximas 
y canciones, que van echando las prl-
r ^.rr raíces en el alma de los niños». 
Y concluye: "Estamos dispuestos a 
publicar las denuncias autorizadas que 
conozcamos, y a repetir hasta la sacie-
dad las quejas, y a poner en evidencia, 
desde el ministro abajo, a cuantos ae 
presten al encubrimiento. Porque el he-
cho de que el marxismo se apodere de 
la escuela lo seguimos juzgando de una 
índole gravísima. Los mismos republi-
canos—después de lo que ha intentado 
el socialismo por la violencia—deberían 
sentir el Instintp de conservación y pen-
sar que es gravísimo para la Repúbli-
ca. Eso, en cuanto a nosotros, sería lo 
de menos, si no viésemos, por encima 
de todo, lo que significa contra Es-
paña." 
Sobre el "fuero parlamentario" "Dia-
rio de Madrid" opina que "carecía do 
autoridad la voz de las izquierdas al 
sostener en la tarde de anteayer que 
sólo la Sala segunda del Tribunal Su-
premo podía dirigirse a la Cámara so-
licitando autorización p a r a proceder 
contra un diputado, y es que para re-
solver la cuestión en términos de ge-
neralidad no existe otro procedimien-
to que el señalado por la minoría ár 
dical en su nota de anteayer: la pre-
sentación a la Cámara de un proyec-
laa leyes tienen la obligación de respe-
tarlas y de cumplirlas. Y cuando no las 
leyes tienen la obligación de respetar-
las y de cumplirlas. Y cuando no las 
cumplen, no ya los señores diputados, 
sino loa más modestos ciudadanos tie-
nen recursos para hacer valer sus de-
rechos." 
* * * 
Signen en la Prensa de la noche los 
comentarlos al discurso del ministro de 
Agricultura, y sigue manifestándose en 
ellos «la política». 
Para «La Ejíoca», el discurso del se-
ñor Jiménez Fernández «fué una elo-
cuente lección sobre el concepto cris-
tiano de la propiedad. Como tal, irre-
batible. La doctrina del joven profesor 
de Derecho canónico es, en definftiva, 
la de las Encíclicas, en las que está 
i perfectamente impuesto, y que logró 
ayer hacer aplaudir fervorosamente por 
las extremas izquierdas de la Cámara. 
Pero se levantó el señor Florensa y 
Julián Mann 
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za y desembocaban de nuevo en la ca-
lle de Alcalá, cerca del punto de par-
tida, con lo cual se producía un grave 
atasco circulatorio. 
Ha desaparecido la estación de loa 
tranvías de la Ciudad Lineal, los cua-
les terminarán, bien en la plaza de Ma-
nuel Becerra, bien en el puente de las 
Ventas, para no entorpecer la circulâ -
ción en las tardes de toros. 
Loa tranvías urbanos darán la vuel-
ta en una raqueta viaria, sin tener que 
maniobrar. Se ha gestionado del «Me-
tro» que establezca una boca junto a 
las puertas de la Plaza. 
Estas son las lineas generales del 
proyecto. La técnica municipal había 
englobado en éste la urbanización del 
Arroyo Abroñigal y del final de la ca-
lle de O'Donnell. 
El actual proyecto ha sido impulsado 
por el señor Sánchez Pacheco, vocal de 
la Comisión de Ensanche, a quien el 
señor Rico encomendó su estudio. La 
noticia de estas obras provocó hace ya 
meses tal entusiasmo popular, que Ida 
vecinos organizaron un banquete de 
agasajo al alcalde, al señor Sánchez 
Pacheco y al concejal señor Cantos, al 
que asistieron centenares de comensa-
les modestos. Dábase el caso de que 
una colonia de carteros situada detrás 
de la Plaza de Toros, quedó casi Inco-
municada a causa del estado de aban-
dono y suciedad de los alrededores de 
ésta. 
El importe total de las obras de ur-
banización es de seis millones y medio 
to de ley. Entonces será el momento de planteó el asunto desde un punto de 
discutir si debe o no existir fuero par--
lamentarlo, y, caso afirmativo, si debe 
mantenerse incluso para delitos contra 
el orden público, una vez declarado el 
estado de guerra. Mientras tanto, a las 
Cortes no les queda otro camino que 
acatar las resoluciones del Tribunal 
Supremo en orden a la interpretación 
vista enteramente distinto, mis prosai-
co, sin duda, pero también de cierta 
importancia: el de la técnica agronó-
mica... y los argumentos del señor Flo-
rensa causaron visiblemente una gran 
impresión en la Cámara, que minutos 
antes había aplaudido entusiásticamen-
te las doctrinas sociales del ministro 
de las leyes, siguiendo el ejemplo que!de Agricultura». En resumen, que 
diera el Gobierno por boca del minis-
tro de Justicia." 
"El Liberal", por el contrario, cree 
que en "lo que a los suplicatorios de 
diputados se refiere, el ministerio fiscai, 
al promover las querellas, lo hizo ante 
la Sala segunda del Supremo, por en-
tender que ésta es la jurisdicción que 
corresponde a los que disfrutan la in-
vestidura parlamentaria. El Gobierno 
está, pues, a cubierto de toda suspica-
cia, ' y no hay recelo alguno que per-
mita enjuiciarle por haber atropellado 
la jurisdicción que corresponde a los re-
presentantes de la nación en el Parla-
la CEDA se ha equivocado, y que el 
señor Fernández Jiménez no puede ser 
un buen ministro de Agricultura «sal-
vo que se esperara una repetición del 
milagro de San Isidro». 
Lo milagroso aquí será el comenta-
rio desapasionado, la comprensión del 
momento actual y la enmienda de pa-
sados yerros, porque para «La Nación» 
«el ministro de Agricultura, de la CEDA, 
pronuncia un discurso que "podrían sus-
cribir Marcelino Domingo o Largo Ca-
ballero, achacando una revolución me-
ramente política y de acusada crimi-
nalidad, a motivos- sociales, y la Cá-
mento Pero la Sala .segunda se inhibió i mará le aplaude casi unánime»; según 
en favor de la jurisdicción de guerra, y «Ei Siglo Futuro», «el señor Jiménez 
han sido los jueces militares los que Fernández pasó con toda resolución el 
enviaron al Congreso los suplicatorios rasero revolucionario sobre la prople-
para procesar a los diputados compll- dad, esgrimiendo el propósito que rea-
cados en la revolución de octubre. Atlizaría él de ser ministro de Hacienda, 
las Cortea era a las que correspon- Propósito que es el de establecer el im-
dia enderezar el entuerto; pero las Cor- puesto progresivo sobre la renta. Sólo 
tes han reconocido en la jurisdicción de le faltó redondearlo con un apóstrofe 
Guerra competencia para sustanciar las 
responsabilidades por los sucesos de As-
turias... Esto no quiere decir que deba 
sobre la renta, reclamando su desapa-
rición total. Esto, juntamente con la 
desaparición de la herencia, son puros 
orevalecer ese criterio. Las Cortes son principios socialistas, de loa que el se-
so be rar. as; p̂ ro micntraa no deroguen j ñor' Jiménez Fernández no está lejos. 
pues interpreta los que llama princi-
pios cristianos con el mismo espíritu 
con que los invocan los socialistas, 
cuando los Invocan». Y para «Informa-
ciones», «cuando hay pendientes de 
aprobación y discusión dos proyectos 
de tanta envergadura como son los de 
reforma de la Reforma agraria y de 
ley de Arrendamientos, se interpone 
otro proyecto distinto, el llamado «ley 
de Yunteros», que, sin resolver ningún 
problema definitivo, entorpece y apla-
za el estudio y resolución de los otros 
dos grandes problemas rústicos que 
más preocupan al país». 
En la banda de la izquierda, sólo «La 
Tierra» le reconoce «entusiasmo y bue-
na voluntad» al ministro; pero teme que 
el proyecto tarde en ser aprobado. Pa-
ra «Heraldo de Madrid», «el discurso 
no va a servir para nada en el sentido 
en que fué pronunciado. Las enmien-
dan dejarán el proyecto reducido a una 
sombra írreconocible de lo que fué. Pe-
ro en otro sentido, sí servirá. Para que 
la CEDA lo exhiba a cada instante en 
el esplendoroso álbum de sus buenas 
intencionesí-. Y, por último,. «La Voz» 
—¡siempre tan enterada!—afirma muy 
grave que «las palabras del señor Ji-
ménez Fernández fueron muy mal re-
cibidas por gran parte de la Cámara. 
Un grupo Importante de cedistas aplau-
dió; pero otro también muy numeroso, 
guardó silencio significativo. Y loa 
agrarios, los monárquicos de ambas ra-
mas, los fascistas y los regionalistas, 
protestaron ruidosamente. Y ese silen-
cio y esas protestas han tenido ya un 
resultado: la suspensión do la discusión 
del proyecto de ley, que volverá nue-
vamente al Consejo de ministros. Pa-
rece que sufrirá tales modüicaciones, 
que cuando vayan a aplicarlo, si aún 
es tiempo, no servirá absolutamente 
para nada». Claro es que en otra pá-
gina del mismo número tiene que dar 
cuenta de que el proyecto ha seguido 
discutiéndose en la Cámara... Pero hoy 
le perdonamos de buen grado «la plan-
cha», porque lea ha servido a sus lec-
tores unos párrafos de la «Rerum No-
varum» y otros de la «Quadragesimo 
Atino» En ellos está la verdadera doc-
trina de la Iglesia en cuestiones socia-
fueron loa que usando de su autoridad 
colaboraron más eficazmente en la ta-
rea revolucionaria. Casi todos ellos, de 
filiación política socialista, han sido 
'colocados en el Ayuntamiento por loa 
¡concejales de ese partido, que asumió, 
entre otros puestos, la delegación de 
¡Vías y Obras. 
Cien cocidos diarios en la 
Casa de Socorro de Palacio 
Recibimos la siguiente nota: 
«La Casa de Socorro del distrito de 
Palacio, al igual que años anteriores, 
repartirá el presente invierno 100 co-
cidos familiares diariamente, a partir 
del próximo primero de diciembre has-
ta el 31 de marzo del próximo año. 
El nuevo gestor-presidente de esta 
Casa de Socorro, encontrando acerta-
da esta benéfica labor, la ha hecho 
suya. 
La Junta de Beneficencia de ésta, 
fía, como siempre, en la generosidad 
del vecindario del distrito de Palacio, 
para proseguir esta labor de Asisten-
cia social; y a tal objeto está segura 
de que en la cuestación de las próximas 
Navidades, los vecinos del distrito, y log 
protectores de esta Casa de Socorro, 
todos aquellos que prestan calor y me-
dios económicos para estos fines, aco-
gerán, como siempre, con el mayor 
entusiasmo estas labores, prestándole 
ayuda económica en la medida de su 
generosidad. 
Co \oqulera que se avecina un in-
vierno riguroso, lleno de dificultades 
económicas, esta repetida Casa de So-
corro se propone aumentar el número 
de beneficios y de beneficiarios, repar-
tiendo, a más de lo dicho, bonos en co-
mestibles, ropas y cuantas ayudas sean 
precisas a los necesitados, dentro de 
qus posibilidades económicas. 
Cuantos necesitados vivan en este 
distrito, pueden pasar por las oficinas 
de la Casa de Socorro de Palacio, en 
horas hábiles, a recoger la solicitud im-
presa para la correspondiente selec-
ción y empadronamiento de los solici-
tantes.» instrucciones a los viaje-
ros de tranvías 
El gestor señor Serrano, delegado del 
servicio de Tranvias, se ha dirigido a la 
Compañía recordándole el cumplimiento 
de diversas disposiciones del Reglamen-
to, entre las que figuran: 
Primero. Que en las paradas finales 
de trayecto exijan los agentes de esa 
Empresa, con toda corrección y con toda 
firmeza, el descenso por la plataforma 
anterior y el acceso por la posterior, o 
sea en la forma que previene el artículo 
25 del Reglamento ya invocado. 
Segundo. Que para complemento de 
esta norma reglamentaria, el conductor 
deberá impedir el acceso en las paradas 
finales por la plataforma anterior. Inte-
rin no haya descendido el último via-
jero. 
Tercero. Que durante el recorrido loa 
.viajeros del interior del carruaje des-
'ciendan por la plataforma posterior 
cuando lleguen al término de su viaje, 
procurándose así que la puerta anterior 
se abra lo menos posible. 
Cuarto. Cumplimiento absoluto de loa 
artículos 20 al 25 del repetido Regla-
mento, esto es, que no se permita fu-
mar en el interior de los tranvías, sea 
cual fuere la línea y el trayecto que se 
recorra. Que loa viajeros guarden toda 
la compostura debida, y no ae tolere el 
acceso a los tranvías en estado de em-
briaguez y a los que por su ropa y efec-
tos que lleven consigo puedan manchar 
o molestar a los demás viajeros. 
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£1 campeonato de E s p a ñ a de "dccathkm 
Se celebrará en Barcelona los días 8 y 9 de diciembre. 
Más de veinticuatro horas de vuelo en un planeador. Tro-
feo Chícheri y torneo Júnior de "rugby" 
El campeonato de España de "de-
lathlon" se celebrará los días 8 y 9 del 
Sróxlmo mes de diciembre en el cáta-lo de Montjulch, bajo la organización áe la Federación Catalana de Atletismo. 
Trofeo Coppel 
Organizado por el Madrid F. C, y ba-
jo la dirección de su profesor de Cultu-
ra Física, don Heliodoro Ruiz, tendrá 
lugar en el campo de Chamartin, los 
días 2, 9 y 16 del próximo mes de di-
ciembre el campeonato de atletismo in-
terclubs (Círculo de la Unión Mercantil 
• Industrial y Madrid F. C), titulado 
"Trofeo Coppel". La adjudicación de es-
te importante trofeo será al equipo ven-
cedor de esta prueba que menos puntos 
pe adjudique. También si señor Coppel 
dona seis relojes de pulsera para los 
ceis primeros clasificados y cuatro me-
dallas de plata el Madrid F. C, para 
los cuatro restantes clasiücados. En es-
te trofeo no podrán participar menores 
de trece años y mayores de quince. Las 
pruebas a disputarse serán las siguien-
tes: Lanzamiento de peso (pequeño), 
disco (pequeño), saltos de longitud, al-
tura, 1.000 m.; marcha atlétlca, 60 m. 
liso y 1.000 m. "cross country". 
Aviación sin motor 
Nuevo "record" mundial 
MOSCU, 22.—El aviador ruso Sukom-
Mnof ha establecido un nuevo "record" 
mundial, de duración, en un planeador 
de dos asientos. Permaneció en el aire 
veinticuatro horas y diez minutos. 
Actividades del Dédalo 
El Club Dédalo de Vuelos sin Motor 
pone en conocimiento de todos sus so-
cios que, una vez pasada la situación 
anormal por qiue hemos atravesado, y 
conseguido el oportuno permiso de las 
autoridades correspondientes, reanuda 
rá el próximo domingo, día 25, en el 
campo de vuelos de La Marañosa, sus 
actividades, debiendo, tanto pilotos co-
mo aspirantes, pasar antea del sábado 
por la "Casa del Estudiante" a inscri-
bir sus nombres en la "Hoja de salida'-. 
Rugby 
El Torneo Júnior 
El próximo domingo, en el campo de 
la Ciudad Lineal, a las nueve en punto 
de la mañana, se celebrará un partido 
correspondiente al Torneo Júnior entre 
la Gimnástica y Aviación. La aparición 
de este último equipo en partido oficial 
ha despertado la expectación de la afi-
ción ya enterada de los éxitos de Avia-
ción en todos los partidos amistosos ju-
gados en Cuatro Vientos. Arbitrará 
monsieur Davin. 
Clasificación 
La clasificación actual del Torneo Jú-
nior se establece como sigue: 
1, Madrid F. C 2 2 0 0 6 2, Socióté S. F 2 10 14 5, Gimnástica 1 1 0 0 t 4, Athlétic 2 0 0 2 2 6, Ferroviaria 10 0 11 6, Aviación 0 0 0 0 0 
Troteo Chícheri 4 
El próximo domingo, día 25, en el 
campo de Rugby de la Ciudad Lineal se 
verificará el encuentro Madrid-Athlétic, 
que fué aplazado el domingo pasado. La 
hora oficial ha sido fijada para las once 
en ûnto. 
Arbitrará Hermosa. 
Carreras de galgos 
La reunión de mañana 
La carrera principal de mañana será 
un mtevo encuentro entre galgos ingle-
ces y1 españolea, en 500 yardas. De los 
primeros figuran "Farrier's S p a r k ", 
"Glounakeel Hiller" y "Oíd Mountain", 
y los otros son "Mangas Verdea", "Par-
kinaon", "Maly", "Rumban" y "Mara-
villa". 
En la de fondo, todos los participan-
tes son nacionales, pero de loa mejores 
en tercera categoría. 
Esta vez se celebrarán dos carreras ¡ 
de obstáculos, con ocho inacripciones 
cada una; la última prueba, donde figu-
ran "Capítol", "Moreno". "Aguilillo", | 
"Farruco", "Pocker", "Tangerina", "Pa-
pamoscaa" y "Pichí m", mejor que la 
otra. 
Las restantes cuatro carreras respon-
den al interés de laa citadas. 
La salida de la primera carrera se 
dará a las tres y media. 
Tiro de platos 
El Canto Blanco 
Ayer jueves 22, se celebraron en Can-
to Blanco las tiradas anunciadas con loa 
siguientes resultados: 
Tiro de prueba. Diez platos, "handi-
cap", señor Gil Delgado, 8-10; segundo, 
señor Leyún F. 7-10. 
Copa de Otoño. Veinte platos, "han-
dlcap". Ganó la copa el señor Cerezo, 
17-20. y quedó en segundo lugar el se-
ñor Leyún F. 
Carreras de caballos 
Ha muerto el famoso "Sardanapale" 
"Sardanapale", del barón de Rotha-
child, uno de los más famosos caba-
llos de carreras de Francia, ha muer-
to en la yeguada de Champagne Saint 
Hilare, cerca de Poltiers, a la edad de 
veintitrés años. 
La gran guerra cortó sus éxitos, pues sobrevino apenas ganó el Gran Premio de París. Habla corrido 16 carreras, de éstas, sólo una vez no se colocó; ganó 11; fué segundo tres veces, y tercero una vez. Su mejor afio flié el 1914, cuando te-nía entonces tres años. Ganó sucesiva-mente el Premio Hedouvülc, Premio del Jockey Club, Gran Premio de París, Pre-mio del Presidente de la República y Premio Eugene Adam. 
Los productos de "Sardanapale" han ganado 772 carreras, lo que representa doce millones de pesetas en premios. 
Concurso hípico 
La prueba internacional de Toronto 
TORONTO, 22.—El teniente francés 
señor D. Castrlec ha ganado el premio 
Fontenao del concurso militar de saltos. 
Dicho oficial ha ganado también la 
prueba principal Royal Wlnter. 
Pugilato 
MUler vence a Cuthbert 
LIVERPOOL, 22.—El campeón mun-
dial de peso pluma, Freddie Mlller, ven-
ció a Johnny Cuthbert por "k. o." en el 
segundo asalto. 
Angelman vence a Pedro Ruis PARIS, 22.—Se celebró en ceta ca-pital un combate de boxeo entre el ex campeón francés Valentín Angel-man y el campeón español Pedrito Ruiz. 
El francés, que demostró hallarse en magníficas condiciones, obtuvo la vlc toria por puntos sobre su contrincante, después de una lucida demostración. Sin embargo, el español dló en todo momento la réplica a su adversario y terminó el encuentro en buena forma. Se asegura que Pedrito Ruiz se ha visto muy perjudicado por el duro en trenamiento a que tuvo que someter ae en los pasados días con objeto de rebajar peso. 
Lawn tennis 
El torneo de Wembley 
LONDRES, 22.—Resultados de los partidos jugados esta tarde correspon dientes a la cuarta jomada del torneo de profesionales: TILDEN (BE. UU.) ganó a Plaa (Francia). VINES (EE, UU.) ganó a Nusslein (Alemania). BAUNES (EE. UU.) ganó a Maskell (Inglaterra). 
Patriótica felicitación a la 
Guardia civil 
En el "Boletín Oficial de la Guardia 
Civil", correspondiente al día 15 del ac-
tual, apareció pubUcada en lugar prefe-
rente la siguiente orden general del Ins-
tituto. 
"Guardias civiles: Con emoción pro-funda, con torturas del corazón, repeti-das y crecientes, con alegría y orgullo constantes de estar a vuestro frente, he seguido paso a paso, cual era mi deber, el comportamiento admirable de las fuerzas del Instituto, que, con ocasión del pasado movimiento revolucionario, superándose a sus tradiciones, no sólo ha sido baluarte inconmovible donde se estrellaba la ola desenfrenada de trai-ciones y violencias insospechadas, sino que, defendiendo las Casas-cuarteles y cumpliendo con loa más sublimes prin-cipios de honor militar y de exigencia del deber, han escrito páginas gloriosas en hechos aislados de valor, de serenidad y de consciencia inconcebibles. 
En Asturias y León, ante ruinas y de-solaciones, ante relatos e informes, más de una vez he sentido escalofríos de pe-na o de admiración, al conocer las pe-nalidades sufridas por las fuerzas del Instituto que guarnecían aquella cuenca minera, tan pródigamente llena de san-gre vertida por guardias civiles. 
En Nava, en Carbayín, en Grado, en la capital de Oviedo y en Uncastillo (Za-ragoza) , como también en otros muchos lugares, he comprobado que no sólo de Esparta pueden cantarse hazañas y glo-rias. 
Os habéis portado como lo que érala para el pueblo español, que tan gran dolor muestra por la pérdida de vidas en nuestras filas, y con tanta genero-sidad ha pretendido y pretente que se recompense y se proteja a los familia-res de los que murieron... Yo he podido recoger las felicitacio-nes y aliento desde el Gobierno de la República y autoridades de todas cla-ses, hasta loa más humildes ciudadanos, por vuestra conducta ejemplar que, a vosotros, íntegramente traslado. Si hasta hoy fué constante preocu-pación de los Gobiernos aumentar los contingentes de la Institución, dotándo-la de toda clase de medios modernos de ofensiva y de defensa, en la medi-da que permitían las formalidades le-gislativas o presupuestarias, ahora, vis-ta la rapidez de los acontecimientos, puedo garantizaros de que es voluntad decidida y firmísima el que asan resuel-tos con la máxima brevedad cuantos problemas son de vital importancia al Instituto y atendidas todas las necesi-dades de la Guardia civil. A viudas y a huérfanos será la Guar-dia civil, además del Estado, la que los proteja y ampare; para los hijos de ella, cada hogar nuestro es un hogar más de aquellos que no tuvieron padre, y cada sacrificio económico en favor de las familias del compañero muerto, llenándonos Se honor, una satisfacción más del deber cumplido. Guardias civiles: En este día, primero de noviembre, en que dioto la preeente orden general, que condensa, no ya mi gratitud y mi admiración, sino la de España toda, por el servicio Intenso que habéis pres-tado a la nación, al abrazaros, al ofre-cerme en todo y por todo, os pido que tengáis un recuerdo para el fundador de la Institución, para el inmortal du-que de Ahumada que, en Cartilla y Re-glamento admirables, forjó para nues-tra Patria la milicia de orden más hi-dalga, más perfecta, más abnegada, más disciplinada y más leal. 
Vuestro inspector general, 
BEDIA.» 
« * « 
El "Boletín Oficial de la Guardia Ci-
vil" llevará el eco de esa soberbia alo-
cución a todos los hogares de los guar-
dias civiles. T en esos hogares humil-
des, teatro reciente, sangriento y heroi-
co, mubhos de dios, de sublimes abne-
gaciones, habría de quedar contenida su 
difusión; que ese fué, sin duda, el pro-
wwtm 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES DR. M. ESPINOSA SAGASTA, 4. De tres a cinco. Teléfono tSIM. 
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Atracoamano armada en C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R Q c 
mía panadería 
D o s p i s t o l e r o s s e a p o d e r a r o n de 
d o s mi l p e s e t a s 
Huyeron en un "taxi", del que, al 
parecer, se apoderaron mo-
mentos antes 
Anoche, próximamente a las ocho y media, dos individuos penetraron en ia tahona de la Panadería Matritense, si-ta en «1 número 24 de la calle de San Vicente, y, tras amordazar al dueño y a un cliente, se apoderaron de doa mil pesetas. Seguidamente subieron a un automóvil, en el que lea esperaban cinco individuos más, y desaparecieron sin hacer uso de las pistolas que em-puñaban. 
A las ocho y media de la noche se personó en la Comisaria del distrito de Buenavista el chófer del servicio público Horacio Montes Granado, con-ductor del automóvil de la matrícula de Madrid 49033, para denunciar que, poco antes, cuando se encontraba en el punto que hay en laa proximidades de los ministerios de Obras públicas y de Agricultura, doa individuos jóve-nes subieron al coche y le indicaron que les llevara a la calle de Lagasca. Llegados a dicha calle le obligaron a bajar del baquet, bajo la amenaza de que si no lo hacia dispararían sus pis-tolas contra él. Lo hizo así el chófer, y, a pesar de ello, uno de los descono-cidos hizo un disparo con una pistola detonadora. Se apoderaron del coche y con él salieron con dirección a la calle de Juan Bravo, por la que des-aparecieron. 
Estos doa Individuos, acompañados de cinco máa, se dirigieron con el coche a la tahona de la calle de San Vicen-te, número 24. Doa de olloa se apearon del coche y, pistola en mano, penetra-ron en el establecimiento, en el mo-mento en que uno de los dueños del mismo, llamado Andrés Ferrelro, aca-baba de recibir 2.000 pesetas que le habla entregado Luis Alvarez Rodrí-guez, para saldar una operación. Los desconocidos amenazaron a Andrés y Luis, y como éstos se dieran cuenta de que era inútil resistir, pues vieron que en el coche hablan quedado cinco in-dividuos más, no ofrecieron resistencia alguna, y fueron amordazados por los asaltantes, que ae apoderaron de las 2.000 pesetas y huyeron en el automó-vil que lea esperaba a la puerta. Mo-mentos después, Andrés y Luis consi-guieron desembarazarse de los pañue-los oon que habían sido amordazados, pidieron auxilio y dieron aviso de lo ocurrido a la Comisaría del distrito de la Universidad. 
Pronto tr&scendló la noticia a la ca-lle, y los transeúntes que a aquella ho-ra transitaban por laa calles de Fuen-carral y San Bernardo, se congregaron en laa Inmediaciones de la tahona, en tal número, que fué necesario el envío de una camioneta de guardias de Asal-to, primero, y dos máa después, para contener al público. Al lugar del su-ceso fueron enviados algunos agentes, que practicaron laa primeras ínveati-gaciones, de las que dieron cuenta al Juzgado. 
PEUCULAS NUEVAS 
PALACIO DE LA MUSICA.—" Pa-
so a la juventud" 
Tardíamente llega esta cinta a las pantallas madrileñas, después de un re-corrido triunfal por otras españolas. Vie-ne aquí a conseguir un gran triunfo también. Pocas veces el tipo de pelícu-la de opereta, incrustada en un amblen-te de teatro lírico, tan repetido en mul-titudes de ocasiones, ha dado un ejem-plar de tan brillante conjunto, como esta cinta magnífica de la insuperable pa-reja Jean Klepura y Marta Eggerth. Sencillez de asunto y de acción. Por-tentosa facilidad cinematográfica. Una música exquisita de Robert Stolz. Una exhibición primorosa de ópera italiana. Con este bagaje, la obra tiene hasta no-vedad. Triunfa la manera ,1a gracia, la elegancia de la exposición cinemá-tica. Triunfa la personalidad de los in-térpretes, sobre todo la de Jean Kiepura, como gran cantante y actor extraordi-nario. El conjunto es así tan grato y amable, tan sutilmente sentimental, que el asunto simple y casi tópico, cobra vi-gor y prestancia y se hace de interés vivo el desarrollo de sus lances, en los que alternan en suave mezcla lo lírico y lo cómico, bajo un tono común de es-pontaneidad. 
La cinta es netamente decorosa y dig-na de todos sus aspectos, y constituye una gallarda muestra de la cinemato-grafía ejemplar. L. O. 
CAPÍTOL.—"El lago de las 
damas" 
El lago ea uno de los bellísimos de la reglón austroitaliana. Las damas son bañistas que, cabe el lago, pasan la épo-ca estival- Y uno y otras d|n la nota de ambiente explotado con un sinnú-mero de fotografías, aciertos induda-bles de "cameraman". 
Lo demás del "film" es mediocre de todo punto. La acción quiere ser sim-bólica, pero su simbolismo queda oscu-ro en una miscelánea de dramatismo y humorismo, que se percibe difícilmen-te entre tanta disgresión. De una par-te quiere ser Ingenua la sugerencia de juventud. De otra, pasa la raya en una cruda paradoja, más propicia a inter-pretaciones naturalistas que a pintura de la edad. 
Todo eso, empero, sería perdonable desde un punto de vista meramente cir nematográfico, si esta oscuridad de la acción no dotara al "film" de cierta len-titud que denuncia el artificio y que aminora el interés del asunto para el espectador. 
En otro orden de cosas—aludimos al desarrollo escénico—, la cinta es por entero inadmisible. Es un constante re-godeo de semldesnudlsmo de playa y de escenas que nada tienen de Inocen-tes y mucho, en cambio, de repugnan-tes y de Inmorales. Sobre todo una, que raya en lo pornográfico, y en la que la exhibición nudista va acompañada de una sugerencia senxual verdaderamen te escandalosa. L. O. 
tal la Masa Coral Polifónica deTonteve 
dra, compuesta por setenta profesores. 
Esta noche ha dado en el Teatro Na-
cional un concierto, en el curso del cual 
los ejecutantes fueron muy aplaudidos. 
Mañana dará un segundo concierto 
en el mismo teatro, que será radiado 
la emisora nacional por 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
Restablecido de la lesión que le impidió estrenar "Mandolinata", se presenta es-ta noche al público con esta magnífica comedia lírica de Cuyás de la Vega y del ilustre Maestro Guridl, el afamado te-nor Adolfo Sirvent. Todas las noches y domingo tarde "Mandolinata", el gran éxito lírico del año. 
Sensacional 
será el estreno de "El mundo rojo", que se verificará mañana sábado, por la no-che, en el teatro VICTORIA; primer teatro del mundo que presenta la mara-villosa creación de Britten, adaptada al castellano por Góngora. Toman parte Ri-cardo Calvo, Társila Criado, Alejandro Muñoz, Mario Victorero, Luis Echaide y Alfonso ViHagomez. 
Maravillosa música de 
Schúbert 
con delicioso libro que interesa y emo-ciona en "La casa de las tres mucha-chas, ZARZUELA. Hoy noche, mañana tarde y noche. 
pósito del veterano soldado que la firma. 
Propósito que tendría asi su límite y 
que encuadra a la perfección en la pro-
bada y bien aentlda modestia del gene-
ral que rige loa destinos de la maravi-
llosa Institución. Propósito que tiende 
de manera única y a la vez elocuente, a 
exaltar la Interior satisfacción de cuan-
tos visten el honroso uniforme bene-
mérito. 
Pero nosotros, sintiendo hondamente 
la convicción de que cuanto contribuya 
a enaltecer las virtudes de la Guardia 
civil y a difundir la eficacia de sus ser-
vicios, ea "hacer Patria"; cumplimos con 
un deber de buenos españolea para que 
todos loa españolea que merecen aerlo 
conozcan eaa "orden general", la admi-
ren... u "la alentan"! 
¡Cómo se va el dinero! 
P A S T I L L A S del Dr . A N D R E U 
C A J A P E Q U E Ñ A - ; U N A P E S E T A 
Encantado estaba el buen labriego de 
laa ooaaa que habla visto en Madrid y 
hubiera sido completa su satisfacción a 
no tener siempre preeente la facilidad 
con que ae Iba el dinero en la villa re-
gida por Salazar Alonso. 
Acostumbrado a no gastar en el pue-
blo máa cantidades que laa empleadas a 
diarlo en comprar tabaco y pagar su 
consumición en el casino, le escandali-
zaba un tanto la para él inexplicable 
desaparición de aua bolsillos de monedas 
de plata y a veces de hasta billetes. 
Claro que el sobrino que le acompañaba 
a todas partea ae encargaba de ponerle 
en claro aquello que 41 por al sólo no 
hubiera comprendido nunca del todo. Y 
el buen hombre, cada ves que su acom-
pañante aclaraba aua dudaa, decía, hon-
radamente admirado: "¡Hay que ver! 
¡Cómo ae va el dinero! ¡Cómo me sacan 
loa billetes!" 
Ayer, al salir de mañana a hacer 
una visita, tuvo la luminosa Idea de 
proponer a su sobrino que, en vez de 
ir, como hasta entonces, en "taxi", de-
bían salvar la distancia que les sepa-
raba de la calle de Blasco Ibáñez en 
tranvía. Alegó el muchacho que era 
máa Incómodo y, además, se exponían 
a que algún ratero quitase al pueble-
rino la cartera, pero éste contestó que 
le resultaba demasiado caro Ir siem-
pre en automóvil y que, por lo que 
se refería a la cartera, no había cui-
dado, pues él "no ae habla caldo de 
ningún nido", y aubleron a un tran-
vía. Pocoa mlnutoa hacia que iban en 
la plataforma cuando vieron que de 
ella salla un sujeto que se apeó en 
marcha, con grave riesgo para la in-
tegridad de sus narices. 
Un viajero que se dló cuenta de la 
huida, dijo: 
—Ese ha hecho algo. Casi seguro que 
ha robado una cartera. 
—La mía — contestó, Uvldo, el la-
briego. 
—¿Ve usted cómo ae va mejor en 
Las cuotas de las Cámaras 
Agrícolas 
UNA NOTA DE LA CONFEDERA-
CION PATRONAL AGRICOLA 
Recibimos la siguiente nota: «A la Confederación Española Pa-tronal Agrícola han llegado consultas respecto & laa cuotas que laa Cámaras Agrícolas quieren hacer efectivas en aquellas provinclaa donde están orga-nizadas. 
Estudiado el asunto por eata C. E. P. A., debe hacer constar que laa cuota* de las Cámaras Agrícolas, no pueden tener carácter obligatorio máa que para aquellas organizaciones agra-rias que a la hora de la constitución da la Cámara, disfrutaron del derecho de sufragio activo y pasivo. 
Cualquiera otra clase de cuotas oa-sada sobre la contribución territorial y con carácter obligatorio, seria contra-ria al articulo 115 de la Constitución vigente, que afirma que «nadie estará obligado a pagar contribución que no esté votada por las Cortes o por las Corporaciones < legalmente» autoriza-das para Imponerlas». 
Las Cámaras Agrícolas constituidas por el decreto de 28 de abril de 1933, que no tiene carácter de ley y del cual ni siquiera se ha dado cuenta a las Cortea, no pueden imponer tributos a los agricultores, como contribuyentes individuales, ni siquiera a los que han tenido el derecho electoral a la hora de constituir dichas Cámaras.» 
Un pesquero hundido en el 
Guadalquivir 
SEVILLA. 22. ~ Esta tarde, en la desembocadura del Guadalquivir se abor-daron los barcos de pesca "Antonia" y "Santa Mariana", de la matricula de Se-villa. El segundo de estos barcos se fué a pique y la tripulación logró salvarse a nado. El "Antonia" quedó embarran-cado con grandes averias cerca de Chl-piona. 
"taxi"? Ea preferible que le "aaquen" 
a uno loa bllletea a que ae loa roben. 
¡Cómo se va el dinero, tío! 
PALACIO DE LA PRENSA: 
"De Eva para acá". 
Tres recalcitrantes misóginos viven 
tierra adentro ocupados sólo en sus tra-
bajos de minería, y los tres, que como 
hermanos conviven, cuidan y educan co-
mo padres a un mozalbete a quien tra-
tan de Inculcar su furibunda aversión 
por la mujer. 
La necesidad de unas máquinas obli-
gan al muchacho a desplazarse hacia la 
ciudad, de donde—tras la ausencia de 
unas semanas—vuelve coh laa máqui-
nas y con una legitima mujer, nada de 
extrañar, dado lo expeditivo de los pro-
cedimientos americanos. 
Y la consecuencia es clara. Aquellos 
viejos que acogen con disgusto a la in-
trusa, terminan bien pronto por querer-
la y mimarla cada uno a escondidas de 
los restantes, y cuando, por recelos ma-
trimoniales—debldoa a dudaa sobre al el 
matrimonio fué motivado por el inte-
rés—aale la "Eva" para la ciudad y 
abandona la mina, son aquellos huraños 
vejetes loa que reclaman au presen-
cia y los que ae vuelven locos cuando 
conocen la venturosa noticia de que van 
a ser abuelos. 
A pesar de no ser nuevo el asunto, 
está muy discretamente desarrollado por 
George Morshall, que lo engalana con 
escenas sentimentales de suficiente in-
tensidad para que la fábula interese y 
con aituaclonea cómicas admirablemente 
vistas. El conjunto ea una comedia en-
tretenida y optimista en todo momento. 
No nos cansaremos de desaprobar las 
¡escenas sugerentemente sensuales, que, 
¡por desgracia, parece van siendo poco 
menos que obligadas en las modernas 
producciones y que—aunque como en 
esta película—se desarrollen entre legi-
timo matrimonio, no por ello dejan de 
ser peligrosas y, como tales, censura-
bles. 
George CBrien y Mary Brian for-
man la pareja central, muy entonada 
y completa, y Herbert Mundln contri-
buye, oon su graciosa expresión y acer-
tado trabajo, a dotar de amenidad a la 
película. j . o. T. 
Sociedad de autores'cinemato-
gráficos 
Federada en la Sociedad General de 
Autores de España se ha creado una 
nueva Asociación para dar cabida a los 
autores del "cinema", cuyo desarrollo se 
reconoce ha llegado a un extremo que 
hace preciso recoger los hasta ahora 
dispersos elementos de este arte. 
Son objeto de la Sociedad que se fun-
da y, por tanto, pueden pertenecer a 
ella, no sólo los autores teatrales cuyas 
producciones pueden servir de base a 
películas y contribuir eficazmente en 
ellas—partituras, argumentos, diálogos y 
cantables—, sino también los autores 
propiamente cinematográficos—̂ e guio-
nes o escenarios—e incluso realizadores 
y directores y cuantos elementos repre-
senten intereses legítimos en el campo 
de la cinematografía, que cada día ad-
quiere mayor importancia y difusión en 
todo el mundo. 
Como director-gerente ha sido desig-
nado el compositor y profesor del Con-
servatorio don José Forns, y los nom-
bres de los directivos señores Oliver, 
Fernández Sevilla, Patiño, Cabás Quí-
lez, Montorio y Ensebio Fernández Ar-
davín, son fundadas esperanzas de acier-
to en la directriz que se imprima a esta 
nueva Sociedad. 
La Coral Polifónica de Ponteve-
dra, en Lisboa 
LISBOA, 22.—Ha llegado a esta capí-
María Isabel 
"La eme", se estrenó el 21 de septiem-bre y lleva dos meses en cartel, tarde y noche a teatro lleno, quo la garantizan como un éxito cómico grandioso. 
Madrid entero 
canta ya la "farruca" y la habanera de "La del manojo de rosas". La mejor par-titura de Sorozábal y el libro más gra-cioso de Ramos de Castro y Carreño. To-das las noche en FUENCARRAL. 
uLa casa de las tres 
muchachas" 
Suntuosa presentación. Genial música de Schúbert. Hoy noche, mañana tarde y noche. Teléfono 14341. 
Cómico 
Hoy viernes noche presentación de la Compañía Carmen Díaz. Estreno de la comedia de los Quintero "La risa". Con-taduría. 
47537 personas 
han deafilado por OOLTSEVM y aplaudi-do "La mentira mayor". Todos loe días tarde y noohe 3 pesetas butaca; 2 pe-setas, sillones; 1,50, principal. 
Eslava 
Con motivo de la cien representación de la hermosa obra "Santa Isabel de Es-paña", hoy viernes, a las 6,80 de la tar-de, se celebrará el beneficio y homenaje a su autor, Mariano Tomás. 
Ultima tarde de "Luna de 
mayo" en la Zarzuela 
Hoy viernes la célebre centenaria ope-reta, y domingo a las 4. Hoy noche y do-mingo 8,80 y 10,30: "La casa de las tres muchachas". 
La batalla" 
superproducción herólca, grandiosa, es-pectacular, reaparece en BARCELO el próximo lunes. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B K N A V E N T E (Joeé lebert - Milagros LeaD.-̂ B.SO y 10,80: ¡¡Arriba!! (risa con-tinua). (U-U-flW.) CALDERON.—6,80 (8 pesetas butaca): La chulapona ; 10,80: Maadolinata (el éxito lírico del afio, preeentaclón del gran tenor Adolfo Sirvent). (18-11-984 ) 
CIRCO D E PRICE.—A las 6,30 y 10,80 grandes funciones de circo. Ultimos días del actual programa y del Circo Llllput. Vea a los enanitos en sus nuevos núme-ros de circo. Butacas, 4 pesetas. Sillas de pista, 8 pesetas. OOLISEVM.—6,30 y 10,30: La mentira mayor. Butacas, 8 pesetas; sillones, 3 pe-setas; principal, 1,50 pesetas. (27-10-934.) COMEDIA.—10,80 (popular, 8 pesetas butaca): Menos loboe.. (8-11-&34 ) ESLAVA (Tel. 10029. Compañía Mon-tlam-Roses).—A las 6,30 función benefi-cio y homenaje a Mariano Tomás. 100 representación de Santa Isabel de Espa-ña; a laa 10,30: Tú, gitano; y yo, gita-na (éxito cumbre). (10-11-984) 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás).—6,80: Tie-rra Baja. Butacas, 8 pesetas. Noche no hay función. 
^T^P^r8-801 Ama lNihel í««tre-no); 10.30: Felipe Derblay 
FUENCARRAL (81204).-6,80 (2 pese-tas): Los Gavilanes; 10,30 (3 pesetas)-La del manojo de rosas, de Ramos de Castro. Carreño y Sorozábal. (14-11-934 ) ÎDEAL—5,30: El perro chico; 6,45 y 10,45: Paquita, la del Portillo o en el que-rer nadie manda. Exito único. Debut del barítono Plácido Domingo. 
LARA.—6,30: Madre Alegría. Butacas, 3 pesetas; 10,30: Memorias de un madri-leño, de Benavente. ;Exito Inmenso!. (16-11-934.) 
MARIA ISABEI 6,80 y 10.80: La eme (lo más gracioso de Muñoz Seca. 126 re-presentaciones. (22-9-934.) TEATRO COMICO (Carmen Díaz)-10.30, Inauguración: La risa (estreno) de los Quinteros. TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-ChicoteV—6.30 y 10,30: Los pellizcos. Bu-taca, 1,50. (27-10-934.) 
VICTORIA (13458).—6,30 (4 pesetas): 118 representación: Cuando las Cortes de Cádiz..., de Pemán, por Társila Criado, Rica/do Calvo y Alfonso Muñoz. Por la nocr.e. no hay función, para dar lugar a íô  Ptisavos generales de Mundo rojo. ZARZUELA (Jovellanos, 4).—6.30: Lu-a de Mayo. (Fastuosa opereta de enor-me éxito. Butacas a 4 pesetas); 10,30: La casa de las tres muchachas, música de Schúbert. adaptada por Sorozábal. La mejor comedia musical, suntuosa v emo-cionante (17-11-934.) FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-ro, a remonte: Izaguirre III y Bengoe-chea contra Larramendl y Marich. Se-gundo, a pala: Villero y Arrlgorriaga contra Gallarte IV y Fuentes. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 madrugada, continua, butaca una pese-ta Segunda lección de golf, por el cam-peón del mundo Bobby Jones. La gallina 
r 4,, J08 en colorea A ney). El cementerio de ude • didos (emocionante docurv. ^ ñol, obtenido en .1 °°-C"ment*] 
sabia (dibujos El cerne [ ó  a i, ot i  e  el fondr̂ "*1-ciarlos de información ° ^ * ta del Armisticio ¿I CaPf Pa™J0 Pasajeros 0 
ALKAZAR-4,30, 6,45 v ift.. ^ cesa de la Zarda. Marta TrÍ. ,46: U da semana (11-11-&S4 ) ^'«h S.̂  
AVENIDA.-6.30 y 1030. ^ ^ rra (Madelelne Carroll p.?*2 1»-
(20-11-984.) rou> ânchot >̂  
BARCELO.-6.30 v IOSQ. ^ tVav^^ 
l O ^ i l j f d M ^ 
LaowUTJe*rrtcon8tante ('¿̂ -¿Ü?0 
CALLAO.—6,30 y 10,30- M ga Tschechova) (20-11.Q¿M 8cai,«<U «1 CAPITOL.—A las 6 ,3^ ^ * rio Fox, Actualidades Pichi ^ bu jos sonoros), y El lago de Teléfono 22229 




CINE BELLAS ARTES i a l: Noticiarlo Fox Charla n>u*' gráfica, por Ramos de Castro S*01*̂  del nuevo material de incenrtu. ĵ bu tamiento de Madrid. En £ arrojan al mar 16 toneladas d. . 15 * cogidas. Llega a Cádiz el a.L "̂ *-de Madrid de regreso de 1, * 0bl«P» París celebra el XVI anlverLrul'01̂  misticio de la Gran Guerra jw? í"̂  Ufa. El marido celoso (dlbuíS ^ Piedras y monumentos del AdriíH>ncr,f r.ioaa cultural TTf« ^ rturiatlco (1», 
•"SeSeen ten 




closa cultural Ufa.) fe 
Todo 
CINE DOS DE MAYO (Viema. na, localidades señora a mlt.̂  ! f41* cio).-6,30 y 10,30: Ese Sinveiíü(1dn, ^ Morán (19-9-933.) lver̂ enza j, 
CINE GENOVA (Teléfono 3437̂  . y 10,15 ¡ ¡Un programa extrStíJ Un loco de verano (divertidísimô ! cómico-musical, por Eddle Suri 7* Como tú me deseas (maravllloia CSÍU! de Greta Garbo) (6-10-933 ) crH(» CINE GOYA.—6,80 y io so-condena (9-5-934.) CINE LATINA.—6,15 y 10.15 Por», ble éxito: Tempestad al amneíTÍ brante, plena de sugestiva emoción 1 Kay Prancls, Nils Asther y Walter HÍ ton, hablada en castellano, v otm.̂ f 
CINE MADRID (Teléfono 13501) ción continua, desde las 5 de la tart* todas las localidades pesetas 128 SoW bio programa doble, M. G. M • B 9 a la venta (Magde Evans, Phíñipi 3 mes y Otto Kruger), y Rosa de aZ noche (la más alta revelación de Lom* Young) (31-7-934.) 
CINE DE LA OPERA (Teléí(í, 14836).-6,30 y 10,30: La ciudad de cartk por Catalina Bárcena (1-4-934) CINE DE LA PRENSA (Teléfom 19900).—6,30 y 10,30: De Eva para id (Grandioso éxito.) 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72881 6,30 y 10,80: Un capitán de Cosacos w José Mojica (12-10-934.) CENE VELUSSIA (Sección continua), El misterio del transatlántico (policiaca), Revista femenina. El valle del Montafói Deportes emocionantes. Entrada libn (dibujos Betty-Boop). Butaca una MM CINEMA ARGUELLES (Temporada* invierno).—6,30 y 10.80: Felpp Dwbln (8-0-984.) CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-grama doble).—6,30 y 10,30: Jlmmyyü* lly. James Dum y El rey de los gitana por José Mojica (7-6-934.) FIGARO (Teléfono 28741).—Viernu él moda. 6,30 y 10,30: El guapo (coniapi. ción definitiva del actor James Cagníj) (20-11-934.) MONUMENTAL CINEMA (TeltíoM 71214).—6,30 y 10,80: Aves sin rumbo, por Irusta, Fugazoff y Demare (2-10-934.1 PALACIO DE LA MUSICA.-f SO J 10,30: Paso a la Juventud (Jean Kiepoi y Marta Eggerth.) PLEYEL—6.30 y 10,30: El águila y í halcón (Carole Lombard) (23-11-933.) PROGRESO.—6,80 y 10,30: Fruta » de (divertidísima comedia, por Franzüb Gaal) (6-11-934.) PROYECCIONES (Fu en carral, 142. T»' léfono 33976).—6,30 y 10,30: Carlomaj!» con Raimú, Mary Glory y Luden BaroO (1-11-934.) RIALTO (Teléfono 2137O).-«30 7 i"* El negro que tenia el alma blanca (» 11-934.) ROYALTY (Teléfono 34458). 10,30: Satanás (Borla Karloff y B«l»i* gosl), y Caballeros rústicos (una hora w continua risa) (30-10-934.) SAN MIGUEL.—6,80 y 10,30: La ^ mana San Sulplclo (Imperio Argent¡»7 Miguel Ligero) (20-10-984.) TTVOLI.—A las 6,80 y 1080, to: Viaje de novios (dellcioía «uP«r«"r día romántica, sentimental y alep». cr ción da Brlgltte Helm y Albert ?rej»»' (9-5-934.) 
(El anuncio de los espectáculos no » ni recemendacwajr pie d» «" pone aprobación fecha entre paréntesis »' ¿"jj cartelera corresponde a I» de ^̂ 7-caclón en EL DEBATE de 1» e""" la obra.) 
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49, 6. SI- U tt * 
y 29) Espectáculo mixto: 
zarzuela y cntf 
" E l soltero inocente" | 
Chevaller - Baby I*** 
" L a r e i n a mora 
iNflOGUMCICf!. WNES» 
a Butaca m á s c a r a ^ 
OPOSICIONES A 
SECRETARIOS I J . 
A Y U N T A M I E ^ 
Convocadas centenare» segunda categoría Gace¿5adi d^a; brl). No se exige ^t» ^ 
veintitrés años. Instanm^jS»^ 
de 
nuevo programa "Nuevas Contestaciones instancias, obtención preparación en nuestras rreo con Frofesorado janse al 
" Pr6aL^e 
clase» 
.-ÍNSTITUTO B ^ ^ J I ^ o* v puerta del So'. Opo*5 
obtuvimos ei -62 pû . 1*, ̂  celebradas obtuvimos 3b ^ ^ Í*^J ella» los números l; *,F8te ^ ni*̂  16. 17. U. 19. etc. ^^Safí^/SÍ vo se publica ¿ Z ^ c t o C * * y nombree en el (^Jg mos. en el que se ^"^0^ t lles de la nueva conv 
durante moría, Me m61  
¿ente In̂ t; 
a áe la espl ^ hemos fueron nueí 30 son núes -aía-nos lo 1 ¿e inmenso c 
pWr de ^ l̂ ostener el 
üstoria, sino i •jscencia de ¿3J llevó, coi calados por i,, durante t) 
I, ¡ue corran 
jala no sabe 1 Irentajas so copa en este pu gptn influer ¿a. u vida c m̂áspróspe 
ades núcleos' 
1 ¿jente con esti flaaportaciói étnico y con la t̂erlsticas de ¿ecto de la d ¡u religiosas, ¡spiritu fenlcii 1 europea a 1 inca, y tal ve no en que, e) 
m las más a moral y re) español, hasta tan pródigai los aborígena ¡rasada por si as españolas ¿se, como las aar de las A confluir el vieji de pueblos : ra fundar en e n civilización a hoy por í eta porción d :e el Brasil a .ade a todo l Pacífico, sigue eafiola, sin qi a lograda p( i un siglo, ni ^ y de las se podido borrar 1 ¿a supo imp: ¡n tres siglos tenaz. No £ a» a nuestro •ispo del Per Mano en u ês del Conj 1,  a la enorm Parque de P «paña, que 1 '•̂eñó a amai altavoces, qu l̂a hlstóric 'iwmanos, af "rador una fue F de algo ü 4TM de Obisi * 7 doctores c nuestro vieje ¡5 subrayar ^ disertar "P*** la que ^ - a este 
todo, en '̂ido uno¡ ^ espafioiam Jwta una t todos puec 
• IS. ^ he, S0- No 8< T*01*» que r 
^Poli el 
, ^ ain d 
* vacl<i el 
masas 
w de su 
filares, 
< a cuaiqu 
Son est 
11B • S 
U P 
•«tr 
«stre o inf «no d fr-and ooibpa del 
IA1 
AO 
R o s 
E L D E B A T E ( 7 ) Viernes 38 de norlembre ó » 1994 
l0 .«: u 
Paz _ 
3: U 
c^0^ ( ¿ 3 . 1 
i-as4.) 7l**. 
C O N G R E S O E U C A R I S T I C O D E B U E N O S A I R E S 
P a s t o r a l d e l P r i m a d o d e E s p a ñ a 
tenido la íojtuiia de 
L) 
Caatro p l > 
. ü B B A T P ^ ! e 7 , a p a r r a l del 
„ Tedará ^ ¿ ^ e s o . Dada su ex-
niagn n S S e publicarla Inte-
¿ £ n0 lectores saborearán 
n n Í X r & n con provecho os 
JgSo y med;tapor lo demás, a los 
i S ^ e S Í S uní reseña amplia. 
. ^ T í m e n t a d a por un te3-
&**d3' L ^ r í d s d como el Arzobis-
^ ^ J ^ l e l recomendan.os su leo-
^ ^ 'sfría el mejor "recuerdo 







•1 amanecer (* 
Iva emoción, a. 
,r y Walter ^ 
:ono ISSOD.-ŝ  
8 5 de la tardr 
setas 1,25. Sob» 
• G. M.: Btliia 
ms. Phllllp! H* 
Rosa de medí 
lación de Loreüi 
IA (Teléfom 
ciudad de cartón 
1-4-934.) 
SA (Teléfono 
e Eva para ai 
(Teléfono 72821). 
i de Cosacoi, por 
^ ¡ r d Í B Í i e " 0 8 Aires 
"^T^órtránsmítírós nues-
í ^ l e s Opresiones sobre las 
que hemos podido pre-
^ / S e aquellos días de imbo-
& dur^ía hemos de hacerlo pre-
í ^ ' ^ ü ^ ^ e s t e punto de 
^ esDlritualidad hispana, que 
^ hemos eentido palpitar en las 
^ n nuestras c é r i c a s . Estas 
* íaestra,,, cierto; no podía 
30 Tos lo decl¿ con palabras Ue-
cariño a la vieja Madre 
É:!Tde la política en la Argen-
^ J e r el hnperio más vasto de 
^ n l s¿o h a s ¿ el momento de la 
S S d a de los pueblos que a sus 
"í Uevó con inteligencia y amor 
iados'por ningún pueblo colonl-
t f durSte tres siglos. Ma^. a me-
h * ' l corran los tlempos-y más si 
^Tno sabe aprovechar sus innega-
^ T e i S ^ sobíe otras naciones de 
'este punto-, irá en menguan-
ZStra influencia en los países ame-
n̂o, y otra, i¿ I S ^ vida de éSt0a' ^ l ^ ^ * ^máa prósperos, se concentra en los 
¡Je. núcleos'de población, cada día 
; cospolltas, menos definidos espiri-
üente con esta mezcolanza que resul-
e la aportación inmigratoria en el or-
étnico y con la imprecisión de líneas 
íterlsticas de orden espiritual y mo-
efecto de la despreocupación en ma-
•a religiosas, de la preponderancia 
.spíritu fenicio que nutre la emigra-
europea a los pujantes países de 
rica, y tal vez de la puja de prose-
0) en que, en algunos sectores, se 
«tea las más distintas ideologías de 
• moral y religioso. E l viejo espíri-
hasta la vieja sangre espa-
ldón continua).-
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ille del Montalói 
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utaca una peseti 
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netamente español, y su iconogra-
fía, tan igual a la de nuestras Iglesias, 
y éste barroco que no se encuentra más 
que allá y acá, y esta arquitectura co-
lonial, que aun asoma en algunos sitios 
y que es una remembranza de laa clá-
sicas construcciones caatellanaa del 
dieciséis. 
Y más que todo, son laa viejas insti 
tuciones y costumbres españolas, en ol 
vido o decadencia en las clases más ele 
vadas, que tienden a la imitación de 
Francia o Inglaterra, pero que se con-
servan vivas en muchas familias de ran-
cio abolengo español, y especialmente, 
por lo que nos informamos, en los pue-
blos del interior y en la campiña, don-
de ha llegado menos el modernismo ex-
tranjerizante. 
E l legado y el presidente 
s, tan pródigamente injertada en los 
aborígenes y tan generosamente 
por simple éxodo de las fa-
españolas a América, irán dilu-
tkse, como las aguas de los ríos, en 
mar de laa Américas, adonde pare-
confluir el viejo mundo para la crea-
de pueblos nuevos, quién sabe si 
ra fundar en ellos los polos de una 
¡va civilización. 
'ero hoy por hoy, y concretándonos 
esta porción de América que corre 
ie el Brasil a la Patagonia y que se 
ade a todo lo largo de laa costas 
Pacífico, sigue siendo profundamen-
pañola, sin que ni la independencia 
ca lograda por aquellas Repúblicas 
is un siglo, ni los esfuerzos de las 
'23 y de las sociedades secretas, ha-
podido borrar la marca espiritual que 
¿ña supo imprimir a aquellos pue-
> m tres siglos de trabajo inteligen-
J tenaz. No sin emoción profunda 
ata a nuestro venerable Hermano el 
í ? 0 del Peni cuando. al terminar 
Fuwo en una de las asambleas 
^es del Congreso, decía, invitando 
^ a la enorme multiud congregada 
-Parque de Palermo: "¡Por la Ma-
gaña, que nos trajo la fe y que 
W a amar a Jesús Eucaristía!" 
altavoces, que multiplicaban esta 
tesis histórica sobre aquel mar de 
Rumanos, añadían a laa palabras 
• «or una fuerza misteriosa de su-
« a e a ^ como Bl ^ 
v H. ! Obispos y Virreyes, misio-
«in,2 ? esPañoles que allá Ue-aues ro vlejo espírltu ^ 
subrayando la afirmación del 
tetante: "¡En verdad que 
S í ^ trajo acá la fe y la 
a estos pueblos a amar a 
* n*ru' en ^ C é r i c a s en que 
^ t l!"103 díaa' transpira, ya 
^PoS un^0' ^ t a paia-
^ Cos n ?ndencia y un afecto 
^ 3entlr' pero 81 el 
^ h S » » a que Por allá pasó 
tilos d ^ . ^ ^ ^ b o n - a r á n sino 
l0^o N0mRTPrenSÍÓn 0 de in-
"Pafiolea n i Son 103 quinientos 
^trónoii f, qUe comunican a la 
^ue ¿i,61/6110 ^ o l ; es la 
^«« vactó», como sefiora, 
?611 íua «o? pensamiento del Con-
^ el^111030 de loa 
^ ^ ^ P ^ a r y litúr-
S8 tíudS0^,11^ "ambleaa. E s 
^ m ^ ' a ^ " ^ a de loa 
d ? í : 81 f1 P^de decirse, 
í ^ a d'e^1^01-. "o Iguala-
^ u l a r o c estraa gandes ciu-
^ & cuai^;-eS móa seinejante a 
*«• Son de ^ ciudades 
estos templos, de tipo 
E l nombre y el espíritu de España lo-
graron especial relieve en los actos del 
Congreso Eucarístico. Pué el eminentí-
simo Cardenal Legado quien, en el dis-
curso pronunciado en el banquete que 
le ofreció el señor preaidente de la Re-
pública, decía, ponderando el eapiritu 
católico de la Argentina: "Católico fué 
el precioao patrimonio secular recibido 
de la Madre España, que con la lengua 
en que hablaron Teresa de Jesús, San 
Juan de la Cruz y fray Luis de León, 
os legó una fe tan profunda y robusta 
que laa tempestades de tantos siglos no 
han podido destruirla." 
Laa palabras del eminentísimo Pur-
purado eran el eco de laa que momento* 
antes pronunciara el jefe de la Nación 
cuando señalaba la trascendencia de la 
primera visita de un legado del Romano 
Pontífice "a la que fué América espa-
ñola" y la conaideraba como el punto 
en que "culmina la épica trayectoria 
iniciada un día como este, hace 442 años 
cuando fué plantada una Cruz en tle 
rra americana como ilmbolo del Cria 
tianiamo... en aquella expedición fabulo 
aa que una reina creyente impulsara y 
en cuyo incierto desarrollo brillan como 
un rayo de luz la esperanza mística y 
la fe inconmovible de su Jefe." 
Estas frases de las dos altísimas auto-
ridades, pronunciadas ante la represen-
tación oficial de todos los pueblos civi 
lizados y de los altos poderes de la Na. 
ción Argentina, nos parecieron la pro-
clamación, a la faz del mundo, de loa 
derechos hlatóricos de España en la ci-
vilización americana y de los que pue-
de ejercer en lo futuro en aquellos pal 
ses, que no podrían romper con la tra 
dición secular sin dejar de ser lo que 
son y sin peligro de perder la ruta de 
sus glbriosos destinos. Y fueron como el 
tema espiritual que espontáneamente ae 
conjugó en formas variadísimas, en las 
que aparecía el nombre y el hecho de E s -
paña, ora para glorificar sus pasadas 
gestas en aquellos países, ora en fra 
ses de viva condolencia por el eclipse 
—quiera Dios que sea pasajero—que 
nuestra nación sufre, ora en estas ma-
niféstacionea clamorosas, espontáneas, 
llenísimas de emoción con que las multi 
tudes acogían a loa Obispos españoles o 
subrayaban el recuerdo de la vieja E s 
paña o saludaban la aparición de núes 
tra bandera nacional. 
Un hecho queremos subrayar que nos 
pareció lleno de simboliamo hiatórico, que 
culminó en la procesión de clausura del 
Congreso. E n el centro del inmenso par-
que de Palermo y en el cruce de sus 
principales avtliidas se levantó el mejor 
de los monumentoa de Buenos Aires; es 
el que donó España a la ciudad argen-
tina en el año centenario de su inde-
pendencia. Fué un bello gesto con que 
la Madre celebró la gloria de una 
de sus hijas predilectas. Los congresis 
tas advenedizos no pudimos ver el mo-
numento de España. Profano como es 
—Nos lo decía el arquitecto proyectiata 
de la Inmensa Cruz que fué como el eje 
geográfico del Congreso—no podía figu-
rar junto a la Cruz. E l «itio era, por 
otra parte, Irremplazable. Una idea ge-
nial reaolvió el problema: el monumento 
eapañol quedó encerrado, dentro de la 
Cruz gigantesca, de cuarenta metros de 
altura, con basamento de iguales dimen-
siones. Allí se congregó la Jerarquía y 
se celebraron los grandes Pontificales 
y se pronunciaban los discursos y ae sa-
ludaba en todas las lenguas a los con-
gresistas reunidos de todo el mundo y 
allí rindió su curso la solemnísima pro 
cesión final. Y nos place la interpreta 
ción que olmos de muchos labios: "Es 
España el soporte secular de la Cruz 
en América; es como el alma mvisible 
de este Congreso, en el que culmina la 
obra de la vieja Madre, educadora 
en Cristo de estas tierras; porque, 
al fin—lo olamos de labioa de un sacer-
dote, como ingenuo eplfonema, en uno 
de loa momentos de máxima vibración 
de la ponente multitud del Congreao—^ 
ain España no ae hubiera producido es-
ta maravilla de hoy; este magno aconte-
cimiento, como inmensa Cruz no se im-
provisa ain base; esta explosión magnl 
fica de fe y de piedad exige un alma na-
cional católica y no se concibe sino como 
una floración súbita de un árbol robus-
to, cuya reigambre se ha nutrido secu-
larmente de la savia del pensamiento y 
del amor de Jesucristo." 
Y Nos, Venerables Hermanos y ama-
dos hijos nuestros, entre tantas notas 
españolistaa percibidas en los días del 
Congreso, no podemos olvidar la que 
más nos Impresionó el último día: la 
magna procesión salió de una Iglesia 
española del tiempo colonial, de traaa y 
ornamentación totalmente española, con 
imaginar A de Santos é&pañolisiihos, con 
nuestra advocación clásica del Pilar, y 
rendía su curso en la Cruz de Paler-
mo, eatuche del monumento de España; 
y en una de las conclusiones del Con-
greso, leídas aquella tarde memorable al 
pie de aquella Cruz imponente, se acor-
daba reproducir aquella gran Cruz, en 
su misma forma y dimensiones, para que, 
situada sobre un navio en el Río de la 
Plata y a la entrada de Buenos Airea, 
al par que fuera el signo de la fe de 
la ciudad y el recuerdo del magno Con-
greso, simbolizara la fuerza expansiva 
del catolicismo de la Nación argentina, 
ya exportadora del espíritu cristiano a 
todo el mundo: una misa que todos los 
años se dirá al pie de la Cruz el 12 de 
octubre, aniversario del descubrimiento 
de América y Día de la Raza, será co-
mo el memorial perpetuo de loa comien-
zos de la fe y de su culminación en el 
Congreso bonaerense, quedando definí ti 
vamente vinculado asi el nombre y el 
recuerdo de España al hecho de la evan-
gellzación del Nuevo Mundo y a este ex 
ponente magnifico del cristianismo ame-
ricano que ha sido el Congreso Eucarís-
tico de Buenos Aires. 
Aires, una manifestación y un ejemplo 
maravillosoa del intemacionalismo cató-
lico. Cupo en él todo lo humano, de todo 
el mundo, en las legitimas manifesta-
ciones de su ser o actividad. Razas y na-
ciones, lenguas y costumbres, pueblos, 
clases, familias, instituciones, todo allí 
se movió con la libertad de los hijos de 
Dios. Dentro de la unidad Inmensa de 
loa principios católicos, como nuestro 
mundo aolar dentro de la bóveda inson-
dable de los cielos, todo sin menoscabo 
de nada ni de nadie, quedó iluminado, 
garantido y orientado por los grandes 
principios católicos y por el sol de la 
Eucaristía, que fué aquellos días oomo 
el centro de atracción y movimiento de 
aquel mundo complejísimo. E n el plano 
del internacionalismo pudieron decir los 
hombres lo que en el orden personal: 
"Multi unum sumus". 
E l pago de los haberes de Directivos de A. Popular 
este año al Clero 
L o s perc ib irán con arreglo a tas 
nominas en que hayan sido 
incluidos 
L a "Gaceta" publicó ayer la siguien-
te orden del ministerio de Hacienda, re-
lativa al pago de los haberes del Clero: 
"Artículo 1.° Los clérigos beneficia-
rios de la ley de 6 de abril de 1934 per-
cibirán las pensiones imputables al ejer-
cicio de 1034, que, según dicha ley, les 
corresponden y que han sido estableci-
das por la orden ministerial de 22 de 
octubre último, en las Tesorerías de la 
Dirección de la Deuda y oficinas provin-
ciales de Hacienda, según las nóminas 
Cerramos esta carta con una mirada form£MjaB con sujeción a las relaciones 
enviadas por el ministerio de Justicia en 
Con vistas a la patria querida 
Lecciones provechosas 
P Í O X I / W A M 5 M T E 
ÔX 8atlsfacer lD . . 
' ^ R E S A y CUnosidad de nuestros pequeños amlgultos. 
.uí* C e n a r á Pn ; ?lfiVEBü TA11KETE ES A V E N T U R E R O " 
^ ' t ^ n t l l e^;;toTr/ft^^S^e S l P ^ o jueves 29. 
Queremos sacar de aquí. Venerables 
Hermanos y amados hijos nuestros, unas 
lecciones que os serán de gran provecho. 
Lección de legítimo patriotismo, que de-
riva de las cristianas gestas de nues-
tros antepasados en América. L a histo-
ria novísima ha dicho ya su fallo sobre 
el valor moral-social de nuestra colon! 
zación en América, y éste, salvando los 
inevitables limares de la gran epopeya, 
nos es favorable: España, como Estado, 
y la inmensa mayoría de sus portavo-
ces hicieron en el Nuevo Mundo, ante 
todo, obra de evangelización cristiana; 
y esto es lo que nos queda hoy en Amé-
rica: el espíritu cristiano que allá injer-
tamos, quizás con el máximo esfuerzo 
que registra la historia de la expansión 
de los pueblos. "¡Bienaventurados los 
que evangelizan la paz!", es decir, ¡feli-
ces loa que propagan el Evangelio, que 
da paz y venturas a loa pueblos! Nos 
creemos que España tiene reservados 
grandes destinos en aquellos países que 
evangelizó. Tienen loe pueblos sus méri-
tos y sus premios; y el vinculo espiritual 
que creó España con su esfuerzo In-
gente con los pueblos del Nuevo Mundo, 
a más del esplendor de la historia y de 
la difusión del espíritu patrio a tantas 
y tan pujantes naciones, deberá refluir 
en corrientes de amor agradecido, tal ves 
de prosperidad material y moral para 
nuestra patria. Dios,, Señor de la his-
toria, sabe el secreto de los tiempos 
por venir. Cien veces, en este Congre-
so Eucarístico, se ha pedido por la "Ma-
dre Patria". 
Otra lección ea la del ejemplo que a 
los caducos pueblos de Europa ha da-
do la joven y lozana República Argen-
tina. No desconocemos la hoatilidad de 
un sector de la municipalidad de Buenos 
Aires al Congreso, lo que un gran pe-
riódico llamó "el islote del sectarismo"; 
un verdadero islote, estéril y antipático, 
en baldío de aquel mar de multitudes 
movidas por un solo ideal; el de la glo-
rificación de Jesús en la Eucaristía. Y, 
no obstante este ideal religioso y el en-
tusiasmo colectivo que le dió relieve y 
eficacia para lo futuro, la Argentina ea 
pueblo progresivo, que nada tiene que 
envidiar a los más florecientes de Euro-
pa. Se ha corrido ésta por las rutas 
áridas del laicismo, con gran peligro de 
ruina, porque se secan los pueblos que 
cortan sus comunicaciones con Dios; 
mientras la joven República aprovechó la 
ocasión del magno ¿Congreso para de-
mostrar al mundo que au fe corre pa-
rejas con sus adelantos y que no sólo 
no teme meter en las entrañas de su 
civilización gloriosa el fermento divino 
del Evangelio, sino que lo confiesa y 
practica, en las formas más vivas y efi-
caces, el sacrificio, el culto y la comu-
nión eucaristica, y ello en forma oficial 
y colectiva, como factor insustituible del 
progreso verdadero. ¡Cómo pensábamos 
en nuestra patria, oficialmente laica, por 
ello, tal vez, en franca decadencia, 
cuando un Prelado americano formula-
ba esta sentida plegaria, que centenares 
de altavoces llevaban al alma de las 
multitudes de Palermo: "¡Para que la 
Madre España siga siendo la España 
del Corazón de Jesús!" 
Conocidos ya en su conjunto los ac-
tos culminantes del Congreso, que el 
Primado describe en el cuerpo de su 
Pastoral, pasamos a los párrafos fina-
les. 
E l internacionalismo c a t ó l i c o 
Una palabra sobre este tema que po-
dría pareceres algo científico y que no 
expresa más que el anhelo de realizar, 
por adhesión o por predominio, la uni-
dad espiritual de hombres y pueblos en 
nuestros días. Comunismo y racismo se 
disputan el mundo: son los nombres re-
presentativos de las dos tendencias. De-
rribar fronteras de nación y patria para 
fundir a pueblos y razas en la gran pa-
tria de la humanidad una. Levantar las 
barreras de una patria hasta hacerla in-
franqueable, para formar una raza de 
selección que tienda a la hegemonía so-
bre laa demás. Son los dos grandes pe-
ligros del atomismo humano que des-
articula al mundo y lo pierde en la 
anarquía, y del estatismo que lo sojuz-
gue bajo la mano de hierro de un dés-
pota o de una jerarquía de déspotas. 
No, amados diocesanos; ni uno ni otro 
es el concepto cristiano de la humani-
dad. Todos uno ante Dios; ante su pa-
ternidad fecundísima, "de la que viene 
O B ^ " . ^ .delSo'^S 
reserven las localidades 
revista para niños "Jeromin". 
I ^ E 4 P s ! í l E C C I 0 N D E S E G U R I D A D 
^ S1D»0 . Santo Tere» , t , principal. 
toda paternidad"; ante su amor univer 
sal, que encierra, como un círculo inmen- mundo a Jesucristo y afirmación de su 
hacia atrás, Iluminada por el gozo Inefa 
ble de lo que hemos visto en la Argen-
tina, y con otra, llena de sobresalto, a 
la España querida que vislumbro hacia 
la proa de este buque, el deseo de llegar 
a ella. ¡Días de zozobra los que hemos 
vivido por el rumor confuso que nos lle-
gaba, por la Prensa de Buenos Aires o 
por la antena del buque, de sucesos san-
grientos ocurridos en nuestro pala! Días 
de pena, porque no se oyen aln dolor 
ciertoa juicloa aobre la patria. Sin una 
palabra de comentario aobre hechos que 
deaconocemos, noa ceñimos a pedir a Dios 
por nuestra España y a rogar, noy, día 
de Difuntos, por el descanso eterno de 
los desgraciados que sucumbieron en el 
cumplimiento de su deber, o víctimas 
Inocentes de la sedición, o llevados a ella 
por quienes saben no morir por au ideal. 
Hemos dejado en las Américas la E s -
paña viva y auténtica de sus repreaen-
taclones oficiales y de laa fuerzas vivaa 
que, nacionalizadas o no en aquellas 
tierras, trabajan por España; y esta otra 
España vieja, la del espíritu del seis 
cientos, la que conserva todavía el amor 
a la "Madre Patria" y recuerda sus 
gestas legendarias en aquellas tierras. 
Nueatra gratitud a embajadores y cón 
aulea de laa ciudades americanas que 
Noa trataron con loa honores debidos a 
un alto dignatario de la Iglesia y tu 
vieron con Noa finezas a lo español, de 
amigo, cristiano y caballero. A los es 
pañoles que allá dejamos y que nos ago-
biaron con sus atenciones y obsequios 
múltiples, un recuerdo imperecedero. A 
la ciudad de Buenos Aires, la magna, 
la espléndida, la hidalga y culta Buenos 
Aires, la "Santa María del Buen Aire", 
que la fe de Juan de Garay fundara en 
honor de la advocación sevillana de la 
Virgen, el vivo deseo de que Dios la 
colme de bendiciones del cielo y de la 
tiera, con la viva gratitud y afecto por 
loa favores que allí aentimos y a loa 
amigoa que allá dejamoa. Nuestra ben-
dición y oraciones por todos. 
Y a estos americanos, españoles de 
corazón, ya que no de nacimiento, liga-
dos, millones de ellos, por la sangre y 
la prosapia a la vieja España, que lle-
van en el fondo de su espíritu todo el 
peso de la tradición de tres siglos de 
convivencia con la Madre¿ americanos-
españolee de la Argentina, de Chile, del 
Perú, del Uruguay y Colombia, Obispos, 
sacerdotes o simples fieles que nos abra-
zaban como a hermanos y nos hablaban 
de nuestra tierra y de nuestras cosas 
con efusión que nos conmovía, les de-
cimos con el Apóstol que conserven las 
tradiciones que recibieron de sus mayo-
res, entre las que culminan la fe cris-
taina y el amor a España que allá lle-
varon nuestros antepasados. 
Nos oíamos con embeleso, amados dio-
cesanos, al eminentísimo Cardenal lega-
do cuando, en el magnífico discurso de 
apertura del Congreso Eucarístico de 
Buenos Aires, describía las antiguas lies-
tas eucariatlcaa del Corpus, en aquellas 
tierras vírgenes, aun bajo la égida de 
España: "Cantan y bailan los naturales 
en ellas—decía el legado—con inocen-
cia de paraíso y con ritmo bíblico en 
tomo del Arca de la Nueva ley; loa 
bosques dan sus ramas y sus pájaros; 
la tierra BUS flores y sus frutos; hasta 
los ríos dan sus peces para simbolizar, 
de un modo a la vez primitivo y subli-
me, que es del Señor la tierra y toda 
su plenitud... Allí se veía realizada la 
idea central del presente Congreso, el 
reinado de Jesucristo en lo que tiene de 
intimo para el alma y en lo que tiene 
de majestuoso para los pueblos... Ni una 
sola alma ni una sola institución podían 
esquivar los rayos del sol de la Eucaris-
tía..." E r a la obra de España, amados 
diocesanos, la nación de la Eucaristía, 
la de loa Autos Sacramentales, de las 
Custodias famosas^ de las instituciones 
eucaristioas sin igual, de este "folklore" 
de nuestras fiestas del Corpus, que ha-
clan de esta fiesta un día de cielo para 
nueatra patria y que trasplantó a las 
Américas todo lo que pudo de sus tra-
diciones para formar la piedad eucaris-
tica de aquellos pueblos. 
Con el progreso de las Américas han 
evolucionado las manifestaciones de la 
piedad: "Donde la historia, que por lo 
heroica parece leyenda—seguía el Car-
denal legado—dice bosques centenarioa, 
decimos nosotros ahora urbes inmensas; 
donde decía cantea y bailea primitivos, 
decimos himnos incomparables de sua-
vidades y triunfos divinos, y donde de-
cía unos centenares de almas sencillas 
e inocentes, decimos muchedumbres ar-
gentinas y cosmopolitas; muchedumbres 
argentinas en las que el cristianismo 
tradicional y añejo, heredado de los 
abueloa, palpita en corazones templados 
con auras vírgenes del Nuevo Mundo..." 
¡Cómo se siente el latir de la Espa-
ña vieja en estas palabras en que el 
Cardenal Legado canta la fe actual de 
las Américas! "La fe de España no mo 
rirá", decíamos en un tiempo de Buenos 
Aires, y glosando las últimas palabras 
del himno español que acababa de can 
tar enorme muchedumbre; "y no morirá, 
añadíamos, porque cuando feneciera la 
vieja España, perduraría su fe y su es-
píritu en estas florecientes Américas que 
ella arrancó el secreto de los mares y 
conquistó para la civilización y para 
Dios." 
Que el Congreso Eucarístico, al que 
acabamos de asistir en Buenos Aires y 
cuyas impresiones os damos en esta 
carta, sea estímulo del amor de todo el 
que hayan sido incluidos. 
Art. 2.° Los clérigos que residan ac-
tualmente en provincia distinta de aque-
lla a cuya Tesorería haya sido adscrito 
el pago de su pensión, según la nómina 
formada para el ejercicio actual, podrán 
otorgar autorización administrativa en la 
provincia de su residencia para percibir 
sus haberes en la forma establecida por 
el articulo 154 del Reglamento diíítado 
para la aplicación del Estatuto de Cla-
ses pasivas, sin que a este efecto se les 
exijan más documentos que su cédula 
personal y la certificación a que se re-
fiere el artículo siguiente 
Art 8.* Las autoridades eclesiásticas 
que correspondan a las actuales residen 
cías de los clérigos que hayan de_ percl 
bir las pensiones Imputables al año 1934 
en lugar distinto de éste, constitutivo de 
su residencia actual, certificarán esta 
circunstancia a petición de los interesa 
dos, quienes habrán de presentar el cer-
tificado al otorgar ante las Intervencio-
nes de Hacienda la autorización previs-
ta en el artículo anterior. 
Art. 4.» Los traslados de residencia, 
a los efectos del percibo de pensiones, 
se solicitarán de la Dirección general de 
la Deuda y Clases pasivas por conducto 
de las respectivas Delegaciones de Ha-
cienda, a tenor de lo establecido en el 
párrafo cuarto del articulo 60 del Regla-
mento de 80 de julio de 1900. 
Los clérigos que soliciten estos trasla-
dos recogerán en las oficinas de Hacien-
da recibo de su solicitud, que habrán de 
utilizar a los efectos previstos en el ar-
tículo siguiente. 
Art. 5.° Los beneficiarios de la ley de 
6 de abril de 1934 podrán continuar per-
cibiendo sus pensiones durante el ejer-
cicio de 1935 en Tesorería distinta de la 
que corresponda al lugar de su residen-
cia actual, siempre según las nóminas 
formadas para el ejercicio de 1934, si 
acreditan ante la Tesorería de Hacienda 
en la que han de hacer efectivos sus ha-
beres haber solicitado el traslado en la 
forma dispuesta en los artículos ante-
riores. 
Art. 6." Las Tesorerías de Hacienda 
admitirán en los casos eventuales y en 
las circunstancias transitorias a que se 
refiere la presente orden, los documen-
tos del Registro civil acreditativos de 
la existencia de los perceptores expedi-
dos en provincia distinta de aquella en 
que hayan de efectuar los pagos que me-
diante ellos habrán de ser justificados. 
Art. 7.° Los traslados de residencia 
que podrán solicitar los clérigos en la 
forma dispuesta por la presente orden, 
se acomodarán a sus disposiciones sola-
mente en cuanto tengan su origen en 
las circunstancias que la motivan y se 
formulen, precisamente, dentro del ejer-
cicio actual. 
Las peticiones de traslado de residen-
cia en que no concurran estas circuns-
tancias de causa y tiempo, se acomoda-
Catalana, en Madrid 
Vienen a estudiar las secciones y 
servicios montados por Acc ión 
Popular de Madrid 
Han llegado a Madrid loa señores E s 
coda, Ferrer Aleu, Lagarriga Eixarchs 
Fiseraohs Rigalt y Montagut de Mi 
quel, directivos de Acción Popular Ca 
talana y de su Juventud, que vienen a 
estudiar la organización de Acción Po 
pular en su casa central, para implan-
tarla en la capital de Cataluña. A l pa 
sar por Zaragoza estuvieron en el lo-
cal social de aquella A. P., atendido 3 y 
obsequiados por los directivos. 
Ayer mañana, acompañados por los 
señores Pérez de Laborda y Santiago 
hicieron su primera visita a las diver 
sas secciones y dependenciaa del edi 
ficio de la calle de Serrano: Asistencia 
Social, Movilización civil. Juventud de 
Acción Popular, Revistas de la Juven 
tud y de la CEDA, Secretaría política 
minoría de A. P., provincia de Madrid 
Asociación Femenina, C. Y . S. A. L 
Comisiones técnicas, etc. Con los direc-
tores o presidentes de cada una de 
ellas han fijado hora para tener en 
días sucesivos largas entrevistas, que 
les permitan poder llevarse completa 
idea de cómo funcionan. 
Al concluir el recorrido, que duró 
unas tres horas, fueron recibidoa por el 
jefe de la CEDA, señor Gil Robles, 
quien les felicitó por el auge de la or 
ganización en Cataluña, región a la 
que prometió en breve volver a vi 
sitar. 
B l domingo próximo, la J . A. P. de 
Madrid organizará una excursión a E l 
Escorial, en homenaje a los delegados 
catalanes, cuya compenetración ideoló-
gica oon la Acción Popular del resto 
de España, es absoluta. 
in tensa labor de la JAP 
SALAMANCA, 22.—Como conaecuen-
c4- de la intensa labor que realiza la 
Juventud de Acción Popular en toda la 
provincia, constantemente se constitu 
yen nuevos Centros. Ultimamente ha 
comenzado a funcionar la Juventud de 
Acción Popular de Encinas de Abajo, 
cuya directiva forman los siguientes 
jóvenes: presidente, Andrés Redero Bre-
tón; vicepresidente, Leónides García 
Redero; secretario, Miguel Sierra Bre 
tón; tesorero, Manuel García Redero; 
vocales, Manuel Pescador Sánchez, 
Agustín González y Sebastián Redero 
E n Villavieja de Yeltes se ha cons-
tituido la J . A. P., que cuenta con oer 
ca de cincuenta afiliados. Ha sido ele-
gida la siguiente Directiva: presiden-
te, Agustín García y García; vicepresi-
dente, Ramón Montero; secretario, An 
gel Romero; tesorero, Manuel Hervale-
jo; vocales, Rogelio Miguel del Corral, 
José Manuel Campal y Castro Zúñiga. 
rán a la legislación general de Clases 
pasivas. • 
Art. 8.° No serán de aplicar a la or-
denación, justificación y pago de las pen-
siones del Clero regladas en la presente 
orden, los artículos 150 y 154 del Re-
glamento de 21 de noviembre de 1927 
y 60 y 61 del Reglamento de 80 de ju-
lio de 1900 y demás preceptos concor-
dantes con ellos que se hallen en oposi-
ción con sus disposiciones."'' 
A r b o l e s f r u t a l e s 
" C a s a 
M a r i a n o 
U r i o I " 
(Nombre comercial 
registrado) 
S A B 1 N A N (Z». 
ragoza) 
Grandes viveros de 
árboles frutales, de 
ornamento, s o m 
bra, rosales, etc. Pi-
dan catálogo, 
" t 
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Familiares y para bares. ^ 
5 Aparatos de calefacción, planchas, — 
S hornillos, estufas SOLAUN, etc = 
| E I B A R ( G u i p ú z c o a > | 
= Apartado II 
S O L I C I T E CATALOGO = 
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C A F E S D E L B R A S I L 
P O R T O D A E S P A Ñ A 
E X I G I D 
los cafés del Brasil 
Son 
los m á s finos y aromát icos 
C A S A S B R A S I L 
P E U M B r a c a f é CMIOC? 
ui a t. ~ .. . . . 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
so, todo amor legítimo; ante su reden 
ción copiosa, que hizo de todo el mun-
do un solo reino "en la sangre de su 
Hijo". Fuera de ello, o mejor, dentro 
de ello, se armoniza y se regula el libre 
juego de todas las humanas institucio-
nes que, al desarrollarse según derecho 
o según legítimas evoluciones de la his-
toria, son elementos necesarios para el 
desarrollo de la humanidad en todas sus 
etapas. 
Y ved aquí, en el Congreso de Bueno» 
reinado, nueva savia que robustezca la 
fe de las Américas y un lazo más que 
las una a la Madre Patria, para el bien 
espiritual y la prosperidad de los pue-
blos de acá y allá. 
E n el mar, a bordo del vapor "Ma-
drid", a dos de noviembre de 1934, des-
de donde os bendecimos a todos en el 
nombre t del Padre, y t del Hijo, y t del ¡ 
Espíritu Santo. Amén." 
f ISIDRO, Arzobispo de Toledo 
A. A. de T» razona y Tudela. 
¡Sensacional! 
K o d a k p r e s e n t a e l 
a p a r a t o i d e a l p a r a l a 
f o t o g r a f í a e n i n v i e r n o : e l 
" K o d a k " R e t i n a 
CARACTERÍSTICAS: 
* Aaestfgaiático L SA 
• Obturador Compor, 
pera velocidades hasta 
de 1/300 de segando. 
Enfoque automática 
• Visor telescopio. 
• Contador automático 
de exposiciones. 
3 6 f o t o s 
L a f o t o g r a f í a d e a f i c i o n a d o e n v e r a n o t i e -
n e m i l l o n e s d e e n t u s i a s t a s a d e p t o s ; l a f o -
t o g r a f í a e n i n v i e r n o e s t a n i n t e r e s a n t e y 
t a n v a r i a d a c o m o l a f o t o g r a f í a e n v e r a n o . 
L a s e n c a n t a d o r a s e s c e n a s f a m i l i a r e s a l 
a m o r d e l a l u m b r e , l o s p a i s a j e s n e v a -
d o s , l a s a n i m a d a s e s c e n a s d e c a l l e e n 
d í a s d e l l u v i a , l a s v e l a d a s , r e u n i o n e s , 
y e n u n a p a l a b r a , t o d o c u a n t o c o n s t i -
t u y e l a v i d a d e l h o g a r y d e s o c i e d a d e n 
i n v i e r n o , s e p u e d e y d e b e p e r p e t u a r d e l 
m i s m o m o d o q u e l a s e s c e n a s v e r a n i e g a s . 
H o y e s p o s i b l e c o n s e g u i r i n s t a n t á n e a s 
d e t o d a s l a s e s c e n a s a n t e s d e s c r i t a s , d e 
d í a o d e n o c h e , c o n l ú a n a t u r a l o a r t i -
ficial, g r a c i a s a l « K o d a k » R e t i n a 
y a l a P e l í c u l a « K o d a k » P a n a t o m i c . 
P i d a folleto g demostra -
c i ó n p r á c t i c a g r a t u i t a , 
an loe bueno» establecimientos 
de articules fotográficos 
2 4 x 3 5 m m . 
• : m m B t r a - B ' - B - B m r m ^ m - m w t w w m m e B-B'TB-W-Í-B-B m m m . 
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c u v i r u x ¿ c í a , i f e i f a o c c * / * . 
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Viernes 23 de 
No h a y conflictos en e l campo sevi l lano 
S e h a n d e s h e c h o n u m e r o s a s C a s a s de l P u e b l o . E s t e a ñ o s e 
s i e m b r a m u c h o y e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . C i n c o m i l l o -
n e s d e k i l o s de a l g o d ó n e s p a ñ o l 
S E V I L L A , 2 2 . — D e s p u é s de las ú l t i -
m a s l luvias, el campo o f r e c i ó una mag-
nifica coyuntura p a r a proceder a las 
faenas de la siembra. E n todo su apo-
geo e s t á esta faena ahora. L o s labra-
dores e s t á n sembrando mucho este a ñ o 
y en muy buenas condiciones. No hay 
n i n g ú n conflicto de c a r á c t e r social en 
el campo y las relaciones entre patro-
nos y obreros se l levan ahora con una 
gran cordialidad. Y eso que han desapa-
recido de muchos pueblos las l lamadas 
sociedades obreras. E n la m a y o r í a de 
los pueblos estos centros se han cerra-
do por abandono de los mismos obreros, 
d e s e n g a ñ a d o s de la esterilidad de aquel 
p e r í o d o de luchas sociales que perjudi-
caban a todos. Coincidiendo con las 
faena-; de s iembra se l levan a cabo ias 
de la r e c o l e c c i ó n de l a aceituna de mo-
lino. P o r esta causa el paro obrero, que 
hace unos quince d í a s se dejaba sentir 
con caracteres agudos en muchos pue-
blos, h a aminorado mucho en algunos y 
en los m á s ha desaparecido por com-
pleto. L a aceituna para mo!er se e s t á 
pagando a 0,25 pesetas el kilo. E s de 
notar que cas i toda la cosecha se e s t á 
cogiendo a destajo, resultando a cinco 
y seis c é n t i m o s el kilo por recogida. L a 
cosecha de aceituna para molino es 
regular, tirando . escasa, pero de muy 
buena calidad, y produce un aceite muy 
rico y con poca acidez. 
No se contrata remolacha por las f á -
br ica; , a causa de tener é s t a s mucha 
cantidad de alcohol JCT colocar. Se ter-
m i n ó la reco l ecc ión del a l g o d ó n . L a co-
secha h a dado aproximadamente cinco 
millones de kilos de a l g o d ó n en bruto. 
P o r fa l ta de almacenes en la F a c t o r í a de 
T a b l a d i l l á se quedan a l a intemperie 
las cargas de a l g o d ó n y se re trasa la 
c la s i f i cac ión del m i mo, con perjuicio 
¿.ara los agricultores, que tardan por 
ello m á s en cobrar su producto. E l mi -
nistro de A g r i c u l t u r a l ibró 200.000 pe-
setas p a r a a m p l i a c i ó n de almacenes. 
A h o r a las autoridades a g r o n ó m i c a s y 
gubernativas andan preocupadas con 1a 
• u e s t i ó n del laboreo d las t ierras . Se 
encuentra en esta provincia el director 
de A g r i c u l t u r a p a r a ocuparse de esto y 
se e s t á n verificando i- pecciones a a i -
gomas fincas. 
T r i g o s 
L o s garbanzos se pagan de 90 a 95 
pesetas los 100 kilos; los blancos tier-
nos y los mulatos tiernos, de 76 a 78. 
L o s granos de pienso ganan todos a l -
gunas pesetas en los 100 kilos. L a ce-
bada se e s t á n pagando las partidas que 
se colocan, a 33 y a 35 pesetas los 100 
kilos; la avena, a 80, y el m a í z en a l z a 
se e s t á pagando ahora a 40. L a s habas 
mazaganas b lancaj se e s t á n cotizando 
a 39 pesetas; las moradas, a 38, y las 
chicas, de 37 a 38. 
A c e i t e s 
E l mercado de trigos se h a animado 
bastante en los ú l t i m o s d ías . E s t o obe-
dece a lag disposiciouej del ministro de 
Agr icu l tura sobre la entrada y c ircu-
l a c i ó n de trigos en C a t a l u ñ a . C l a r o que 
los precios de tasa no se pagan apa-
ñ a s , pues las operaciones que se vie-
nen realizando gon alrededor de las 47 
pesetas p a r a los 100 kilos. A s í se e s t á 
dando sal ida a l mucho grano de esta 
provincia, producto de l a u b é r r i m a co-
secha que hemos disfrutado este a ñ o . 
A l g u n a s clases de trigo superior se pa-
gan a precios mayores a l s e ñ a l a d o . E n 
cambio, se han vendido part idas de otros 
trigos a 45 pesetas. 
H a r i n a s 
U n a ba ja l igera se nota en todas las 
clases de harinas, tanto de trigos re-
cios como blandos. L o s precios de las 
har inas son los siguientes: P a r a pañif l -
c a c i ó n en Sevil la a 60 pesetas los 100 
kilos. H a r i n a s de trigos recios: L a fina 
extra, a 60; la primera Bemolada, i 57, 
y la pr imera corriente, a 54. H a r i n a s de 
trigos blandos: L a pr imera de fuerza 
l lamada A r a g ó n , a 75 pesetas; la pr i -
mera de media fuerza, a 70; la pr imera 
candeal de Cast i l la , a 68, y la pr imera 
candeal A n d a l u c í a , a 66. 
S a l v a d o s 
Sostenidos los precios de salvados y 
casi con tendencia a l alza, debido qu izá 
a la subida de los piensos. L a harini l la 
se paga a 35 pesetas el saco de 70 ki los; 
la rebaza, a 30, el saco de 60 kilos; el 
salvado fino, a 25, el saco de 50 kilos; 
el triguillo de primera, a 25 pesetas los 
100 kilos, y el de segunda, a 22 pesetas. 
O t r o s g r a n o s 
Y a hay aceites en el mercado de la 
nueva cosecha. E s t a , como decimos m á s 
arr iba , es regular, tirando a escasa, pero 
el caldo es muy bueno. Leus part idas de 
aceite nuevo se e s t á n pagando de 70 a 
71 reales la arroba, de once y medio k i -
los, base tres grados de acidez. L o s 
caldos de cero grados y de un grado 
se e s t á n pagando a precios m á s altos 
y son muy solicitados. L o s aceites de 
la v ie ja cosecha se e s t á n pagando a 71 
reales y a 71 y medio. Aunque el mer-
cado se h a animado algo, no es lo su -
ficiente y la e x p o r t a c i ó n anda decalda. 
L o s aceites de orujo han ganado algo. 
Se paga el verde pr imera a 105 pesetas 
los 100 kilos. L o s jabones se pagan, el 
blanco pinta, a 96 pesetas los 100 kilos; 
el blanco pinta, segunda, a 85, y los 
verdes a 80. 
C a r n e s 
L a s carnes e s t á n en baja . A piensos 
caros, carnes baratas. E s t o e s t á ocu-
rriendo aquí . L o s precios del Matadero 
son los siguientes: Toros, de 2,70 a 2,80 
pesetas el kilo; bueyes, de 2,60 a 2,70; 
vacas, de 2,80 a 2,90; novilloa, de 3 a 
3,10; utreros, de 3,10 a 8,20; erales, de 
3,30 a 3,40; a ñ o j o s , de 3,40 a 3,60; ter-
neras de m á s de 50 kilos, a 3,75; ter-
neras de menos de 60 kilos, de 3,75 a 
4; carneros, a 2,65; ovejas, a 2,60; cor-
deros, a 2,75; cabras, a 2, y cerdos, de 
2,50 a 2,70. 
Se h a hecho p ú b l i c a la e s t a d í s t i c a do 
las carnes consumidas en Sevi l la el a ñ o 
1932, que es la siguiente: Bueyes y v a -
cas, 25.701; terneras, 4.332; reses lana-
res, 15.676* de cerda, 26.806; cabrio, 
364. Tota l de reses, 72.879, con un total 
de 6.524.888 kilos. 
L a cosecha de trigo en E s p a ñ a en 1934 
S e e v a l ú a e n 4 6 , 1 m i l l o n e s de p e s e t a s . U n s u p e r á v i t d e 
3 , 4 m i l l o n e s s o b r e l a s n e c e s i d a d e s . C a s t i l l a l a N u e v a , a l a 
c a b e z a d e l a s r e g i o n e s p r o d u c t o r a s 
" E l Norte de Cast i l la" ha publicado su 
tradicional avance de la cosecha de tri-
ffo en E s p a ñ a en 1934. 
E l total recolectado, s e g ú n dichas ci-
fras, asciende a 46.151.000 quintales. Se 
c i f ra la necesidad de E s p a ñ a , para el 
consumo y para la siembra, en 42.707.760, 
de suerte que el excedente asciende este 
a ñ o a 8.443.340 quintales métr i cos . 
L a d i s tr ibuc ión de esta cantidad por 
regiones es la siguiente: 
Beglonee 
Cast i l la la V i e j a 
Cast i l la la Nueva 
A r a g ó n y R l o j a 
A n d a l u c í a 
P a í s Vasco-Navarro. 
C a t a l u ñ a 
Levante 
G é l i d a y Asturias . . . 
I s las Adyacentes 
Total general. 


















































Doce presidentes más de 
Reforma agraria 
N o r m a s p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n en 
l a s C o m u n i d a d e s de c a m p e s i n o s 
B a j o la presidencia del director ge-
neral de Re forma A g r a r i a , don J u a n 
J o s é Benayaa, y con asistencia de los 
vocales t é c n i c o s y representativos, se 
reun ió el Pleno del Consejo ejecutivo 
de Reforma A g r a r i a . 
Se acordaron los siguientes nombra 
mientos de presidentes de Juntaa pro-
vinciales de Reforma A g r a r i a : 
De Albacete: don Antonio Navarro , 
abogado del E s t a d q . 
De Barcelona: don Narciso Bat l le y 
Baró , abogado del Estado. 
De Bilbao: don Arturo Ventura So lá . 
De C a s t e l l ó n : don J o s é M a r í a Casa-
do P a l l a r é s , notarlo. 
De Gerona: don Antonio Espona y 
Pulg , c a t e d r á t i c o , letrado. 
De G u a d a l a j a r a : don Ricardo A l v a -
rez Mart in , magistrado. 
De Oviedo: don Sabino A l v a r e z Ge-
din, c a t e d r á t i c o , letrado'. 
De Pamplona: don F e r m í n Sanz 
Orrío, abogado del Estado. 
De Sor ia : don Octavio G o n z á l e z Bue-
no, abogado del Estado . 
D e Vi tor ia : don L u l a P. F lorez E s -
trada, abogado del Estado. 
De Zaragoza: don J o s é M a r í a L a -
guna A z o r í n , notario. 
De Segovta: don L u l a R i n c ó n L a z -
cano, notarlo. 
Inmediatamente, el Instituto e s t u d i ó 
varias propuestas de o c u p a c i ó n tempo-
r a l y ofrecimientos de o c u p a c i ó n he-
chos por sus propietarios mediante el 
pago de la renta del 4 por 100 fijado 
por la ley. 
E l Pleno d i s c u t i ó con gran minucio-
sidad una propuesta sobre normas a 
que h a b r á n de ajustarse los Jefes de 
los Servicios provinciales a l apl icar fin-
cas a los fines de la Reforma A g r a r i a 
conforme a los planes t é c n i c o s apro-
bados previamente por el Consejo eje-
cutivo. 
E s t a s normas, que constan de ocho 
puntos y una d i spos i c ión final, se t r a -
d u c i r á n en una orden de la D i r e c c i ó n 
de Reforma A g r a r i a que s e r á publica-
da, una vez que e s t é n plenamente re-
dactadas, en la "Gaceta". 
« « « 
L a s normas sobre las que de l iberó 
ayer el Consejo ejecutivo del Ins t i tu 
to de Re forma A g r a r i a hacen constar, 
como motivo de ellas mismas, las di-
ficultades administrat ivas con que han 
chocado las Comunidades de campesi-
nos. Desde luego, se ha comprobado 
que la contabilidad de dichas Comu-
nidades no se l leva de modo satisfac-
torio, por lo cual se dan estas nuevas 
Instrucciones a los Jefes de los Servi-
cios provinciales de Re forma A g r a r i a 
sobre la m a n e r a de l levar a la p r á c t i -
c a las ó r d e n e s del Consejo ejecutivo re-
lat ivas a asentamientos. 
P a r a pagar a los propietarios expro-
piados las mejoras út i l ea no amort iza-
das se e x i g i r á n certificaciones t écn i -
cas, y lo mismo para pagar las labo-
res hechas en leus fincas en el momen-
to de la I n c a u t a c i ó n . 
L a a d q u i s i c i ó n de ganados para los 
nuevos cultivadores se h a r á por con-
curso cuando exceda su Importe de 
10.000 pesetas, y en casos urgentes o 
de menor c u a n t í a , por compra directa, 
con permiso de la D i r e c c i ó n general de 
Reforma A g r a r i a 
L a a d q u i s i c i ó n de las m á q u i n a s y 
motores de cultivo s e r á por concurso 
s i su valor pasa de 5.000 pesetas y 
siempre con el asesoramiento de un In-
geniero a g r ó n o m o o de montes. 
L a s semillas se c o m p r a r á n por me-
dio de los Centros oficiales cuando sea 
posible, o por compra directa, bajo la 
responsabilidad del Jefe del Servicio 
provincial de la Reforma A g r a r i a . Lo 
mismo se h a r á con los abonos. P a r a 
los piensos de ganado de labor y de 
renta propiedad de los asentados, las 
compras se v e r i f i c a r á n por subasta si 
pasa su Importe de 5.000 pesetas, y si 
no, directamente. L o s seguros los ha-
rán los asentados con libertad. 
P a r a adquirir los animales e Inatru 
mentes de cultivo a los labradores. cu-
yas fincas sean expropiadas, el Inst i -
tuto da las reglas oportunas. 
L o s p r é s t a m o s a los asentados has-
ta la pr imera r e c o l e c c i ó n se Irán ha-
ciendo a medida que los t é c n i c o s cer-
tifiquen que han realizado t r á b a l o s 
que garanticen aquellos adelantos. 
E s t a s normas, que resumimos, son 
muy extensas y detalladas. 
L a c o m p a r a c i ó n de la superficie sem-
brada y de la producc ión en los ú l t i m o s 
a ñ o s en E s p a ñ a es la siguiente, en mi-
llones: 
Sembrado P r o d u c c i ó n 
















































I B B • • K H B • C • E • 9 r 
l o c i ó n A B E D U L 
( B I R K E N H A A R W A S S E R ) 
del doctor Dral le , Hamburgo. 
K L G R A N R E M E D I O 
P A R A E L C A B E L L O 
E v i t a la calda del cabello e impide 
la f o r m a c i ó n de la caspa. 
Precios: Pesetas 4,70. T a m a ñ o 
doble, 8^0. 
De venta en p e r f u m e r í a s y dro-
guer ías . 
P I D A U S T E D U N A F R I C C I O N 
E N S U P E L U Q U E R I A 
r E - s R r c H H-V'-B'" B^Wü'i 
CCUDRAQ ^Prendan corte. A C A D E M I A 
• L n U n n ü V E R D U . C e n e J e r ó n l m a , 41. 
B - H J - i n « x a a . a ^ B . 1 . 
B a r c e l o n a M a j e s t í c H o t o 5 
paseo de G r a c i a . — m o r orden. 200 ha 
bltaclones. 150 cuartos de baño . Orquesta 
precios moderados. E l m á s concurrido. 
V é a s e en el siguiente cuadro la evalua-
c ión de la cosecha de este a ñ o . compa-
rada con la del anterior, en todo el mun-
do, con detalle para E u r o p a : 
P r o d u c c i ó n P r o d u c c i ó n 
P A I S E S en 1934 en 1933 
Q. m. Q. m. 
E u r o p a : 
E s p a ñ a 
F r a n c i a 
I ta l ia 
Alemania : 
B é l g i c a 
Portugal 
Austr ia 
H u n g r í a 
R u m a n i a 








Yugoeslavia . . . 
C h e c o s l o -
vaqula 














































S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
D í a 1 de diciembre de 1934—Militar: 
A a F.—Jubilados, primer grupo, hasta 
4.000 pesetas anuales. 
D í a 3.—Militar: S a Z .—Civ i l : N a Z.— 
Soldados. 
D í a 4.—Militar: L a M.—Civi l : C a F — 
Cesantes. — Excedentes. — Secuestros.— 
Remuneratorias.—Plana Mayor de Jefes. 
Capitanes. — Tenientes. — Magisterio.— 
Jubilados y Pensionistas. 
D í a 6.—Militar: O a K . - - C l v l l : A y B . 
Jubilados, segundo grupo, de 4.001 pese 
tas en adelante.—Generales.—Coroneles. 
Comandantes. 
D í a 6.—Militar: N a R . — C i v i l : G a M. 
Marina. — Sargentos .—Plana Mayor de 
tropa.—Cabos. 
D í a s 7 y 8—Altas.—Extranjero.—Super-
vivencias y todas las n ó m i n a s , sin distin-
ción. 
D í a 10.—Retenciones. 
Retiros extraordinarios.—Escala de re-
C a r l a s a E L D E B A T E 
U „ - _ - j . - u _ « a v t r o n i p r a tienen los "fulstas" de entrar en sus an-m a n o de o b r a e x t r a n j e r a tlgnoa localea porque lo que 8e h a or. 
Don J u a n Cia la l nos dirige una car-
ta en la que expone el comentarlo que 
le han sugerido las medidas adoptadas 
recientemente por el Gobierno f ran-
c é s contra la mano de obra extranje-
r a . A l a car ta de nliestro comunican-
te pertenecen los siguientes p á r r a f o s : 
cAunque lag encontremos muy natu-
rales, no podemos menos de recordar 
que hace pocos a ñ o s , en la é p o c a flore-
ciente de l a industria francesa, lejos 
de poner esas trabas, f a v o r e c í a n cuanto 
p o d í a n la «adquis ic ión» de la mano de 
obra extranjera. Pero, eso sí, condi-
c i o n á n d o l a y casi c i rcunscr ib i éndo la a 
los m á s bajos oficios, a aquellos « m a -
n o e u v r e s » del salarlo m í n i m o y el t r a -
bajo « a la p ieza» . 
E n el m e d i o d í a de F r a n c i a hemos 
visto cientos de « terrass i er s» e s p a ñ o -
les, porque a los i n d í g e n a s les repug-
laba el trabajo de bestias que h a c í a n 
nuestros compatriotas, m á s sobrios y 
m á s acostumbrados a trabajos rudos, 
que ellos. E n L a g n y e x i s t í a en 1927 un 
contrat ista que «rec lu taba» gran par-
te del personal p a r a sus canteras entre 
log p r ó f u g o s e s p a ñ o l e s , a quienes ofre-
c í a generosamente el certificado de 
conducta y domicilio, a cambio, sola-
mente, de un mes de trabajo gratuito. 
Y aquellos desgraciados pasaban por las 
horcas c a n d í n a s porque sin el preciado 
documento no o b t e n í a n su tar je ta de 
extranjero y no estaban en regla. 
A q u í , en cambio, como somos tan 
liberales, no miramos los cientos de 
franceses que hay viviendo en E s p a ñ a , 
y no precisamente de peones en las 
obras, sino en altos cargos. M í r e n s e las 
C o m p a ñ í a s de Seguros, transportes, re 
presentaciones de a u t o m ó v i l e s , por ci-
tar s ó l o tres ejemplos, y se verftn ios 
sueldos que se sacan esos s e ñ o r e s . Co-
mo que en las grandes administracio-
nes francesas, somos cas i una colonia 
y encuentran tan natural mandar un 
ascendido a E s p a ñ a como a T ú n e z , por 
ejemplo. 
C laro que se me dirá, que e s t á pre-
visto en la l e g i s l a c i ó n nuestra, que la 
Sociedad A n ó n i m a que tenga un cier-
to n ú m e r o de empleados extranjeros, se 
c o n s i d e r a r á como tal , pero el que hace 
l a ley hace la trampa, y casi nunca se 
cumple. 
E n cambio en F r a u d a obligan a pa-
g a r al patrono, con lo cual , p r á c t i c a -
mente, expulsan al extranjero. ¿ P o r 
q u é no hacer otro tanto en E s p a ñ a ? 
¿ P o r qué, a d e m á g de toda la legisla-
c i ó n vigente, no se ordena que por ca-
da empleado extranjero, pague un im-
puesto especial l a casa donde preste sus 
servidos , equivalente a l sueldo que 
a q u é l perc iba? 
T a l vez fuera eso m á s Justo que au-
mentar d é c i m a s y unos por ciento a 
las contribuciones y arbitrios, o, nun 
no quitando é s t o s , a u m e n t a r í a , por lo 
menos, en cantidad apreclable la re-
c a u d a c i ó n . » 
L a U n i v e r s i d a d y l a F . U . E . 
denado es que los desalojen, y en este 
desalojamiento entran, naturalmentp, 
muebles, libros y todo lo que fuese de 
esas Asociaciones, y. a d e m á s , el destino 
de dichos locales a otros menesteres 
Por lo que hace a la segunda parte 
que alude a la F a c u l t a d de Ciencias, no 
tiene nada que rectificar E L D E B A T E . 
Se h a limitado a publicar una nota de 
una o r g a n i z a c i ó n responsable, y a ella 
conviene que se dir i ja quien intente rec-
tificar lo que aquella entidad h a afir-
mado. I g u a l que publicamos su nota, pu-
blicamos estas lineas. 
R e c t i f i c a c i ó n de d o n R a -
m ó n M e n é n d e z P i d a ! 
E l director de la Academia de la 
Lengua , don R a m ó n M e n é n d e z Pidal . 
ha hecho p ú b l i c a una car ta cuyo con-
tenido nos ruega que recojamos. Dice 
a s í : 
" E n algunos per iód icos , y a l hablar 
de un manifiesto suscrito por algunos 
Intelectuales e s p a ñ o l e s , y con referen-
c ia a un hombre po l í t i co actualmente 
sometido a proceso, se da mi nombre 
como uno de los firmantes. Mucho le 
a g r a d e c e r é que en ese diario de su 
digna d i r e c c i ó n rectifique esa noticia, 
del todo Inexacta, que só lo por una 
deficiencia o l igereza Informativa, que 
lamento, ha podido darse a l públ ico ." 
• * » 
N . de l a R . — C o n gusto recogemos 
la anterior carta, si bien hemos de ad-
vert ir que en la copia del documento 
que ha llegado a nuestro poder no fi-
gura l a del director de la Academia 
de la Lengua . 
U n a a c l a r a c i ó n de M u s -
P E S E T A S A T R E S R E A I . 
P a r a los que guarden los B I L L E T E S D E L O S T R A N V l ^ ^ *M F 
con anuncios. Cada billete un c é n t i m o . Y A l ' V ' í 
Guarde talos los billetes e i n f ó r m e s e de detalles en PUBTTftr^ ^4 
J E S . Preciados, 28. ^ ^ A D -
c e a • ' • ' ' « • e l E • • r n ' j E i n m w 
N O P I E R D A S U S U E R t V * 
Y a puede canjear sus B I L L E T E S D E L O S T R A N V I A S Y ATTÍS * í 
A N U N C I O S . p a r a tomar parte en el regalo de mi l déc imos de Int - ^ S h 
tacas de "cines" y teatros y muchos regalos m á s , hasta DO«5 S*1 
Cada diez billetes, un boleto con tres suertes para dos reealoa n . CM7 
de cada mes en P U B L I C I D A D B I L L E T A J E S . Preciados, 28. n3e' 
- ^ s j a s H . a 'a^i'fl^aiiiiiBiiiiaiiiiiaiiiiiB^iiBiiiiiB:!!!!» iiiiiiiiiiBji^^ 
S E C R E T A R I O S D E A Y U N T A M I E N T O 
P r e p a r a c i ó n dirigida por D . E loy D í a z Garc ía , abogado, secretan 
miento, n ú m e r o 1 de la opos ic ión de 1929. — P O L I C I A Y A r x n íA0^ Ar 
0r.; 
N 
D Í Í Í E ^ O Ñ G E X K B A L D E ^ 
' talvisita 1 
A C A D E M I A A G U A D O . General C a s t a ñ o s , 3. T e l é f o n o ^ J ^ 
P m m 9'"n,"mmi\m\iimmumm\mmm\\mmm\m • a 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
a r q u e s d e 
ha fir^í 
visas < 
Com|Sl. ón di 
R i s c a 
C para ?e.«t: 




u señor Ara, 
Co 
E L C I E G O ( A l a v a ) 




rtltó ayer al 
ministros, pars 
P E D I D O S : Al administrador, don Jorge Onboa, por fc*10 ^ b r a i 
E L C I E G O (Alava) 
Armado 
jas basea _pa 
El I 




enda y al 
Recibimos la siguiente c a r t a : 
"Señor director de E L D E B A T E 
M u y s e ñ o r m í o y de m i m a y o r consi-
d e r a c i ó n : Interesa a esta s e c r e t a r í a 
rect i f icar un extremo de la i n f o r m a c i ó n 
publicada en el n ú m e r o de E L D E B A T E , 
fecha 21, con el e p í g r a f e " L a F U E y sus 
testaferros". 
No es exacto que "la F U E triga ocu-
pando sus locales en l a Univers idad". 
Desde el d í a en que la "Gaceta" publi-
c ó la d i s p o s i c i ó n ordenando la c lausura 
•de esos locales, las l laves fueron entre-
gadas por los directivos de aquellas A s o -
ciaciones, y s i en a l g ú n caso han tenido 
necesidad de entrar p a r a recoger libros 
o papeles que les pertenecen, lo han he-
cho a c o m p a ñ a d o s por personal de l a res-
pect iva F a c u l t a d . 
Carece, por consiguiente, de funda-
mento la a p r e c i a c i ó n de que las ó r d e n e s 
del ministerio son incumplidas por l a s l s 
autoridades a c a d é m i c a s . 
Aprovecho esta o c a s i ó n p a r a rogarle E 
d é cabida t a m b i é n a otra r e c t i f i c a c i ó n | = 
sobre una nota aparecida en el n ú m e r o ~ 
de la m i s m a fecha de ese per iód ico , que 
usted dignamente dirige. L a F a c u l t a d 
de Ciencias e x i g i r á desde este curso (no 
h a exigido por tanto) una m a t r i c u l a o de-
rechos de i n s c r i p c i ó n por los idiomas; su 
c u a n t í a es exactamente igual a la de 
una m a t r í c u l a Ubre y los c a t e d r á t i c o s 
que comprueban la aptitud de los a lum-
nos en el manejo de los libros c i ent í f i -
cos de las respectivas especialidades no 
perciben absolutamente nada de esos 
derechos de inscr ipc ión . E n cuanto a la 
competencia p a r a examinar, l imitada a 
ese aspecto, supera seguramente a la 
de los profesores de Idiomas. 
L e antic ipa las gracias por la inser-
c ión de estas l íneas , y se ofrece de us-
ted atto. s. s. q. L e. L m.. R o m á n R i a z a . " 
Recogemos con mucho gusto la rec-
t i f icac ión del s e ñ o r R i a z a , pero adverti -
mos que nos e x t r a ñ a la necesidad que 
t a f á R a i s u n i 
F e c h a d a en T e t u á n , y con l a f i r m a 
de M u s t a f á Raisuni , recibimos una car -
ta, en l a que é s t e , d e s p u é s de decir que 
hace tiempo tuvo un criado l lamado 
Sorch Alssiso, a l que e x p u l s ó de su ser-
vidumbre por haber cometido v a r i a s 
irregularidades, criado que se dedica a 
v ia jar por E s p a ñ a y el extranjero, ha -
c i é n d o s e pasar por nuestro comunican-
te, con cuyo nombre ha cometido innu 
merables delitos, a ñ a d e : 
"Ahora me llega, por conducto del 
p e r i ó d i c o de E l Cairo " E l I h r a m " , de fe-
cha 1 de noviembre, la (noticia) de que 
el citado Alssiso, siempre h a c i é n d o s e 
l l a m a r Cheri t Muley M u s t a f á Ra i sun i , 
se encuentra en Londres . Dice a s í e l 
te legrama del corresponsal de " E l I h -
r a m " en aquella capital inglesa: " L o n -
dres, 31 do octubre .—Ha llegado a L o n -
dres el doctor Cher i f Muley M u s t a f á E l 
Raisuni . Tiene por objeto este v iaje h a -
cer una propaganda con el fin de obli-
gar a F r a n c i a a l ibertar a Muley A b d -
e l - K r l m , y, a l efecto, en la tarde de hoy 
el citado doctor Cher i f p r o n u n c i ó u n a 
conferencia en el Círculo Eg ipc io sobre 
la influencia de los á r a b e s en E s p a ñ a 
y en el pueblo e spaño l ." 
D a d a la Importancia del citado p e r i ó -
dico y su d i fus ión por el mundo musul -
m á n , me he visto obligado a pedirle una 
a c l a r a c i ó n , que ponga la verdad en su 
sitio, pues ni yo he estado J a m á s en 
Londres ni m i pensamiento part icular 
en el asunto de que se t r a t a es e l sus-
tentado por el desaprensivo Alss iso, te-
niendo la s a t i s f a c c i ó n de proc lamar que 
nadie en esta zona piensa y a en Abd-e l -
K r i m , y s í en aumentar cada d í a m á s 
los beneficios que se derivan de la paz 
que disfrutamos." 
lia 
l i l i s p e i | » e i l o s 
d e b e n e s t a r s i l e i | r e s 
Cuando note en ellos malhumor o tristeza, greneralmenta 
es debido a un desarreglo intestinal: acuda en seguida • 
un buen purgante, éste puede, sin duda, evitarle serias 
complicaciones y enfermedades. Si llega este caso, no 
olvide que el más eficaz y agradable de tomar as al Aceita 
de Ricino "Goloso" Envasado en un lindo vaslto de cristal 
arden del v 







j y M. Z. A i 




en las ex 
fieturadaa en 
para las c 
en pequeña i 
i e r a 
^ A M J A 
ü i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i m i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i m 
S E N S A C I O N A L 
• • • • • • 
serva.—Cruces y patrimonio.—De diez a 
doce y de cuatro a aela. D í a L — R e s e r -
va.—Patrimonio.—Jubilados y Penaionis-
tas. D ía 3.—Coroneles.—Tenientea coro-
neles.—Comandantes. D í a 4.—Plana Ma-
yor de Jefes.—Marina.—Sargentos.—Pla-
na Mayor de tropa. D í a 5.—Capitanes y 
Tenientes. D í a 6.—Cruces. D í a s 7 y t<.~ 
Altas .—Extranjero y todos los empleos. 
D í a 10.—Retenciones . 
é I 1 Con objeto de dar a conocer el nuevo modelo de miq^l 
" B R I K A " , durante el presente mes vendemos máquina» nuertj 
al precio que valen las de o c a s i ó n . 
L a s palancas de teclas y de tipos e s t á n fabricada» con «^j 
cromo níquel de pr imera calidad, lo que permite obtener 
copias perfectamente legibles. 
Se garant iza su perfecto funcionamiento durante 
Af íOS, con r e p o s i c i ó n gratu i ta de cualquier pieza defectuo«*| 
fabr icac ión . 
P i d a h o y m i s m o u n a m á q u i n a a p r u e b a a l a 
C A S A A M E R I C A N A 
C a r r e t a s , 5 * p r i n c i p a l . T e l 1 2 1 0 2 
E • B • B B • , E B B C B B B B B B B B B B B B B B B B 
= T a l l e r e s : 
P é r e z C a l d o s . % T e l . 1 3 8 2 9 
M A D R I D 
S n i m i i i i i i m m i m w i i i H m i i w i i i i M 
I I H B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B l B f l B - - " " 1 ' 
HAUMANN 








| Alicantes, 209 
SMO y 290. 
próximo: Ex 
M7: en alzi 
291: Andaluci 
BOLSIN DE 
Nvos. fin co 
'1>. 553 por 6ft5; 
próximo; A 
fia corriente 
1 fin próxlm 
fin corriente. 
BOLSIN D E 
de esta 






s del cierre o 
[amblo, queda 
NA. 22. 
60 'os Aslar 
cerrarse la 
«obre la im, 
í feconstru 








^ 175 Pi 
Chades. ¡ 
«. • 111 d i 










fl B B • 
Total Kuropa.. 531.800.000 596.400.000 












Total general.. 1.022.400.000 1.113.600.000 
U n s u b s e c r e t a r i o i n g l é s 
v e n d r á a E s p a ñ a 
L O N D R E S . 2 2 — E l secretarlo de M i -
nas anuncia que ha sido designado el 
s e ñ o r Colé, subsecretario adjunto de M i -
nas, como uno de los representantes del 
Gobierno i n g l é s que v i s i t a r á n E s p a ñ a 
con objeto de real izar una i n f o r m a c i ó n 
acerca de las posibilidades de aumentar 
el comercio entre el Reino Unido y E s -
p a ñ a . 
E n a n a v V o malgaste s u d i n e r o 
U n a l á m p a r a « b a r a t a » l e c u e s t a a u s t e d u n p o c o m e n o s q u e 
u n a P H I L I P S , p e r o c o m o c o n s u m e m u c h a c o r r i e n t e i n ú t i l m e n t e , 
s e d e s p e r d i c i a f l u i d o q u e u s t e d t i e n e q u e p a g a r . L a s l á m p a -
r a s P H I L I P S e c o n o m i z a n c o r r i e n t e y , p o r c o n s i g u i e n t e , d i n e r o ; 
c u a n t a s m á s l á m p a r a s P H I L I P S u s e . m á s e c o n o m í a o b t e n d r á 
L A M P A R Á S P H I L I P i 
C O N T R O L A 0 A S C O N E L F O T O M E T R O 
U marca P H I L I P S 
e i u n a g a r a n t í a 
contra e l ma lgas -
to d e c o r r i e n t e 
> > s k e -
í^kert 
ünkohl 
1 * íCraf t 
-: 
:::: 
i ? 1 
.Año 
—Núm. 7.79« E L D E B A T E 
Viernes 23 de noviembre de 19S4 
• I 
lotería -
1 • 1 | ! 
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srmado el Convenio de d¡-
. A* M Patrimonio Fores-
' S ^ i t a AiÜ0r Lerr0UX 
ln sale para Alemania la. 
' -Áb^? nombrada hace algim 
^ r c l a l w ™ " dlcho país un 
i s c a 
A l a v a ) 
A 
o». Por Ceniô  
I I I 
seffún parece, el prcslden-
1 ^f tor Huete. por no ha-
M S ^ V ^ r a 1 E s p ^ a el otro di 
^ ¿ ^ d e Contratación de Mo-
ií50r A Convenio con Bulgaria 
va el convenio Que se-
S K f p - a i i ^ r n d e d 
entre Espan 
Bulgaria. 
El Patrimonio Forestal 
IA* encargada del estudio del 
!ForesS ^ e termÍnÓ' ^ nonio Forfl^Jf^ «„ informe el día 
|i¿lstrc>f 
^rtunamente, su informe el d a 
0 W al presidente del Conse o 
ros para entregarle el estudio 
r FI señor Lerroux tuvo para os 
'".nalabras de encomio, y ensalzó 
un interés tan pre-
^ r i ^^Comisión al ministro 
de Agricultura^ 
Inscripción 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F. de 50.000 
K de 26.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
O y H, de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E , de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B. de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 y 200. 
Amortlzable 4 % 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. B % 1900 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 ..... 
A, de 500 
Amort. B % 1911 
Antr. Día 28 
, «Atn del ministerio de Hacienda 
nfl ous se inscriba a la Coopera-
, Ahorro y Crédito, denominada 
'Español Cooperativo", en el Re-
aspecial de entidades particulares 
orro. 
Sobreplazo en las fronteras 
F , de 80.000 
U, de 26.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1»2« 
F , de 50.000 
B, de 26.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1927 I 
h» autorizado a las Compañías del 
,yM Z. A para establecer un so-
i en el de transmisión, en las es-
fronterizas con Francia, y los 
VIte« materiales que se realicen en 
7del vigente Convenio con Berna 
Jdia, en las expediciones de mercan-
pactúradas en gran velocidad, y de 
[diu, para las que hayan sido condu-








B i l l l l l l I l M 
IIHIIIIIlilllMIi 
todelo de 
, mAqulna» ra**\ 
bricadM conK*| 
mite obtener do* 
0 durante M 
.ieza defectuo»*! 
i e r a d e l c u a d r o 
de los valores Incluidos en el 
se han cotizado 
112,25: Obligaciones: H. Chorro, 
R Española, B, 88; Duero, 103,751 
ineru, 1928, 65; Peñarroya-Puertolla 
fl; Azucareras, 6 por 100, 91,50. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
corriente: Explosivos, 557, 558 y 
| Alicantes, 209 por 201; RIf porta-
y 290. 
próximo: Explosivos. 561 y 559; 
267; en alza, 270; Rlf portador, 
291: Andaluces, 14,50 por 14. 
BOLSIN DE LA T A R D E 
iplosivos, fin corriente, 558 por 556; 
i¡a,553 por 865; en alza, 569 por 567, 
L próximo; Alicantes, 209,75 por 
fin corriente; Nortes, 268.25 por 
a fin próximo; portador, 290 por 
íin corriente. 
BOLSIN DE BARCELONA 
[iolsin de esta mañana se ha limi-
" seguir cotizando los cambios de 
ningún entusiasmo, quedando 
na hora ofrecidos. Esta tarde en 
f» nan iniciado las operaciones con 
p mas sostenido, en especial nos 
que han llegado a cotizar 53,65. 
,11. clerre oflclal se ha mantenl-
«uedando el mercado bien 
» * « 
S ^ ' f - S i g u e la reacción 
í r r ! Sl.andl que q'10^" ofre-
«br^f,1^ sesión' a 6G'25- Las 
7re la niciación de las obras 
4ivo0dB3tíUCCÍÓn de 0v,ed0 ha 
i vaioíes marcha a8cendente 
' a sS T n t la 8e8l6n de ^er , 
«tizara. » , d e m á s valore8 v"61' 
i « 08 ^ U o a anterlo-
^'«nte/ ?TI?Ton a opera-
Plíinf/2 «papel: Andaluces, 
filipinas, 302 dinero; Aguas 
5.Po?f1; Colonial. 45.85 
354 dinero; Gas y Chad Ul 
i 
""lePotrAu « 58 dinero; 
' ^ m S ¿ a ' papel: Pord' 175 
BO^A DE PARIS 
p i o n e s del día 22) 
l'Unlón ; f í J 
aérale 415 
*, .•; 114 
'UU 









DE B E R L I N 
lonM del día 22) 
re¿ke 139 
... 130 
F, de 60.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 4 % 1927 o, 
F , de 60.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 8 % 192» 
H, de 250.000 
O, de 100.000 











Amort. 4 % 1928 
H, de 200.000 
O, de 80.000 






























































8 8 25 
88 25 

















Amort. 4 H % 192» 
P, de 60.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 8.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Bonos Oro 
Tesoroe 
% abril A 
— — B 
% octubre 
% 1984 A 
— — B 
Deuda ferrov. S % 














































































Ferrov. 4 % % 
4 % % 1928, A 
— B 
— C 




















Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ % 
Subsuelo 6 % % 
— 19C9, 5 % 
Int. 1931, 5 H % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 6 % 
— 6 % .. 
H. Ebro 6 % 1930! 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 6 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez .. 






























































C. Local, 6 % 
— 5 % 
Interprov. 5 % 
— fl % 
C. Local 6 ^ 1932 
— 5 % 1932 
Bfec. Extranjeros 
E . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 





E . de Crédito 
H. Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Blectra A 
— — B 
H. Española, C ... 
f. c 
t. P 
Cbade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. o... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 



























































Idem, f. c ', 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos [ 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c, ^ 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras ordln. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Cotizaciones de Barcelona 
Accclones 




Cataluña de Qas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 














Norte 8 % 1« .... 
— — 2.» .... 
— — 3.» .... 
— — 4.« .... 
— — 5.» .... 
— «sp. 8 %.. 
Valen. 6 % % 
Prior. Barna. 8 % 
Pamplona 8 
Asturias 8 % 1.» 
— — 2.» 
— — 8.» 
Segovla 8 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 8 % 
C. Roal-Bad. B % 
Alsasua 4 % %... 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— — 2.» 
_ _ 3.» 
— Arlza 6 % 
— E , 4 % 
— F , 5 ... 
— G, fl ... 
— H. 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 







































3 5 4 










Antr. Día 22 
Naviera Nervlón. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 



























Cotizaciones de París 










Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. UrquIJo V .. 
B. Vizcaya A .. 
F . c. La Robla 
Santander - Bilbao 
F . o. Vascongados 
Electra VlesgO 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rlf, portador .. 
RIf, nom 





















3 % perpetuo .. 
— amortlzable 
Banco de Francia. 
Crédlt Lyonnals .. 
Soclété Générale.. 
Parts-Lyón - Méd 
Mldl 
Orleáns 






Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 





Royal Dutch .... 
Minas Tharsis ., 
L'Abellle 
Fénix (vida) ..... 
Aguilas 
Owenza 
Piritas de Huelva. 
Minas de Segre 
Trasatlántica .. 
F . c. de Norte 








































2 6 4 
265 
















Idem, 1931 .... 
Gas Madrid 6 
H. Española . 
— serie D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
— 10.» 
U. E . Madril. 6 % 
— 6 % 1923 .., 
Idem 1928 6 % ... 
Idem 1930 6 % .. 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 6 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponferrada fl % 
Norte, 1.» 
— 2.» 
— 3.» — 4.» 
— 5.» 
Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» ... 
— 3.» ... 
Alsaaua, 4,50 % 
Huesca-Can f., 4 % 
Especiales, 6 % .., 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas, 5,50 
Alicante l.*, 3 %. 
5 % A (Arlza) .. 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % F 
6 % G 
5,60 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem -6 % B 
Idem 5,50 % C .. 
M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912. 
— — 1931. 
Idem 6 % % ... 
— Int. pref... 
B. de Petró. 6 % 
Asturiana, 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1928 .. 
— 1929 .. 
Peñarroya, 6 % .. 






Francos suizos .... 
Liras 
Marcos 

































































Liras, máximo .. 
mínimo .. 






Esc. port., máx.. 
— mínimo 































































































































































C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Vuelven a absorber todo el In-
terés de la Bolsa los Fondos 
públicos. 
Las ganancias de un entero, 
y de más de un entero por se-
sión, no son cosa de todos los 
días. Y sin embargo, ayer hubo 
varias clases que registraron es-
tas diferencias en alza. 
Topes al a l z a 
¿Cuándo terminará el auge de 
los Fondos públicos? 
Esta es la pregunta con que 
3e tiende a frenar los optimis-
mos. Por el contrario, dice al-
guno: ¿Habrá que poner ahora 
topes al alza? 
Nive lac ión de tipos 
SUBEN EN EfflNM UN C W 





Hacia la nivelación de los ti-
pos de Interés, en los Fondos 
públicos. E l anuncio de la cues 
tlón ha caldo en la Bolsa muy 
bien y la gente se dispone a 
adoptar posiciones, con el cál-
culo del cuatro y medio por 
ciento, aunque todavía sea pre-
matura toda cabllaclón en este 
sentido. 
Tesoros al 4 ,50 
La exportación gallega pierde con 
ello más de 30 millones al año 
VIGO, 22. — L a Prensa local viene 
ocupándose de la elevación del 100 por 
100 en los derechos de importación so-
bre las conservas españolas de pesca-
do, llevada a cabo últimamente por 
Francia, que perjudica extraordinaria-
mente a la industria conservera galle-
ga, la más importante de la región. Pi-
de además a la Prensa y a los diputa-
dos gallegos que, en una acción man-
comunada, defiendan los intereses de 
Galicia. Señalan que la medida adopta-
da por el Gobierno francés representa 
para Galicia una pérdida de más de 
treinta millones de pesetas anuales. 
Las obligaciones del Tesoro al 
4,50 están completamente aban-
donadas: ¿para qué queremos 
complicaciones, dice la gente, si 
dentro de unos días las tenemos 
en suscripción pública a la 
par? 
Ayuda de los banqueros 
"Si encuentro facilidades en 
los banqueros", ha dicho el mi 
nistro. Y ¿qué más quieren los 
banqueros? Porque desde el pri-
mer momento manifestaron es-
tos su criterio rotundamente 
opuesto al nuevo impuesto so-
bre la Deuda. L a cosa es clara, 
comentan en el mercado, y no 
hay lugar a dudas. 
C u p ó n corrido 
No tiene en cuenta la gente, 
al comentar el alza de los Fon-
dos públicos, una cosa de gran 
Importancia: primero, la baja 
producida antes; después, los 
casi ya des meses de cupón co 
rrldo que tienen algunas Deu 
das. E n el Interior, por ejemplo 
se hacían operaciones en octu 
bre ya a 72, y ahora están i 
70, después del 
días. 
alza de estos 
B a l a n c é s b a n c a r í o s 
Y, además, falta el mes de di-
ciembre. E l mes del alza clásica 
de los Fondos públlcoa. E l mes 
de los balances bancaríos. ¿No 
supone nada todo esto? 
Todo el papel 
E n un solo día, aseguraba 
ayer un correveidile del merca-
do, me ha desaparecido todo el 
papel de Deuda Ferroviaria que 
tenía almacenado desde hacía 
mes y medio. 
E l dictamen del Con 
sejo de E c o n o m í a 
Se ha comentado estos días 
en los corros cuanto se relacio-
naba con el proyectado aumento 
del impuesto sobre las Deudas, 
y con este motivo se ha habla-
do del dictamen del Consejo de 
Economía, que acaba de salir a 
luz. 
Por cierto, que el Consejo de 
Economía se manifestó en ab-
soluto contrario a todo aquello 
que pudiera suponer una con-
versión forzosa de Deuda públi-
ca, y en este sentido no podía 
aconsejar la elevación del Im-
puesto sobre loe Fondos públl 
eos, ni la suspensión de la amor-
tización, aun cuando este últi-
mo punto se discutiera en las 
reuniones y llegase a contar con 
algunos partidarios. 
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BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 22) 
Cobre disponible 
A tres meses 
Estaño disponible 228 
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Cinc disponible 11 13/16 
A tres meses 12 
Cobre electrolítico disponible. 29 7/8 
A tres meses 30 1/8 
Oro 139 
Plata disponible 24 9/16 
A tres meses 24 11/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
La Bolsa ha mejorado todavía más en 
esta última sesión de la semana: no sólo 
los Fondos públicos, sino los valores In-
dustriales acusan un resurgir general y 
un aumento de negocio que levantan los 
espíritus sobremanera. 
¿Dónde ha ido a parar la postración 
de los últimos días? E l efecto que en el 
mercado han producido las declaraciones 
del ministro de Hacienda ha sido mara-
villoso. Repárese en las alzas de los pre-
cios, que en algunas clases son formida-
bles. 
Y a tono con las mejoras que los cam-
bios experimentan está el negocio, que 
se ha desarrollado de una manera ex-
traordinaria. 
Una sesión, en definitiva, fuerte y ani-
mada, que hacía tiempo no se registraba 
en nuestra plaza. 
La mayor parte de esta mejora co-
rresponde a los valores del Estado, que, 
a la postre, proyectan todo su fervor so 
bre el resto del mercado. Dinero para la 
Deuda Interior, a 70 por 100; para el Ex 
terior, H 83,50; para el con impuesto de 
10¿7, a 89.25; para el sin Impuesto del 
mismo año, a 101.40 y 101,75, y para la 
Ferroviaria, 4,50 por 100 de 1929. dine-
ro a 90,75. 
Algo más firmes los Bonos oro, con 
iemanda. a 236.75. 
Para valores municipales hay también 
mejor orientación: las Villas, nuevas, di-
nero a 84,75. Para Erlanger, papel a 118. 
No hay nada nuevo en Cédulas. Las del 
Crédito Local, bien dispuestas y con di-
nero franco en algunas clases. En las del 
Hipotecarlo, fuertes avances en las 6 y 
5,50 por 100. • * * 
Nada nuevo en el grupo bancario: se 
oye papel otra vez en acciones del Ban-
co de España, y más aún en Rio de la 
Plata. 
Las Eléctricas apenas varían de posi-
ción, lo cual quiere decir que se mantie-
nen bastante firmes: las Hidroeléctricas 
Españolas quedan con dinero a 158; para 
Mengemos, papel a 128 por 126,75; Alber-
ches, 42 por 43; a fin corriente, dinero a 
42.75, y a fin próximo, a 43; Electras. 133, 
dinero; Guadalquivir, papel a 94 por 92.50 
Las Telefónicas, preferentes, papel a 
106.90. y dinero a 106,55; las ordinarias, 
papel a 100,25. 
Para Rlf, portador, dinero a 290, y en 
nominativas, papel a 214 y dinero a 210. Se 
oye papel de Guindos y de Felgueras. 
aunque sin cambios. 
E n especulación hay mejor impresión 
y mayor volumen de operaciones. Alican-
tes, dinero a 209,50; en Nortes, dinero a 
266,75, fin corriente. 
Explosivos también acusan posición 
más firme: a 558 cierran a fin corriente, 
y quedan a 558 por 557; a fin próximo, 
papel a 560 y dinero a 559. 
E n Petrolitos, papel a 30 y dinero a 29. 
E n Campsas, 122 por 121,50; E n "Me-
tros", 123 por 122,50; Tabacos prosiguen 
con dinero a 217 y papel a 218. 
Algo más flojo el corro de Obligaciones 
ferroviarias, en el que las Alicantes, pri-
mera hipoteca, pierden dos enteros. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
ÜN CAMBIO 
Amortlzable, con impuesto, 1927, 89 y 
89,25; Alicantes, primera hipoteca, 245.r>< 
y 245. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
La Junta Sindical ha resuelto se pro-
ceda a practicar la nivelación de las ope-
raciones concertadas a fin de mes en ac-
ciones de la Compañía Hispano Ameri-
cana de Electricidad, serles A, B y C, al 
cambio de 368. 
La entrega de los saldos tendrá lugar 
el día 23 del corriente mes. 
« * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Efecto» público" Interior, 697.200; ex-
terior, 128.000; 4 por 100 amortlzable, 
46.500; 5 por 100. 1920, 146.000; doble», 
150.000; 1827 (canjeado 1928), 276.800 ; 6 
por 100 amortlzable, 1926, 9.500; 1927, sin 
impuestos, 484.500; 1927, con Impuestos, 
3.746.500 ; 3 por 100, 1928, 169.500 ; 4 por 
100, 1928. 12.800 ; 4,50 por 100, 1928, 18.500; 
5 por 100, 1929, 24.500; Bonos oro\ 150.000; 
Tesoro, 5 por 100, abril 1933, 81.000 ; 5 
por 100, abril 1934, 440.000; Ferroviaria, 
5 por 100, 17.500; 4,50 por 100, emisión 
1928, 10.000 ; 4,50 por 100, 1929, 39.500; 
Ayuntamiento Madrid, 1868, 2.600; Villa 
de Madrid, 1914, 3.000; 1918, 11.000; 1931, 
48.000; Ensanche, emisión 1931, 11.000; 
Trasatlántlea, 1925, mayo, 6.000; noviem-
bre, 10.000; Tánger a Fez, 5.000; Hipote-
carlo, 4 por 1W, 18.060; 4 por 100, de 100 
pesetas, 1.000; 5 por 100, 120.000 ; 6 por 
100, 35.500; 5,50 por 10Q, 55.600; Crédito 
Local, 6 por 100, 23.500; 8,S0 por 100, 
6.500; Interprovinelal, 5 por 100, 3.500; 5,50 
por 100, 1932, 7.000. 
Acciones.—Banco de España, 20.000; Hi-
potecarlo, 7.000; Hispano Americano, 
28.500; Hidroeléctrica Española, 20.000; 
Chade, 1.000; Mengemor, 15.000; Telefó-
nica, preferentes, 38.000; ordinarias, 69.500; 
Petróleos, 17.500; Tabacos. 22.690; Metro, 
35.000; Norte, fin corriente, 50 acciones; 
fin próximo, 100 acciones; Tranvías, 
15.000; Altos Hornos. 5.000; Azueareras 
ordinarias. 6.500; ñn corriente. 12.500; ñn 
próximo. 125.000; Española da Petróleos. 
123 acciones; Explosivos, ñn corriente, 
5.000; fln próximo. 2.500; Perfumería Gal, 
5.000. 
Obligaciones. — Hidroeléctrica del Cho-
rro, serie A. 7.500; Hidroeléctrica Espa-
ñola, serle B, 40.500; Chade. 5.000; Rie-
gos de Levante. 1934. 1.000; Duero, bonos, 
10 000- Unión Eléctrica Madrileña. 5 por 
100 1 000 ; 6 por 100, 1934 , 26.000; Telefó-
nica. 5.50 por 100. 8.000; Rif, 1932, 7.000; 
Felguera, 1928, 8.000; Norte, L ' , 30.500; 
Especiales Norte, 2.500; M. Z. A., l.« hi-
poteca, 68 obligaciones; serle I , 2.500; Pe-
ñarroya y Puertollano, 6.500; Tranvías, 
5 000; Azucarera, sin estampillar, 13.500; 
bonos, 12.500; bonos preferentes. 49.000; 
fln próximo, 25.000; Asturiana, 1919, 5.000; 
Peñarroya. 8.500. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
BILBAO. 22.—En la sesión de Bolsa de 
hoy no hay nuevas perspectivas. E n Fon-
dos públicos y Obligaciones hay tenden-
cia favorable. 
E n Bancos, los Vizcaya repiten sus 
cotizaciones anteriores. En Ferrocarri-
les los Alicantes se contratan sin va-
riación E n Eléctricas, las Ibéricas su-
ben medio duro y las Españolas, dos. Las 
Chades suben también 18 puntos. E n Mi-
N o t a s b u r s á t i l e s 
Batió ayer el "record" de mucho* me-
ses atrás la negociación de los Fondos 
públicos. Los valores del Estado y del Te-
soro negociados ayer ascendieron a más 
de seis millones y medio de pesetas no-
minales; hace una semana apenas llega-
ba a un millón de pesetas lo negociado. 
Estas cifras son un ftel exponente de 
lo que fué la sesión de ayer. Claro es que 
ha habido papel en abundancia, pero la 
contrapartida ha sido eficiente. 
Negocio bursá t i l 
E l negocio en pesetas nominales, a 
contado y a plazo, en la sesión dfc ayer, 
excepto dobles, fué el siguiente: 
Miércoles Jueves 
Valores del Estado 
y Tesoro 3.488.100 
Otros efectos públi-
cos españoles 89.000 
Valores con garan-
tía del Estado 23.500 
Efectos públicos ex-
tranjeros 13.000 — 
Efectos públicos ex-
tranjeros con ga-
rantías del Estado. 28.000 
Cédulas Banco Hi-
potecarlo 265.500 227.600 
Cédulas Banco Cré-
dito Local 36.500 
Acciones de Socieda-
des Industriales ,.. 
Id. id., extranjeras.... 
Obligaciones y bonos 
de Sociedades in-
dustriales 166.825 






A I A L U Z D E I A F E 
P e n s a m i e n t o s c r i s t í a n o s 
s o b r e l a v i d a s e x u a l 
por Michael Gatterer, S. J . 
Vol. I I de la Colección AMOR, MA-
TRIMONIO, FAMILIA 
E n estas páginas se considera bajo el 
aspecto de los principios cristianos to-
do cuanto se relaciona con el apetito 
sexual, la procreación de los hijos, 
el matrimonio y la virginidad, el sex-
to mandamiento, la vlrutd de la cas-
tidad, etcétera, etc. 
Un tomo en 8.°, 3 pesetas rústica y 
5 en tela. 
E . S U B I R A N A . E d i t o r 
Puertaferiisa, 14. Barcelona. 
De venta en todas las librerías. 
u i i im 
MUtbUt/ TAPICERIA 
M . C E R E Z A COM/'TRWCTOR 
A V A L A . 63 
CrOXA .29 
n m da # a tt m m a 
L I N O L E U M Hortaleza, 4T Teléf. 18824. 
C A S A V E L A Z Q U E Z 
I MM 
Electricidad general. Reparaciones. 
D E N I T R A N . Teléfono 76539. 
Ti fl IIIUB 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Suscripción a 300 millones de pesetas en Obli-
gaciones del Tesoro, a la par, al 4,50 




Total 5.578.300 7.990.675 
ñeras, las Rlf, portador, mejoran un pun-
to y cuarto. 
No hay negocio en Navieras. E n Side-
rúrgicas, Altos Hornos repiten sus cam-
bios y las Babcock Wilcox pierden dos 
enteros. 
En valores varios, Explosivos mejoran 
cuatro puntos y las Papeleras confirman 
su tipo último, quedando ambas con acep-
tación. 
AI cierre se nota bastante firmeza. 
E n virtud de lo dispuesto por Decreto fecha 19 del actual, el día 27 del 
mismo, se abrirá por el Banco suscripción de Obligaciones del Tesoro, por 
la suma de 300 millones de pesetas, que el Tesoro emit irá a la fecha del 
mismo día 27, al plazo de cinco años , con el interés de 4,50 por 100 anual 
y reembolsables por su valor nominal. 
E l tipo de emisión será a la par. 
Estos valores estarán exentos de todo impuesto o contribución; serán 
admitidos como efectivo, por su capital y loa intereses vencidos, sin pro-
rrateo, en toda operación de consol idación de Deuda que se realice, y ten-
drán, además, la consideración de efectos públicos. 
E l Tesoro podrá recoger las Obligacionee antes de su vencimiento, abo-
nando el capital de las mismas y los intereses devengados por ellas hasta 
el día designado para la recogida. 
Es te Establecimiento se halla encargado del pago del capital y de loa 
intereses de estos valores, a su vencimiento, tanto en Madrid como en sus 
Sucursales, mediante la presentación en el mismo de los correspondientes 
t ítulos y cupones y señalamiento de pago por el Tesoro, previa la oportuna 
provisión de fondos que és te haga en su día. 
Es tas Obligaciones serán admitidas por el Banco en garant ía de opera-
ciones por el 90 por 100 de su cotización en Bolsa, no excediendo de la par 
y con el interés anual de 4,50 por 100. 
L a s pólizas, bajo las que se lleven a efecto estas operaciones, se halla-
rán exentas de timbre, durante el tiempo de esta emisión. 
L a suscripción se verificará con arreglo a las siguientes reglas: 
Los pedidos se harán por cantidades que no bajen de 500 pesetas o que 
sean múlt iplos de esta suma, y ninguno podrá exceder del importe de las' 
Obligaciones que se negocian. 
L a s Obligaciones serán al portador, en t í tulos de 500 y 5.000 pesetas 
cada uno, al plazo e interés ya indicados, pagadero, este últ imo, a los ven-
cimientos de 27 de febrero, 27 de mayo, 27 de agosto y 27 de noviembre. 
E l importe de cada pedido deberá satisfacerse en el acto en los Cajaa 
del Banco, y se admitirán cuantas suscripciones se presenten en Madrid y 
en todas las Sucursales, exceptuando las de Canarias y Melilla; entregan-
do el Establecimiento recibos que serán canjeables por resguardos provi-
sionales y éstos , en su día, por loa t í tu los definitivos. 
L a negociación es tará abierta el día 27 del actual, durante las horas 
corrientes de Caja , y en el caso de que la cantidad pedida exceda de los 300 
millonea, importe de la emisión, se verif icará el prorrateo, con arreglo a 
las bases siguientes: 
a) L a s adjudicaciones se harán por defecto, es decir, que a cada sus-
criptor al que corresponda una-cantidad que no sea múltiplo de 500 pe-
setas, se le entregará el número de Obligaciones que le corresponda, pres-
cindiendo de la fracción que resulte como exceso. 
b) No obstante esto, los suscriptores por cantidades que no excedan 
de 5.000 pesetas, serán excluidos del prorrateo; es decir, que se les adju-
dicará la totalidad de la suma suscripta. H a de llamarse, sin embargo, la 
atención sobre que no se deberá presentar m á s de una suscripción a favor 
de cada titular y que, por consiguiente, serán acumuladas todas aquellas 
peticiones en que figure el mismo suscriptor, bien sean de 5.000 pesetas o 
menos, o bien de mayor cantidad; y sobre tal base se les hará el pro-
rrateo, si procede, y la adjudicación. 
c) Como consecuencia de lo establecido en la regla anterior, a los sus-
criptores por cantidades superiores a 5.000 pesetas, a quienes, por razón 
del coeficiente que resulte en el prorrateo, no alcance esta suma, les será 
adjudicada dicha cantidad de 5.000 pesetas; y, por tanto, sólo quedarán 
sujetas a prorrateo las suscripciones a las que correspondan cantidades su-
periores a 5.000 pesetas. 
d) E l sobrante de Obligaciones que pudiera resultar después de esta-
blecido el coeficiente del prorrateo, s erá adjudicado en la forma que fije 
la Dirección general del Tesoro. 
Si, una vez conocido el resultado, aparece cubierta con exceso la sus-
cripción, se devolverá a los suscriptores la cantidad que les correspon-
da, s egún el prorrateo. Por el contrario, caso de no resultar cubierta la 
operación en el expresado día, habrá de percibirse, en las suscripciones que 
se realicen a partir del siguiente, a d e m á s del principal, el importe de los 
intereses corridos desde la expresada fecha, en que empiezan a devengar-
los los t í tulos. 
Se realizarán las suscripciones por medio de Agentes de Cambio y Bol-
sa, o Corredor de Comercio en las plazas en que no hubiere Agentes; abo-
nándose, por cuenta del Tesoro, el corretaje oficial y teniendo la obliga-
ción de facilitar póliza de la operación que intervengan, al suscriptor que 
así lo desee, sin poder percibir otro derecho que el de corretaje antes men-
cionado. 
Madrid, 20 de noviembre de 1934, 
P. E l Secretario general, 
J O A Q U I N A L C A B A Z . 
Vlemes 28 de noviembre de 1934 r ( i o y E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXTV -^ 
¡ A u t o m o v i l i s t a s ! 
Unloo antidetonante 
E S E N C I A " P O W E R ' S " 
Kn toda España, dosis, Una peseta. 
S t i l o g r á f í c a s M O Z O 
• Siempre presenta millares donde 
elegir de las mejores marcas. 
Oran depós i to de la pluma 
I D E A L W A T E R M A N desde 29 pta. 
Ricos modelos en oro para regalos. 
St i lográfícas escolares a 3,60 y 4 ptas. 
Preciosas Stilográfícas con pluma de 
oro desde 8 ptas. — REPARACIONES — 
C a s a M O Z O « ¿ a 
»•<•*. . • y .„:lmulLJiU JluJim..! • S f 
N . • HISTERISMO 
e u r a s t e n i a p s i c o s i s 
SANATORIO NEUROPATICO. Caraban-
ehel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafora, PLAZA D E LA 
I N D E P E N D E N C I A , 8, MADRID. 
BlIliB " " B C !'!»llW!ll"r S : ^ • ^ 3 •'l'l'iilig'Pülll̂  
F . D E F R A N C I S C O 
S O M B R E R O 5 
C A R R E R A DE 5 . J E R O N I M O «5 
M U E B L E S 
CAMAS D E M E T A L 
A l m a c e n e s M a d r i l e ñ o s 
Facilidades de pago. MAGDALE 5 4. 
•BII¡!¡BIII!iBIIIIIBOIIIBI!IIIBini!Bill!IBIIIIiBliniBltl<IBlinil!IIB!¡ll¡l 
L I N O L E U M 
Los mejores y más baratos. Hules. Pasi-
llo. Artículos limpieza. Precios de alma-
cén. ALMACENES S E B R A . San Ber-
nardo. 2. — Teléfono 2236L 
•11li¡B:illlBllllB''';BllBIII!!BillllBlllllBIII!IB'!:;lBilll>ail!IIB!l!tlBiil 
C r ó n i c a de sociedad 
Por don Angel Díaz-Benito, presiden-
te de Sala del Tribunal Supremo, y para 
su hijo el abogado don Angel, ha sido 
pedida a la señora doña Paz de Oya, 
viuda de la Guardia, de la noble fami-
lia gallega de los marqueses de Casas 
Novas, la mano de su encantadora hija 
Paz. 
L a boda se celebrará en breve. 
Mejora en Madrid, de la enfermedad 
que acaba de padecer, el marqués de 
Jura Real. 
—También mejora de la operación qui-
rúrgica que recientemente sufrió la se-
ñora de don Tomás Ibarra y Lasso de la 
Vega, nacida Consuelo Dávila y Garvey, 
hija de la marquesa viuda de Villa-
marta. 
— E n Barcelona está casi por com-
pleto restablecido de su pasada dolen-
cia el conde de Figols. 
— E n Sevilla está en franca convale-
cencia de la operación quirúrgica que 
sufrió, la señora de don Alvaro RÍvero 
Dávila, nacida Carmen Ivlsón. 
Santa Catalina 
Pasado mañana celebran su santo la 
condesa viuda de Escandón. 
Baronesa viuda de la Torre. 
Señoras Muñoz de Durán (don Rafael), 
Domínguez de Alarcón (don Luis), Des-
pulg de García Alemany (don Guiller-
mo), Urquijo de Oriol. 
Señoritas de Eescandón y Cuevas y 
Vázquez-Ochando. 
Viajeros 
Han llegado: da San Sebastián, la du-
quesa de Arlón; de Sevilla, la marquesa 
de Coutedero; de Torrente, los duques 
de Santa Cristina, 
—Marchó a San Sebastián el marqués 
de Bendafia. 
—Se han trasladado: de Buit a Bar-
celona, los viscondes de Belloch; de Tie-
rra Santa a Zarauz, los duques de Mi-
randa. 
Necrológica» 
Mañana hace un afio que murió el 
llustríslmo señor don Alfredo Moreno y 
Ossorlo, conde de Santa Marta de Babio, 
ingeniero de Caminos; también mañana 
hace años de la muerte de la excelen-
tísima señora doña María de la Concep-
ción Pérez-Llovet de Vignote, y también 
el mismo día es el aniversario de la 
muerte del ilustrísimo señor don Maree-
C a l e f a c c i ó n i n -
sustituible por petróleo, nuevas estufas 
Baterías de cocina Unicas Ajuar, precios 
baratos. Remitimos a provincias. 
MARIN. 10, Plaza de Herradores, 10. 
• • m M B M ' n ^ f B i » ^ ^ 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S 
D E L M O N T E 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 
ICIONES Y 
Fiscalías.—Ayer aprobaron los siguien-
tes opositores: 858, Salvador García del 
Diestro, 16,26; 8«6, Francisco García Ro-
meu, 20,18. 
Para la práctica del primer ejercicio 
se convoca en segundo y último llama-
miento a los opositores comprendidos en-
tre los números 8«« al 400, ambos Inclu-
sive para el próximo día 24, a las ocho 
de la mañana, en el Tribunal Supremo. 
Auxiliares de Hacienda.^Han aproba-
do ayer los siguientes opositores: 5.109, 
María de los Angeles Barreiro Arcal, 
85,85; 5.111, Angeles Wamba Marinero, 
40Í00; 8.118, Isabel Izquierdo Delgado, 
40,00; 5.119. Pedro Jardín Vega, 32,00; 
5123, Victoria Sanz Benítez, 30,00; 5.130, 
José Hernández de Arrillaga, 35,00 ; 5.141, 
Arturo Alonso Masutier, 39,00 ; 5.142, Pi-
lar Pedromingo Bun, 40,00; 5.150, José 
María Beltrán Pérez, 80,85 ; 5.151, María 
del Carmen Montalbán Portillo, 89,00. 
Se convoca a los opositores aprobados 
en el primer ejercicio que no acudieron 
al primer llamamiento, y a los citados 
en el día de ayer para actuar que no 
hayan sido llamados, así como los com-
prendidos entre los números 5.159 al 
5.602, ambos Inclusive, para la práctica 
del oral, que se verificará hoy, día _23, 
a las nueve menos cuarto de la maña-
na, en el ministerio de Hacienda. 
E s c u e l a s y maestros 
l a Asamblea de la Confederación N. de 
Maestros.—Por orden del ministerio de 
Instrucción pública ha sido denegada la 
autorización para celebrar una Asamblea 
a la Confederación Nacional de Maestros 
los días 28 y 24 del actual. 
L a denegación obedece al deseo de que 
no quede desatendida función docente, 
con notorio perjuicio para la enseñanza; 
pero se autoriza la celebración durante 
las próximas vacaciones. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
lo Vergara y Cailleaux, abogado del Es-
tado. 
Por las almas de los finados se apli-
carán sufragios en varios puntos. 
—Por las almas de don Alfonso Osso-
rlo de Mosooso y Ossorio de Moscoso y 
de doña María Isabel López y Ximénez 
de Bmbún, duques de Terranova, falle-
cidos el 24 de noviembre de 1901 y 1931, 
respectivamente, y por la de doña Ma-
ría Castell y Jouclá, viuda de la Fuente, 
que murió el 24 de noviembre de 1926, 
se aplicarán sufragios en varios puntos. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: baile.—23,46: 
Cierre. 
Noticias de Prensa.—24; 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: In-
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Campanadas de ^ m a c l ó n . Seña- extracorta.-l: Cierre 
es horartas Bo^tln ^ ^ f ^ - ^ ! e s t a c i ó n . ^ f Canciones, Impresionadas 
fS"^,1 \P l V ^ í . ^ / ^ ^ por Conchita Supervla.-S^of Música de 13,30: "Sinfonía núm. 1".—14: Cartele- ^onA t- a ^ ^ ^ I r . 
ra. Cambios de moneda. Música variada. 
14,30: " L a mujer divorciada", " L a car-
Radio Central. Madrid (provincia), 
200 metros.—11: Música variada y re-




E N C A L E V . f 
Taflerev slmecenea. « c 
pueden bienqueerse con 
w nueve máquina "RX* 
en medfe (ta s son pe-
quemos y en pocas /or-
nados st ton grandes 
PeertaTídO 
Victo» G C U B E R l ^ 
Aportado 450 
B I L B A O 
baile.—4: Selección de cLa Corte de 
Faraón».—4,46: Boletín de información. 
, 5: Cierre de la estación, 
ta de Manón", "Vals brillante en la me- , r „ „T 
nor".-15: "La Palabra". Noticias de to-l V A L E N C I A (352,9 metros) —8: "La 
do el mundo, recibidas hasta las 14,50. ^ ^ J - I S ; Audición vMiada.--13.30: 
Música variada.—15,30: "Sulte núm. 1". ^ carriole , Hispánico Desde el 
Fiereza".—16,50: Notícias. —17: Cam- campanario . A m o r de muñecos , 
panadas de Gobernación. Música ligera. Zampa , Vals Inglés . Cambios de mo 
neda.—18: Noticias. "Carmen", "Orien-
tal", "Chivo que rompe tambó", "Prelu 
dio número 15", "La plegaria", "Román 
za", "La marchenera", "SI la vida te 
sonríe", "Sadko", " E l señor Joaquín", 
"EH caballero de la rosa".—21: Progra 
ma musical.—22: Noticias. Emisión del 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 60 metros. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
18: Nuevos socios. "La Biblioteca Na 
cíonal".—18,30: Cotizaciones. "La Pala-
bra". Emisión fémina.—20,16: "La Pa-
labra". Concurso de canto: " E l caserío", 
"Anhelos", " L a boheme", "Alda", "Luna 
clara", "Doña Franclsqulta".—21: Pro-
grama musical.—22: "La Palabra". Cur- _ 
í o de plano: "Sonata núm. 32", " E l sus- r^I?yelte - 2 ! : ^ l c a de balle _C1Crre 
piro", "Polonesa brillante", "Rapsody In 
blue", "Vals en re bemol", "Estudio en 
forma de vals". "Fausto", "Las campa-
nas del monasterio", "Serenata españo-
la'*, "EH gallo de oro".—23,16: Música de 
baile.—23,46: "La Palabra".—24: Cam-
panadas de Gobernación. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Sintonía. "Pelé y Melé", 
"Marcha fúnebre de una marioneta", 
"Martlerra", "Carnaval romano", "Caza 
y pesca", "Siete variaciones sobre un te-
ma de Mozart", "Canciones españolas". 
Notldaa de Prensa.—16,80: F . E.—17,30: 
Sintonía. Curso de latín. Fragmentos de 
ópera, "RIgoletto".—18,46: Charla de di-
vulgación científica.—19: Noticias de 
Prensa. Música de baile.—19,30: F . E . — 
22: Sintonía. Programa variado.—22,30: 
Emisión femenina.—23,30: Música de 
" V T 1 • • | V • -i"'! "IB I " a ,„! 
M A T A D E R O Y MERCADO D E GA-
NADOS 
(Cotizaciones 22 de noviembre de 1984) 
Las cotizaciones e Impresiones del 
mercado no varían de las últimamente 
publicadas. 
Reses sacrificadas.—Vacas, 814; ter 
ñeras, 25; lanares, 603; cerdos, 872. 
Foráneas.—Terneras recibidas, 470; le-
chal: 3 recibidas, 1.247. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
886; lechales, 923. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 660; 
lechales, 1.688. 
I B B ' 'B S I D B ' B • •"'B""B"'H"'B' 
DIA 28. Viernes.—Stos. Clemente I , p., y 
Siainio, mrm.; Anflloquio y Gregorio, obs.; 
Trudón, pb., y Juan el Bueno, cfs. San-
tas Felicitas, Lucrecia, vg., mra; 
L a misa y oficio divino son de San 
Clemente, con rito doble y oolor encar-
nado. 
Adoración Nocturna.—San Pedro y San 
Pablo. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
el señor duque de Maura, 
Cuarenta Horas.—(Religiosas de Santa 
Teresa, calle de Ponzano.) 
Corte de María.—De la Soledad, Santa 
Iglesia Catedral (P.), San Marcos (P.), 
parroquia de la Paloma (P.). De la Con-
cepción, iglesia de las Comendadoras de 
Santiago. 
Parroquia de San Antonio de la Flori-
da.—A las 5, ejercicios en honor del San-
tísimo Cristo del Amparo. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 6, ejercicio en honor del 
Santísimo Cristo del Amparo. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8, co-
rona dolorosa en honor de Nuestra Se-
ñora de las Angustias. 
Parroquia de San Millán.—A las 8,45, 
continúa la novena a Nuestra Señora de 
la Medalla Milagrosa. Predicará don En-
rique Vázquez Camarasa. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
A las 6 t,, exposición, estación, rosario, 
sermón, don Ramón Molina Nieto; nove-
na a Nuestra Señora de la Medalla Mi-
lagrosa y reserva 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 8, misa comunión y ejer-
cicio de novena A las 5,80, novena a 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, 
con sermón a cargo de don Diego Torto-
sa, y reserva. 
Basílica de la Milagrosa.—A las 8,30, 
misa de la novena; a las 9,80, 10 y 11, 
ejercicio durante la santa misa. A las 6, 
novena a la Santísima Virgen de la Me-
dalla Milagrosa, predicando el reverendo 
padre Diez, Superior de los Padres Paú-
les de Málaga, 
Basílica de Atocha.—A las 0,80 t, ex-
posición, santo rosario, sermón, reserva 
y Vía Crucls. 
Iglesia de Calatravas.—A las 6,80 t., ex-
posición, estación, rosario, sermón, reser-
va y responso. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven 
tura, 1).—A las 4 t., exposición, estación, 
corona franciscana, plática, bendición y 
reserva. 
Iglesia de San José y Nuestra Señora 
de la Paz (O'Donnell).—A las 5 t., solem-
ne novena a Nuestra Señora de la Meda-
lla Milagrosa, con sermón a cargo de 
don Andrés de Lucas Casia. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
8, misa comunión; a las 6 t., novena a 
la Santísima Virgen de la Medalla Mi-
lagrosa, con exposición, estación, rosario, 
sermón, don Carlos Jiménez Lemaur, y 
reierva. 
Religiosas de Santa Teresa (Ponzano). 
(Cuarenta Horas.) A las 8, exposición; a 
las 10, misa solemne, y a las 6, estación, 
santo rosario y reserva. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—A las 
9,30, misa cantada; y por la tarde, al 
anochecer, ejercicios de rosario, medita-
ción, sermón y preces. 
Iglesia de Santo Domingo el Real 
(C. Coello, 112).—A las 9,80, misa solem-
ne. Por la tarde, a las 6,80, empieza un 
solemne triduo a Santo Domingo de Guz-
mán, oon exposición, rosario, ejercicio, 
sermón, reverendo padre Vidal Gómara, 
y reserva, 
PARA L A GUARDIA D E HONOR 
L a Guardia de Honor y Apostolado de 
la Oración, celebrará hoy viernes, a las 
4,30 de la tarde, Junta de celadoras en 
el Colegio del Sagrado Corazón, Caba-
llero de Gracia, número 80. 
C O N F E R E N C I A S LITURGICAS 
A cargo del reverendo padre Alco-
cer, O. B., tendrán lugar en el Colegio de 
la Asunción, Santa Isabel, 46, unas con 
ferencias litúrgicas sobre el Santo Sacri-
ficio de la Misa, que se celebrarán los 
viernes 23 y 80 de noviembre y 7, 14, 21 
y 28 de diciembre, a las 4,30 de la tarde 
F U N E R A L POR LOS CONGREGANTES 
D E L P I L A R 
Organizados por la Congregación de 
Nuestra Señora del Pilar y San Fran 
ciscó de Borja, hoy a las ocho y media 
de la mañana, se celebrarán solemnes 
funerales en «1 Oratorio del Caballero de 
Gracia por las almas de los congregan 
tes difuntos. 
estudiar la figura y la labor realizada 
por la que mereció el dictado de Buena 
Madre, y gran profusión de grabados, en 
los que se recogen vistas de los nume-
rosos colegios fundados en todo el mun-
do por la Orden. Al frente del número 
figura un retrato de la fundadora. 
CULTOS D E DESAGRAVIO POR UN 
BOBO S A C R I L E G O 
Se ha celebrado una fiesta de repa-
ración en el pueblo de Moraleja de E n -
medio (Madrid), por el robo sacrilego y 
profanación del sagrario de su iglesia 
parroquial en la noche del día 2 de oc-
tubre. 
A la fiesta, que resultó solemnísima, 
acudió el pueblo en masa y nutridas re-
presentaciones de las "Marías del Sa-
grario" con su Junta directiva, y de las 
Juventudes Católicas de Getafe, Leganés, 
Fuenlabrada y Humanes. E l párroco de 
Fuenlabrada pronunció una fervorosa 
plática. Después de la misa, se organizó 
una procesión con el Santísimo. Al final 
el párroco de Moraleja dió a todos las 
gracias. 
« * « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
• i s n i H i i m n i n B •iinunuaiiisaiiWü!» 
Conferencias litúrgicas sobre el Santo 
Sacrificio d* la Misa, a cargo del reve-
rendo padre Alcocer, O. B. 
Tendrán lugar en el Colegio de la Asun-
ción Santa Isabel, 46, los viernes 28 y 80 
de noviembre y 7-14-21 y 28 de diciembre, 
a las cuatro y media de la tarde. 
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A U T O M O V I U 
Níquel-cromo Inoxidable, el más perfecto y de más á\ 
clón. Plateado de reflectores. Fabricamos parachoques 
portes, porta-ruedas y fundas metálicas para todas marcas 






BAZO, me-' Contesto l 
"REINADO SOCIAL D E L SAGRADO 
CORAZON D E JESUS" 
Oon motivo del centenario de la muerte 
de la reverendísima Madre Enriqueta 
Aymer de la Chevaleric, fundadora de las 
religiosas de los Sagrados Corazones, la 
revista "Reinado Social del Sagrado Co-
razón de Jesús" ha publicado un magní-
fico número extraordinario, en el que se 
Insertan valiosos artículos dedicados 
I 1 
CUARTO ANIVERSARIO 
D E LA EXCMA. SEÑORA 
Doña María de la Con-
cepción Pérez Llovet 
D E V I G N O T E 
F A L L E C I O E L 2 4 D E NO-
V I E M B R E D E 1930 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de 8. 8. 
R . L P . 
Su viudo, don Pablo Vignote 
Wunderlich; hijos, hijos políticos, 
nietos, hermana política, sobrinos 
y demás parientes 
RUEGAN s sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios. 
Las misas que se celebren dicho 
día en el altar de la Virgen del 
Perpetuo Socorro de la parroquia 
de la Concepción, desde las ocho 
de la maiñana hasta las nueve y 
media de la misma, así como la 
de once y media en el mismo altar 
de la iglesia de los Carmelitas de 
Ayala, serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
Varios Prelados tienen concedi-
das indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
P R I M E R ANIVERSARIO 
E L T L M O . SEÑOR 
D . A L F R E D O M O -
R E N O Y O S S O R I O 
Conde de Santa Marta de Bable 
Ingeniero de Caminos 
F A L L E C I O E L DIA 2 4 D E NO-
V I E M B R E D E 1933 
Habiendo recibido todos los San-
tos Sacramentos y la bendición de 
Su Santidad 
R . L P . 
Su viuda, doña Carmen Torres 
Calderón, condesa de Santa Marta 
de Babio; sus hijos, hijos políticos, 
nietos, hermanos, hermanos políti-
cos, sobrinos, tíos, primos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amistades 
le encomienden a Dios. 
Se dirán misas por su alma el 
día $24 en la parroquia de Santa 
Isabel y Santa Teresa, Basílica de 
la Milagrosa, Cristo de la Salud, 
con el rosario de la misa de doce; 
Iglesia de Jesús, PP. Carmelitas de 
la calle de Ayala y en las parro- * 
qulas de Tontao, Santa Marta de 
Babio, Gete y en Andújar, parro-
quia de Santa María; el mani-
fiesto del día 24 en las Esclavas de 
Francisco Giner y las C. Horas del 
día 26 en Caballero de Gracia. 
Varios señores Prelados han con-




Doña María Castell 
Y J O U C L A 
VIUDA D E LA F U E N T E 
Esclava de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y Terciaria Franciscana 
F A L L E C I O E L 24 D E NO-
V I E M B R E D E 1926 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. 8. 
R . L P . 
Su hija, doña María; hermana, 
hermanas políticas, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sos amigos 
y personas piadosas la en-
comienden a Dios en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
el día 24 del corriente en la parro-
quia de San José (de las de ré-
quiem la de las once y media); el 
25 en la Iglesia de Nuestro Padre 
Jesús, y el 10 de diciembre en la 
parroquia de San Jerónimo el Real, 
serán npllcadns nn sufragio de su 
alma. 
Varios señores Prelados tienen 
concedidas Indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
(A 7) (4) 
Oficinas de Publicidad R. C O R T E S . 
Val verde. 8, 1.". Teléfono 10905. 
QUINTO ANTVERSARl0 
B3L ELMO. SEÑOR 
Don Marcelo Yerjan 
Y C A I L L E A U X 
Abogado del Ertsdo 
F A L L E C I O E L DIA24DEN(l 
V I E M B R E DE 1929 
Habiendo recibido todos los 
tos Sacramentos y la b e n d l d ^ E ^ 
Su Santidad 
D . E . P . 
I0LX8, pl*>i, 
t tiorlblr, oro. 
roíES, maqult 
Su viuda, doña Dolores Ibáj» 
Martínez; hermanos politlcoi, «L 
mas, sobrinos y demás parlentn 
RUEGAN a sus amlniB— 
sirvan encomendarle a Dt» d*1*1 •1*ctrl00 
L a misa del día 24 que se d'» et0 mu,lhr 
todos los meses del aÍ5o en UlA 
sia de San Pascual, a lu onct y 
media; las que se celebren M i 
parroquia de San José el di % 
de nueve y media, dler y día? 
media, en el altar del Cristo ü 
Desamparo, y la de réquiem, ilu 
once, en el altar mayor de dlc!» 
parroquia, serán apllcadaj por¿ 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han es-
cedido Indulgencias en la (ons 
acostu mbrada. 
Para esquelas: HIJOS DE RAMOÜ 
WTNOUEZ. Barqnillo, 45. Tel. M. 
líTeeneral P. 
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LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
DON ALFONSO OSORIO DE MOSCOSO Y 0 S 0 R I 0 DE K i 
DONA MARIA ISABEL W A R C I A L A ' L O P E Z Y XIMENEZ DE i i 
Duques de Terranova y de Soma, marqueses de Monasterio y 
barones de Lajoyosa 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E , E L DIA 24 DE NOVIEMBRE 
D E 1901 Y E L 24 D E N O V I E M B R E D E 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidai 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren mañana día 24 en la parroquia de 
Santa Bárbara, Iglesias del Santísimo Cristo de la Salud, en laí Merw-
darlas de Góngoras, San Pascual (Recoletos), Escolapios de San Fer-
nando; la Exposición del Santísimo Sacramento y las misaa que se 
bren en las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (Martínez CampMlj 
San Agustín) y la exposición del Santísimo Sacramento en el Oratoriodfc 
Caballero de Gracia; las misas que se celebren en la Santa Capilla 
Pilar de Zaragoza, en San Lorenzo (Santiago), panteón de fami'* 
PP. Franciscanos de la misma ciudad y PP. Dominicos de Padroa 
(Pontevedra) y el aniversario que se celebre en los pueblos de U F 
yosa y Marlofa (Zaragoza), serán aplicados en sufragio del alma« 
dichos excelentísimos señores. 
Sus hijos, nietos y demás familia . ' 
SUPLICAN la asistencia y oración» 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad, Patriarca ae* 
Indias, Arzobispos de Burgos, Santiago. Sevilla, Valencia y Zaragí» 
Obispos de Madrid-Alcalá, Slón. Cuenca, Pamplona. Oviedo, Lugo, ^ 
huela y Calahorra tienen concedidas indulgencias a sus f^P6,"^ 
diocesanos por los sufragios que apliquen al alma de dichos excei 
slmos señores. 
(A. 7) 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a ocho palabras 0,60 ptas. 
C a d a palabra m á s 0,10 
M á s 0,10 ptas. por Inserción en concepto de timbre. 
SiiiiimiNHiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiHii iimiimiiiiiHiiimiii iiiiiiimin mml i iHMmiimmmiimi i IUIINIH HIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iiiiiiiiiiifiiiiiiiiin iiiiiiiiimmiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimmimmm liiiiiiiiiiimii mimii IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIH"111111111'! 
VENDO barata carrocena ^ 
terlor. B-14. Andrés Meliao". 
ion Sa»u FORD, ocho cilindros, iw*-
cia, 34. tercero izquierüa. ^ 
ALQUILER automóvllesnue , 
tas hora. Servicio P^^éíos» 
Andalucía. Torrijos. j ^ - ^ b t * 
E s t r a d a -
tS0* cat611w ^ Aviaos; 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, 8. A , Peligro», 2. 
La Prensa, Carmen, 16, principal 
Publicltas, 8, A , PI Margall, 9. 
Librería Fernando Fe. Puerta del 
Sol 1A 
SDí AUMENTO D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SE^OR Cardenal, abogado Cervantes 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
María, 6. Apartado 939. (T) 
PATENTES, marcas, nombres comerclaUs 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, SO. principal. (6) 
OBTENEMOS documentaciones rápidamen-
te. Argos. Luchana, 10. segundo derecha. 
(5) 
D E T E C T I V E S particulares. Vigilancias, de-
terminación personas Ínfleles. Investiga-
ciones prematrimoniales, divorcios, asun-
tos Judiciales. Marte. Hortaleza. 116. Te-
léfono 44523 (Inglés, francés). (ü) 
AVISO. Por disolución sociedad la agencia 
"Avante", Mayor. 4. Madrid, se ha tras-
ladado a Lope Rueda, 18. Director: Al 
varez Fonaeca, (T) 
INFORMES particulares, comerciales. Hís-
panla. Pl Margall. 7. 27707. (V) 
A G U A S M I N E R A L E S 
HTRVIMOS domicilio toda clase aguas mi 
neralM. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
PARTICULAR vende muebles, objetos de 
época. La gasea, 24. (16) 
URGENTISIMO. Alfombras, comedor, des-
pacho espaflol. bargueflos, arcón, perche-
ro, cortinajes, cuadros, lámparas, salón-
cito dorado, vitrinas. Calle Recoletos. 4. 
(3) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos, 17. (20) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Vegulllas. 
Desengaño, 20. (10) 
POR embargo, magniflcoi muebles sin es-
trenar, alcobas, comedores, despachos, 
tresillos, camas doradas, armarlos, reci-
bimientos. Desengaño, 12, primero. (2) 
MARCHA. Armarlos, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas. Carmen, 23 mo-
derno. (2) 
ELEGANTISIMA almoneda, despacho, co-
medor, alcoba. tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (8) 
DESPACHO arte español. 390. basta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 8. (9) 
TRESILLOS confortables 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas. 625. Flor Baja. S. (5) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
PARTICULAR, traslado, vendo todo piso, 
alcoba, despacho, comedor, camas, sillas, 
armarlos, todo semlnuevo. Pez. 18. (5) 
VENDO comedor, despacho español, buró, 
recibimiento, tresillo, armarlos, camas, 
percheros, sillones, lunas para modistas, 
otros. Columela, 4. (5) 
REALIZO tresillo, lámpara, bargueño, cua-
dros, porcelanas, bronces, infinidad ob-
jetos. Goya, 34, bajo. (E) 
CAMAS, Precios rojos, baratísimos, bue-
nislmos. Visítenos. Valverde. 8 (rincona-
da). (10) 
PARTICULAR, comedor, recibimiento es-
pañol. Santa Engracia, 142. (T) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá, 84. depósito 
de la fábrica E . Guzmán. María Teresa. 
6. (V) 
ARMARIO luna 50: cama dorada. 35. Es-
trella, 10. (V) 
MADRID-Parls. Liquidamos, pocos días, 
grandes rebajas, riquísima Instalación, 
mostradores, lunas, muebles, aparatos 
luz, estanterías, divisiones, infinidad. 
Desengaño, 25, < 
ATENCION. Camas a 20 pesetas. Puente. 
Pelayo, 81. (V) 
DESPACHO español, 300; burean, 100. Es-
trella, 10. Matesán. (V) 
ALCOBA completa, cama plateada cubis-
ta, 376. Estrella, 10. (V) 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14, (3) 
COMEDOR modernísimo, gran lujo, 400. 
Estrella. 10, Matesán, (V) 
MATESAN, Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella. 10, (V) 
CAMA, 'colchón, almohada, 60; turca. 18. 
Estrella, 10. (V) 
ALMONEDA magnifico dormitorio, despa-
cho, comedor, alfombras, tresillo dorado, 
arañas crlstsJ. porcelanas, recibimiento. 
Leganitos. 18, (8) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más Da-
ratos. San Mateo, 8. Barquillo. 27. (5) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20. bajo. (7) 
A L Q U I L E R E S 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
CUARTO diez habitaciones, dos cuartos de 
baño. 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
OFICINA lujosa, económica, teléfono, as-
censor. Principe. 14. segundo. (3) 
HERMOSO piso Mediodía, once habitacio-
nes, todo confort. General Arraado, 5. 
(T> 
ALQUILASE piso espacioso, confortable. 
Travesía Belén, 2. (T) 
TIENDA, vivienda, amplia, 116 pesetas. 
Jesús del Valí», 8. (T) 
PIANOS para baile y estudio. Salud. 8. 
(T) 
CEDO aulas para clases preparatorias San 
Felipe Neri, 2. Teléfono 26995. " (A) 
NECESITO tienda espaciosa, sitio céntri-
co. Atealá, 85. Optica, Teléfono 10497, (A) 
PAGARE traspaso por piso exterior, ocho 
habitaciones, cerca Sol. Santo Domingo, 
renta hasta 150, Avisad: 18914, (5) 
INFORMACION gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro, Mudanzas y guarda-
muebles, Goya, 6S. (21) 
PISITO amueblado, todo confort, 225. Por-
ller, 36 moderno. (A) 
DESEASE casa particular dos habitacio-
nes independientes, con, confort, cerca 
plaza Santa Bárbara. Teléfono 13838. (A) 
HERMOSO piso sociedad, clínica. 55 duros. 
Barblerl. 8. (6) 
ALQUILANSE naves diversas dimensiones 
propias para garage. Industria. Alcánta-
ra. 31. (7) 
DESEO piso céntrloo, exterior, para aca-
demia, 10 habitables. 50-80 duros. Grati-
ficaré. 22554. (7) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados. 83. 13603. (5) 
DESEO alquilar alrededores hotellto, ga-
llinero, conejar. Escribid: doña María. 
Carretas, 8. Continental. (V) 
PISO grande, lujoso, barato. Rosalía Cas-
tro. 26. (V) 
BAJO, propio industria, comercio, con vi-
vienda. Arango, 4. (10) 
BAJO, exterior. Dos Hermanas, 9, Junto 
teatro Pavón, (10) 
AMPLIO local, espléndida vivienda, 46 du-
ros; Interior, sin estrenar, 13. Modesto 
Lafuente, 36. (E) 
CUARTO, gran lujo, todo confort. 65 duros 
VIriato. 20. (2) 
SE desea hotel buena orientación, jardín, 
garage, próximo centro, eoonómlco. Es-
cribid: Sastrería Ligero. Toledo, 101. (6) 
EXTERIOR, once habitaciones, cuarto ba-
ño (225). Cervantes, 8. iT) 
PISOS espléndidos, todos precios. 300 nue-
vos, diariamente. Información: Príncipe, 
*• (V) 
HUESPEDES, Mejores habitaciones, pen-
siones Madrid, económicas, lujosas, indi-
caremos gratuitamente. Internacional. 
Príncipe, L (V) 
SE ceden especiosas habitaciones para ofi-
cinas. Juan de Mena. 8. entresuelo dere-
cha: 10 a 1 y de 16 a 19. (3) 
INFORMACION diaria desalquilados Pl 
Margall. 7. 27707. (V) 
POR 1.76 seis platos soperos o llanos. Glo-
rieta San Bernardo, 4. (8) 
MATRIMONIO honorable pagarla 150 pe-
setas piso cuatro habitaciones, baño. 
Ofertas: Herrero. Montera, 16. Anuncios. 
(16) 
POR 0,90 cuchillo Inoxidable. Glorieta San 
Bernardo, 4. (8) 
ESPACIOSO local para ferretería, muebles 
u otro comercio, uno o dos huecos, con 
vivienda. Claudio Coello, 16. (16) 
POR 0,76 taza y plato legitima Japonesa, 
Glorieta San Bernardo, 4. (3) 
l-OCALES. almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles. 80928. (5) 
INFORMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados. 10. Pe-
letería, (y) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
33943. 58237. (?) 
LOCAL amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 18346. 
(24) 
ALQUILASE plslto lujosamente amueblado 
económico. Teléfono 40150. (8) 
EXTERIOR, amplio, todo confort. Medio-
día, 325. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
PISOS desde 5 duros basta 2.000 pesetas. 
Principe. 14. segundo. Villoría. Teléfono 
15816. o) 
ALQUILO tienda, tres huecos, cueva, tie-
ne vivienda, toldos, muestras. 110 pese-
tas. Pilar Zaragoza, 6. (T) 
ALQUILO piso amueblado, gran confort. 
Teléfono 47140. (9) 
SE alquila piso todo lujo, tres cuartos ba-
ño, calefacción central, gas. General 
Arrando, 13. (T) 
LOCALES cerca Atocha, uno propio alma-
cén. Teléfono 55883. (T) 
HOTEL, calefacción. Alto Perdices alqui-
lase. Castellans^ 10. Teléfono 50234. (E) 
CUARTO, 60; ático. 85. Ercllla. 19. Nueva, 
ascensor. (2) 
A U T O M O V I L E S 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo. 20 
Teléfono 61598. (6) 
VAUXHALL, coche Inglés de más calidad. 
Barceló, 16. en 
V AUXHALL. el 0 cilindros más barato 
Barceló, 15. (T) 
VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Barceló, 16, (T) 
V AUXHALL. modelos 14-20-27 caballos 
Barceló, 16. (T) 
CAMIONES "Latir, modelos gasolina acei-
te pesado. Barceló, 16. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas Es-
cuela Automovilistas. Nlceto Alcalá Za-
mora, 66. (2) 
ALQUILER automóviles nuevos para con-
ducir usted mismo. Sánchez Bustlllo 7 
Teléfono 74000. (20) 
POR defunción vendo Fiat, 17 H. P., sie-
te plazas, buen uso. modelo 3o! Garage 
"Los Angeles". Gaztamblde, 14. (16) 
SE vende "taxi", semlnuevo, siete plazas 
toda prueba. Navas de Tolosa, 6, tercero 
Izquierda. (A) 
FORD, varios modelos; otraa marcas ocho 
y diez caballos, procedencia cambios Viu. 
des. Alcántara, 67. En Murcia: Capuchi-
nas, 8. Teléfono 2643. (2) 
RECAUCHUTADOS Badals, por Integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo, 9. 
(V) 
FORD, cuatro puertas, buen uso, 3.500 pe-
setas. Espíritu Santo, 5, tercero Izquier-
da. (V) 
ROLLS, magníficamente equipado, toda 
prueba, vendo baratísimo. Francisco Gi-
ner, 2. (2) 
CAMIONES y ómnibus BUtz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18 y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
; ¡ ¡CUBIERTAS !! I Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera. 18. (3) 
ESCUELA Zacarías, la mejor garantía, ob. 
tención carnets. Luchana, 35. (3) 
OCASION, Coches grandes y pequeños, 
propios "taxis", facilidades pago. Gene-
ral Pardifias, 89. (5) 
PARTICULAR vende 13 caballos, perfecto 
estado. Teléfono 60612. (T) 
AUSTIN descapotable, 2.200 pesetas, cua-
tro plazas. Teléfono 16443. (T) 
CAMIONETA Renault, 10, propia indus-
tria, baratísima. Teléfono 54522. (T) 
VENDO Delage nuevo, todo lujo, siete 
asientos, conducción interior. Alcalá Za-
mora. 58, Garage particular: mañanas. 
(2) 
CAMBIO casa por automóvil y algún dine-
ro. Teléfono 24371: seis noche, (T) 
Q,1* ensef « if 
c o r & m * * . ! * 'as 
«luardí 
Andalucía, IOHU"*. - .RV. 
Jaulas, estancias, conserv 
viles particulares. ^ 
KEDFORD, camión ingie»; ^ 
caclón perfectos. B&rc*r" ¿¡̂ 8» 
COCHES y camiones ^ ^ 0 t . ^ 
cas. llquldanse bajos pr* 
Ronda Atocha. 37. .oto***̂  
SINGER fué siempre «' goy V S 
mico, de mejor caHd&d¿ ^ * 
el más barato. Véalo eu ^ 
¡j NEUMATICOS! ! ¿cees ^ 
comprar barato! ^ 
4. Envíos provincias. 
CAMIONES y ómnibus u*f0> 
marcas y tonelajes, K 
Teléfono 43935. s*^™ 
CARNET, garantizo cond 
motocicletas, reglajnw ^ .¡¿n-
ller, 100 pesetas. M*rq ^ 
P A R T I C U L A R , / l a t " , 0 & 
oiAn Apis ruedas. ryjD0S). cló , sei   
Ronda Segovia. ' 1 ^ 
CHRYSLER Petluê f;,oCO*end0*flJ 
puertas, P0' ^ ^ ^ ¿ í » 
Claudio Coello. H" 0» l i  
PEUGEOT 201 se 
lio. 53 
minués 
r msa F e ^ f A * * ' S CAFE Vlena. L 
tos. 3.50 y * P ^ a s b3 7i -nórdica Salón bodas. ^ 
ra. I * 
ZAPATOS d;scansa V * ^ 
ro. 12.50. Jardines. 
PROFESORA par<£ M o n ^ J 
médico especlalls^ V 
PROFESORA S r S S * 5 * 
cia embarazad4* 
Santa Isabel. »• 
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^ ^ Haso aa.stenc.. em-
^ « i S S - ^ r Consulta, nosped^ 




Corredera Alta. 12. (6) 
11082 
"antis"8 
ine0' . iiecada ofrécese pa-
* * Í Í ¿ T A . O - e r a , Por; 
' tercero E . 
ppnslón emoarazadas. 
F J t a menstruación, hospe-
i ^ ' ^ r Duoue' J ; 




feütfS^ 12. T . . ** . 60.36. 
COMPRAS 
. trales caballero. mueDles. pa 
bien: i-nJe_^iatn* Lafuente. Teló' ^ ' M o n " ^jetos. aí e te. e ^ -
P ^ . ^ s Ubros anuguos. encuader-
SEÑOR 
lo Vermnlí* ^ r ^ p » X ? » " 
feraa^arr^ 
r12 a dalgo- 74330. (T) 
^ c b ó dinero. Esparteros. 6. (V) 
.ÍS oapeletas del Monte. Faga más 
ilo. 
el Estado 
DIA 24 DE NO-
D E 1929 
o todo» id 





X t a porcelanas, condecorado 
tí« máquina coser. Te 
59852. Andrés. 
0 ds grueso. Vel&zquex. 101. Hto-
Dolores Ibáña, !^: ^ P*"*- 4 , ^ 
lemáa p a r i e n t r E » ^ ^ oro- T,íéfono fl0OS6* , / 8 ) 
í a sus aidWíirO»M^?tié^no 71742, (20) 
. m e n d a r l e 8 W » | ^ ^ ' P 1 - ' P * " 1 -
a 24 que se dluP^uto, fcrte. oro. ropa, saldos. Soy 
leí año en la fe K ^ r L l a m a d : 76831. (2) 
ual. a l u o n « y r ^ 6 s ^ 
plata, pago bien. Almirante, 8. 
* Urga*. Compra y vende aína jas, 
niatt y platino, oon precio» como 
m olii. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
11626. ^ 
BO ropas, muebles, porcelana*, den-
usada», plata, oro, gabane» y to-
de objetos usados. Ruda, 8. T e 
se celebren en : 
n José el día % 
lia, dlei y dtej 
ar del Cristo tí 
de réquiem,ahí 
r mayor de dlck 
aplicadas por i 
de su alma. 
Prelados hanc» 
Mas en la fon»I 70422. (T) 
OS DE RAMON' I 






i de Su Santidad 
la parroquia 
id, en las Merce-
)1OB de San Fer-
lisas que se ce«-
irtínez Campo! 
en el Oratorio W 
Janta Capilla f 
teón de famll̂  
aicos de P<ffo 
pueblos de LaĴ  
g\o del alma de 
i a y oración* 
Patriarca de ^ 
ncia y Z11"-^ 
vledo, Lugo, OJ 
sus respectiva 
' dichos exceleoo 
oro ley 6,70 gramo y Uno 8, peso 
>. Venta de alhajas ocasión verdad, 
n. Preciados. 84. entresuelo. Telé-
17353. (H) 
maquina» escribir, aunque estén 
ajíñadaí. Enrique López. Puerta Sol, 
(9) 
_'K0, pagando mucho, alhaja», pape-
tu ilonte, máquinas fotográficas, es-
to, toda clase objetos. Preciados, 89, 
na Veneras. (8) 
0. 5.75 gramo. Pagamos todo su valor 
jkjai, plata, platino, dentaduras. Pla-
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo), 
ttéíono 15657. (3) 
VBO mobiliarios completos, sueltos, ob-
t» arte. Teléfono 83746. (8) 
1.\ upoilción Banco Benéfico. Ventas 
millón toda clase objetos útiles, artls-
ea. Almoneda permanente. Transaccio-
u directas. Grandes ocasiones. Invitan-
reglones para exposición arte, Indus-
i regional. Eduardo Dato, 21. Madrid, 
ífono 17626. (8) 
[fBO ocasión filtros-prensa, amasado-
motores Diesel 80 a 1.000 cáballos. 
limado 286. Madrid. ( í ) 
HICULAR compro muebles, ropas, ob-





M O " 
le timbre. 
iiiiiiiiiiiin î 
•"ocerif.rf rés Melado. 
ros, 1534- Sa 
!qUlerdanue^ 'J 
CONSULTAS 
UREZ Gutiérrez. Consulla vlaa urina-
^blenorragia Preciados, 9: diez-una, 
mueve. (5) 
J^AZO, menstruación. Consulta gra-
^ Contesto provincias. Hortaleza, 61. 
(2) 
B^48, ven*reo, blenorragia, sífilis. 
J1U particular, cinco pesftai. Hor-
6élniI)'N^«,.prontaa' inmediato. 
,¡i7¿„„1U,«ílenorra^a> eapermato-
^ ,1«í,J?1In,ca especializada Du-
diez una' tre" nueve. Pro-
'"•'a» correspondencia. (8) 
DENTISTAS 
ífcCwmen Hernadea Bravo. Goya 
'ASE? u * ' 
^ura^ î gCl,alen*- ^«peclal lsU 
' S o S 0 mód,co- Consulta gra-
ENSEÑANZAÍ 
" ¿ W í * ^ rítPld0- íaclllslmo. 
P - Ü 1 1 0 2 ' ^ P^nclpal de-
S0H d") 
A v W 1 ^ , D e r e c b o . bachiller, 
k J telefono 35455. (4) 
^ W ^ o f a . Señoritas: No 
^ S e r ^ 1 1 0 " Papeles, pues 
aia Beenfi» Jí1 i0r tar n» probar. 
^ '« ^ dlrgida Por Profesora 
de iae,fiaflr& verdadero corte y 
L^l'arla ii>^,firmaa ^ á a acredita-
^ r d a a do Dat0. 23. Piso quln-
^ n o T ^ . ^ 0 1 } ^ ' da clases. 
SOHA 
Aguilera, 5. ca) 
0* Barceló. * ^ 
)ajos Pr*01 
' P r 4 c £ d t ' cat,?lic&. pre 
lfios. coW1earantirada. ofrécesf 
í:01eglo. cosa análoga. Pre-
aea, 
-tornS!lnat0rio Múñeos". (2) 
Uidad. 005* 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista pana niños, publica todos los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
o mv Kmt r 
—Hemos tenido suerte encontrando es-
ta pista. 
—¿De modo que estás dejando esas 
perlas para que me puedan detener? 
—Pues ahora vas a hacer una circunfe-
rencia grande con las perlas que te quedan. 
— L a verdad es que no comprendo esto. 
imiiiiimiitiiiimmmmiiiiiiiimimiiiiimiiim^ JIÍHIÍÍIIÍÍÍIIÍIÍIIIIIIÍIIÍIIIIIÍIÍIÍIIIIIÍIÍÍIÍÍÍIIÍIÍIÍÍIIIÍÍÍIÍIIÍÍÍIIIIIÍÍIIIIIIIIIÍÍ 
S E S O E I T A Giménez enseña corte y con-
fección, clase diaria. Norte, 8, tercero iz-
quierda. (2) 
P R E P A R A C I O N derechos civil, administra, 
tlvo, político. M. Muñoz Ramón. Sagas-
ta, 8, principal izquierda: de 8 a 6. (T) 
TODA regla taquigráfica debe razonarse. 
Consultad García Bote, taquígrafo Con-
greso. (24) 
L O S mejores profesores inglés, francés, 
particulares, colectiva», lección prueba. 
Cultura general, taquimecanografia, con-
tabilidad, oposiciones auxiliares Direc-
ción Seguridad. Instituto Taqulmecano-
gráfico. Fuencarral, 59, entrada Emilio 
Menéndez Pallarés, 4. (V) 
N E C E S I T A M O S profesores idiomas, todas 
asignaturas, clases particulares. Consul-
torio Alpe. Principe, L (V) 
MODISTA enseño corte, oonfección, leccio-
nes domicilio. Arrieta, 9, segundo izquier-
da exterior. (T) 
I N G L E S A , leoclono», traducciones, acom-
pañamiento. 48448. Hortaleza, 92, segun-
do. (4) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, ortografía, 
cultura general, 18 p«seta». Señorita Bur. re. Castelló. 6, primero Izquierda: de a 10 noche. (T) 
O F R E C E S E profesora Primera enseñanza, 
bachillerato. Narciso Berra, 6, principal 
B . , (9) 
F R A N C E S (Paris) lecciones, preparación 
oposiciones (casa-domicilio), precios mo-
derado». Monsieur Séverin. Hermosllla, 
8 moderno. (8) 
P R E P A R A C I O N Marina mercante y Ma-
temáticas por Jefe» Armada. Péres-Iz-
tulerdo. Alberto Aguilera. 46. segundo: s 10 a 13 mañana. (T) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Qlycemal, té antidiabétioo. Oayoso. F a r -
macia. (T) 
L O M i m i C I N A Pelletier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 30 céntimos. (V) 
T E Pelletier. Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides. 18 céntimos. (V) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortificante para los linfáticos. Ven-
ta farmacias. (22) 
FINCA¿ 
Compra-venta 
VENDO casa mi propiedad, oarrio Sala-
manca, buenas condiciones. Datos: To-
rrijos. 83. portería: 10 a 12. (T) 
COMPRA-venta. Fincas rústicas, urbanas, 
f iares , permuta. OficlnM: Fuencarral,^S. PENSIÓN, confort, desde 9 pesetas; es 
C E D O habitación dos amigos, baño, telé-
fono. Arenal, 8, segundo. (V) 
R E S I D E N C I A Hogar. Familia distinguida, 
caballeros estables, matrimoniofl. Pavía, 
2 (Plaza Orlente). (6) 
R E S T A U R A N T Montañés, pensión; cubier-
tos desde 2,50. Abonos, 65; hospedaje, 8; 
habitaciones. 2,50. Fuencarral, 12. (10) 
P E N S I O N Say Mary. Confort, nueve pe-
setas. Pl Margall, 16, segundo duplicado. 
(23) 
H O T E L Fornos. Hermosas habitaciones ex-
teriores, precios módicos, baño, teléfono. 
Fuentes, 8, principal. (5) 
E S T U D I A N T E S , funcionarios, su pensión 
ideal Carrera San Jerónimo, 35, primero 
derecha. Económica, trato excelente, nin-
guna como ella en todo Madrid, hospe-
darse es convencerse. Ascensor, teléfono, 
calefacción, baño. (T) 
P E N S I O N familiar, uno, dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral, 80, principal. (8) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida. Pavía, 2 (plaxa Orien-
te). (5) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Bspox y Mina, 
17, segundo. Pensión eompleta, desde 8 
pesetas. Todo eonfort (SI) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. V . OatOUaa, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
MATRIMONIO, amigos, pensión eompleta, 
6 pesetas. Kortaleea, 7. principal derecha. 
(8) 
F A M I L I A admite huéspedes, todo confort, 
precios módico», tranvía, "Metro" Queve-
do. Bravo Murillo, 26, cuarto derecha. 
(T) 
F A M I L I A honorable cede elegante gabinete, 
alcoba, confort. 86093. (T) 
H O T E L Barrera. Dos amigos, exterior, ca-
lefacción, 7 pesetas. Atocha, 96. (T) 
DORMITORIOS exteriores, dos amigos.' 
Dato, 10, primero 2. . (8) 
SEÑORA oede habitación ledepsndiente, 
confort, único. General. Porlier, 16, terce-
ro centro derecha. (16) 
P E N S I O N Narbón. Todo confort, trato es-
meradísimo. Aguas oorzientes, matrimo-
nio, amigos, pensión completa desde ocho 
pesetaa. Conde Peñalver, 8. Oran Via. 
(16) 
H A B I T A C I O N amplia dos personas, tre-
ce pesetas, coa. 2386Ó. (A) 
P E N S I O N , estables, desde « pesetas, as-
censor, confort, comida abundante, casa 
católica, solvente. Cañizares, 8, princi-
pal. (T) 
P A R T I C U L A R , exterior, amigos, completa. 
Luna, 88, primero derecha. (5) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 18-16 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
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COMPRO fincas rústicas, exclusivamente 
para pasto». Teléfono 45145. (V) 
C I U D A D F in de Semana, venta parcelas, 
nuevas zonas, mensualidades reducidísi-
mas, cuotas entrada rebajadas. Oficinas: 
San Bernardo, 16: de 4 a 9. (6) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
M O N T E C I T O casa K kilómetros Madrid 
carretera. Ródenas. Hortaleza, 80: 2 a 8. 
(16) 
COMPRO casa de unas 400.000 pesetas, ad-
mito hipoteca Banco. Apartado 440. (6) 
C A P I T A L I S T A S : Unica ocasión hoy en Ma-
drid, Dos magnificas casas, calle primer 
orden, 16.687 pies, ocho plantas, totalmen-
te alquiladas, rentan anual 161.500 pese-
tas, precio ganga 1.180.000 pesetas, de-
ducir Banco 588.800. No trato intermedia-
rlos. Serrano. Eduardo Dato, 21: siete-
nueve. (2) 
V E N T A urgente finca muy barata. Annen-
got, 27. Razón: Illá. Ilustración, 18. (2) 
A R T E A O A . Compraventa, administración 
fincas, Madrid, provincias. Hortaleza, 22, 
segundo izquierda. (8) 
C A S A rentando 39.800 pesetas, precio 
178.000. hipotecada Banco, trato directo 
dueño. Apartado 471. (10) 
46.000 duros contado, rentan 30 diario», só-
lidamente garantido» ea»a en Madrid, 
valorada cien mil duro». Bánohes. T u -
descos. 39, tercero derecha. Junto Pala-
cio Prensa. Horas 14-17. ( E ) 
COMPRO casa rendimiento siete ñor cien-
to, valor hasta un millón, situada centro 
Madrid. Apartado 205. (T) 
CASA barrio Salamanca, esquina, Medio-
día, 4.300 pies, cuartos sólo exteriores, 
renta 45.000 pesetas, alquileres módicos, 
tiene del Banco 40.000 duro», precio 92.000 
duros. Admito parte precio en solar. VI-
Uafranea. Génova, 4: cuatro-seis. (8) 
S E vende solar cuadrilátero, seis mil trein-
ta pies, fachadas calles Alcalá y Ayala. 
Razón: paseo Extremadura, 146, primero 
A. (T) 
V E N D O solar pequeño calle Méndez Al -
varo, baratísimo. Teléfono 25888. (V) 
C O M P R A R I A casa muy céntrica, orienta-
ción Mediodía. Teléfono 48548. O coloca-
ría capital hipoteca, (8) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
V E N D E S E , dando facilidades, hotelito dos 
plantas. Jardín, en Fuente del Berro, c á m . 
biase. Escribid: Núño. Carreta», 8. Con-
tinental. (V) 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casa». Antigua y acredi-
tada Agencia Villafranea. Génova, 4: cua. 
tro-seis. Teléfono 32245. (8) 
MITAD precio vendo hotel, confort, San 
Rafael. Vallehermoso, 32. Señor Ramírez. 
(5) 
V E N D O casa sitio comercial, muy céntri-
ca, baratísima. Teléfono 31729. (T) 
FLORES 
L A mejor tienda en plantas y fiorea natu-
rales, en San Bernardo. 68. Madrid. (V) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agento préstamos para Ban-
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
C O L O C A R I A 150.000 pesetas primera hipo-
teca sobre buena casa Madrid; no trato 
intermediarios. Escribid: D E B A T E nú-
mero 43.884, (T) 
A L seis anual. Madrid, provincias. Hor-
taleza, 59, primero: 10 a 3. Señor ürtu-
ño. (V) 
CASA cerca estación Mediodía, Banco 
115.000, puede adquirirse 90.000. Ródenas 
Hortaleza, 80: 2 a 5. (A) 
I H N E R O en el acto hipotecas Madrid. Te-
léfono 20794. (2) 
HUESPEDES 
T E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con. 
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
J I F I C I O moderno, pensión desde 6,26 dos 
tablas. Goya, 4. (A) 
G A B I N E T E independiente, económico. Doc-
tor Cortezo, 18. (7) 
P A R T I C U L A R , habitación confort, matri-
monio o señorita. Hermosllla, 82. (T) 
H A B I T A C I O N confort, teléfono, oon, sin. 
Alcalá, 124, primero B. (T) 
F A M I L I A distinguida ofrece pensión es-
table, confort o económica, matrimonio, 
caballero, trato esmerado, buena comida 
y asistencia. Paseo Prado, 12. (T) 
V I U D A honorable admitirla do» señoritas, 
buenas costumbres. Goya, 72. Razón: por 
teria. (T) 
C O N F O R T A B L E pensión particular, exte-
riores. Rafael Calvo, 13, primero. "Me-
tro" Chamberí. (T) 
POR 1,75 sel» platos soperos o llanos. Glo-
rieta San Bernardo, i . (3) 
POR 0,75 taxa y plato legitima Japonesa. 
Glorieta San Bernardo, i . (3) 
POR 0,90 cuchillo inoxidable. Glorieta San 
Bernardo, 4. (3) 
MATRIMONIO honorable desea habitación 
casa igual condición. Ofertas: Herrero. 
Montera, 16. Anuncios. (16) 
P E N S I O N , cinco pesetas, confort. Postas, 
32-34, primero. (V) 
CASA particular, francesa, daría pensión 
todo confort caballero estable. Teléfono 
60473. (V) 
D E S E O uno, dos amigos, únicos, exterior. 
Plaxa Santo Domingo, S, tercero izquier-
da. (*> 
D E S E O habitación distrito Centro, calefac-
ción, ropa, derecho baño, 75 pesetas. Je-
sús Qau-cla. Colegiata, 17. (4) 
P A R T I C U L A R alquila habitaciones lujo-
sas, confort, precios económicos, sitio in-
mejorable. Teléfono 86872. (T) 
SEífOBA cede gabinete económico a seño-
ra, señorita honorable. Razón: Malasa-
ña, 8. Frutería, (8) 
A persona edad media, deseando ser bien 
atendida, cédese habitación. Santísima 
Trínidawl, 29, principal izquierda. (8) 
" S P L E N D I D * . Pensión selecta, magnifica 
instalación, desde diez pesetas. Peñalver, 
8. (1<5) 
O F R E Z C O habitación confort, dos, tres, 
estables, con. Francisco Rojas, 6, segun-
do. (8> 
F A M I L I A distinguida desea caballero es-
table, casa todo confort. 61695. (5) 
H A B I T A C I O N soleada. Augusto Flgueroa. 
33, segundo derecha. (5) 
P E N S I O N Guevara, precios económicos, 
teléfono. Fuente», 6, segundo (Junto Are-
nal). (5> 
H A B I T A C I O N exterior, soleada, uno, dos 
amigos. Hileras, i , segundo. (6) 
SEÑORA honorable admitiria estables. 
Cuesta Santo Domingo. 18, principal de-
recha. (5) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa, 8 pesetas. Dato, 8. 
Gran Vía. (10) 
ADMITO huéspedes, matrimonio, amigos, 
teléfono. Montera, 44, segundo izquierda. 
(5) 
P E N S I O N E l Grao, confort, exteriores, fa-
miliares, aguas corrientes, calefacción, 
abundante comida, económica. Preciadog, 
U . (5) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; caño, te-
léfono Arrieta. 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
P E N S I O N Santa Ana, confort. Jardín. Z i / -
bano, 8. (3) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar 
váez, 19. "Metro" Goya. . (T) 
KN E l Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa. 8 pesetas lalmuerzos, 
4,50. incluido el vino). (T) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados. 10. Peletería. (V) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333- (5) 
P E N S I O N Suiza. Gran eonfort. excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. 1 a-
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (6) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
do 10 pesetas. Preciados. 4. principal. (18) 
COMIDA abundante, agua» corrientes, co-
modidades, desde siete pesetas. Pi Mar-
gall, 7, áticos. (4) 
P E N S I O N L a Perla. Dos, tres amigos, ma-
trimonios, seis pesetas. Cruz, 26, princi-
pal derecha. (T) 
F A M I L I A , gabinete dormir, baño, calefac-
ción, ascensor. Conde Aranda, 5, primero 
Izquierda, (A) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 peseta». Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 8. (2) 
C E D O habitación todo confort. Bravo Mu-
rillo, 27 , entresuelo 6. (3) 
H E R M O S A habitación, eonfort, matrimo-
nio, cocina. Zurbano, 59, primero centro 
(3) 
F A M I L I A honorable cede habitación todo 
eonfort. Bravo Murillo, 24, cuarto dere-
cha. No preguntar portería. (A) 
SEÑORA alquila gabinete, alcoba, amue-
blado a caballero respetable o señora. Don 
Felipe, 11, tercero. (A) 
C A S A particular, hermosa habitación, con-
fort, sitio sanísimo, entrada Mooolea, dos 
paso» Ciudad Universitaria. Isaac Peral, 
10 (de 9 a 11, de 8 a 6). (A) 
C E R C A Cibeles, Prado, Retiro, Indepen-
dencia, Orlente, se busca habitaelón ex-
terior, oalefaeeión, een, sin, para extran-
jero estable. Teléfono 30775-.diez-dos, cin-
co-nueve. (A) 
A L Q U I L O lujosa habitación, son. Bduar-
do Dato, 37, primero B izquierda. (8) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedaje». Preciados, S8. (6) 
P E N S I O N , cuatro pesetas, balcón calle, 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (8) 
P E N S I O N Martel. Claco pesetas, comida 
casera, abundante, baño, teléfono. Hernán 
Cortés, 9. (8) 
E X T R A N J E R O estable desea pensión to-
do eonfort, preferible único, proximida-
des plaxa Santa Bárbara. Ofertas con 
precio a : General Airando, 12, portería. 
(V) 
P E N S I O N Arenal. Confort, precios econó-
micos. Mayor, 14, primero. (2) 
P E N S I O N Edel. Desde seis pesetas, todo 
confort. Miguel Moya, 4, segundo, fren-
te Palacio Prensa, esquina Gran Vía. (2) 
P E N S I O N Espada. Confort, espléndidas ha-
bitaciones, precios moderados. Pl Mar-
gall, 11. (2) 
F A M I L I A reducida tomaría señorita for-
mal, única, confort. Blasco Ibáñez, 71, 
ático izquierda. (3) 
C E D O dos gabinetes, caballeros, únicos. 
Olid, 14, segundo. (8) 
C A S A particular, matrimonio o dos ami-
gos eatables. Caballero Gracia, 13. (8) 
E N familia admiteseestable, baño. Pez, 
18, tercero. (3) 
ADMITO huéspedes, familia, habitaciones, 
una, dos personas, exteriora», casa es-
?I6ndida, seis, siete pesetas. Fernando V I , , segundo. ( E ) 
C E D O gabinete independiente, eonfort. Col. 
menares, 6, tercero derecha. ( E ) 
H A B I T A C I O N , con o sin. Olavide, 6, se-
gundo centro. ( S ) 
P E N S I O N honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
P E N S I O N Luisa Uno, dos. eonfort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagraste). (3) 
J U N T O Tivoll, casa soleada, moderna, gran 
confort, señora distinguida ofrece habi-
tación. Teléfono 61889. (T) 
C A S A particular, vistas Retiro, tomarla 
dos amigos formales. Teléfono 60374. ( T ; 
SEÑORA desea do» huéspedes en familia. 
- Méndez Alvaro, 13, principal. (T) 
P E N S I O N Irene. Femando V I , 2. Confort, 
esmerado trato. ( E ) 
C A S A particular, todo confort, desea es-
table distinguido o matrimonio. Veláz-
quez, 80. (T) 
C E D O habitación, pensión completa. Men-
dizábal, 21, tercero izquierda. (T) 
LABORES 
V A I N I C A S , bordados. Incrustaciones. C a -
rrera de San Jerónimo, 88. ( Y ) 
F A J A S caucho, 10 pesetas; arreglos eco-
nómicos. Magdalena, 37. (V) 
P E L E T E R I A . Taller do Barrase. Arreglo 
y confección de toda elase de prendas de 
peletería. Rosalía de Castro (Infantas), 
14, entresuelo izquierda. Teléfono 21891. 
(T) 
"DIBUJOS a mi gusto" (tamaño natural). 
Pedidlos asi. l ibrer ías , mercerías. (5) 
MODISTA enseña corte, confección sin mé-
todo. Monteleón, 48, primero darecha. (V) 
MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6 Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
G R A N Bre taña Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
A L M A C E N E S Reneses venden la tiplea me-
sa camilla. Nicolás Salmerón, 2. (7) 
CAMA bronce, grande, 65 pesetas. Puente. 
Pelayo, 31. (V) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especiaMsta patentes, fun-
dada 1888. Morete, 5 (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 125.479, por "Mejoras en el mon-
taje de los motores de combustión inter-
na". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo. 26. (3) 
J N C E D E S E licencia explotación patente 
número 134.837. por "Mejoras en los pro-
cedimientos de elaborar productos vege-
tales refinados". Vizcarelza. Agencia Pa-
tente». Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E lloenola explotación patente 
número 121.933, por "Un selector separa-
dor". Vizcarelza. Agencia Patente». Bar-
quillo, 36. * (8) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 134.816, por "Un procedimiento 
para fabricar cuerpos metálloos de cris-
tal grueso". Vixoarelza. Agencia Paten-
te». Barquillo, 26. (3) 
PERDIDAS 
P E R J H D A bolsillo calle, plaza Mayor, se 
gratificará quien devuelva llavero y re-
cuerdo» familia. Eduardo Dato, 27. Vi -
ñals. (4) 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral, 13. Te-
léfono 34417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 
TODO pera su profesión, muestras y de-
mostraciones gratis. Le interesa visitar-
nos. Laboratorios Oarasa Dato. 20. Ma-
drid. (8) 
i ' K L U Q U S R I A señoras. Hortaleza, 43, en-
tresuelo. Permanentes completas, 10 pe-
setas; ondas al agua, 2; marcel, 1; corte 
pelo, 0,75. (5) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes. Villo-
ría. Principe, 14, segundo. (8) 
P O B ausencia eedo participación 76.000 pe-
setas negocio solvencia absoluta, garan-
tizado 10 % mínimum. Informará: señor 
Cajal. Paseo Recoletos, 38. (5) 
C O N D E . Letras a comerciantes, propieta-
rios y testamentarias. (16) 
C O N D E . Hipoteca» grandes y pequeñas 
desde el 8 % anual. (16) 
C O N D E . Operaciones al dia sobre "autos", 
mercancías y muestrario». (16) 
C O N D E . Compra y venta de fincas y ad-
ministración de las misma». Mayor, 6: 
doce-do», cuatro-siete. Teléfono 27527. (16) 
D E S C U E N T O letras industriales, trato di-
recto, absoluta reserva. Escribid: 886. Pl 
Margall, 7. Rex. (4) 
D I N E R O , propietarios, comerciantes, auto-
móviles. Mayor, 32. Coloreros, 1. (T) 
V R T E A G A . Agencia préstamo», comercian-
tes, hipotecas, empleados, pensionistas, 
mercancías, muebles, automóviles, fincas 
rústicas. Hortaleza, 22, segundo izquier-
da, (3) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O "Jorsa", superheterodino america-
no, enda corta y larga, la maravilla de 
la temporada, sensibilidad, selectividad y 
sonoridad máximas, cinco válvulas con 
rendimiento de ocho. Distribuidor exclu-
sivo para España: Orueta. Abada, 13. 
Madrid. (4) 
do —»w. Anareu <T\ • uuerno, pensión aesae v.to uos, - . - -
^ r o ^ a r r a enmr^ " . « i individual 8,75. Calefacción central, as- c : L I T A M O S huéspedes para pensione 
* competente. Sa-i censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo- y particulares. Principe, 14, segundo. VI-
(A) re". Miguel Moya, 6, segundos. (6) 1 Uoria, (3; 
LIBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E ! 
Estudiante. Posas, 2 (esquina Pez). (5) 
; P R O P A G A N D I S T A S 1 Sermones voladores 
del padre Vilarifio (rayos Sol), 0,70 cen-
tenar. Pídanse Bilbao. Apartado 73. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal 6. Bravo Murillo, 
73, esquina a Ramiro I I . Teléfono 41734. 
Depósito de tableros contrachapeados de 
todas clases y dimensiones. Maderas exó-
ticas. (3) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios. Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo'', para hacer 
circulares, coplas perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
U N D E R W O O D , como nuevas, 860 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
MAQUINAS SInger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 36. (V) 
MODISTAS 
C A P I T A L I S T A S : Renta segura de cada mi 
pesetas ciento al mes, garantías en vues-
tro poder. Conde. Mayor, 6: doce-dos, cua-
tro-siete. (16) 
N E C E S I T A S E criada para todo, bien infor. 
mada. Ponzano, 47, cuarto derecha. (T) 
Demandas 
SEÑORA: L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre informada. 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Telé-
fono 25225. (5) 
SKÑORAS. disponemos las mejores sirvien-
tas, informadas. Villoría. Principe. 14. se-
gundo. <S) 
\ O D R I N A S y servidumbre todas clases, 
proporcionamos gratuitamente llamando 
16279. Palma, 7. (8) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I . 11. Teléfono 23004. 
(6) 
A D M I N I S T R A D O R de varias casas, oon 
garantías, ofrécese para otras. Teléfono 
19010. (2) 
C H O F E R católico, soltero, carnet Madrid, 
garantía personal. Zurbano, M, portería. 
(3) 
SEÑORITA distinguida regentarla casa, se-
ñor respetable o oon niños. Ruis. Apar-
tado 13.146. (8) 
M U C H A C H O S de 16 y 19 años, informa-
dos, aceptarían cualquier trabajo. Telé-
fono 85883. (T) 
O F R E C E S E portero librea, informado, ca-
sado, sin hijo», práctico calefacciones. 
Teléfono 24249. <T^ 
T A Q U I M E C A N O G R A F O veloz, máquina 
propia, ofrécese horas. Teléfono 44799. (A) 
C H I C O 18 años, sabiendo francés, se ofre-
ce para cualquier empleo. Montera, 16, 
portería. Calvo. (A) 
O F R E C E S E chófer, mecánico. Joven, de 
Acción Popular, coche o camioneta. San-
ta Engracia, 150. Gregorio Roma. (T) 
C O C I N E R A católica, oon informe». Escr i -
bid: D E B A T E número 46.293. (T) 
S E ofrece institutriz alemana, poseyendo 
francés, inglés, Madrid, provincias, in-
mejorables referencias. San Lucas, 4. Te-
léfono 31632. (6) 
C H A U F F E U R , católico, modestas preten-
siones. Ayala, 72, primero izquierda. Ca-
rrión. (T) 
O F R E C E S E chófer-mecánico, Madrid, pro-
vincias. Antonio. Marqués de Toca, 6, 
teroero. (T) 
F A R M A C I A , dependiente no asociado, re-
ferencias. Bruno Muñoz. Madrid. Mesón 
Paredes, 23. (2) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 26. 26200. (T) 
O F R E C E S E asistenta, referencias, maña-
nas, tardes, económica. Teléfono 47420. 
(6) 
O F R E C E S E practicante de farmacia, 37 
años edad. José Sánchez. Dirigirse: Ca-
rretas, 8. Continental. (V) 
A S I S T E N T A Joven, sabiendo cocina, eco-
nómica. Pasaje Montosa. 8, principal A. 
(V) 
O F R E C E S E sirvienta para todo. Informes: 
Pelayo, 13. Tienda. (8) 
S E R V I D U M B R E garantizada, ofrecemos 
Madrid, provincias. Cruz, 80. Teléfono 
11716. (V) 
O F R E C E S E sirvienta informada. Joven, 
poca familia. Teléfono 1Í716. (V) 
O F R E C E S E buena cocinera. Madera Ba-
ja, 11, primero derecha. (8) 
TRASPASOS 
SASTRERIAS 
V I L L A S A N T E . Sastie. Géneros finos, pre-
cios moderados. Alcalá, 107. Frente al 
Retiro. (V) 
S A S T R E R I A plazos. 30 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena., 1. (2) 
S A S T B B B I A . Hechura traje, gabán, fo-
rros seda, 46 peseta». Colón, 18, entresue-
lo. (10) 
¿QUEREIS traspasar vuestros estableci-
mientos? Acudid Villoría, Principe, 14. 
segundo. (3) 
F A B B I C A Jabone», lejía», establecimiento, 
dos huecos, todo nuevo. Teléfono 34534. 
(5) 
C O N E J A R moderno con 100 hembras, viaje 
urgente, véndese barato. Arturo Soria, 
800. Ciudad Lineal. (X) 
T I E N D A frente mercado. Torrljos, 11-12. 
General Porlier, 17. (8) 
T R A S P A S O baratísima tienda-portal, bue-
nas condicione». Príncipe, 28. (U) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga- , nnA1 K, . . , , , 
bán, 66 p e s e £ r Hortaleza, 7, se^anfo. L ™ t L ^ Í C ° ^ 
(24) 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arrieta, 9. (8) 
S A S T R E R I A "Amortizaciones". Doctor Cor. 
tezo, 10 (frente Fígaro) . Calidad, elegan-
cia, economía, (4) 
TRABAJO 
Ofertas 
600-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 
direcciones juguetería (provincias). Apar, 
tado 644. Madrid. (8) 
E S T O S anuncios, Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. 21333. (6) 
N E C E S I T O muchacha buenos informes, se. 
pa guisar. Castelló, 54. (T) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblo», provin-
cia». Apartado 9.077. Madrid. (3) 
N E C E S I T O para propaganda Joven buena 
presencia haya trabajado ramo sastrería, 
modestas pretensiones. Toledo, 101, entre-
suelo Izquierda: noche de 8 a 9. Inútil 
presentarse sin estas condiciones. (6) 
PROPORCIONAMOS servidumbre infor-
mada seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (5) 
B50 plazas auxiliares Dirección Seguridad, 
convocadas, informes y preparación per-
fecta. Academia Sánchez Cuéllar. Pre-
ciados. 17. (5) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (5) 
A U X I L I A R E S Dirección Seguridad, 250 pla-
zas, señoritas, caballeros. Publicaremos 
programas-cuestionario, 2,50. Reembolso, 
provincias. Obtenemos documentación 
eompleta. Soto. Fuencarral, 74. (2) 
UNICA, para todo, con informes, necesita-
se. Pardiñas. 40, entresuelo izquierda. (T) 
V 1 L T A chico 14 años, conozca sastrería, 
on referencias. Dirigirse por escrito, dan 
MODISTA parisiense, admite géneros. Gus-
to, arte; precio módico. 1, Gravina, se-
gundo. (^) 
T E R E S A , ex oficiala modisto, mucha prác- ¡ 
tica; confección trajes, abrigos, 20 pese-
tas. Plaza Manuel Becerra, 2, principal i ^ detalles: Toiedo, 101. Sastrería, 
derecha. Teléfono 60880. (2/ 
C A R R E R A de San Jerónimo, 38. Vainicas, 
bordados, incrustación, jerseys, pull-over. 
swaters. (V) 
S O M B R E R O S señora, últimos modelos, 
arreglos, 5 pesetas. Any. Apodaea, 13. 
(5) 
J A N S E N , modista. Hechuras, 30 pesetas. 
Goya, 82, principal. (T) 
MODISTA señoras, niño»; vestidos, 10; 
abrigos, 12. Teléfono 73668. (8) 
P E L E T E R I A . Confeelón, reforma, guana-
cos, renardlnas, pieles, desde peseta. T i -
ñense pieles. Bola, 13. (8) 
\ L T A costura, económica, se cortan pa-
trones derecho a prueba. Torrljos, 58, 
cuarto centro. (T) 
M A B I E . Alta costura. Vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, L (6) 
(6) 
l . L T A chico 14 años para la caja, indis-
pensable buenas referencias y garantías 
S su nombre. Dirigirse por escrito: To-
;edo, 101. Sastrería. (6) 
solicita socio joven, pequeño capital, 
ramo comestibles, marcha. Informarán: 
Teléfono 54269. (T) 
N E C E S I T A S E señorita buena presencia, 
sabiendo idiomas, para acompañar en 
renta nueve duros. Urge traspaso. R a 
zón: Barco, 19. Zapatería. (10) 
T R A S P A S A M O S , por ausentarse sus due-
ños, bar grandes rendimientos. Ricardo 
González. Montera, 15. (A) 
T R A S P A S O tienda céntrica, un hueco. Ra-
zón: teléfono 77008. (5) 
U R G E N T I S I M O . Hermosísimo bar, imposi-
bilidad atenderlo, baratísimo. Razón: 
Barcelona, 12. Vino». (V) 
P O B enfermedad traspaso piso, todo nue-
vo, confort, propio para pensión. Eduar-
do Dato, 16, portería. (2) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 
¡ .MADRES! Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces 
9. Pi Margall. (icj 
MUDANZAS, camionetas guateadeus, desüe 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
S O C I E D A D linanelera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase do negocios serios, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26, principal. (3) 
S E V I L L A . Afortunada lotería plaza Nue-
va (Administración 11). Envío a toda Es-
p a ñ a (y) 
L I M P I E Z A pisos, económico», acuchillado 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
F L O R A , Diplomada Parts. Manicura pe-
dicura, masaje facial, rayo violeta,' de-
pilación; a domicilio. Teléfono 27662. (Aj 
COMPRAMOS los enseres de sus buhardi-
llas. Teléfono 72251. (7) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo 
tiño, limpio. Valverde, 3. (K) 
PAGO muchísimo, objetos, oro, aunque es 
tón empeñados. Montes. Voy domicilio 
Teléfono 60056. (g) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados. 56. (21) 
P I N T O R E S , decoradores, pintura general, 
económico, habitaciones desde 5 pesetas. 
Teléfono 26291. (2) 
POR 36 pesetas tendrá contenida su ber-
nia con el aparato Crespo. Ortopédico del 
instituto Rublo. San Joaquín, JO. Ma-
drid. (22) 
UN flan en cinco minutos, véase la mues-
tra en el eocaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (punto de venta). (20) 
R O L D A N , pintor económico, empapelado, 
repasos, arpillera. Teléfono 75018. (A) 
SOL, 6. Permanentes, 12 pesetas; tintes, 
desde 10. Teléfono 27109. (5) 
CROMADO inoxidable, esmaltados, estam-
paciones metálicas, efectos militares. 
Diez. Preciados, 10. (5) 
P I N T O R E S católicos, especialidad todos 
trabajos, economía, garantía. Teléfono 
2G629. (4) 
VENTAS 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rretes, iüchegaray. 25. ' T ) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 6. (20) 
CAMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrljos. 2. Casa las camas. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 26. Cua^ 
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. <T) 
«LDOS, lonas, saquerío. Imperial, b. t e-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T i 
AKMONIIIMS. planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
CAMAS turcas, somicrs, en fábrica desde 
20 pesetas. Rafael Calvo, 4. (21) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
ama. (io) 
. i . ; T I G C £ D A D E S , cuadros, grabados, li-
bros, objetos vitrina. Vindel. Plaza Cor-
tes. 10. (21) 
E L E S a 0,50. Liebres, guanacos, focas, 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja, 16. (7) 
1 ANOS, aucopíanos garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casu Co-
rredera. Valvorde, 20. (3) 
;ST£RAS, terciopelo», tapices coco. Mo-
queta, felpillas para pórtalos. Mitad pre-
cio. Rosalía de Castro. 34. Teléfono 25681. 
(10) 
T U B O S , vigas, chapas, depósitos hierro, 
ocasión. Marugan. General Ricardos, 8. 
(7) 
T R A J E S , gabanes, semiauevos, caballero 
vendo económicamente. Núfiea Balboa, 9, 
bajo laquierda. (3) 
L I Q U I D O muebles de pensión y de eeUlo; 
enseres de bar y tres snbeoaduras tea-
tro de t i sú . Todo mitad precio. Torrljos, 
69, hotel. (8) 
CAMAS, las mejores y más barates. Del 
fabricante al ooasumldor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénioa. (8) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, oe. 
locados. Cruz, 31. Teléfono 48446. Tato. 
(3) 
U R G E N T I S I M O . Radiogramola Diana, se-
minueva, barata, Veláaques, 34, portería. 
(3) 
S A L D O lámparas, arañas, vitrina dorada, 
tapiz nudos, bargueño, concha, objetos 
regalo. Serrano, 49, cristalería. (8) 
PIANO hermoso, 800. Jacinto Benavente, 
2 (Puente Toledo). (8) 
A L M A C E N de las mesas, oamiUas. las más 
baratas de Madrid. Bárbara Braganza, 
11. (V) 
D E R R I B O Caballerizas: vendo buena ma-
dera, varios largos, 0,38 por O.SO, chapea 
cinc, puertas cocheras, otros materiales; 
todo baratísimo. (V) 
C A N A R I O S blancos, Isabela, plata, gran 
novedad Isabela oro, amarillos, desde 20 
pesetas. Depósito alemán. Pez, 21. Con-
fitería. (8) 
: AJAS caucho señora, caballero, garanti-
zadas; arreglos eoonómicoa abrigos se-
ñora, 10 pesetas. Francos Rodríguez, 44. 
Estrecho. (T) 
A B R I G O S pieles para señora y caballero se 
liquidan. Legan!to», 1. (20) 
J A U L A S metál icas para conejas, desde 48 
pesetas. Manuel Oneto. General Zabala, 
43. (T) 
¡ ¡ S E Ñ O R A ! ! Sus bolsos los arregla, t lñe 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8). (3) 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta plazos, 
reparaci ^.es perfectas. Casa Morell. Hor. 
taleza, 17. Tienda. (21) 
MESA comedor de doce cubiertos, sofá, 
despacho, otros muebles. Juan de Mena, 
19, segundo. (8) 
L O S mejores garbanzos. Casa de los Gar-
banzos. De 1 a 8 pesetas kilo; sirvense 
desde cinco kilos. Gravina, 12. Teléfono 
14142. (3) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (esquina plaza Callao). (6) 
E S T U D I A N T E S , armarios, sillas, mesas, 
camas, lavabos. Torrljos, 2. (23) 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenes, ce-
formas en fajas, artículos goma. Rela-
tores, 10. Teléfono 17158. (24) 
P O L I G R A F O L a Blanca. Multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (T) 
L A S últ imas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
llan. Conde Peñalver, 34. (V) 
M I E L "Los Clpreses", pura de azahar. B i -
dón cuatro kilos, 13 peseta». Depósi to: 
Núñez Balboa, 8. Teléfono 81984. Servi-
do domicilio. (3) 
B A D I O "Cosmos" garantizado». Contado, 
plazos. Olivar. Victoria, 4. (3) 
C O M E D O R , recibimiento español. Santa 
Engracia, 142. (T) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, lim-
piabarros y pasos para portales, baratí-
simo. Mas. Santa Engracia, 61. Teléfo-
no 40976. (3) 
C O M E D O R , alcoba, antiguo español, buen 
uso, 600 pesetas. Teléfono 49526. (A) 
U R G E N T I S I M O . Liquido comedor Jacobi-
no, armarios, camas, despacho, lavabos, 
mesillas, buró roble, sillones, muchos 
muebles pensión, baratísimos. Bastero, 6. 
(5) 
D I S C O S , desde 0,50; gramófonos, baratísi-
mos. San Bernardo, 29. (5) 
V E N D O salamandra. Santa Cruz de Mar-
cenado, 18. (V) 
V E N D O perritos lobos, buena raza. Telé-
fono 43305. (5) 
POR 0,75 taza y plato legitima japonesa. 
Glorieta San Bernardo, 4. (3) 
POR 1,75, seis platos soperos o llanos. Glo-
rieta San Bernardo, 4. (3) 
P O R 0,90 cuchillo inoxidable. Glorieta San 
Bernardo, 4. (3) 
POR marcha vendemos cama turca plega-
ble, alfombras pfel, edredones, plumón, 
sobrecama hilo, sábanas hilo, mesas, si-
llas, plata, espejos, electricidad, objetos, 
máquina escribir. Andrés Mellado, 33, ter-
cero derecha interior. Sábado 24, domin-
asuntos comerciales como intérprete, suel- A N T R A C I T A : Fabero 6 pesetas- Prmfo 
.-rada, 5,75; almendriíla. 5 FrIn¿isco ct" 
ner, 19. Teléfono 30209. (X) 
NTOR económico, óleo, temple, traba-
ja en cristal. Teléfono 50254. (T) 
)NOZCO negocio que permite en seis m<-
les doblar el capital invertido, para e c-
•> otarlo me asociaría con persona seria 
do fijo. Escribid: Englender. Madrid. Ca-
lle Velázquez, 111. (T> 
íMOFESOR particular, domicilio, Grara4-
I tica. Aritmética, taquigrafía, ortografía, 
todo 10 pesetas, garantizo firme prepa-
ración. D E B A T E 44.966. (T) 
( KS1TAMOS representantes. Venta cro-
aómetros, condiciones sin competencia. o t , i i  i  t i ., disponga de 15 000 Desata* £ m 4 f e ^ VV¿' 
Ski. Apartado 154. San Sebastián. (V)i B A r a 46.286/ E«cnban: D E 
go 25. (16) 
(T) 
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C H A R L A S A E R E A S 
T E N E R I F E P I D E S U A E R O P U E R T O 
E a el problema de unir, por v i a a é r e a , 
el a r c h i p i é l a g o canario con l a P e n í n s u -
la Ibér ica , el de mayor importancia y 
apremio de cuantos se han presentado 
a estudio y reso luc ión de la A v i a c i ó n 
civil e spaño la . Razones po l í t i ca s , sen-
timentales, e c o n ó m i c a s , e s t r a t é g i c a s y 
de c a r á c t e r internacional l levaron a l 
•>rimer plano de la actualidad e hlcie-
de part ida por medio de catapultas de 
lanzamiento. 
E l empleo de la catapulta e s t á y a muy 
generalizado y presenta tantas venta-
jas que, como dice el c a p i t á n de navio 
f r a n c é s Lart lgue, "lo e x t r a ñ o es que no 
sea el procedimiento normal y obliga-
torio de despegue en todas las l í n e a s 
ron Inaplazable la re so luc ión del pro- comerciales servidas por hidroaviones" 
.)lema que hab ía de servimos, en • ! E l ú n i c o inconveniente serlo que pue-
loble concepto de ensayo y de toma de atribuirse a l lanzamiento por cata-
• e poses ión , para valorizar nuestra pr l - lpul ta es la molestia f í s i ca que pueden 
>ileglada s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a en el' experimentar en su organismo los t r i 
sunto de las comunicaciones a é r e a s i pulantes del a v i ó n lanzado, a l pasar en 
breves momentos del reposo a la velo-
cidad de vuelo del aeroplano. E l cuerpo 
humano no sufre por las velocidades, 
sino por las aceleraciones del movimien-
to, puede sin la menor molestia y aun 
sin darse cuenta marchar a cualquier 
velocidad; pero, en cambio, no le es po-
sible, sin sentir mareos, sufr ir acelera-
ciones equivalentes a m á s de tres veces 
la de la gravedad (y a m á s de seis se 
pierde el conocimiento). E n ninguna ca -
tapulta se alcanzan estos peligrosos u-
mites, n i aun en las situadas a bordo 
de buques en que es muy limitado el es 
pac ió de que se dispone, c ircunstancia 
que no puede presentarse en las rampas 
situadas en t ierra firme. 
P a r a obtener, en la rampa que se 
construya en Tenerife, el paso del re-
poso a la velocidad de s u s t e n t a c i ó n del 
h i d r o a v i ó n con la m á x i m a suavidad, 
cabe organizar una rampa como la que 
Indica el croquis adjunto. L a catapul 
ta debe hacerse de Impuls ión progre 
s lva y de gran longitud, y aun cabe 
suprimir toda Impuls ión Iniciar con tal 
de poder elevar el comienzo de l a r a m 
: - a n s a t l á n t i c a s entre E u r o p a y A m é r l -
\, problema que ha de quedar resuel-
o, con nuestra c o l a b o r a c i ó n o sin ella, 
. n un cercano porvenir. 
Reconocieron los ú l t i m o s gobernan-
'os de la M o n a r q u í a la Importancia v i -
' U del asunto y, previo los estudios ne-
f a r i o s , i n a u g u r ó s e en 1930 la l í n e a 
;rea Sevi l la-Canarias , por la Compa-
:a de L í n e a s A é r e a s subvencionadas 
or el Estado ( C L A S A ) . 
T a m b i é n los Gobiernos de l a R e p ú -
l i c a — d e s p u é s de un eclipse de dos 
los, debido a l a d e s o r g a n i z a c i ó n con-
tenente a l cambio de r é g i m e n — r e c o -
icieron la importancia del problema, 
i que se tradujo en el r e s t a b l e c í m i e n -
' i de la c o m u n i c a c i ó n a é r e a con C a n a -
as, de que se e n c a r g ó la Sociedad de 
ineas A é r e a s Postales E s p a ñ o l a s 
^ A P E ) , Sociedad sucesora en sus ac-
vidades, de la C L A S A . 
E s t a Sociedad ha establecido un ser-
cío a é r e o semanal en cada sentido, 
j r trimotores Y u n k e r y F o c k e r , que 
<allzan el recorrido Sev l l la -Laa P a l -
as, con escalas en Casab lanca y C a -
o Juby, en once o doce horas. P o r la 
A R Q U E O L O G I A , p o r K H I T O M A D R I L E Ñ A 
A - b » . -
'mposibilldad en Invierno de hacer «n 
m solo d í a el v iaje con estos lentos tr i -
motores, proyecta l a D i r e c c i ó n general 
le A e r o n á u t i c a l a c r e a c i ó n inmediata 
de un «serv ic io e x p r e s o » , complementa-
rlo del hoy existente. 
E s t e servicio se r e a l i z a r á sobre el 
mismo Itinerario y con Iguales escalas, 
por ráp idos aviones Douglas o Curt i s s -
Condor, encargados recientemente; la 
durac ión prevista para el recorrido es 
de seis a siete horas. E s t e resultado In-
teresante prueba el mucho camino an-
dado ya, siendo cosa fác i l aumentar la 
frecuencia de los viajes si las necesi-
dades del tráfico lo requieren, a s í como 
modificar itinerarios y nacionalizar el 
material . 
Y , sin embargo, a pesar de todo lo 
hecho, el problema no e s t á resuelto. Y 
no lo e s t á porque la c o m u n i c a c i ó n a é r e a 
existe só lo de manera regular entre E s -
p a ñ a y G r a n C a n a r i a y el problema era 
y sigue siendo de c o m u n i c a c i ó n con " L a s 
I s l a s Canar ias" en plural o m á s concre-
tamente con aquella i s la y la de Tene-
rife. 
¿ P o r qué hecho lo m á s no se hizo lo 
menos? Creada una l ínea de m á s de mil 
millas, a t r a v é s del desierto y del O c é a -
no, parece problema sencillo prolongar-
la unos k i l ó m e t r o s m á s entre las Islas. 
Son razones de orden t é c n i c o las que 
han impedido hacerlo y contra las que 
se han estrellado los buenos p r o p ó s i t o s 
de los elementos directivos y ejecutivos, 
que tanto celo han puesto en la Implan-
t a c i ó n del servicio. 
Se t ra ta de una dificultad ú n i c a : la 
de encontrar en la is la de Tenerife un 
a e r ó d r o m o de condiciones adecuadas. L o s 
terrenos que parecen aptos p a r a ello tie-
nen todos a l g ú n defecto; e s t á n los unos 
muy apartados de los centros urbanos, 
otros se encuentran situados en una zona 
de nieblas frecuentes que se mantiene 
generalmente entre los 400 y los 700 me-
tros de a l tura sobre el m a r ; son a q u é -
llos demasiado p e q u e ñ o s y é s t o s , por úl-
timo, los cercanos a S a n t a C r u z , tie-
nen por ún ico defecto costar su adqui-
s i c i ó n y e x p l a n a c i ó n unos cuantos mi-
llones de pesetas. 
Ex is te , a mi juicio, una s o l u c i ó n fáci l 
y e c o n ó m i c a del problema que brindo a 
los elementos locales y t é c n i c o s que del 
mismo se ocupan. E s la siguiente: unir 
las islas de Tenerife y G r a n C a n a r i a (y 
q u i z á s algunas otras) por una linea de 
hidroaviones o de anfibios de horario 
concordante con la de Sev i l la -Gran C a n a -
ria y hacer normalmente la maniobra 
— A ver, a ver; ¿ q u é conoces tú del g ó t i c o en E s p a ñ a ? 
— P u e s , esos n i ñ o s que dicen con el puño cerrado "abur, c a -
m a r a d a " . 
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— S í ; son n i ñ o s g ó t i c o s . 
V e n i z e l o s c o n t i n u a r á e n l a 
i s l a d e C r e t a 
A T E N A S , 2 2 . — E n los c í r c u l o s poll-
ticos se declara que el s e ñ o r Venize-
los desea prolongar su estancia en la 
i s la de Creta , desde donde o b s e r v a r á 
la e v o l u c i ó n de la s i t u a c i ó n pol í t i ca . 
P iensa t a m b i é n continuar su campa-
ñ a en la Prensa , recapitulando en sus 
a r t í c u l o s los acontecimientos del pa-
sado p r ó x i m o , y no a s i s t i r á a l a s e s ión 
B o r i s I d e A n d o r r a 
d e t e n i d o e n L i s b o a 
es 
L I S B O A , 2 2 . — E l f a n t á s t i c o rey Bo-
ris de Andorra, que f u é expulsado de 
E s p a ñ a , d e s p u é s de varios meses de 
pr i s ión , ha sido detenido en é s t a , acu-
sado de entrar en el pa í s sin docu-
mentos. 
del Parlamento, en la que p r e s t a r á ju-
ramento el Presidente de la R e p ú b l i c a 
—Bueno, s e ñ o r a Lola , menos mal que 
nos vemos otra vez aquí en la tienda, co-
mo antes cuasi tos los días , porque, ¡va -
y a semanita de revo luc ión , "lloviendo" 
balas en la calles y talmente, s e g ú n dice 
mi yerno, como allí en t ierras de moros, 
cuando aquello del Barranco del Lobo 
y el G u r u g ú ! 
—Sí que ha slo un "jaleo" sonao. y ari-
que estaba anunciao y publicao, ¡ h a y 
que ver qué "fregao"! 
—Menudo "jinda" h a b r á pasao usted, 
como ca cual. 
—"Regular".. . ¿ Y usted? 
, — Y o . ¡ u s t e d v e r á ! S ó l i t a en casa... ¡ N o 
quiero ni saber lo que he cavilao y las 
angustias que he pasao! 
— ¿ S ó l i t a ? ¿ Y c ó m o ? ¿ Y sus dos hi-
jos, ande estaban? 
— E n la calle... ¡Qué se yo dónde ! No 
lo s é ni lo he quer ío saber..., aunque me 
lo figuro. 
— ¡ A h , ya! . . . ¿ S u marido t a m b i é n ? . . . 
— ¡ T a m b i é n ! L o s tres se marcharon, 
como locos, y... hasta hace dos d ía s no 
han vuelto a casa. ¡Y c ó m o han vuelto!... 
Destrozaditos por fuera y... por dentro. 
— Y menos mal que han vuelto. 
— ¡ E s o digo yo! L o principal, que los 
tongo otra vez a m i lao. Muchas no han 
tenio esa suerte. Muchas se han quedao 
solas pa siempre.. Y como yo digo, 
to esto tan triste, ¿ p a q u é ? ¡ P a na! 
— ¡ N a t u r a l que pa na! Porque, ú l t i -
mamente, ¿ q u é han lograo con esta re-
v o l u c i ó n ? Pues eso: ;na! 
— ¡ L a s veces que les h a b r é yo dicho 
a los m í o s : "que estaban s o ñ a n d o , que 
to aquello que l e ían ca m a ñ a n a en el 
"papel" socialista era m e n t i r a ni que lo 
del triunfo asegurao y garantlzao: que 
l l e g á la hora de jugarse el jornal y el 
pellejo, no se Jugar ían ninguna de las 
dos cosas los del papel ese, ni los d e m á s 
mandones, sino los infelices a z ú z a o s y 
empujaos por aquellos..." U n a no entlen 
de de p o l í t i c a ni de letras; pero por lo 
mismo que no e s t á una o f u s c á ni embo 
r r a c h á por los discursos y la lectura de 
los "papeles", v e í a una las cosas como 
son, y n a m á s que como son. Y por eso 
v e í a una que eso que dec ían ellos que 
iban a conseguir no pod ía ser. . . ¡Y se 
re ían los m í o s ! « S o m o s muchos miles, 
madre >, me d e c í a mi chico, el mayor. Y 
yo le contestaba: « P e r o son muchos m á s 
los otros: loa que no ptensan como voso-
tros. Son millonea de hombrea frente a 
vosotros y ú l t i m a m e n t e , tan obreros co-
mo vosotros, anque no trabajen con las 
manos. Si , hijo, s i : millones de hombres, 
de e s p a ñ o l e s , que no quieren lo que vos-
otros queré is , que no e s t á n conformes 
con lo que vosotros predicá i s , y que, lle-
g á la hora, se a r r i m a r í a n a los guardias 
y a los soldaos. y a to eso que puede 
tanto, pa derrotaros y aplastaros..." ¡Y 
se s e g u í a n riendo de m í ! 
—Ahora se h a b r á dao usted el gusto 
de... r e c o r d á r s e l o y de ser usted la que 
se h a y a reído. 
—No, s e ñ o r a : eso no. E s o ¡ n u n c a ! ; por-
que ahora la pena de ellos es mi pena. 
A h o r a callo: no les he dicho ná. . . S in 
abrir la boca les a b r a c é y les b e s é llo-
rando cuando volvieron. ¿ Q u é fa l ta ha-
ce que hablaran ellos ni que... habla-
r a y o ? 
— ¡ E s o es verdad! 
—Son buenos los tres; lo han slo 
siempre. L o s tres, el padre y los hijos: 
honraos, s i los hay, trabajadores, noblo-
tes, con unos corazones muy hermosos, 
y no es porque yo lo diga, s e ñ o r a L o -
la, es que es asi. Y m á s la digo a usted: 
como ellos, igualitos que ellos, son casi 
tos los que se han echao a la calle... L o 
que pasa es que, como a ellos, a esos 
otros les e n g a ñ a n , les pintan unos cua-
dros muy bonitos en los discursos y los 
"papeles"; los entusiasman y los enlo-
quecen con esas imposibles pinturas co-
mo posibles y hasta fác i l e s de lograr, y 
así, borrachos de Ilusiones y de esperan-
pa de 35 a 40 metros sobre el mar- E n 
tal caso, con una forma adecuada de 
r a m p a como la que indica el croquis, 
y una longitud de 100 metros, basta 
la a c c i ó n de la gravedad para a lcan-
zar progresivamente la velocidad de 
vuelo con menos molestias que las que 
buscan como deleite muchas personas 
en las m o n t a ñ a s rusas y toboganes de 
los parques de atracciones. 
M ó n t e s e , pues, en los muelles del 
puerto de Tenerife aína rampa de g r a -
vedad como la descrita, con sal ida so-
bre las aguas del mismo, a a l tura su 
perior a la de las grandes mareas equl-
noclales, y con aprovechar una g r ú a 
de las existentes o montar un simple 
cabrestante, si no existe ninguna ut l 
llzable, q u e d a r á equipado el aeropuer-
to de Tenerife y solucionado, con gas-
to insignificante, un problema para el 
que han llegado a formularse presu-
puestos de varios millones de pesetas 
Me he limitado a bosquejar la idea; 
estudios detenidos podrán qu izá modl 
f lcarla y aconsejar el empleo de una 
rampa de empuje Inicial s i las circuns-
tancias del terreno en las proxlmida 
des del puerto no permiten a lcanzar 
f á c i l m e n t e la cota prevista. 
E a indiferente. L a catapulta, tan an 
tigua como el a v i ó n — p u e s la emplea 
ron los Wright, desde sus primeros vue 
los, como medio normal de lanzamien-
to de sus biplanos—, no es problema 
que presente dificultades t é c n i c a s ni 
abrigue riesgo alguno. 
Alfredo H X N T D E L A N 
n n i i i a f n i n B n 
A g r e s i ó n a u n a c t o r t e a t r a l 
e n C u b a 
L A H A B A N A , 22.—Un numeroso gru-
po de Individuos, que d e s p u é s se dieron 
a la fuga, ha atacado a l conocido actor 
teatral Julio R i c h a r d y le ha hecho In 
gerlr una fuerte cantidad de aceite de 
ricino. 
E l actor en c u e s t i ó n a c t ú a , con uno 
de los principales papeles, en una revis-
ta que se representa actualmente en un 
teatro de L a Habana, y en la que canta 
canciones atacando a l Gobierno y a l 
E j é r c i t o constitucional. 
E l Sindicato de actores de L a H a b a -
na h a declarado una huelga de protes 
ta por veinticuatro horas. 
.1 I 
E L D E B A T E . A l f o n s o X I , 4 
w r n m m 
m 
N i ñ o s y a n c i a n o s 
pueden sin reparo alguno combatir sus dolores con el Veramon. 
Gracias a su moderna composición química, el Veramon no 
ataca el corazón ni perjudica el organismo en lo más mínimo. 
Por esto es el calmante de dolores recomendado sobre todo a 
las personas delicadas. Los niños menores de 7 años no nece-
sitan tomar más de medía tableta, dosis que resulta ya eficaz. 
Aproveche usted los adelantos de la Medicina; tome con abso-
luta confianza contra toda ciase de dolores siempré Veramon. 
V E R A M O N 
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T u b o s de 10 y 20 t a b l e t a s 
S o b r e d e 2 t a b l e t a s 
zas, los lanzan a la revo luc ión , ¡pa na! 
A la revo luc ión que pa muchos es al " O L competente estratega y acredita, 
presidio o a la muerte, y pa todos a l f H / pacifista, teniente general B^JJ 
Notas jleUy 
A L G U N O S P l a t e a s o c i ^ 
r a n a que le Kar«*f, ^ 
c ircu lac ión , y a que I n n ^ 1 1 ^ 
talado en ^ i ? 
sita. Para hac«r]e 
E l v iaje merece la pena Uni> * 
pleno invierno a la m y i e r T * ^ 
y luminosa Riviera, balcón A * ^SS 
to sobre el Mediterráneo ^«J 
P a r a í s o en otro tiemi^ á 
y grandes duques rusos d / * ^ 
yanquis, de lores y ladjea H miI1Sk 
sensacionales. 
E n la é p o c a en que la 
n u c h é , contrataba a los i ^ ^ C k 
entre los hombres y m u j e W J * 1 ^ 
r a a traer la curiosidad dpi ^ • f c 
travagante hacia la Costa A ^ 0 * 
P o r el paseo de la CTOW1' 
ban shas y maharajás v R«! íd ,% 
estrenas de Hollywood v l o / ^ í 
p e t r ó l e o y de la cerveza... reye,^| 








da queda de todo aquel corteií ? * 
t a A z u l padece el colapso 
que angust ia a todo el mundn i ^ 
sonaiea au(> ahnro Ôl ifc 
acia soc 
en t r i 
es 




son los revolucionarlos. Alli l ^ 
meras, convalecen de sus excea H 
g ó g i c o s los comisarios del D l S d , * 
tico y los otros comisarios en ^ 
Revolucionarios austríacos 
alemanes, españoles . . . 
T e d a esa fauna de derrotados Q,. 
podido sa lvar en las conmociojí „ 
promovieron, el talonario de chpJu*' 
r a reemplazar a los antiguos p^f 
res de los Bancos de la Costa ¿ ¡ J * 
» * » 
^ E t f t e d e defe 
. a l fin! 
— N i con tantas armas y tantas bom 
bas y tanto tiempo, ¡afios!, pa que "pu-
diera ser". 
— ¡ N I con to eso! Y p u é ' q u e h a y a con 
venido, d e s p u é s de todo, que se h a y a vis-
to de una vez que ni "con to eso" se p u é 
lograr lo que o ían y leían.. . , porque de 
hoy en adelante los e n g a ñ a o s y alucinaos 
s e r á n muchos menos. Y e n t o d a v í a me-
nos, s i para los trabajadores hay Jus-
ticia, y generosidad, y car iño; si hay t r a 
bajo para los que quieren trabajar y ese 
trabajo, Justamente remunerado, permite 
al obrero no só lo v iv ir sin miseria, sino 
con un poco de holgura, y disfrutando 
un poco de la vida, que t a m b i é n a es-
to tenemos derecho. No to pa irnos cuan' 
tos y n á pa los d e m á s ; sino un poco 
menos pa ellos, que to lo tienen y de to 
gozan, y un poco m á s pa los que de to 
carecen. SI as i ocurriera de ahora en 
adelante, ¡ b e n d i t a revo luc ión de octu-
bre de 1934! ¡Y bendita derrota! 
— ¿ O c u r r i r á ? . . . 
—No lo sé , h i ja . Pero, muy ciegos 
tienen que estar t a m b i é n los otros, los 
que ahora han ganso, s i se e m p e ñ a n en 
que to siga como antes y como siem-
pre... ¡ P o r q u e tampoco siempre, siempre 
se gana!.. . 
Curro V A R G A S 
Cartas filológicas 
Dice usted que en una car ta de esta 
s e c c i ó n , sobre el nombre de A m é r i c a , 
dije yo que F e m a n d o significaba "de-
fensor de la F e " , y pide usted que le 
aclare la e t i m o l o g í a y la fuente de se-
mejante i n t e r p r e t a c i ó n . ¿ S e l l a m a us-
ted Femando, e h ? 
Con mucho guato. L a noticia de esta 
I n t e r p r e t a c i ó n la t o m é yo del libro " V a -
rones I lustres del Nuevo Mundo", por 
don F e m a n d o P izarro y O rellana, i m -
preso en 16S9. E s t e autor c i ta en su 
apoyo a Guido F a b r l d o . Pero de don-
de yo creo que lo t o m ó f u é del doctor 
don Pedro Sa lazar y Mendoza, quien, el 
a ñ o 1618, en sus "Dignidades Seglares 
de Cas t i l l a y León", expuso esta etimo-
log ía , como usted puede ver: 
" F e r n á n o Femando, es vocablo g ó t i -
co, s e g ú n A n d r é s de Poza, deducido de 
"Vezu", que es "defensor" y de "Hant", 
que es "manso", y as i "Vezuhant" dirá 
"defensor". Presupone, p a r a esta etimo-
log ía , que el lenguaje de loa Godos, co-
mo lo afirma expresamente Wolfango 
Lac io , chronista del S e ñ o r Emperador 
Don Femando, es el de los alemanes. 
A los cuales ha quedado pronunciar 
por V consonante la F , que es el di-
g a m m a que i n v e n t ó el Emperador C l a u -
dio, y se compone de dos "t t", una 
sobre otra. Conforme a esta pronuncia-
ción, "Vemant" s e r á "Femanth". E s la 
doctrina muy c ierta y t r á j o l a fray A n -
gel R o c h a de Camerino, en la Biblioteca 
Vat icana." 
L a c i ta de Guido Fabric lo hecha por 
pre. 
E s t a vez para redactar ui 
rígida a l presidente de la Cna s i 
alemana, car ta que el bizarro t a l \ 
califica de "nonnata" por no h ¡ 2 
enviado a su destinatario, conunauíl 
d a c i ó n muy liberal del adjetivo» 
nato. 
A l general le han escrito UE 
nes de Madrid, que la vida de une» 
patriota corre grave riesgo en AlenuJ 
a causa de su ardiente pacifismo, y J 
mo es natural , por muy ampllaa tiuJ 
deras que se tengan, cuesta aceptar J 
terminadas cosas. Sin embargo, ti» 
neral Burguete, por si las moscas, a» 
él dice, h a redactado la carta nonti I 
y en lugar de ponerla en el Come J 
ha enviado a un periódico de la nockl 
N u n c a se lo agradeceremos bastía! 
A ese rasgo debemos el que no qué I 
en olvido, párra fo como este en al p I 
da una nueva y muy original venij 
sobre los colores nacionales: 
" E s p a ñ a hidalga y caballeresca. ! i | 
que el rastro de todas sus guenuil 
fuer de salpicaduras, quedó parasol 
pre estampado e Indeleble en su bian 
r a y p e n d ó n hoy Juntos y mutrail 
sus colores unidos: el rojo, el de la n i 
gre y el de la Cruz Roja, y el mnütl 
y morado, el color de la carne yertijl 
macerada de esos despojos trágica M 
en los campos de batalla a la Cruz R>l 
Ja, misericordiosa y magna, nos toca »j 
coger y enterrar." 
C a r t a nonata, llama a esto la nic¿»| 
t í a del general Burguete 
A nosotros nos parece de Antolo(i| 
Y u g o e s l a v o » d e t e n i d o s í | 
V a n c o u v e r 
L O N D R E S , 22.—Comunican de * 
oouver a l a Agencia Reuter, qoej 
a u t o r í d a d e e policíacas de esto 
han descubierto la presencia de » J 
por de nacionalidad inglesa, qwJJ 
fondeado t a dicho puerto, prowj 
de Arge l , de siete súbditos yu|«" 
vo-, de los que se sospecha estén^j 
pilcados en el atentado de Man» 
Cinco de ellos han podido ser r 
nldoe, pero los do» restantes 
seguido huir de la persecución* 
agentes. 
B i z a r r o se debe a que lo trae 
S a l a z a r en la misma págln* 
de l a e t i m o l o g í a de Carlos: 
"Carlos viene de "Carel 
vulgar a r m é n l c o significa 
o lo adv ir t ió Guido Fabrlcio* 
e p í s t o l a que e s t á al P ^ P ' " , 
mo V de l a Biblia Regia de An-
¿ ^ • ¡ t o r e a r t a ñ o . " 
Como ve usted. Salazar 
qué fuentes bebe, y yo 
si el agua es potable o n o ' \ ^ y i 
t i ó n aparte. Tengo para ra 
m a l a del todo este agrua. ^ W r * * < 
M . i i E H R í ^ 0 ^ ! Ajabas 
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F o l l e t í n de E L D E B A T E 5 0 ) 
C L A U D E V E L A 
PORGUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
Vi D E B A T E por Emil io üarruacusa . ) 
Pascual reflexionaba con la mirada en el suelo; al ca -
bo de un rato a l z ó la frente y q u e d ó s e mirando con fi-
j eza a su pupila. 
— V í s t e t e en seguida y v á m o n o s — d i j o — . Comprare-
mos un abrigo de piel p a r a que tengas calor, mucho 
calor. . . H a b r é de prevenirte, no obstante,, de que la 
pie" s e r á de conejo vulgar, aunque el comerciante la 
bautice con otro nombre de m á s rango, porque si lo ad-
quirimos de nutria o de a s t r a c á n corremos el riesgo de 
que el abrigo vaya a reunirse. . . con los objetos de va-
lor . . . que t e n é i s guardados en la c a j a de un Banco. . . 
o con esos otros objetos de arte . . . que t o d a v í a no has 
tenido tiempo de desembalar. . . T a m b i é n esto es una 
prev i s ión . 
— ¿ Q u é quieres decir, t í o ? — ba lbuc ió Mart ina , cons-
ternada—. No te entiendo... 
—No digo nada, absolutamente nada -respondió B a u -
duen con dulzura—. . . A n d a , p e q u e ñ a , v í s t e t e pronto... 
j E s t a noche, por lo menos, no te h e l a r á s de f r ió ! 
— M e tiene v i o l e n t í s i m a esta tardanza. . . SI, me mo-
lesta mucho hacerte esperar tanto tiempo, t ío Pas -
cua l . . . A Jorge lo h a debido de retener, s in duda algu-
na, ese cliente... ¡ E s e s t ú p i d a la costumbre que tienen . uniones no es siempre «1 mismo, sino que depende del 
las gentes de t ra tar de negocios en é l café o en el c a 
sino y a part ir de las siete de la tarde!. . . ¿ E s que no 
hay oficinas donde hablar de los asuntos.. . ni otras 
horas m á s a p r o p ó s i t o ? 
Mart ina r e p i t i ó unas cuantas veces m á s su malhumo-
rada e x c l a m a c i ó n : " ¡ E s estúpido. . . , e s túp ido!" , y se pu-
so a pasear nerviosamente de un extremo a l otro del 
sa lón , de la puerta donde se detenia un instante, con 
el oido atento a los ruidos que llegaban de l a escalera, 
a l veladorcito, en el que un reloj de sobremesa mar-
caba las nueve. 
A pesar del tibio ambiente de la estancia, manteni-
da a una temperatura igual por los radiadores de l a 
c a l e f a c c i ó n , la joven s e ñ o r a de Drocourt t iritaba e s é a -
lofriada bajo su traje de c r e s p ó n de China negro, que 
dejaba a l descubierto los brazos, los hombros y parte 
de la espalda. 
Sentado en un d iván , Pascua l fumaba en silencio. 
P a r a él no cabla duda de que su sobrino era excesiva-
mente c o r t é s y cumplido, o demasiadamente torpe, 
puesto que no sabia l ibrarse a tiempo del cliente; pero 
| cal laba sus opiniones personales ante la a g i t a c i ó n cre-
1 dente de s u pupila, a g i t a c i ó n en la que habla algo m á s 
que impaciencia. 
— ¡ E s mi l veces e s t ú p i d o ! — t o m ó a declarar Mart i -
na—. ¡Del g é n e r o idiota! 
£21 s e ñ o r Bauduen c r e y ó s e en al caso de tranquil izar 
a su pupila, de intentarlo siquiera, y p r e g u n t ó bon-
dadoso: 
— ¿ T e sientes inquieta, acaso? . . . ¿ Q u i e r e s que tele-
fonee? De este modo tendriamoa noticias. . . 
Y como no recibiera respuesta, a ñ a d i ó : 
— I Sabes el lugar dónde tu marido acostumbra a re 
unirse con sus cl ientes? 
—No, no, grac ias . . . Seria i n ú t i l . . . Nos p a s a r í a m o s 
media hora llamando a diversos te lé fonos . 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque ignoro exactamente, a ciencia cierta, dón-
de puede estar Jorge a estos hora*. E l lugar de las re-
gusto de las personas con las que ha de hablar . . . U n a s 
veces le dan cita en un sitio y otras en otro. . . Pero no 
te preocupes por m í . . . T e aseguro que no estoy in traa-
quila, ni mucho menos.. . L o que sucede es que me in-
digna hacerte esperar. . . Por m i parte, ¡ e s t o y tan ha-
bituada y a ! 
— ¿ Q u i e r e decirse que lo de esta noche ocurre a me-
nudo, con frecuencia? 
P a s c u a l Bauduen cre ía haber formulado esta refle-
x i ó n p a r a si propio, a l l á en sus adentros; pero r e s u l t ó 
que habla pensado en voz a l ta . . . 
Mart ina , que lo habla oído, se d i s p o n í a a responderle; 
pero de pronto e c h ó a correr hac ia la puerta. E n l a es-
calera, el ascensor acababa de detenerse con un mido 
imperceptible casi y, algunos segundos d e s p u é s , un 11a-
v l n r e c h i n ó en la cerradura. L a joven vo lv ió sobre sus 
pasos, c o g i ó una rev is ta de entre las varias que h a b í a 
sobre un mueble y fué a sentarse al lado de Pascua l . 
E s t e v i ó c ó m o el c o r a z ó n de Mart ina la t ía con violen-
c i a bajo el corp iño del vestido, g o l p e á n d o l a el pecho, y 
perc ib ió el soplo de su resp irac ión . De allí a poco la 
si lueta del rec ién llegado e n c u a d r ó s e en el marco de la 
puerta. 
T a n correcto como siempre, Jorge estaba algo m á s 
pá l ido que de ordinario, y su mirada, visiblemente tur-
bada, e v i t ó con persistencia la del mutilado. 
— A q u í me tienes, a l fin, querido Uo, pesaroso, con-
fundido, lleno de contrariedad. Me ha sido imposible 
verme libre hasta ahora mismo; no quieras saber el 
mal rato que me ha hecho pasar ese imbéc i l que no 
acababa de decidirse.. . Te aseguro que pocas veces he 
rabiado tanto como esta noche, n i con motivo tan jus-
tificado, claro e s t á . . . 
Mart ina se l e v a n t ó de s u asiento, tranquila en apa-
riencia, y a c e r c ó s e a su marido para ofrecerle la me-
j i l l a 
— ¡ P o b r e c l t o m í o ! — d i j o — . . . Debes de sentirte fati 
gadlslmo, quebrantado d e s p u é s de los d ía s que te e s t á ° 
llevando, ¿ v e r d a d ? 
aquí te esperamos... E l "smoking" lo tienes prepara-
do, l a camisa, la corbata. . . y los guantes. . . T e serv i ré 
de ayuda de c á m a r a p a r a que tardes menos tiempo... 
Mart ina s i g u i ó a su marido a l cuarto de vestir, desde 
donde l l egó le a Pascua l un confuso murmullo de voces. 
Minutos d e s p u é s , la joven esposa se reun ió con su tu-
tor, y una vez a su lado e x c l a m ó en voz baja, como sí 
quisiera hablar para él solo: 
— E l pobre Jorge no se da demasiado buena mafia 
para triunfar en sus negocios... Por eso necesita des-
arrol lar una actividad y una e n e r g í a infinitamente ma-
yores que las que d e s a r r o l l a r í a otro cualquiera. . . 
Cuando llegaron a l « C a m a l e ó n » , l a sa la estaba com-
pletamente l lena; tuvieron que avanzar por entre las 
mesas, a t r a v é s de los grupos de comensales, para ga-
nar la que Jorge h a b í a encargado que le reservaran. 
L a s miradas de los hombres iban a posarse en Mart i -
na, muy bella con su traje de noche negro, ademado 
cdn un ramo de rojas rosas, que av ivaba el color de su 
tez, y cuyos ojos verdes centelleaban bajo el batir de 
las largas p e s t a ñ a s rizadas. L a s damas s e g u í a n con la 
v ista a Pascual , rejuvenecido con el traje de etiqueta 
y cuyos rasgos duros, a s í como el porte altivo y l a ex-
pres ión profunda y concentrada de su rostro, no pasa-
ban desapercibidos. E n cuanto a l ingeniero, nadie pa-
raba la a t e n c i ó n en él, porque los comensales del «Ca-
m a l e ó n » se s e n t í a n intrigados por el extraordinario pa-
recido flsonómico de aquellas dos personas, mujer y 
hombre, acerca de cuyo parentesco, indudable para to-
dos, se h a c í a n toda suerte de h i p ó t e s i s y suposiciones. 
M a r t i n a a d v i r t i ó en seguida la curiosidad de que eran 
objeto y el i n t e r é s que despertaban con su s ó l a presen-
cia. H a b í a comenzado a habituarse a los mudos home 
najes que los hombres la r e n d í a n y se regocijaba con 
ellos no m á s que por Jorge, que se mostraba orgulloso 
y halagado. Pero no pudo menos de e x t r a ñ a r l e , en cam-
A n d a a cambiarte de traje, que | bio, la a d m i r a c i ó n que rodeaba a mi tutor. Miró le , a su 
basta 
vez, y se aperc ib ió , entonces, de que 
m e n t ó no lo h a b í a visto bien, o no & f 
¡ C ó m o se agigantaba a sus ojos, qué fu 
rosa se d e s p r e n d í a de toda su personal ^ 
rior tan intensa palpitaba debajo de »u ^ ^ 
y luminosa, en las aletas v ibrát i les de y* 
comisuras de sus labios rasurados, en queP1^ 
ladas manos de ar t i s ta ! ¡ P u e s y su mlrWnaSi p»!»*1 
resbalar sobre los objetos, rozarlos ap* ^ ^ 
varse, p a r a subir m á s a l ta e ir a posarse 
Uo e i n c ó g n i t o s u e ñ o ! d0 en ^ 
U n hombre joven, que se hallaba senta^ ^ ^ 
sa p r ó x i m a , l e v a n t ó s e ráp idamente y rCrfj* 
cor té s , con c o r t e s í a que se asemejaba a 
te Pascua l Bauduen. ^ gtr*** m 
— E x c u s e usted, querido maestro..-
— e x c l a m ó por v ia de saludo—.•• ¡Per0n0 jne 
to encontrarlo a q u í ! . . . Como veo que 
usted, lo que no tiene nada de Partic l j é el «^Jí 
su permiso, reav ivar sus recuerdos..- ^ . ^ ^ 
do en E l O l i v a r . . . Con ocas ión de 1» ^ 
lón de o t o ñ o me hizo usted el honor 
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Pascua l r e s p o n d i ó con algunas 
llenas de cordial amabilidad, al salud° p 
tan pronto como é s t e se reintegró a ^ ' ¿ d » * » ' 
bre recorrió los á m b i t o s de la sala, P 
ca en boca: 
— E s Bauduen. . . Pascua l Bauduen.. 
— ¡ C ó m o ! ¿ E l escul tor? reftdo. 
— S I ; el escultor varias veces W j J J 
de tan merecido renombre, y el sa 
— ¿ Q u é hace en P a r í s ? com0 
— E s t á de paso. Vive en Provenza. 




— E n una v ie ja casa, ene 
concepto. ^ 
— ¿ H a a estado en ella alguna vez 
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